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    本研究旨在探討情緒教學增進高功能自閉症學生情緒適應能力與
類化，同時欲提升教師教學上的專業知能。研究者選取一位高功能自閉
症學生進行情緒教學，並採取行動研究法，透過親師訪談、情緒適應能
力檢核表、情緒表現及問題解決記錄表和研究者觀察，以評估其情緒適
應能力與類化表現。情緒教學內容包含情緒辨識、情緒解讀與問題解決
策略三個部分，研究者將教學過程分為三個階段，初始階段、中期階段
和後期階段，並針對各階段的教學實施情形、親師對話、學習表現與類
化成效進行修正與因應。研究結果發現： 
1. 情緒教學能增進高功能自閉症學生情緒適應能力 
2. 家長與導師成為共同參與者的角色有助於類化成效 
3. 情緒教學在執行、成效與合作等得到導師、家長與學生的認同 
4. 情緒教學的執行與修正對研究者具有正向的成長 
5. 與家長及導師的合作過程增進教學者的親師互動技巧 
    根據研究結果，研究者提供情緒教學實務建議： 
1. 情緒教學的層次可供未來實務教學工作者參考 
2. 宜將情緒適應能力做細小切割，以利自閉症學生學習 
3. 加強因錯誤信念引起情緒的教學 
4. 增加非預期事件的教學 
5. 增加課堂外情境練習的機會 
6. 延長類化的時間 
7. 加強理解事件先後順序的訓練 
8. 家長與導師的相互合作 
    除上述建議外，並提供相關研究的建議，以供未來進一步研究之參
考。 
關鍵字：高功能自閉症、情緒教學、情緒適應、類化 Abstract 
    The  present  research  is  directed  to study the effect of emotional teaching on 
enhancing the emotional adjustment ability and generalization of high functional autism 
students; and at the mean time enhancing the professional knowledge and ability of the 
teachers. The researcher selects a high functional autism student on whom the emotional 
teaching is to be performed and takes the action research method which evaluates the 
student’s emotional adjustment ability and generalization performance via 
parents/teacher interviews, emotional adjustment checklist, emotional expression and 
problem solving records, and researcher observation. The emotional teaching comprises 
three parts including emotion recognition, emotion reading and problem-solving 
strategies. The researcher divides the teaching processes into three phases: Initial phase, 
intermediate phase and later phase, and then modifies and adjusts the research direction 
in accordance with the practical teaching situation in each phase, parents/teacher talks, 
learning performance and generalization results. The research discovers that: 
1.  Emotion teaching enhances the emotional adjustment ability of high functional 
autism students. 
2.  A joint-participant-role played by both of the parents and the teacher helps 
facilitate generalization. 
3.  The execution, result and cooperation of emotional teaching are recognized by the 
teacher, parents and student. 
4.  The execution and modification have a positive impact on the researchers. 
5.  During the process of working with the parents, the teacher’s interactive 
communication skill to work with the parents is enhanced. 
In accordance with the result of the research, the researcher provides the following 
suggestions on the practice of emotional teaching: 
1.  The aspects of emotional teaching can be used as a reference for future practice. 
2.  It is suggested that the teaching of emotional adjustment ability be divided into 
small segments, so as to facilitate the learning of autism students. 
3.  Strengthen the false belief-based emotion teaching. 
4.  Increase un-expected-incidents teaching. 
5.  Increase opportunities of extra-curriculum scenario practicing.   
6.  Lengthen the generalization practice. 
7.  Enhance the training on understanding the sequence of events. 
8.  The mutual cooperation between parents and teachers. 
In addition to the above-mentioned suggestions, some other relevant suggestions are 
provided as a reference for future study. 
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 第一章緒論 
第一章  緒論 
本章第一節說明研究背景與動機，第二節為研究目的與問題，第三
節進行名詞釋義。 
 
第一節 研究背景與動機 
社會性缺陷一直是自閉症者的三大核心障礙之一，即使智力正常的
高功能自閉症，擁有較好的社會關係與複雜的情緒，卻仍然有品質上的
問題。在各項社會能力發展過程中，自閉症的情緒一直是被關注的焦
點。Wimpory, Hobson, Williams和Nash (2000)針對十位自閉症兒童的父
母進行回顧性的訪談，發現這些自閉症兒童在二歲以前就有社會性互動
與溝通等問題，譬如缺乏眼神的接觸、肢體的動作以及哭泣、生氣等情
緒表現。此外，研究也指出社會性微笑、表情的漠然等，更為該時期出
現的特徵(曹純瓊，2005；王大延，2005)，因此該時期早已缺乏情感的
交流互動 (Hobson, 2006)。年紀增長後，雖然能力較佳的高功能自閉症
在社會能力方面有所進步，但在情緒表達部分，無論是肢體展現或是面
部表情，其表現出來的行為皆略顯僵硬或怪異(Loveland, 1994) ；而情
緒的覺察與辨識上亦相當拙劣，他們無法理解他人的感受與情緒反應，
也無法表達自己對他人的情緒了解與反應（宋維村，2000）。 
研究者在輔導自閉症兒童的教學經驗中發現，自閉症兒童的確在感
受他人的情緒與想法相當困難。例如：某位家長正為了督促孩子早上用
餐的規矩而潸然淚下，而自閉症兒童卻反問家長：「媽媽，你為什麼在
哭？」；另一位自閉症學生則提到：「我不喜歡同學這樣笑，很奇怪，
不知道在笑什麼；我討厭媽媽講話方式，很噁心，有時候很小聲，有時
候很大聲，但我不知道為什麼他要變來變去的？」。像這種無法理解他
人的情緒反應在自閉症兒童身上時有所見，許多學者則將此現象以「心
智理論」加以解釋（宋維村，2000;楊宗仁，1998）。 
所謂的「心智理論（theory of mind）」，主要是了解個人及他人的
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心理狀態，也就是了解自己及他人的意圖、想望、信念、假裝等（宋維
村，2000）。而人與人互動中，本應憑藉著理解自己及他人的想法與感
受，並預測下一步，以達到有意義的互動交流。然而，由於自閉症缺乏
心智理論的能力，以至於無法理解他人想法與感受，亦無法同理他人的
情緒，即使年長自閉症有其社交互動的慾望，也會因此嚴重影響建立人
際互動的關係。於是，許多研究假設如果提升自閉症的心智理論能力，
是否能有效提升對於他人的情緒反應、社會適應能力。Ozonoff  和Miller 
(1995)透過社會互動與溝通技巧、觀點取替和人際互動解決策略的教
導，發現在錯誤信念的表現與類化的效果不錯；蔡淑玲(2002)結合心智
理論與社交技巧訓練探討其社會互動的能力進步情形，其結果亦顯示無
論在心智理論能力與社會互動上皆有所增進；Lacava, Golan, 
Baron-Cohen和 Myles (2007)透過電腦化讀心課程教導了解情緒辨識，其
結果發現他們對於面部與聲音的情緒辨識能力有所進步；Siver和Oakes 
(2001)  透過電腦教學方案，了解自閉症理解和預測他人情緒反應的成
效，其結果亦表示正確率顯著。綜合上述，無論是結合電腦、圖片或其
他科技輔具的使用設計，心智理論的教學的確增進自閉症的情緒解讀與
辨識能力。然而，Bauminger (2002)指出教學介入具有成效主要是在於
教導過的部份，但卻無法將已習得的的技巧轉換到尚未教導的領域，故
在實際生活中是否能展現仍有所保留。因此，教導的內容是否貼近實際
生活的情境、社會互動技巧的認知與表現流暢性等都將是影響類化的可
能因素。 
因鑒於此，研究者曾對幾位學校自閉症學生進行簡單的情緒概念教
學，教學前先透過訪談了解實際學校生活中引起情緒的情境，以及了解
學生的後續反應。研究者將曾發生過的情境編入教學中，其內容包含簡
單的基本情緒認識、認識引起情緒的情境以及情緒處理的方式，過程中
則運用角色扮演或討論的方式進行。其結果發現，透過角色扮演的自閉
症學生在學校生活中的情緒表現比僅以討論方式進行來得更佳。 第一章緒論 
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同時間，研究者參與指導教授的麻吉營營隊，此營隊的教學教師皆
屬自願性質，營隊的組成主要是亞斯伯格症和高功能自閉症學生，其活
動宗旨除了給予學生們一個快樂的學習環境，亦希望學生們能在活動中
將所學的技能應用於生活中。研究者擔任教師教導六位中年級亞斯伯格
學生，教學題材利用學生在營隊中實際發生的情境事件作為實例，內容
則除因情境引起情緒外，另外包含因想望、因信念引起的情緒，過程中
教導情緒解讀並與學生共同討論問題解決的社會技巧，透過角色扮演的
方式進行演練。結果發現，常處於激烈情緒的某位學生，透過同儕的共
同討論後，其情緒行為表現與想法有所改變。例如：「為什麼我不能坐
那個位置？」轉變成「先進教室就可以挑位置，我都沒有吵，你也不可
以賴皮」。 
綜合上述兩種教學經驗，教導內容的取材自實際生活經驗，對於學
生的學習動機與生活中情緒行為的改變有所助益；角色扮演亦可加強學
生對於社會互動技巧的精熟。然而，在學校執行的情緒概念教學，僅涉
及基本的情緒概念、認識引起情緒的情境以及簡單的情緒處理方式，缺
少了其他情緒解讀的內容以及其他生活情境的類化，因此學生僅能了解
或表現所教導過的內容；根據前者經驗，研究者於麻吉營中增加情緒解
讀的內容，唯其缺點仍然在於缺少類化於其他生活情境的步驟。故前述
兩者的教學其缺點在於皆僅能了解教導過情境的改變，尚無法得知其他
情境的類化歷程與效果。 
因此，根據前述教學經驗與數篇研究報告的結果，本研究之情緒教
學則保留角色扮演與討論等介入方式，並修正前述教學的缺點，強調類
化至其他環境的機制與調整。研究中則欲針對一位中年級高功能自閉症
學生進行情緒教學，利用實際的生活情境事件，教導情緒辨識、情緒解
讀和運用問題解決策略，並透過類化機制的建構，不斷的調整與修正情
緒教學的內容，以了解高功能自閉症學生情緒適應上的變化情形及類化
的效果。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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第二節 研究目的與問題 
根據前述的研究背景與動機，本研究主要目的在於透過行動研究，
探討情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應能力與類化的情形，並
藉由不斷修正的歷程與反省，進一步提升教師教學上的專業知能。 
根據研究目的，本研究欲探討之問題如下： 
一、透過行動研究執行與修正，探討情緒教學在高功能自閉症學生之實
施情形？ 
二、透過情緒教學之實施，高功能自閉症學生情緒適應能力與類化情形
如何？ 
三、透過行動研究反思，教師在情緒教學上的專業成長如何？ 
 
第三節 名詞釋義 
壹、高功能自閉症 
國際疾病分類診斷系統第十版(ICD-10)與精神疾病診斷與統計手
冊第四版修正版草案(DSM-IV-TR)內容中，並未對高功能自閉症下明確
的定義。在專家學者看法歧異情況下，多以「智力」作為界定高功能自
閉症的標準。Tsai (1992)則指出高功能自閉症是屬於廣泛性發展障礙的
一類，在社會互動和溝通方面有輕微異常或發展障礙，且會有特殊偏
好和重複性的行為。此外，這些異常的功能在三歲以前表現出來，且
在家庭、學校、職業和社會功能方面會有一些困難，但仍會有一些有
意義的人際關係。其診斷標準如下(引自陳昭儀，1995)： 
一、 ICD-10  所列兒童期自閉症的定義與診斷標準A、B、C  和D。 
二、 標準化個別智力測驗之非語文智商在70  分或70  分以上。 
三、 標準化測驗之語言理解能力得分，未滿八歲者，須不低於平均數
以下一個標準差；八歲以上者，須不低於平均數以下兩個標準差。  
四、 標準化測驗之表達性語言能力得分，未滿八歲者，須不低於平均
數以下一個標準差；八歲以上者，須不低於平均數以下兩個標準第一章緒論 
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差。 
五、標準化測驗之社會功能得分，未滿八歲者，須不低於平均數以下一
個標準差；八歲以上者，須不低於平均數以下兩個標準差。 
除上述標準外，須排除其他廣泛性發展障礙、有社會情緒問題的接
收性語言特定發展障礙、依附性行為障礙、強迫性行為障礙、亞斯伯格
症候群、雷特症候群、或其他異常的早發性精神分裂症。 
本研究的「高功能自閉症兒童」是指符合下列四項條件者： 
一、經公私立醫院診斷為自閉症。 
二、目前就讀於國小普通班的學童。 
三、魏氏兒童智力量表第三版之全量表分數不低於平均數以下兩個標準
差。 
四、修訂畢保德圖畫詞彙測驗之語文理解分數不低於平均數以下兩個標
準差者。 
 
貳、情緒教學 
    本研究所指「情緒教學」 ，是依據研究對象的學校或家庭生活情境
事件為主要教學題材。 
教學內容包含三個部分，分別為情緒辨識、情緒解讀與運用問題解
決策略。情緒辨識包含二個層次，辨識面部表情與辨識他人姿勢動作所
代表的情緒；情緒解讀則分為四個層次，因情境引起的情緒、因想望引
起的情緒、因信念引起的情緒、因錯誤信念引起的情緒；問題解決策略
運用包含七個層次，主要根據情緒解讀的題材加以延伸，教導其處理方
式。 
教學內容的呈現係利用電腦Power Point的軟體，將每個事件題材與
討論題目以文字與圖片呈現，並由研究者手動換頁。教學過程則利用同
儕討論、角色演練等方式，教導情緒辨識、情緒解讀以及運用問題解決
策略。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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情緒教學的類化機制則以親師合作為橋樑，由研究者透過討論時
間，將所教導過的內容與注意事項傳遞給導師與家長，並由導師與家長
配合提醒與引導，使研究對象於類似情境中表現教導過的行為。導師與
家長亦可以於討論時間將配合引導的過程中所發生的問題回饋給研究
者，以修正教學。 
 
參、情緒適應 
    根據張氏心理學將「情緒調適」亦說成「情緒適應」 ， 「情緒適應」
指為個人面對情緒變化時的自我控制能力，能在情緒表達時適度運用理
性(張春興，2002)。 
Gross 與 Thompson (2007)的情緒調適歷程，則強調情緒適應為一種
調整的歷程，其中認為情境選擇、情境調整、注意力推展、認知改變與
回應調整此五種為影響情緒適應的向度，因此根據此五種向度分別提出
調整策略。  
Delaney（2006）的情緒調整則強調發展性，並認為除了情緒經驗
與回應方式的存在是影響情緒適應能力之外，其情緒解讀的能力更是情
緒適應能力所應具備的，因此根據兩種看法提出增進情緒適應能力的策
略。 
根據上述內涵與策略的歸納，以及參考社會情緒發展的歷程，本研
究所指的情緒適應(emotionl adjustment)，是指個體情緒辨識（由他人面
部表情與肢體動作辨識情緒） 、解讀情緒（解讀情境事件引發的情緒）
以及運用問題解決策略（調整情緒、表達情緒與反應策略）之能力。 
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第二章 文獻探討 
本章主要目的在探討與本研究有關的理論基礎與相關研究，全章共
分為三節，第一節為自閉症的社會情緒之發展，第二節為情緒適應之理
論與相關研究，第三節為自閉症情緒教育之相關研究。 
 
第一節  自閉症社會情緒之發展 
為了解自閉症社會情緒發展以及相關的理論，本節先說明普通兒童
社會情緒發展歷程，以了解其概念。再敘述自閉症兒童社會情緒發展情
形，最後則從情緒發展角度探討自閉症的教育方式。 
 
壹、普通兒童社會情緒的發展 
「情緒發展」與「社會發展」此兩個範疇是分屬兩種不同的領域，
但由於此兩者的發展是緊密交織的，故許多研究將此兩者合併稱之為社
會情緒發展，本研究則具此概念稱之。 
研究文獻對社會情緒發展有著不一樣的看法，有的學者認為情緒在
嬰幼兒出生就已經開始，有的學者則認為情緒是經由社會化的學習而來 
(任凱等譯，2006)。情緒發展的理論大致分為兩種說法，一種是Darwin
所提出的情緒分化理論，主要強調情緒發展是生理上的發展過程，早期
的嬰幼兒不斷的藉由身體 、 面部表情等線索以瞭解情緒 （Shaffer, 2005） 。  
Izard延續前者的理論，認為情緒發展具有時間性，分為兩個階段，
其中以自我覺察能力出現作為分界點（Shaffer, 2005）。出生後到自我
覺察前的期間主要發展簡單的情緒，例如一開始就出現有趣的、苦惱的
和厭惡的情緒；具有社交性的微笑情緒在4~6週時發展；生氣、驚訝和
悲傷的情緒則在3~4個月就出現；害怕的情緒在5~7個月時發展出來。自
我覺察能力發展後則出現複雜情緒，例如羞愧和害羞則在6~8個月出
現；恥辱和罪惡感則在出生後第二年經驗到(謝佳蓉等譯，2005)。 
陳質采、呂俐安(2000)則認為0~5週出現滿足、驚訝、厭惡、苦惱；
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6~8週出現高興情緒；3~4個月出現生氣情緒；8~9個月出現悲傷、害怕
的情緒；12~18個月時，善感的與害羞的情緒出現；2歲時出現驕傲；罪
惡與嫉妒則出現在3~4歲；5~6歲則產生擔心、謙虛、自信的情緒。 
另一種理論則是功能性理論，認為情緒的主要任務是在建立、維
持、改變環境和人的關係，而情緒發展則強調協助個體適應環境、環境
也會影響個體的情緒發展，故成功的適應周遭環境為主要目標。基於
此，Shaffer（2005）將情緒發展自出生到十八歲分為兩個部分，一為情
緒表達與調節，另一則為情緒解讀，其內容整理自表2-1。由表可知，1
歲具有藉由面部表情、聲音辨識他人情緒的能力、表達喜怒哀等情緒，
以及藉由他人的撫慰調節情緒；2歲左右可參考他人的情緒做出符合他
人期望的行為，以及藉由表達或互動試著調節自己的情緒；3歲可理解
簡單的引發情緒原因、命名情緒、逐漸出現隱藏情緒的能力，以及藉由
難過或生氣的行為表現負向情緒；4-5歲可從過往的經驗判斷情緒；5歲
可從他人的肢體動作判斷情緒，並可理解同儕的負向情緒；6歲已完全
可理解並解釋引發情緒的原因、瞭解他人可能會同時出現兩種情緒、使
用認知策略調整情緒；6-12歲之後則會理解引發複雜情緒的原因、表現
出較佳且符合社會情境期待的行為，並學會使用複雜情緒的字眼。 
喬馨慧(2005)整理國外學者的研究，歸納出情緒覺察能力的發展進
程。大約0~6個月的嬰幼兒可以藉由人的臉部表情分辨快樂、生氣、傷
心等情緒；7~12個月則因「社會參照」的能力的出現，開始知道藉由他
人反應調整自己的行為；1~3歲則除了「社會參照」能力增加外，亦發
展出害怕的情緒；3~6歲後則可標定情緒、可經由他人肢體動作與過往
經驗知道他人情緒、可經由外在的情境線索判斷情緒，並且知道可以同
時存在兩種情緒；6~12歲則開始使用個人的、情境的、歷史的資訊來了
解與推論情緒、了解不同兩人經驗同一情境時的情緒會不同、開始標定
自豪、羞恥、罪惡感等。 
總而言之，研究者針對上述將情緒發展歸納出以下幾點：(一)情緒第二章文獻探討 
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發展時間表雖然並不一致，但是具有先後次序性；(二)情緒的分化是由
簡單情緒為基礎，逐步進展到複雜的情緒；(三)情緒的發展既具有原始
本能，亦可經由社會化的學習而來；(四)情緒調節能力由早期外控逐漸
發展至個體內在認知調整的行為。 
表2-1 情緒發展一覽表 
年齡  情緒表達/調節  情緒解讀 
出生
-6 個
月 
z  表現基本情緒 
z  以愉悅的情緒回應他人的正向
情緒 ， 並以低落情緒回應他人的
生氣或難過 
z  藉由移除不舒服的刺激 、 照顧者
的晃動、撫摸、擁抱、唱歌或提
供奶嘴等處理負向情緒 
z  能夠辨識面部表情，例如高興、
生氣、難過等。 
z  可藉由表情 、 聲音區分照顧者喜
怒哀的情緒 
7-12
個月 
z  基本情緒變得更明顯，例如生
氣、害怕、難過等。 
z  開始藉由晃動自己的身體 、 啃咬
物品調節自己的情緒 
z  藉由遠離使他生氣的人或事件
調節自己情緒 
z  更能理解他人基本情緒 
z  可以從聲音的情緒表現獲得更
多情緒訊息 
z  透過觀察照顧者的情緒反應 ， 調
整自己的行為 
1-2歲  z  試著控制使自己生氣的活動或
物品，或者去應付一些挑戰 （例
如 ， 需要玩玩具或說話才可得到
禮物或餅乾） 
z  較無法處理害怕的情緒 
z  可表達情緒以及對話內容中 ， 會
涉及情緒簡單的歸因與自我的
情緒調節 
z  可知道情緒，但尚無法命名 
z  複雜情緒出現 
z  可藉由他人的表情 ， 做出迎合他
人喜好的行為 
3歲  z  能夠正確命名高興的情緒 ， 但也
常利用高興的字眼去描述驚訝 
z  較多使用難過 （或生氣） 去表現
負向情緒 
z  出現隱藏自己真實情緒的能
力，但不成熟 
z  可以理解正向的事件會引發高
興的情緒 
z  可以理解遺失動物等負面事件
會引發難過的情緒 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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續 表2-1 情緒發展一覽表 
4-5歲  z  使用驚嚇的字眼去描述害怕  z  可以從過去的事件的經驗知道
他人真正的內心感覺 （例如遭遇
到遺失心愛的動物的情境 ， 就會
回想起過去遺失的兔子 ， 從經驗
得知難過） 
5歲  z  可以理解同儕的負向情緒 
z  仍然較無法假裝自己內心的情
緒 ， 或是說服他人相信自己的謊
言 
z  可透過他人的肢體動作辨識出
喜哀怒等情緒 ， 但此時對於懼的
反應較弱 
6歲  z  使用認知策略調節情緒 （例如轉
移自己的不愉悅情緒-例如我很
害怕，閉上眼睛、藉由愉悅的想
法可以克服不愉悅的想法 、 以一
個較完整的方式再次解釋他們
沮喪情緒的原因） 
z  會出現隱藏情緒的表現 
z  逐漸出現順從表現原則
（display  rules） 的行為-表現
合乎社會情境所應有的情緒行
為 
 
z  能夠確認與理解基本情緒引起
的原因 
z  理解他人肢體動作所代表的基
本情緒 
z  理解一個人在同一時間會出現
兩種情緒 
 
6-12
歲 
z  順從表現原則的行為會在此學
齡階段趨於熟練 
z  自我調節策略 （包含當表現適當
時被增強的情緒） 變得較具變化
性與複雜 
z  大約高年級時會使用驕傲、害
羞、嫉妒或罪惡感的等字眼 
z  7 歲左右可以理解會同時出現
兩種不同情緒 
z  8 歲左右可理解同一情境從不
同的人的觀點會引發兩種截然
不同的情緒 
z  理解複雜情緒引起原因的能力
在此階段趨於成熟 
13-18
歲 
z  增加與青春期變化 、 青少年日常
經驗相關的負向情緒等 
z  情緒理解的各方面持續發展 
資料來源: Shaffer (2005). Social and Personality Development(5
thed.). Belmont, CA: 
Wadsworth / Thomson Learning. 
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貳、自閉症兒童的社會情緒發展 
一般嬰幼兒在出生後就能與照顧者發生社會性的互動關係，藉由笑
容與哭泣的行為讓照顧者知道自己的需求，他們對於社會接觸具有強烈
的興趣，例如期待被照顧者擁抱、對熟悉者表現出愉悅的表情、與照顧
者建立眼神的接觸等(鳳華，2000)。然而自閉症兒童的社會情緒發展有
別於一般兒童，Hobson (2006)指出自閉症兒童的社會情緒在發展的初始
似乎就已被遺忘，他們在幼兒時期即出現缺乏眼神接觸、社會性微笑、
甚至是較為疏離冷漠 ( 王大延，2005)；學齡階段期間，則是搞不清楚狀
況、不太能理解別人的情緒與想法、容易情緒不穩、生氣、焦慮更或者
是出現攻擊行為。以下就學齡前、學齡、青少年階段分別說明自閉症社
會情緒的研究情形。 
一、學前階段 
許多早期回溯性的研究指出，自閉症嬰幼兒在人與人的非語文溝通
和人際接觸上出現異常。自閉症眼神接觸的強度和頻率極少，對於與成
人的互動也毫無興趣，僅有少數的自閉症會對父母親做出揮手的反應，
並對他人直接反應出生氣與沮喪的情緒(Hobson, 2006)。 
Adrien (1991)利用錄影帶觀察比較1歲左右的自閉症與一般幼兒的
社會互動能力，其結果發現無論是在社會情緒、溝通或是共同注意力等
皆有嚴重缺陷。 
Stone, Hoffman, Lewis,和Ousley (1994)對自閉症的父母進行訪談，
並且透過臨床的觀察，蒐集2-4歲自閉症幼兒的社會情緒的表現。結果
發現在模仿、共同注意力、回應他人與想像性遊戲皆有缺陷。 
Lord (1995)針對30位2歲的自閉症，對家長進行訪談評量，並於後
一年再重新評估其表現。其結果指出：在溝通行為方面，對他人聲音沒
有回應，也無法理解他人的姿勢；在社會相互性方面，缺乏分享喜悅、
異常使用他人身體、缺乏直接的眼神接觸；在有限的行為興趣方面，則
出現手與手指的儀式性與異常的感覺行為。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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張正芬、吳佑佑(2005)為探討亞斯伯格症與高功能自閉症的早期發
展與目前症狀之差異，針對35位亞斯伯格症和43位高功能自閉症利用
ADI-R診斷工具對其父母進行訪談。結果發現高功能自閉症在三歲左右
則缺乏互動性的社會情緒、缺乏分享喜悅、無法發展同儕關係、缺乏主
動性的假扮與社會性的遊戲、缺乏主動式或維持互動式的聊天、以及出
現許多儀式性的行為。 
二、學齡階段 
此時期的自閉症社會情緒較為改善，但仍然具有困難。Lee和 
Hobson (1998)利用錄影帶拍下自閉症兒童及青少年與陌生人迎面接
觸、離開的表現，過程中則與智能障礙者進行配對。結果發現只有一半
的自閉症能較為自然的與他人迎面互動、約有三分之一的自閉症未有眼
神接觸、僅有六位出現微笑，其中只有三位自閉症同時出現眼神接觸與
道別。 
Gross (2004)針對27位年齡在4-15歲的高功能自閉症、28位年齡在
4-13歲的語言障礙、26位年齡在4-13歲的智能障礙、27位年齡在3-11歲
其他特殊障礙的兒童，探討辨識高興、難過、生氣、驚訝等面部表情等
情緒。結果發現自閉症組無論是在辨識整個面部亦或是部分面部表情的
正確性表現皆差。 
此階段除了情感接觸與情緒辨識出現異常外，對於情緒的概念與情
緒理解亦有缺陷。Ozonoff、Pennington和Rogers (1991)針對14位平均年
齡6歲的高功能自閉症與14位3歲普通兒童進行實驗，測試高功能自閉症
是否有情緒概念上的缺陷。測驗內容包含情緒分類測驗、聲音與照片配
對測驗、配對測驗以及字彙測驗，並將研究分為兩個部分：第一個部份
依照受試者的語文心理年齡配對進行測驗；第二個部分則依照受試者的
非語文心理年齡配對，再進行一次上述測驗。其結果發現第一部份並無
顯著差異，第二部份則具有差異性，顯示情緒概念有其困難，但其主要
問題可能不在情緒本身的缺陷。 第二章文獻探討 
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此階段除了上述的情緒困難之外，還有另一個值得探討的問題，就
是自我覺知的情緒。自我覺知的情緒主要是當個體認知到自己有別於其
他週遭事物時，將他人對自己的態度內化到自己本身後所產生的情緒。
例如困窘、同理心、嫉妒等(張慧芝譯，2001)。Hobson (2006)  認為自閉
症的自我覺知的情緒是有損傷的。 
Chidambi (2003)針對7~12歲的自閉症父母進行訪談，並與同年齡非
自閉症兒童的父母進行配對，以探討受試者是否以及如何了解自我覺知
的情緒，情緒包含驕傲、罪惡感、羞愧、尷尬、嫉妒、羞怯、同情和簡
單情緒。結果發現自閉症的自我覺知的情緒的表現與回應極少。 
三、青少年階段 
蔡佳津(2000)針對10-16歲的自閉症兒童探討臉孔辨識的情形，臉孔
表情包含快樂、悲傷、難過與驚訝等情緒，並以發展遲緩兒童和一般兒
童進行配對，其結果發現自閉症辨識臉孔表情具有顯著的困難。 
喬馨慧(2005)針對國中階段的亞斯伯格症探討解讀非口語訊息覺察
他人情緒，並以一般青少年進行配對。配對結果發現無論是在表情、肢
體、情境與多元訊息測驗中，亞斯伯格症的表現皆比一般青少年來得
差；就亞斯伯格症青少年而言，在表情、肢體、情境與多元訊息等向度
中 ，經由表情得知訊息的表現最差 ， 從多元訊息得知他人情緒表現最佳。  
綜合上述，自閉症的情緒自嬰幼兒時期即與一般兒童具有相當大的
差別，其比較如表2-2。在初始的面部表情與情緒的分化明顯少於一般
嬰幼兒，對於他人的情感回應也相當的少；學齡階段後，則很難與他人
有情感上的互動與回應，複雜情緒的表現也相當的少。此外，對於他人
情緒的解讀也較弱，不容易經由特定的面部表情或肢體動作等訊息了解
情緒。 
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表2-2  一般兒童與自閉症兒童情緒發展之比較 
  一般兒童  自閉症兒童 
學齡前階段
 
z  1歲可表現喜怒哀等情緒，亦可藉
由面部表情、聲音等辨識他人喜
怒哀等情緒；此外，可以微笑、
哭泣回應他人愉悅或難過的情
緒。 
z  1-2歲可試著控制使自己生氣的
活動或物品，或者去應付一些挑
戰；可藉由他人的表情，做出迎
合他人喜好的行為；複雜情緒出
現 
z  3歲可命名基本情緒 
 
z  3~4歲則開始根據他人表情、情境
判斷情緒，並且會注意情緒發生
的原因為何 
z  4-5歲可以從過去的事件的經驗
知道他人真正的內心感覺 
 
z  5歲可透過他人的肢體動作辨識
出喜哀怒等情緒，但此時對於懼
的反應較弱 
z  此時由於眼神接觸的強度和頻率
極少，且與他人的互動較無興
趣，故對他人聲音、面部表情沒
有回應，亦鮮少對他人表現生氣
與高興的情緒 
z  對周遭環境較無反應，出現較多
手與手指的儀式性行為，也缺乏
模仿能力，因此鮮少出現互動式
的社會情緒，且缺乏分享喜悅的
行為表現 
z  由於社會性、溝通能力缺陷，對
基本情緒並無概念 
z  缺乏正確辨識面部表情、解讀非
口語訊息能力仍較弱，對情緒的
概念與情緒理解不佳 
z  由於對周遭環境較無反應，且尚
未具有情緒的概念，故無法以過
去經驗同理他人內心感覺。 
z  仍無法理解他人的姿勢所代表的
情緒 
 
學齡階段
 
z  6歲使用認知策略調節情緒 
 
 
z  7歲左右可以理解會同時出現兩
種不同情緒 
 
 
z  8歲左右可理解同一情境從不同
的人的觀點會引發兩種截然不同
的情緒 
z  對所面臨的周遭環境表現出有限
的或是過度的情緒回應，不知如
何調節情緒。 
z  情緒的概念與理解皆較弱，對於
基本情緒的表現與解讀已不足，
更無法理解可能同時出現兩種不
同情緒的情況。 
z  由於具有自我中心思考的特質，
無法同理他人的想法，更無法同
理他人的情緒，故難以理解不同
的人會引發不同的情緒。 
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 續表2-2  一般兒童與自閉症兒童情緒發展之比較 
 
z  6-12歲可理解複雜情緒引起的原
因、開始標定自豪、羞恥、罪惡
感等情緒、順從表現原則
(display rules)的能力逐漸成
熟，以及自我調節策略變得較具
變化性與複雜 
z  並沒有複雜情緒的概念，且其表
現與回應鮮少。此外，因無法瞭
解社會情境線索與情緒間的關
係，故在順從表現原則能力表現
上得較差。 
 
參、社會情緒發展對教育自閉症的意義 
在各種教育方式中，Greenspan是首先以社會情緒發展的角度來探
討自閉症兒童的教育方式。此一概念稱為「情緒發展里程碑」，他將整
個社會情緒發展分為六個階段，每個階段注重的教育不同，以下則分別
說明其內容(鳳華，1990；引自劉瓊英譯，2007)。 
一、  里程碑一：自我調節及對世界產生興趣 
嬰幼兒在此階段開始學習適應各種不同類型的感官刺激物，對較難
接受的刺激，則透過外界的協助，達到自我調適並逐漸發展出變通性及
適應力，從中獲得情緒上的穩定。由於自閉症在發展過程中常有感官接
受及反應的特殊性，故照顧者必須察覺到自閉症感官的特殊性。因此，
此階段的重點主要是協助自閉症對世界產生興趣及學習與人連結。 
二、  里程碑二：親密感 
當嬰幼兒開始對於外在世界產生興趣後，參與嬰幼兒的感興趣的項
目(物品、遊戲或活動)，以建立其相互的樂趣。照顧者透過不同的環境
的刺激物仔細觀察自閉症嬰幼兒的反應，會讓嬰幼兒產生正向反應的刺
激物，就是照顧者與自閉症嬰幼兒建立親密關係的重要媒介。因此，此
階段的重點主要是與自閉症產生親密的互動。 
三、  里程碑三：雙向溝通 
此階段強調基本溝通能力。當開始出現一來一往的雙向溝通後，嬰
幼兒就會對溝通產生興趣，例如：兒童伸手要玩具---  媽媽給玩具---兒
童回應一個笑容或動作。基於雙向的溝通互動，意圖的概念也會漸漸出情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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現，奠定未來心智能力的基礎。此階段的重點主要是與自閉症保持雙向
的溝通，當嬰幼兒主動出現溝通的行為時 （如動作、聲音、眼神注視等） ，
大人就給予回應。 
四、  里程碑四：複雜的溝通 
複雜溝通在溝通過程中，包含有連續性、口語、肢體語言的溝通過
程。在不斷連續性的溝通過程中，邏輯性、順序性與問題解決的基礎也
會就此展開。此階段主要重點在於維持與自閉症多樣化的溝通，即使出
現明顯的溝通意圖，也要盡量維持多個溝通的方式。 
五、  里程碑五：情緒概念 
此階段強調情緒的發展開始進入抽象階段，透過想像遊戲的經驗，
象徵意義開始發展，情緒適切的表達以及情緒控制能力則在此階段與里
程碑六逐漸發展成熟。此階段幫助孩子發展並表達內心感受與想法。但
由於理解力的不足，所以由假想遊戲的引發著手，透過假想遊戲的引
導，促進自閉症抽象能力與理解力。 
六、  里程碑六：情緒思考 
此階段幫助孩子連結各種想法，並建立對外界世界的合理認識。此
階段開始較多的抽象思考，並透過遊戲與練習表達自身的感受。 
歸納上述論點，此六大里程碑對於自閉症情緒發展的教育具有以下
意義： 
(一)透過觀察、測試特殊的感官刺激接受度，了解自閉症對環境刺激
的好惡，以維持其情緒的穩定。並可藉由對刺激的喜好建立自閉
症與外界互動的初始機制。 
(二)經由與外界的互動，引發與週遭環境溝通的基本能力，此則為教
導溝通的首要工作。一旦引發出雙向的溝通能力，則可為未來建
立複雜溝通的基礎。 
(三)對於抽象情緒概念的建立，則利用遊戲引發自閉症的情緒感受與
想法，以奠定未來抽象思考的基礎。 第二章文獻探討 
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(四)藉由各種遊戲或溝通互動的情緒經驗，連結各種抽象的情緒思
考。因此，情緒經驗是理解因果關係的開始(鳳華，1990)。 
    總結上述得知，社會情緒的展現無論是從生理發展的角度論之，亦
或者是與環境交互作用後的歷程，其中皆提到個體對情緒的辨識、對情
緒的理解以及情緒的調節等三個部分，然而，自閉症者社會情緒表現與
之相較下，卻有質上的缺乏。因此，若欲提升自閉症者情緒適應的能力，
此三個部分是值得考量的重點。 
 
第二節  情緒適應之意涵與相關研究 
為了解情緒適應的意涵，本節先說明情緒適應的定義，以了解其概
念；再分別敘述情緒適應的內涵與介入策略，最後則說明自閉症的情緒
適應的相關研究。 
 
壹、情緒適應的定義 
張春興(2002)稱「情緒調適」為「情緒適應」，是指個人面對情緒
變化時的自我控制能力；並且能在情緒表達時適度運用理性。情緒調適
一詞，最常出現在九0年代的發展文獻與成人文獻中，當時文獻雖多為
重疊的概念，但多未經整合（Gross & Thompson, 2007）。 
Salovey和Mayer (1990)認為情緒適應行為是指個體能覺察自己與他
人的感覺與情緒，並能區辨情緒間的不同，進而處理情緒，並運用情緒
訊息來引導個體思考與行動，以達成美好的生活。 
Thompson指出情緒調適是個體監控、評估與調適情緒經驗的歷
程。其調適過程則藉由情緒型態、情緒強度以及情緒經驗發生的時間促
使個體實現目標（引自Schutz & Davis，2000）。 
江文慈(1999)則認為情緒調適是個體監控、評估與修正情緒的運
作，使其情緒對情境有適當的反應，有效地管理和掌控情緒的歷程，並
透過情緒的覺察、表達、反省、效能及調整策略的運用，以達成個人內情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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在情緒平衡和適當的社會互動目標。因此，情緒調適分為五個層面：情
緒覺察、情緒表達、調整策略、情緒反省與情緒效能。此外，認為情緒
調適會依據年齡層之不同而有實質上的差異，這些差異包括：(一)由單
一情緒轉向混合情緒：個體會隨著年齡的成長較能察覺並表達較多元的
情緒；(二)由外在事件轉向內在感受：隨著自省能力的增加，個體更能
將外在生活事件對自己的情緒影響呈現出來；(三)情緒表達從直接外顯
到間接內隱，情緒控制也較為成熟，(四)在情緒調整策略中則逐漸轉向
尋求支持、正向思考與問題解決等策略。 
蘇瓊慧(2005)則認為情緒調適是指當外在環境產生變化，造成內在
情緒波動時，個人能運用情緒覺察、表達、調整策略、反省及效能等能
力，有效的管理情緒，使其對情境有適當的反應，並達成目標的過程。  
Gross  和Thompson（2007）認為情緒調適是情緒如何調整其他事
物，例如思想、生理或行為，更或者是情緒本身的調整。情緒調整的過
程是動態改變的歷程，其中包含情緒潛伏的時間、引發時間、情緒規模、
情緒回應型態，因此依據個體本身的目標，情緒調適可能減低、增強或
維持。以下就情緒調適的核心特徵進行說明： 
一、情緒調適包含調整個體的負向情緒或正向情緒，亦用來降低或增強
情緒，此部分的變化最常見於心理發展階段。 
二、情緒調適原具有意識性的，然而隨著歷經時間越來越長，其意識覺
知會消失，最後則變成為自動化的歷程。此部分可在行為、生理研
究方法中窺見之。 
三、情緒調整並未有好或壞的價值分野。由於情緒調整需依照事件來龍
去脈加以調整，因此其價值好壞難以評斷。 
因此，情緒調整結合功能性導向、調整策略等，較能夠達到個體欲
達成的目標。 
由上述論點得知，可將情緒適應分為三個思考方向：從情緒運作的
向度來看，情緒適應是一種個體情緒與環境互動的動態歷程；從情緒表第二章文獻探討 
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現的向度來看，情緒適應則是一種認知上的能力；從情緒發展的角度來
看，情緒適應會隨著個體的成熟而逐漸發展完備。因此，情緒適應能力
的提升，不僅只限於灌輸個體認知概念或技術上的技巧，還需要協助個
體與環境進行適切的互動，透過兩者不斷循環的學習與互動，才能有效
增進其能力。 
 
貳、情緒適應的內涵與介入策略 
    無論情緒調適是一種動態的歷程，亦或是個體本身應所具有的能
力，此種能力在個體早期情緒發展的過程中，就已經逐漸形成，並且延
續至成人。以下就Gross  和Thompson（2007）  、Delaney（2006）兩者
所提出的看法與策略進行說明。 
一、Gross  與Thompson的情緒調適歷程與策略 
    認為個體情緒產生具有三個核心特徵。第一，當個體處於某一情境
且看到事件發生與個體本身的目標相關時，就會引發情緒。目標本身對
個體具有意義，以致足夠引起情緒。例如想成為好學生或是看到球隊贏
球；第二，情緒是多方面影響的，受到個體本身的經驗、行為與生理所
影響，並且也建立在個體對情緒所產生的意義上，因此情緒不僅使個體
有所感覺，也讓個體想要做些什麼。例如語言上常說「忙瘋了」、「冷
怕了」；第三，涉及情緒的系統機制的約束力較小，情緒往往打斷個體
運作的事情，並且讓個體深刻覺知。因此根據上述三個特徵，提出了 「情
緒模組模式（the Modal model of Emotion）」。 
    「情緒模組模式」（圖2-1）即是個體與情境間的處理，特別是對
個體具有意義的事物，將促使個體注意，並引發相對且彈性的系統予以
回應。在此模式中，包含「情境（situation）」、「注意（attention）」、
「評價（appraisal）」與「回應（response）」四個部分，其中「注意」
與「評價」為個體內在本身運作。此模式的順序自「情境」開始，無論
「情境」對個體而言是外在性質的，亦或是個體的心理表徵，此兩者皆情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
引起個體對事件的「評價」，進而產生「回應」。而情緒「回應」亦常
改變「情境」，並給予回饋，因此「情境」亦可能隨著「回應」的不同
而有所調整。 
 
 
情境        注意        評價       回應   
 
 
 
圖2-1 情緒模組模式（the Modal model of Emotion） 
 
資料來源 ： Gross, J., Thompson, R. (2007). Handbook of Emotion Regulation(pp.5). New 
York: Guilford Press. 
 
「情緒模組模式」強調情緒引發的過程，為了促使個體的情緒有所
調整，因此根據觀點，此兩位學者則修正此模式，形成「情緒調整歷程
模式（A process model of emotion regulation）」（圖2-2）。在此歷程中
分別強調情緒調整的重點，成為情緒調適歷程的五個策略，分別為「情
境選擇（situation selection）」 、 「情境修正（situation modification）」、
「注意力推展（attentional deployment）」、「認知改變（cognition 
change）」、「反應調整（response modulation）」。以下就此五個策略
分別說明。 
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圖2-2 情緒調整歷程與情緒調整策略（A process model of emotion 
regulation） 
 
資料來源：Gross, J., Thompson, R. (2007). Handbook of Emotion Regulation(pp.10). 
New York: Guilford Press. 
 
(一)情境選擇 
    情境選擇是指採取一個可能的行動用以結束個體本身所期待或不
期待的情緒。例如一位父親帶著孩子到理髮院理髮，但孩子害怕進入理
髮院，因此父親必須選擇其他理髮院，促使孩子能夠接受理髮。因此，
此種情境選擇需要具備理解抽象情境的能力，以及預測情緒的回應。此
外，當使用情境選擇作為處理他人情緒的策略時，使用者必須預先判斷
當事者是否具有曾經使用此種類似的方式處理情緒的經驗，並且使用者
也需正確評估他人情緒反應的後果。 
    此種策略屬於外在的情緒調適，在嬰幼兒早期生活中，由於個體無
法選擇適當環境，因此多由父母用來處理孩子的情緒需求。 
(二)情境修正 
    有些情境本身容易誘發個體產生情緒，但個體無法改變此情境，故
個體必需修正情境以降低自己的情緒。例如孩子必須進入理髮院理髮，
理髮院看起來相當恐怖，故寧願挑選較為和藹的理髮師。對兒童與成人
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而言，情境修正還包含問題解決時的語言提示、以及增強適當的情緒回
應等。因此，在某些情境中，情境修正的策略支持了同儕的存在與同儕
介入的效果。 
    另一個說法是個體考慮情緒表達後的社會後果。當同儕看起來悲傷
時，個體將可能將情緒轉換成氣憤的互動方式，以表達對同儕的關心與
支持。因此，情緒表達自然而然改變了情境，因此也是情緒調整中的一
種外在形式。在父母與孩童的互動過程中，若父母以支持性、同理性的
情緒表達方式回應孩童，未來孩童的情緒調適能力也較具正向積極。 
(三)注意力推展 
    注意力展開是指個體如何引導自己的注意力，以改變自己的情緒，
因此此種機制主要在轉換自己的情緒。無論是在嬰幼兒時期至成人階
段，此種方式一直存在，且特別用於無法改變或修正情境時。 
(四)認知改變 
    即使情境已經過選擇、修正，甚至注意力也轉換過，但未有情緒回
應時，其情緒感受必定對個體而言具有意義的。因此認知改變所指的是
個體如何改變對情境所產生的情緒評價，其中包含改變對情境的想法，
以及個體處理需求的能力。此種能力在發展過程中，無論是父母、同儕
或是照顧者，對於兒童處理情緒深具影響力，其影響此能力發展的因素
包括他人對於環境的解釋、解釋引發他人或者自己情緒感覺的原因、以
及協助理解情緒規則。 
(五)反應調整 
    相對於其他情緒調適的過程，反應調整是整個過程最為末端的。反
應調整是受到生理、個體經驗或行為反應直接影響的；另一種反應調適
就是調整情緒表達的行為，例如降低情緒表達行為似乎多用在情緒經驗
中，而增加情緒表達行為則多在同理的社會互動。因此，假如兒童與成
人能找到適切的表達方式，那麼則更具有能力調整情緒。 
    由上可得知，情緒調適的歷程可分為外在與內在兩種觀之，外在的第二章文獻探討 
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部分強調個體與情境間的關係，個體本身具有情緒時，可藉由情境的改
變而有所調適，反之，情境的存在亦引發個體情緒的變化，因此，情境
對個體情緒的引發具有相當大的的意義。此外，個體情緒回應亦會引發
另一個情境，因此個體情緒回應的適切性相當重要；在內在的部分則強
調個體本身對於情境或事件的解釋與看法。因此，倘若欲增進個體在情
緒適應上的能力，則必須由情境的調整、對事件的情緒解讀，以及適切
的情緒回應作為介入的重點。 
二、Delaney的情緒調適與策略 
Delaney認為在嬰幼兒早期發展中，父母與嬰幼兒的互動即開始影
響情緒調適能力的發展。父母藉由注視、聲音的回饋，以及規律的來回
搖晃以撫慰嬰幼兒，盡可能讓嬰兒處於較好的情緒狀態，嬰幼兒則透過
此種經驗，逐漸建立初步的情緒調適，每當父母予以回饋時，嬰幼兒又
會回到較佳的情緒狀態，因而此種現象是透過生活經驗予以強化和學習
而來的。例如當遭遇困難時，個體可能會記起父母鼓勵自己面對困難，
而此時個體可能會發現自己感覺較舒緩，因此可能幫助個體處理情緒。
唯有個體相信自己能夠處理，個體才能將所經驗到的情緒，加以進行思
考與解釋，並產生處理的技巧。 
而另一種處理情緒並轉換焦點的方式就是情緒解讀。父母在與嬰幼
兒時互動與情感維持時，父母將會開始對嬰幼兒的表情標籤化，並且解
釋引發嬰幼兒情緒的事件，因此，在整個發展過程中父母皆不斷教導嬰
幼兒瞭解自我的內心世界，並且幫助他們學習分類情緒與維持較佳的行
為與心情。隨著兒童對語言的需求，父母持續對情感予以標籤，並且提
供單字的知識，兒童的情感世界因而逐漸與認知相互連結。因此父母透
過討論情緒原因或結果的過程，在情緒調適的發展上扮演相當重要的角
色。由於嬰幼兒在發展中是從學習如何辨識他人的表情開始，進而理解
情緒狀態以及最後發展同理心，因此可以說是情緒解讀的過程，從非語
言解讀他人的情感，逐漸辨識與定義他人的情緒，以及後續的瞭解情緒情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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與事件的關係，最後完成同理心的發展。 
根據上述，可以得出兩個情緒調適的要點，其一為發展調適情緒的
方法，另一個則為增進情緒解讀的能力。因此Delaney提出情緒調適的
評估原則與介入策略（表2-3）。 
 
表2-3  評估兒童與青少年情緒調適的原則 
評估問題  行為特徵  介入策略 
如何調適
情緒 
z  調整情緒強度，例如受挫時不能擴
大生氣的強度 
z  對負面情緒忍耐，例如悲傷、失望、
受挫 
z  能夠經驗並討論負面情緒 
z  當生氣時能夠產生自我撫慰的機制 
z  受到打擊時請接受大人的幫助 
如何解讀
情緒 
z  標籤情緒狀態 
z  連結情緒與情境的關係 
z  在適當情境展現適當情緒 
z  區分相似情緒的不同，例如興奮與
高興 
z  展現同理心 
z  調和情緒。 
z  協助發展策略，以協
助忍受負面情緒。 
z  教導在情境下如何透
過訊息理解情緒 
z  成人能建立模式以協
助處理強烈的情緒 
z  命名、標籤化與分化
情緒皆必須展現 
z  對經驗到的事件與情
感進行有意義的連結
z  建立同儕以能與之討
論情緒並檢視經驗 
因此，由上可得知情緒適應為一種發展的歷程，由兩方面觀之。其
一，個體必須透過經驗，以學習情緒調整的方式；其二，情緒解讀為情
緒適應的首要能力。因此倘若要增進個體的情緒調適能力，除了必須給
予個體實際的情緒經驗與建立調整方式外，還須建立個體本身情緒解讀
的能力。 
綜合上述，研究者歸納出促進個體情緒適應能力的幾項重點。第
一，由於情緒適應為一種個體內部與外部相互作用所產生的能力，因此
外在情境的調整以及考量情境對於個體的意義，其間的連結是需要建立
的；第二，個體本身對於情境的解讀與看法，亦是情緒適應中的一個環
節，較正向解讀的認知往往具有較高度的情緒適應能力；第三，個體對
情境的情緒回應或因應方式將引發下一個情境反應，因此適當的情緒回第二章文獻探討 
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應與因應方式則需建立其中；第四，由於情緒適應也是發展的歷程，因
此個體對於情緒的辨識、標籤與分化的能力則為建立情緒適應之首要重
點。根據上述的幾項重點，無論是外在環境對個體本身的意義，或是個
體本身對事件的看法與回應，皆牽涉到情緒解讀的能力。然而，根據一
般兒童的社會情緒發展歷程可得知，發展出解讀他人情緒的能力前，需
先發展出由他人面部表情與肢體動作辨識情緒的能力。當個體逐漸具備
解讀情緒與情境關係的能力後，後續的認知策略調整情緒的能力才逐步
發展。故本研究將情緒適應能力指為情緒辨識（由他人面部表情與肢體
動作辨識情緒）、解讀情緒（解讀情境事件引發的情緒）以及運用問題
解決策略（調整情緒、表達情緒與反應策略）之能力。 
 
參、自閉症的情緒適應相關研究 
Konstantareas和Stewart (2006)針對19位自閉症光譜障礙兒童的情緒
調適與氣質進行探討。他們將自閉症光譜障礙兒童置入較具挫折的情境
中，以評估情緒調適，並以兒童行為問卷檢核氣質性。結果發現實驗組
與控制組相較下，情緒調適的變異性較大，且多使用無效的情緒調適策
略；此外，與控制組相較下，學業基本能力較佳的兒童較能正確預測負
面情緒，而障礙程度較輕或是生理年齡較長的兒童有較佳的自我控制能
力。 
Farmer和Oliver (2005)針對13位自閉症光譜障礙和25位語言損傷兒
童進行情緒適應實際運作的探討。他們請上述38位兒童的老師或相關治
療師填寫兒童溝通量表以及情緒優劣勢問卷。結果發現，與語言損傷兒
童相較下，情緒適應表現仍具有較大的困難；此外，自閉症光譜障礙兒
童的情緒適應能力與溝通能力較無相關，但卻與社會互動能力具有關連
性。 
由上述兩篇文獻得知，無論是氣質性或是溝通能力的高低，與自閉
症情緒適應能力的關連性雖不高，但卻發現自閉症的情緒適應具有獨特情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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的困難。因自閉症的社會情緒適應能力的問題，使得在面對社會不同環
境時，產生不少適應困難。 
施清嵐(2003)以問卷調查為主、訪談為輔的研究方式，針對高職特
教班自閉症學生的學校適應進行探討。結果發現學校適應差的除了語言
表達、學習表現及職場實習外，人際互動亦包含其中，透過訪談後發現
情緒問題是家長和教師共同的困擾。 
陳冠杏(1997)以問卷調查法針對台北市普通班自閉症學生的學校適
應狀況進行探討。結果顯示學生在語言表達、人際互動與特殊情緒行為
表現和常規適應等較差。在特殊行為表現中，出現容易焦慮、過動等問
題最多。 
陳慧萍(2006)以問卷調查為主、訪談為輔的研究方式，針對台北縣
市國小亞斯伯格症的學校適應狀況進行探討。結果發現適應較差者為人
際互動與特殊行為。主要令教師或家長困擾皆為情緒問題與人際互動。  
歸納上述研究結果發現，自閉症情緒適應困難影響許多層面，其中
又以令家長或教師困擾的主要出現在人際互動、情緒問題或特殊行為表
現。然而，融合教育最大的目的就是在於如何讓身心障礙學生能在最少
限制的環境中發揮潛能。因此，除了採取接納的心態、正向的給予環境
與行為的支持外，如何增進自閉症的情緒適應能力，促使順利融入一般
生活環境，是值得思考與探究的。 
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第三節   自閉症情緒教學之相關研究 
為了解自閉症情緒教學的概念與相關研究，本節先說明社會情緒教
育的內涵，以了解其概念，再探討自閉症情緒解讀的內涵，最後則說明
自閉症情緒教學的相關研究與類化的原則。 
 
壹、情緒教育之概念與定義 
自Goleman在1995年發表「情緒智能」一書，強調情緒智能的重要，
並深深影響個體社會人際互動的品質，也因而引發學界諸多人士對情緒
教育的關心。情緒教育的理念，大多主張提升整體社會情緒能力為目
的。情緒教育相關的課程眾多，名詞界定不同，例如「社會情緒課程」 、
「情感教育」或是「情緒教育輔導方案」等，但其內容多殊途同歸。以
下則整理說明情緒教育的定義與內涵。 
Wood (1982)認為情感教育注重學生的想法、感覺和人際關係，並
在教學的過程中提供學生認知與情緒發展的經驗，期望能促進學生的自
我概念、社交技巧的發展、以及滿足個人在社會上的需求。 
黃月霞(1989)綜合專家學者的觀點，對情緒教育提出狹義和廣義的
定義，其內容包含： 
一、廣義的定義：廣泛性「心理技巧」的訓練─人際溝通技巧、價值澄
清；情緒教育、職業教育。 
二、狹義的定義：情感教育主要以情緒─感覺教育為主，包括了解並接
受自己、了解自己與他人關係、感覺與情緒。 
Cohen則提出社會情緒教育的內涵可從三個面向加以區分，社會情
緒教育的面向，如圖2-3所示。(鄭雅方譯，2004)： 
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圖2-3 社會情緒教育剖面圖 
資料來源：鄭雅方譯（2004)：兒童情緒教育之理論與實務。台北：心理。 
 
一、  注重之概念與技能： 
(一)技能：包含情緒管理、人己意識、溝通技能、培養內在動機、解
決問題與做決定，以及特定的社會情緒能力(合作學習)。 
(二)知識：除教導學生學習相關技能，並加強相關知識。包含了解情
緒會影響個體的行為、解讀自己與他人情緒的能力。 
(三)價值觀：技能、知識和個體的動機有助於建立學生適當的價值
觀，並進而有效的處理社會情緒問題。包含看待自己與他人的方
式、適時的拒絕、關懷他人、互助合作等。 
二、  實施對象： 
(一)一般學童：以一般兒童為介入對象，主要在發揮「初級預防的工
作」。 
(二)特殊教育學童：輔導特殊學童，必須先了解社會心理或神經認知
方面的缺陷，透過學生本身自己的優勢才能，配合其學習動機，
提升其社會情緒能力。 
(三)學校教師與專家學者：可幫助教師或專家學者的專業成長。包含
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兩個部分，第一，明確的社會情緒教學可協助老師發揮同理心與
教育知能，從事教育工作；第二，可增進學校行政人員、教師和
家長三方面的有效溝通。 
三、  特定技能與相關知識之融入的模式： 
(一)獨立實施的課程本位模式：此種課程的目標明確、內容詳盡，以 
美國康乃狄克州紐哈文市的社會發展計畫最具代表性。 
(二)融入模式：此種課程則多在學校生活情境中進行，多半提出兒童
發展與社會情緒學習的特定見解，再就學校生活的各種情境提出
各種教學方式，以說明如何落實。例如：解決問題與做決定。 
(三)見解觀點的模式：指提出兒童發展與社會情緒學習的看法，針對
如何提升社會情緒能力提出相關主張。 
從以上學者提出的定義得知，情緒教育的實施會因對象的不同而有
所差異，尤其是所欲教學的對象為特殊兒童時，更應注意其神經生理或
社會心理發展上的缺陷，並經由優勢的學習管道與動機的增強，促進學
生的有效學習；在教學的內容上，不僅注重認知上的進步，還應強調學
生在技巧上的執行與改變，進而產生正向的價值觀。 
由於自閉症者的社會情緒發展與一般兒童相較下明顯遲緩，導致在
情緒適應上遭遇許多困難，而自閉症研究多指出此困難與心智理論能力
的缺陷有關聯，因此本研究之情緒教學內容則參考心智理論之內涵加以
設計，並藉由優勢的視覺學習特點與增強系統，以期增進高功能自閉症
的情緒適應能力。 
 
貳、自閉症心智理論的內涵與相關研究 
一、一般心智理論的發展 
「心智理論」一詞是Premack 和Woodruff在1978年首先使用，主要
是用來探討黑猩猩是否具有了解以及預測人類的行為。爾後，Baron- 
Cohen、Leslie  和Frith (1985)則將此概念用來探討自閉症的心理能力，情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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結果發現自閉症未能通過錯誤信念測驗，顯示具有理解他人想法的困
難，而此則成為研究自閉症心智理論之開端。 
「心智理論」(theory of mind)能力主要是指理解自我與他人的心理
狀態， 並以此解釋和預測他人行為的一種能力，例如知識、意圖、想
望、信念等(Ozonoff & Miller, 1995; Baron-Cohen, 1989)。Astington和
Barriault (2001)則認為此能力具有發展階層性，並將之分為幾個階段，
分別說明如下： 
(一)嬰兒期 
可以區辨人與物品，知道人是具有想法的，但物品則不然；不僅對
人、笑容或是聲音感興趣，也開始玩聲音遊戲；在一歲以前出現聯合注
意力；對照顧者的情緒互動有所回應；當出現新物品時，會看看照顧者
的反應是鼓勵還是制止加以判斷是否決定要碰觸，即社會參照的能力。  
(二)幼兒學前期 
大約在18個月後開始出現象徵性的活動。2歲後開始談到真實外在
世界，也開始思考假設性的情境，並且可以表示過去的事情以及未看見
的事件，此時也發展出假裝性的遊戲。3歲左右知道自己與他人的想望，
例如了解自己所想望的與他人可能不同、也知道想望被滿足時很高興、
想望未滿足時很難過的心理狀態、可知道真實狀況和心理所想的不同；
知道感覺與情緒，並出現喜歡、想要、感覺等用語，例如高興、難過、
疲累等；此外，他們開始可以根據他人的面部表情與動作去判斷情緒。  
（三）學前後期 
開始知道心理的想法不是真的。4~5歲則了解自己與他人想法有所
不同、並開始具有錯誤信念的能力。 
綜合上述得知，聯合注意力的出現，為社會能力發展的重要先兆(曹
純瓊，2005)；而社會參照的能力出現後，一般兒童逐漸發展出了解他
人情緒、想法以及錯誤信念的能力，情緒理解能力則由了解情境引起的
情緒、想望引起的情緒，逐漸發展到信念引起的情緒。 第二章文獻探討 
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二、自閉症心智理論相關研究 
自閉症的心智理論能力不同於一般兒童的表現，有關探討自閉症的
心智理論能力之文獻，累積相當豐碩的研究，其研究結果多指出自閉症
兒童具有不同層次的心智理論的缺陷。由於心智理論所涉及的範圍相當
廣泛，以下則就情緒解讀的相關研究進行說明。 
Baron- Cohen (1991)分別針對17名平均年齡13歲的自閉症、16名平
均年齡15歲的智能障礙、19名平均年齡5歲的普通兒童探討了解導致情
緒的原因與預測情緒的差異。研究內容則將導致情緒的原因分為因情境
引起的情緒、因想望引起的情緒和因信念引起的情緒等三個測驗進行比
較。其研究結果發現自閉症組在因情境引起的情緒、因想望引起的情緒
等二個測驗與其他兩組無顯著差異，但在因信念引起的情緒則顯著差於
另外兩組。 
Rieffe、Terwogt和Stockmann (2000)針對23位平均年齡9歲的高功能
自閉症、42位6歲的正常兒童、43位10歲的正常兒童進行差異比較，透
過引起情緒的故事呈現，探討解釋典型情緒(高興、悲傷、難過與生氣)
與非典型情緒(快樂、生氣與害怕等情緒混合)的能力。其結果發現在解
釋非典型情緒的能力較差。 
Serra、Loth、Geert、Hurkens和Minderaa (2002)為探討情緒辨識、
預測想望與信念的情緒與行為等差異，分別針對11位平均年齡58個月廣
泛性發展障礙兒童、23位平均年齡50個月正常的兒童進行橫斷性比較，
並另與13位平均年齡50個月正常兒童進行縱貫性的比較。其研究結果發
現自閉症組在情境線索、想望與信念等三個部分，具有理解他人情緒與
預測的困難，但在預測他人的行為則無顯著的差異。 
Heerey、Keltner和Capps (2003)針對25位高功能自閉症、21位正常
兒童進行探討辨識自我覺知（例如尷尬）與非自我覺知的情緒照片之差
異。其研究結果發現自閉症組在辨識自我覺知情緒表現較差，非自我覺
知情緒則無顯著差異。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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Downs和Smith (2004)針對10位高功能自閉症、16位注意力缺陷過動
症、10位正常兒童探討合作行為、情緒理解、人格特質與社會行為之差
異。其結果發現自閉症組在情緒理解表現較差，違抗行為等較多，但合
作行為表現則優於過動症兒童。 
綜合上述，研究者歸納出以下幾點：(一)自閉症兒童在情緒解讀與
預測的能力顯著差於正常兒童；(二)自閉症兒童解釋非典型情緒的能力
較差於解釋典型情緒能力；(三)在情緒解讀的層次中，以信念引起的情
緒表現最差；(四)對於涉及到自我覺知的情緒表現較差。因此，自閉症
兒童的情緒解讀與預測的能力則因解讀層次的高低而表現愈漸困難，對
於情緒的理解則因情緒的複雜度而表現較差。 
 
參、情緒解讀教學相關研究 
為增進自閉症解讀情緒的能力，國內外進行許多的研究，在教學內
容上，有教導情緒辨識、情緒解讀；在教學介入方式而言，也有融入社
會性故事、同儕媒介等進行教學；就介入的媒介而言，則有電腦化教學、
錄影帶的模式、文字圖片等，以下則分別詳細說明之。 
Ozonoff  和Miller (1995)針對9位高功能自閉症設計社交技巧的訓練
方案，探討其訓練方案實施後的成效。其研究採前後測實驗設計，並將
受試者依智力和年齡配對，分為實驗組與控制組。教學內容包含兩個單
元，第一個單元是社會互動與溝通技巧，第二個單元為心智理論和人際
互動解決策略等。其中心智理論則教導如何解釋與表達非語文訊息、情
緒表達、觀點取替與錯誤信念等技巧。整個訓練方案提供系統性的社會
認知的原則（例如他人的心理狀態的了解）。經前後測結果發現實驗組
的心智理論有所成效，但控制組則無差異。然而在心智理論與社交技巧
的評量呈現負相關，表示教學內容可能無法類化至日常生活實際的表
現。因此他們對未來的研究建議為在教學成效上加強在社會效度的評
估、以及設計方法評估其類化的效果。 第二章文獻探討 
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Hadwin, Baron-Cohen, Howlin  和Hill (1996)針對30位自閉症兒童設
計一套心智理論的課程，將心智理論的概念分為情緒、信念和假裝三個
部分，並依難易度將此三個部分分為五個層次。再將此三十位學生隨機
分為情緒組、信念組與遊戲組。教學前分別針對情緒、信念與遊戲進行
前測，教學後則進行情緒、信念與遊戲的立即後測，並於兩個月後進行
維持效果的觀察。其中「情緒」概念裡面，主要教導喜怒哀懼等基本情
緒，並依序分為辨識照片的表情、辨識圖片的表情、因情境引起的情緒、
因想望引起的情緒、因信念引起的情緒等五個層次。此「情緒」五個層
次教學內容如下： 
(一)辨識照片的表情：辨識面部的表情，包含高興、難過、害怕、生
氣等四個基本情緒。 
(二)辨識圖片的表情：辨識卡通的表情，包含高興、難過、害怕、生
氣等四個基本情緒。 
(三)因情境引起的情緒：為當事件發生時，由情境引起的情緒。內容
為一張圖片，由受試者預測主角的情緒為何。 
(四)因想望引起的情緒：指一個人的想望是否被滿足所引起的情緒。
受試者根據主角的想望是否被滿足而去預測主角的情緒是高興
或難過。 
(五)因信念引起的情緒：指一個人所認為的的想法和現實所發生的事
件是否成為真實所引發的情緒。受試者根據三張卡通圖片預測主
角認為的想望是否被滿足所引發的情緒。 
在經過八天，每天半小時的教學後，結果發現情緒組和信念組在教
學後有顯著的進步，且能立即類化到其他類似的教材，兩個月後的維持
效果佳。但對未教學領域進行前後測變異數分析後則發現無顯著差異，
表示有進行教學的領域雖然有進步，但教學效果無法類化到未教學領
域。因此他們對未來研究的建議則希望除了可以延長教學時間，以了解
教學成效外，並且可以透過實驗設計評量類化至實際生活中的社會行為情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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之教學效果。此研究結果顯示自閉症兒童心智理論能力是可經過教導而
提升的，其類化的成效表現亦可透過教學設計的調整與改變再進一步探
究。Howlin等人（1999）將上述研究的內容整理出版，因此，後續的相
關心智理論研究多以此研究為標竿，加以參考與延伸。 
黃玉華(1999)針對高功能自閉症設計心智解讀教學，探討自閉症的
心智解讀能力的教學成效。其實驗設計採前後測控制組設計，教學內容
則分為情緒、知識與錯誤信念。其中情緒的部分則依然分為因情境引起
的情緒、因想望引起的情緒、因信念引起的情緒等三個部分。其結果發
現在其答題的正確率因年齡的增長而由上升的趨勢；實驗組與控制組相
較下，教學後實驗組明顯進步；在進步的題型部分，則以因情境引起的
情緒表現進步最多，因信念引起情緒的進步幅度較小。整個教學具有立
即上的成效，在其他未教導的題型類化表現也不錯。對未來的研究建議
則希望除了延長教學時間、充實教學內容、使用各種不同教學方法外，
可以多了解自然情境類化之效果。 
張金調(2001)針對高功能自閉症教導讀心課程，探討自閉症社會互
動之效果，其教學過程為期三個月。研究設計採用單一受試者實驗設
計，其教學內容分為面部表情照片之理解、卡通面部表情圖片之理解、
以情境為基礎之情緒辨識、以欲望為基礎之情緒辨識，及以信念為基礎
之情緒辨識等五個層次。實驗結果則發現，在辨識四個基本情緒中，害
怕與難過較為困難；整個教學成效頗具效果。但仍然建議在日常生活中
隨機教導以增進自閉症的讀心能力。 
蔡淑玲(2002)針對一位高功能自閉症教導心智理論與社會互動技
巧。研究設計採單一受試者實驗設計，教學內容包含初階心智理論、情
緒表達、高階心智理論與交談互動技巧等。結果發現在初階心智理論、
情緒表達、高階心智理論與交談互動技巧等具有成效，且其學校教師或
家長皆給予極高的評價。他對未來研究的建議為可將心智理論與社會技
巧隨機融入日常生活中教導、情緒方面的教導可以增加複雜的情緒等。  第二章文獻探討 
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Bauminger (2002)針對15位8-17歲高功能自閉症設計社會情緒教學
介入課程，探討人際問題解決、情緒認識與社會互動等成效，教學介入
約達七個月。教學前後則評估受試者的問題解決能力、情緒解讀與社會
技巧等。社會情緒教學則由學校老師為主要教學者，並結合受試者同儕
與家長，教學時間則每週進行三個小時；此外，受試者必須與同儕學習
社會技巧。社會情緒教學課程包含三個部分，分述如下： 
(一)概念的教學 
主要為基本的知識，例如：朋友是什麼？為什麼聽朋友說話很重
要？如何聽朋友說話？有哪些不同的朋友？…等。 
(二)情緒教育 
教導簡單基本情緒；每個情緒的規則；教導如何透過面部表情、肢
體動作、口語聲音等辨識自己與他人的情緒；教導在不同社會情境中的
情緒。 
(三)社會互動的問題解決 
教導13個社會行為啟動的項目，例如開啟話題、安慰朋友、與朋友
分享經驗。此外，提出八個討論步驟，其內容分述如下： 
1. 定義問題：此步驟協助學生澄清與定義所面臨的問題。例如，
這故事的問題是什麼？ 
2. 討論被故事引發的情緒 
3. 定義情境中的社會角色：發展社會行為的目錄，協助學生選擇
與決定。 
4. 考慮每個角色的結果：瞭解社會行為的連續性與因果關係。 
5. 針對社會角色而做決定：根據最佳的問題解決方式做決定。 
6. 角色練習：在安全的學習環境練習社會行為 
7. 家庭練習作業：在家練習13個社會行為。 
8. 接受導師或家庭手足的回饋以作為問題解決的指標：例如你有
和手足練習社會活動嗎？你的感覺是什麼？哪些地方很困難或情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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很簡單？ 
教學結果則發現為具有較積極的社會互動(眼神接觸、分享與展示
興趣的行為)，問題解決能力較佳且較有意義，少有非社會互動的意見，
並可說出較多的複雜情緒。惟其缺點有三，第一，缺乏控制組，無法了
解教學介入的進步是否受到受試者個體成熟或經驗增加之影響；第二，
由於此研究採用生態學的觀點，故整合了社會認知、情緒教育、環境與
社會技巧等內容，個體的進步較難以了解是何種因素所影響；第三，社
會問題解決的評量工具不適宜本研究的內容。未來的研究可以加強社會
問題解決的評量工具的內容，以及澄清何種因素導致受試者的進步。 
Corbett (2003)利用影帶教導一位輕度自閉症情緒概念，其實驗設計
採用單一受試多探試跨行為設計。根據社會情緒溝通的方式，分為面部
表情、語法與身體姿勢三個部分。教學內容則利用影帶拍攝，採用正常
兒童的喜怒哀懼等四個基本情緒的表情，每個表情包含五個實例，總共
包含二十個不同社會遊戲情境。每天各自呈現每個情境約10-15秒，一
週約進行五天，並且在同一個時間與地點呈現影帶內容。受試者則在較
為結構、且支持性的環境下觀看影帶，並排除外在聲音與視覺的干擾。
其結果發現面部表情、身體姿勢進步幅度最多；對於受試者而言，影帶
的介入促發他們的學習動機、維持他們對細微的行為的記憶、能夠經由
練習模仿其行為內容、維持學習動機與自然的增強。惟使用影帶作為介
入的缺點在於受試者的學習可能太過於機械性，對於複雜的情境則缺乏
自然與彈性的回應。 
Solomon、Goodlin-Jones和Anders (2004) 根據心智理論與執行功能
等理論設計社會適應介入課程，探討8-12歲自閉症、亞斯伯格症與廣泛
性發展障礙在介入後的改變。其研究設計採等組前後測實驗設計，教學
內容參考Ozonoff和Miller (1995)的設計，包含情緒辨識與理解、觀點取
替、問題解決能力與溝通技巧。每次介入課程首先進行工作時間、點心
時間，於討論時間與受試者討論發生過的事件並與以修正建議；後續則第二章文獻探討 
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進入課程時間、肢體活動時間以及笑話時間，因此整個流程充分讓受試
者將所學的內容類化於實際情境中。其結果得知面部表情辨識、問題解
決能力顯著進步於控制組；情緒理解則智力較高的表現較好。 
Bernad-Ripoll (2007)利用錄影帶與社會性故事教導一位亞斯伯格症
情緒理解與情緒正確性，其研究設計採用單一受試者實驗設計，教學內
容採用受試者自己本身作為影帶的主角，拍攝日常生活中所發生的事
件。根據錄影帶的內容呈現教學事例，社會性故事的教學內容則提供受
試者社會行為的線索。其結果發現，情緒辨識與理解有所進步；此外，
由於拍攝內容以家庭生活事件為主軸，因此協助受試者類化到家裡的其
他情境。未來則建議使用此方法確認對不同年齡與發展階段的亞斯伯格
症是否亦有所成效。 
Lacava、Golan、Baron-Cohen和Myles (2007)利用電腦化讀心課程訓
練八位亞斯伯格症，以探討情緒辨識之成效。其研究設計採用準實驗前
後測設計。電腦化讀心課程內容包含情緒圖書館、學習中心，以及遊戲
區等三個部分，分述如下： 
(一)情緒圖書館：其中所設計的情緒約有四百多張，包含圖片、短片
以及聲音檔。 
(二)情緒學習中心：可以學習情緒課程、面部或聲音與情緒的配對。  
(三)情緒遊戲區：可增進受試者的學習動機，並增進練習，其內容包
含猜測情緒與情緒配對。 
其研究結果發現，聲音與面部表情的基本與複雜情緒有所改進，並
且可經由教學類化到聲音的情緒辨識。他們對於未來的研究建議則可以
探討電腦化的讀心課程教學是否可以類化到其他自然情境，以及是否可
以協助提升其他社會技巧。 
綜合以上所述，將其內容整理為表2-4，並歸納發現，無論是使用
電腦化教學，或是教學過程中進行角色演練等，都具有不錯的成效，尤
其在情緒解讀教學結合策略解決訓練後，的確在情緒解讀與人際互動上情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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有所增進。然而，上述研究皆共同具有以下問題： 
(一)大多採實驗設計或單一受試者實驗設計，較難以看出自閉症兒童
在教學過程中變化的歷程。 
(二)對於類化至自然情境的教學效果鮮少被提及，無法得知教學後對
於自閉症在實際日常生活中實際運用的能力。對於未來的教學建
議也多傾向教導並運用於日常生活。 
(三)除了影帶模式外，內容多為非實際生活情境中的題材，因此較難
以喚起學生以往的經驗，產生的共鳴就會減少。 
根據上述的問題，研究者為貼近實際日常生活的經驗、喚起學生過
往的經驗與學習動機，以及增進其類化的可能性，故以學校生活和家庭
生活情境事件做為教學題材以進行情緒教學，期望透過教學過程中變化
的歷程，以瞭解高功能自閉症學生的情緒適應能力與類化的情形。 
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表2-4 情緒解讀教學相關研究整理 
研究者 
(年代) 
研究對
象 
研究方法  研究內容  研究結果與建議 
Ozonoff & 
Miller 
(1995) 
高功能
自閉症
前後測實
驗設計 
實施社交技巧
的訓練方案 （社
會互動 、 溝通技
巧、心智理論、
人際互動解決
策略） ，探討其
訓練方案實施
後的成效 
z  結果：實驗組的心智理論有所成
效，但控制組則無差異。類化效
果較不顯著 
z  建議：加強在社會效度的評估；
設計方法評估其類化的效果 
Hadwin, 
Baron-Coh
en, Howlin 
& Hill 
(1996) 
自閉症 前後測實
驗設計 
探討教導假
裝、信念、情緒
等心智理論能
力之成效 
z  結果：除了「假裝組」未達顯著
差異外，在「信念組」與「情緒
組」等部分在教學後有顯著的進
步，且能立即類化到其他的教
材，且維持效果佳；教學效果無
法類化到未教學領域 
z  建議：延長教學時間，以了解教
學成效：評量類化至實際生活中
之教學效果 
黃玉華
(1999) 
高功能
自閉症
前後測控
制組實驗
設計 
心智解讀能力
的教學成效 
z  結果：實驗組明顯進步；在進步
的題型部分，則以因情境引起的
情緒表現進步最多，因信念引起
情緒的進步幅度較小。整個教學
具有立即上的成效，在其他未教
導的題型類化表現也不錯 
z  建議：延長教學時間；充實教學
內容；使用各種不同教學方法
外，可以多了解自然情境類化之
效果。 
張金調
(2001) 
高功能
自閉症
單一受試
者實驗設
計 
教導讀心課
程 ， 探討自閉症
社會互動之效
果 
z  結果：在辨識四個基本情緒中，
害怕與難過較為困難；但整個教
學成效頗具效果。 
z  建議：在日常生活中隨機教導以
增進自閉症的讀心能力 
蔡淑玲
(2002) 
高功能
自閉症
單一受試
者實驗設
計 
教導心智理論
與社會互動技
巧教學內容包
含初階心智理
論、情緒表達、
高階心智理論
與交談互動技
巧等 
z  結果：整體教學後具有成效，且
其學校教師或家長皆給予極高的
評價 
z  建議：將心智理論與社會技巧隨
機融入日常生活中教導；情緒方
面的教導可以增加複雜的情緒等情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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續表2-4 情緒解讀教學相關研究整理 
Bauminger 
(2002) 
高功能
自閉症
前後測實
驗設計 
社會情緒教學
介入課程 ， 探討
人際問題解
決 、 情緒辨識與
社會互動等成
效 
z  結果：教學結果則發現為具有較
積極的社會互動；問題解決能力
較佳且較有意義；並可說出較多
的複雜情緒 
z  建議：加強社會問題解決的評量
工具的內容；澄清何種因素導致
受試者的進步 
Corbett 
(2003) 
輕度自
閉症 
單一受試
多探試跨
行為設計 
情緒概念  z  結果：面部表情、身體姿勢進步
幅度最多；對於受試者而言，影
帶的介入促發他們的學習動機、
維持他們對細微的行為的記憶、
能夠經由練習模仿其行為內容、
維持學習動機與自然的增強。 
Solomon、 
Goodlin-Jo
nes＆ 
Anders 
(2004) 
自閉
症、亞
斯伯格
症與廣
泛性發
展障礙
等組前後
測實驗設
計 
情緒辨識與理
解、觀點取替、
問題解決能力
與溝通技巧 
z  結果：面部表情辨識、問題解決
能力顯著進步於控制組；情緒理
解則智力較高的表現較好。 
 
Bernad-Ri
poll (2007) 
亞斯伯
格症 
單一受試
者實驗設
計 
利用錄影帶與
社會性故事教
導自閉症情緒
理解與情緒正
確性 
z  結果：情緒辨識與理解有所進
步；由於拍攝內容以家庭生活事
件為主軸，因此協助受試者類化
到家裡的其他情境。 
z  建議：確認對不同年齡與發展階
段的亞斯伯格症是否亦有所成效
Lacava、 
Golan、 
Baron-Coh
en＆Myles 
(2007) 
亞斯伯
格症 
準實驗前
後測設計 
利用電腦化讀
心課程訓練八
位亞斯伯格
症 ， 以探討情緒
辨識之成效 
z  結果：聲音與面部表情的基本與
複雜情緒有所改進，並且可經由
教學類化到聲音的情緒辨識。 
z  建議：可以探討電腦化的讀心課
程教學是否可以類化到其他自然
情境；是否可以協助提升其他社
會技巧 
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肆、類化的原則 
    為促進高功能自閉症學生情緒適應的類化，以下就類化的意義、類
化的策略與原則進行說明。 
一、類化的意義 
    鈕文英（2001）將類化分為刺激類化與反應類化兩種型態。刺激類
化是指在某刺激情境中所建立的行為，在另一次刺激情境中仍可使該行
為穩定發生；反應類化是指行為處理效果的擴大效應，是一種行為的改
變或養成，造成另一種原不在處理計畫中的行為改變或養成。 
類化是指個體能將已習得的知識、經驗或技能，橫跨對象、時間地
點或事物，以解決問題或適應環境的能力（引自黃志雄，2006）。 
綜合上述，研究者認為類化能力是指能夠將所學的技能知識等運用
於其他情境，以適應其環境。 
二、促進類化的策略與原則 
對於身心障礙學生而言，將習得的技能或行為類化至另一個情境是
相當困難的。類化的效果尚須針對身心障礙者的特性加以調整或加強，
以下針對身心障礙學生說明其類化的策略與原則。 
(一)促進類化的策略 
    黃志雄（2006）歸納國內外學者的建議，提出幾項促進身心障礙學
生學習類化的策略。 
1.有變化的訓練過程：訓練的過程需要彈性與變化，透過不同的刺
激提示，引導學生在不同的提示下做出相同的正確反應。刺激提
示可依學生的興趣與學習反應為依據，在訓練過程中不斷的提
供，當學生習得技巧後，皆可在不同環境做出類化反應。 
2.使用足夠的範例：學生在習得一項技能或行為後，繼續在不同的
情境中進行教學訓練，可使將習得的技能和行為類化到其他情境
中。由於學生學習新事物時，是由多樣例子完成概念的習得，概
念習得後才能加以類化應用。故教學的內容要有足夠的範例，不情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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斷的重複練習，將可增進學生的類化學習效果。 
3.使用自然的增強：進行教學訓練時，在透過自然線索的刺激與提
示下，並搭配自然情境的後果增強，可使學生在自然情境下表現
出習得的技能和行為。例如眼神表情、社會性增強等等。 
4.選擇共同的刺激：將學生生活中的刺激帶入訓練的情境，使學生
在訓練情境中的反應和自然情境中一致，可順利的將習得的技巧
順利轉移至其他情境。 
5.教導自我管理技巧：自我管理是指透過內在的認知過程，以影響
外在的行為表現。主要透過內在語言的自我教導，使之在面臨問
題與情境時，運用內心的語言，指導自我解決問題與適應環境。  
6.在自然的環境中教學：在自然環境中教導相關的技能往往比在教
室裡的教學有效。許多研究運用自然環境教學、隨機教學等等，
皆成功提升學生學習技能和行為的類化表現。 
(二)促進類化的原則 
    鈕文英（2001）特別針對行為的類化提出看法，並認為類化可透過
內在媒介和外在媒介兩種方式達成。外在媒介是指老師、父母等重要他
人，藉由操弄許多外在環境的變項協助學生完成類化；而內在媒介是指
學生本身，藉由自我管理的方式，讓自己達到類化的效果。以下就內在
媒介與外在媒介兩個角度來說明促進類化的原則。 
1.內在媒介：內在媒介指透過教導個體自我管理的方式，以達到類
化行為的成果。自我管理又可稱為自我控制或自我節制，即透過
內在的認知過程，影響外在的行為表現，此方式不僅可促進類
化，更可促使學生獨立。自我管理又可細分為自訂契約、自我規
劃、自我教導、自我決定、自我監控、自我評量與自我執行等。  
    2.外在媒介：當學生維持或習得良好行為後，需要由老師父母等重
要他人藉由操弄環境變項進行協助與引導，這些環境變項包含下
列幾項原則。 第二章文獻探討 
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      (1) 教導目標行為時，盡量在該行為發生的自然情境下訓練 
      (2) 安排足夠的刺激樣本加以訓練，並在訓練中不斷變化情境 
(3) 為使學生將學習行為類化至普通班，可安排共同的刺激，以
增加兩個情境的相似性 
(4) 在不同的訓練情境，使用中介措施，例如共同的語言或指令 
(5) 安排足夠的反應樣本加以訓練，以加強其學習行為 
    綜合上述，可歸納出類化時幾個需注意的重點。第一，足夠的學習
範例或刺激樣本可協助學生建立概念並精熟練習，進而促進類化的可
能；第二，符合該行為的自然情境下技巧訓練、後果的增強等，比在教
室裡單一訓練更具有類化的效果；第三，安排相似的刺激或情境有助於
學生較快速的類化；第四，在類化過程中使用中介措施有助於提示學
生，並給予學生引導；第五，在類化的過程中，重要他人的引導與協助
極具重要角色；第六，自我管理策略為類化的最終目標，也是促進學生
獨立的最後一道手續。 
   本研究目的是希望透過情緒教學的過程，以增進高功能自閉症學生
情緒適應能力，並且在教學過程中，透過上述類化的原則或策略，以協
助學生能達到情緒適應類化的效果，並更能增加研究者本身在教學上的
專業知能。然而，情緒教學的過程，會因為學生學習的效果、重要他人
的引導、同儕的反應甚或是研究者教學等因素而有所調整或修正。基於
上述理由，且本研究之研究者也是教學者，在教學過程中亦強調自我省
思與批判，故本研究擬採取行動研究的方式，進行研究與探討。 第三章研究方法 
第三章 研究方法 
    本研究根據前述研究動機、研究目的與文獻探討之結果，針對一位
普通班高功能自閉症學生進行行動研究，探討透過情緒教學之後，其研
究對象情緒適應和類化的表現情形。本章分別針對研究架構與流程、研
究對象、研究參與者、研究設計、研究工具、資料蒐集與分析等內容，
予以說明。 
 
第一節  研究架構與流程 
根據研究動機與目的，本研究採用行動研究法，探討透過情緒教學
後，高功能自閉症兒童在情緒適應能力表現之情形以及其類化的情形，
故以下則分別說明研究架構和研究流程。 
 
壹、  研究架構 
根據研究目的，本研究採取行動研究的方式，並依據研究目的與理
論基礎，形成下列研究架構（圖3-1）。 
本研究之情緒教學包含情緒辨識、解讀情緒以及運用問題解決策略
三個部分，透過為期十週的情緒教學後，探討高功能自閉症學生的情緒
適應能力之成效，並瞭解其類化之情形。 
由於本研究為行動研究，故情緒教學為一個不斷循環的過程。故於
每次教學前，研究者將會與導師及家長進行訪談，以瞭解引發個案情緒
的日常生活事件。研究者取得事件後，將引發個案情緒的日常生活事件
編入情緒教學內容，並進行情緒教學。教學結束後，再與導師和家長進
行訪談，以瞭解個案的情緒適應的成效，以及後續類化的情形；此外，
透過訪談，研究者亦將徵詢導師與家長對課程的意見，並進行修正之。
最後，根據家長與導師的回饋、學生的學習表現作為修正下一次情緒教
學的內容與策略。 
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圖3-1 研究架構圖 
 
參、研究流程 
研究流程分三個階段，第一階段為探索準備期，第二階段為執行
期，第三階段為資料彙整期，其階段流程如圖3-2所示。 
一、探索準備期 
此探索準備階段自2007年6-9月。研究者於此階段進行前導性的探
索工作，分別說明如下。 
(一)根據教學現場所發現的實務狀況思考研究主題的方向與可行性。  
(二)觀察研究對象在班級中與教師、同儕互動情形，並了解與家長和
妹妹的互動狀況。 
(三)初訪研究對象的家長，以了解其先前的經驗與行為表現。 
(四)尋找研究對象的問題，並閱讀蒐集相關文獻。 
(五)構思行動策略並建構其行動研究的架構。 
(六)對研究對象實施智力測驗的評估，以了解其認知能力的起點。 
二、執行期 
此執行期自2007年10月-2008年1月。研究者透過各種方式評估研究
對象的問題癥結，進而擬定行動研究計畫，透過情緒教學的介入，以增第三章研究方法 
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進自閉症學生情緒適應的能力。 
(一)評估研究對象的情緒適應能力的表現 
研究者分別針對情緒辨識、情緒解讀以及運用問題解決策略等向度
編擬訪談大綱，利用訪談加以評估其能力，並透過訪談家長與導師、及
實地觀察學生的過程，確認情緒適應能力的的起點。 
(二)確定教學內容 
依照評估後的起點能力，將家長和導師所提供的生活情境事件置入
教學內容。其教學內容包含情緒辨識、情緒解讀與運用問題解決策略。  
(三)確認行動方案 
研究者與家長和導師確認實施時間與方式、討論介入後的可行性與
協助工作，並確認定期訪談評估的時間。情緒教學之主要工作則由研究
者計畫、設計修正並執行；其相關工作如配合提醒、引導或類化則由家
長及導師協助。 
(四)情緒教學實施時間 
研究者所進行的情緒教學共計十週，每週兩次，每次進行40分鐘的
時間；親師協助的部份則於教學十週的過程中，隨機引導、提醒與協助
類化。 
(五)實施情緒教學的修正與循環 
    每個層次都會預先設計一個範本，作為進入每個層次的首要題目。
其目的希望經由首要題目的教學，作為了解研究對象學習的狀態與能
力。透過情緒教學的進行與檢視，針對研究對象的學習表現與類化情形
加以修正，倘若在情緒教學後出現研究對象尚未理解或新的情境事件，
則將會再放入情緒教學的內容並循環；此外，透過首要題目的呈現，可
以讓家長或導師了解目前研究者所進行的內容與重點。 
(六)情緒教學的親師協助與討論 
    在每週教學後，研究者將情緒教學的教案與內容以檔案夾的方式給
予家長及導師。研究者則搭配口頭說明的方式，說明須協助引導、提醒情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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的重點以及相關注意事項。並擬於每兩週擇一時段分別與家長和導師進
行討論。在討論的過程中，除了解教學內容外，並彼此傳遞相關情緒事
件，以供教學參考。 
(七)評估情緒教學與類化的成效 
    在每次的情緒教學後，透過每兩週一次的親師討論的時間，了解研
究對象於實際生活中類化的情形。情緒教學的成效則以錄音紀錄、教學
觀察紀錄 、 家長與導師的觀察與意見以及研究者反思 ， 作為成效之佐證。  
(八)總結性評估 
    此情緒教學活動以一學期作為循環階段，學期末時將所蒐集的資料
做系統性的歸納，同時對導師和家長針對情緒辨識、情緒解讀與運用問
題解決策略三個向度進行半結構式的訪談，對情緒教學做總結性的評
估，以確認此情緒教學活動是否可增進其情緒適應的能力。 
三、資料彙整期 
    此階段自 2008 年 2 月-7 月。其間工作如下： 
(一)將研究過程中所蒐集的資料逐一編碼、分析、整理。 
(二)將上述資料整合，進行論文的撰寫。 
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第二節  研究對象 
    本研究根據下列四項條件，選取一名高功能自閉症兒童：(一)經公
私立醫院診斷為自閉症。(二)目前就讀於國小普通班。(三)魏氏兒童智
力測驗第三版之分數不低於平均數以下兩個標準差。(四) 修訂畢保德
圖畫詞彙測驗之語文理解分數不低於平均數以下兩個標準差。在徵求家
長、教師的同意後，選取一位國小四年級高功能自閉症學生參與研究。  
 
壹、個案基本資料 
小玉(化名)為國小普通班四年級女生，約二歲左右被診斷為重度自
閉症。家中另有一位妹妹就讀幼稚園中班。自個案出生後，為讓個案接
受各種療法與教育，其經濟狀況略顯清寒。母親為訓練個案各項基本能
力，特意辭去工作，在家中持續訓練與教導；父親則從事商業的工作。
個案學前階段的特徵，主要表現出完全不理會他人、未有眼神注視，並
且沒有口語；對於動作感覺的覺知相當敏感；其情緒表現相當平淡，笑
容僵硬且少有出現厭惡或哭泣的表達訊號，僅在厭惡東西出現時，會快
速的逃離現場或肢體變得僵硬。透過早療中心的協助，個案開始接受物
理、職能和語言等專業服務。父母親對於個案的教育態度，採積極與正
向的支持，對於任何教育方法也保持開放心態。 
 
貳、個案能力評估資料 
一、測驗工具評估資料： 
研究者原所原取得的智力測驗資料，屬於個案學前階段的評估，其
魏氏幼兒智力測驗評估結果：全量表55，屬智能低下。由於資料較為早
期，且已不符合現況，為充分了解其個案現階段的智力表現，故研究者
重新針對小玉進行相關智力測驗的評估。 
研究者於民國96年對小玉進行相關測驗評估，魏氏兒童智力測驗第
三版的評估結果為：語文智商87、作業智商107、全量表智商95；修訂第三章研究方法 
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畢保德圖畫詞彙測驗結果：標準分數95，百分等級29，故屬於中等智商。  
二、能力現況分析： 
小玉為研究者資源班學生，在過去一年中，研究者發現小玉的行為
表現與母親表述的學前階段時期相較下，具有明顯的進步。根據母親的
描述，尤以進入小學階段後，其語言表達字數增多、社會互動方面願意
與他人分享其喜愛的物品、對於害怕與喜愛的東西的表現也較為明確。
研究者為瞭解小玉的解讀情緒的能力，將曾在麻吉營所設計的情緒解讀
的題目加以進行測試，結果發現小玉錯誤答案相當多，且多不知所云。
因此，研究者於此一年期間透過團體教學的方式，教導小玉簡單常用的
遊戲，從遊戲的過程中讓小玉認識情緒，經驗到情緒。然而，教學後發
現小玉雖然學會許多遊戲的技巧，但對於同儕遊戲時輸了的難過情緒，
更或者是同儕因為遊戲困難所產生害怕的情緒，仍然鮮少出現反應。基
於此，研究者希望透過情緒教學，以增進小玉的情緒適應能力。研究者
則根據這一年之中所觀察到的現象，分為語言特質、社會互動、情緒行
為等表現說明之。 
(一)  語言特質 
    1.鮮少使用代名詞：每當小玉想要陳述意見時，「我」字幾乎不出
現，大多以陳述自己的名字為主要方式。 
    2.會將卡通或是兒童劇的話語背起來，在日常生活中使用，例如：
我的夢快要破碎了（指的是不能達成該節課的活動標準）。 
    3.話題延續困難：話題常不斷變換，不容易聚焦，大約來回兩次話
輪就會偏離，需要他人協助引導。亦常不知如何表達而中斷對
話，在原處發呆但不會直接離開現場。 
    4.面對想要的物品或活動，出現不斷詢問的狀況：多以否定疑問句
表示之。例如：小玉想到資源班繼續上休閒課，就會開始出現一
連串的問句─明天沒有資源班嗎？下次不玩紅綠燈嗎？小玉星
期三沒有課嗎？小玉星期四不可以來嗎！星期五有課對嗎？ 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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    5.事件陳述不完整：陳述事件或活動經過時，限於活動的名稱、時
間或人物介紹。例如：星期日看○○劇。 
(二)社會互動 
    1.眼神接觸時間短：與他人互動時，目光接觸約可維持2-3秒鐘 
    2.遊戲能力：在熟悉的同儕中，可主動邀請同儕遊戲（僅限於教導
過的遊戲）。若同儕未與之互動，則獨自一人玩積木（假裝積木
是蛋糕，陳列蛋糕並介紹口味）。 
    3.規則遵守能力尚可：在教師的環境建構下，可獨立與約2位同儕
完成輪流等待、規則遵守、接受結局以及完成指令等行為。 
    4.具有分享概念但行為表現弱：會在家長不知情的情形下，攜帶糖
果或玩具到學校表示要給同學。惟不會主動拿出來，會經由告訴
老師的過程，讓老師協助幫忙分享出去。 
    5.會尋求讚美：對於完成好的課業或表現，特別喜歡告訴老師，或
將得到的獎卡拿給老師。若未給予讚美，會主動尋求稱讚。 
    6.模仿行為較多：出現模仿老師上課給代幣或視覺化讚美的行為。
也會把家中的筆蓋當成是要給同儕上課時增強的代幣。 
    7.對於上課活動的過程程序上有所堅持：變換或程序減少時則有不
斷碎碎唸的情形出現。若老師忘記，必定會提醒老師完成。例如：
活動完成要給代幣（只有口頭增強不夠）代幣結束要蓋章、完美
的作業單必定要寫一百分再蓋章。 
(三)情緒行為 
1.對於非預期事件易顯現出焦慮：面對未知的環境，顯現出害怕退
縮的行為，並不斷口頭表示不願意；面對非預期的情境時，則會
不斷說重複的話語，並且快速繞著教室來回行走。例如：放學時
間超過二十分鐘，所有同學早已離開，但未見媽媽來接小玉回
家。小玉開始不斷的問媽媽是不是睡著了，並在教室裡繞著桌子
來回行走(實際上當天下雨，路上塞車，因此媽媽第一次這麼晚第三章研究方法 
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到)。 
2.易誤解他人的話語：常認為他人的提醒是罵髒話，因而不斷告
狀。報告的內容，主要多指陳他人碰到自己而所產生的不舒服，
與實際發生情境不一定一致。例如：老師，小嘉碰到我的頭，罵
我很慢（實際上是小嘉摸摸個案的頭，叮嚀要動作快）。 
3.不容易覺察他人的情緒：即使他人表現出困擾的面部表情或是抗
議之聲，小玉仍然繼續講著自己的東西，並且說著他人的痛處。
例如：同學因遊戲玩輸了，正處於受挫且難過的狀態，但受試者
卻繼續的說著同學今天沒有成為贏家。直到同學已做勢欲攻擊，
受試者才發現同學正在生氣。 
4.具情緒表達的能力但誇張：開心時笑聲極大，且久久不停；害怕
時就會用力摀住耳朵。生氣時則會出現捏手指頭的小動作。 
5.解讀他人情緒能力較弱：在基本情緒中，可正確解讀他人高興的
情緒，但容易把他人或自己的難過情緒當成是生氣的情緒；對於
他人害怕情緒的解讀則未出現。例如當看到同儕未得到獎勵而引
發出抱怨與難過時，研究對象則會認為同儕是因為沒有得到獎勵
而生氣。 
綜合上述，初步歸納出學生在辨識他人情緒、解讀他人情緒能力、
理解事件的因果關係，以及表達情緒的能力皆不足。而上述的能力也就
是影響情緒適應能力的各個要素。因此，研究者擬設計情緒教學的內
容，期透過教學後，以瞭解學生的情緒適應能力的提升成效。 
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第三節     研究參與者 
    本研究除研究者外，為協助個案的精熟與類化，故有以下參與者與
同儕，分別說明如下。 
 
壹、研究者 
研究者教導身心障礙學生約六年的時間，期間曾經皆擔任過特教班
與資源班教師，其中一年則因接受培訓完成而擔任台北縣情緒行為支援
教師，故研究者曾有訪談分析之經驗；此外，研究者曾修習過自閉症專
題相關課程，並參與過麻吉營心智理論的情緒教學達一年多的時間，故
具有一定的教學基礎。教學過程中發現，身心障礙學生的情緒行為除了
需要環境的支持與他人的接納外，更需要提升學生的能力，這其中尤以
自閉症學生更為顯著。因此，研究者於歸建回校後設計簡單的社會情緒
概念、休閒教育等的教學活動，試圖在活動過程中透過遊戲、活動和演
練的方式增進學生的情緒適應能力。研究者教導小玉約達一年的時間，
期間導師與家長皆常提到受試者每天期待上資源班的課程；活動過程中
發現受試者模仿研究者獎勵其他同學的動作與方式，並表示未來想要當
老師，故研究者與受試者已建立良好關係。 
 
貳、參與者 
為增進研究對象於實際生活中的類化效果以及對研究者教學意見
的回饋，本研究則以導師和家長作為參與者，以執行引導與協助提醒研
究對象、回饋研究者教學內容的角色，故分別說明如下。 
一、導師 
張老師為個案的中年級導師，對於身心障礙學生的接納度很高。曾
經教導過自閉症、智能障礙以及過動症的學生。過去個案三年級時為期
一年的時間，與母親有良好的互動。張老師會每天將該生在校的活動狀
況或行為表現寫在連絡簿上通知媽媽，在學校則會盡力協助個案，對個第三章研究方法 
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案相關的特教事物都會盡力參與。張老師對個案在學校的類化、引導練
習與觀察皆有其協助的角色。 
二、母親 
個案母親對個案的訓練是採隨機方式進行，一刻都不會鬆懈。母親
對於研究者所給予的教學內容都採接受與配合的角色。由於母親已具有
相當豐富的輔導自閉症孩子的教養經驗，每當研究者正頭痛其他自閉症
學生問題時，個案母親會熱心的替研究者解決其他自閉症學生的媽媽之
教養問題，並提供使用的教具。課餘時間，個案母親則會與研究者討論
個案的學習問題，因此母親的角色對於個案在情緒教學活動的類化與精
熟練習上具有不可小覷的功能。 
 
參、同儕 
本研究將採取一對三的小組教學，因此，研究者選取非自閉症同儕
作為共同學習的同儕，選取標準為家長同意者即可。其同儕的角色在於
與研究對象討論並進行角色的扮演，以下則分別說明兩位參與同儕基本
資料。 
一、資源班五年級學生 
小豪(化名)為五年級學生，經鑑輔會鑑定為學習障礙。該學生不喜
歡參與班上團體活動，在學習過程中因學業問題或未符合家長的期待而
引發情緒行為的問題。故研究者安排該生與個案共同學習過資源班一年
的休閒活動課程，活動過程中常與個案互相鼓勵，故已建立良好關係。  
二、資源班三年級學生 
小周(化名)為三年級學生，經鑑輔會鑑定為疑似學習障礙。該生平
日個性溫和且努力，但已漸漸知自己具有學習困難的問題。但該生面對
他人的挑釁時，其情緒行為較具有反抗性，容易與他人吵架。個案認識
該生，常與個案在遊戲角玩遊戲，但因兩者之間喜歡的遊戲差異較大，
故個案尚未與該生熟稔。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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第四節  研究設計 
本研究基於研究目的，以行動研究作為研究方法，探討透過情緒教
學，高功能自閉症學生在情緒適應上的表現以及其類化情形。以下就情
緒教學、教學介入流程、類化方式、親師對話、教學實施地點與時間等
分述如下。 
 
壹、情緒教學 
為貼近實際日常生活的經驗、喚起學生過往的經驗與學習動機，以
及增進其類化的可能性，本情緒教學內容則取材自小玉曾發生過的學校
或家庭生活事件，以作為教學的題材；根據小玉目前的社會情緒能力，
由於容易錯誤解讀基本情緒，故本情緒教學則以喜、怒、哀、懼等基本
情緒作為欲教導的內容。並參考國內外有關情緒解讀與問題解決的策略
運用的研究與書籍(黃玉華，1999；蔡淑玲，2002；Ozonoff & Miller, 
1995；Howlin et al., 1999；Bauminger, 2002；Bernad-Ripoll, 2007)，加
以設計教學內容與能力目標。 
為提升小玉的情緒適應能力，本研究根據 Gross  和 Thompson 所提
出的情緒調整策略以及 Delaney 的論點，將情緒教學內容分為三個部
分，包含情緒辨識、情緒解讀與問題解決策略的運用。第一部份為「情
緒辨識」 ，為教導情緒解讀的內容，以及讓小玉對情緒的外在表現具有
基本的認識，故辨識面部表情和辨識他人姿勢動作等，以作為情緒解讀
的前導教學；第二部份則為「情緒解讀」 ，其內容則根據 Howlin 等人
（1999）提出的層次，分為因情境引起情緒、因想望引起情緒、因信念
引起情緒以及因錯誤信念引起情緒；第三部份則是「問題解決策略」 ，
此部份則參考 Delaney 的策略、Bauminger 的研究予以編擬，且在教學
時由第二部份的教學內容進行延伸，其內容依據教學內容的事件題材的
不同，分別進行教導，其內容則包含表達適切情緒、尋求協助、克服恐
懼、緩和情緒、說服他人、嘗試新事物、勇敢接受等七個。 第三章研究方法 
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由於教導自閉症學生情緒適應必須不斷的重複循環練習，才能使學
生逐漸習得技巧與類化，故本情緒教學的實施架構分為研究者教學與親
師引導兩個部份。研究者教學是指十週中，每週進行兩次的教學，教學
內容為上述所提的情緒辨識、情緒解讀與問題解決策略的運用等；親師
引導則具有循環性，是指小玉在普通班或家庭面臨生活事件時，家長和
導師所進行的引導與練習。情緒教學內容與能力目標則分述如下（表
3-1） 。 
一、能力目標 
(一)情緒辨識 
根據喜怒哀懼等四個基本情緒，分為教導辨識面部表情、辨識他人
姿勢動作所代表的情緒等兩個層次。 
(二)情緒解讀 
根據Howlin et al（1999）分為因情境引起情緒、因想望引起情緒、
因信念引起情緒以及因錯誤信念引起情緒等四個層次，由易而難的層次
進行編排。由於每個層次中所強調的能力不同，且為能在教學引導的過
程中循序漸進的引導、以及確認小玉的能力表現，故研究者將每個層次
的能力細分為更小的目標。 
1.因情境引起情緒：指事件發生時，由情境引起的情緒，由學生解
讀主角的情緒為何。故其能力目標為「知道不同情境會產生不同
情緒」。 
2.因想望引起情緒：指主角的想望是否在實際情況下被滿足所引起
的情緒，由學生根據主角的想望是否被滿足而去預測主角的情
緒。故其能力目標為「能猜想他人想望」、「知道想望和實際情
境的異同」、「知道根據想望與實際情境的異同判斷情緒」。 
3.因信念引起情緒：指主角所認為的的想法和實際所發生的事件是
否成為真實所引發的情緒，學生根據主角所認定的想法是否被滿
足而去預測主角的情緒。故其能力目標為「知道根據認為的想法情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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和實際情境判斷異同」、「知道根據認為的想法和實際情境的異
同判斷情緒」。 
4.因錯誤信念引起情緒：此指的錯誤信念為初級錯誤信念，指主角
所認為他人的想法和實際所發生的事件是否有所一致所引發的
情緒。受試者根據主角所認定他人的想法是否一致而去預測主角
的情緒。故其能力目標為「知道看到即知道的原則」、「能預測
他人想法和行動」、「知道根據他人認為的想法或行動和實際情
境判斷異同」、「知道根據他人認為的想法或行動和實際情境的
異同判斷情緒」。 
(三)問題解決策略 
參考Delaney (2006)的策略、Bauminger (2002)的研究，由情緒解讀
的事件題材加以延伸，教導其原則性的策略。 
    1.表達適切情緒；指在經驗情緒的當下，表現出自身情緒。故其能
力目標為「能表現出自己的情緒狀態」、「能表現出合宜的情緒
或動作」。 
2.尋求協助：指在遭遇問題時尋求他人協助。故其能力目標為「能
在遭遇困難時尋求他人協助」。 
3.克服恐懼：指在遭遇恐怖事物時面對害怕。故其能力目標為「能
在害怕時獨立完成活動」。 
4.緩和情緒：指在情緒低落時轉換情境以緩和情緒。故其能力目標
為「能在被指責或物品損壞時，轉換情境以緩和情緒」。 
5.說服他人：指在無法得到想要的物品或活動時，嘗試提出想要的
理由。故其能力目標為「能在得不到東西或物品時，提出想要的
理由」。 
6.嘗試新事物：指在當下無法進行自己想做的事情時，嘗試接受其
他事物。故其能力目標為「能在無法進行自己所認定的事情時，
願意嘗試新事物或方法」。 第三章研究方法 
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7.勇敢接受：指在當下無法進行自己認定的事情時，勇敢接受事 
實。故其能力目標為「能在當下無法進行自己所認定的事情時，
知道下次仍有機會」。 
二、教學內容 
教學題材的取得則經由深入訪談家長、教師，並將學校或家庭生活
情境事件資料彙整後改編成教學題材。由於「運用問題解決策略」該部
分將融入 「情緒解讀」 之後，因此其教學內容分別依照 「情緒辨識」 、 「情
緒解讀」分為六個層次單元，並根據能力目標加以設計，每個層次單元
將會依照個案的學習表現，而設計若干教學單元，故每個層次之教學單
元不盡相同，表 3-2 為每個層次教學內容範例。 
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表3-1  情緒教學能力目標 
向
度 
層次  能力目標  子目標 
一 
辨識面
部表情
z 能辨識面部表情所
代表的情緒 
z  能分辨喜怒哀懼等面部表情特徵  情
緒
辨
識 
二 
辨識肢
體動作
z 能辨識肢體動作所
代表的情緒 
z  能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵 
一 
因情境
引起情
緒 
z 知道不同情境會產
生不同情緒 
z  知道被誇讚會產生「高興」情緒 
z  知道物品被搶走會產生 「生氣」 的
情緒 
z  知道動物死亡會產生 「難過」 情緒
z  知道看到恐怖的東西會產生「害
怕」情緒 
z 能猜想他人想望  z  能猜想他人想要的東西或活動 
z  能猜想他人不要的東西或活動 
z 知道想望和實際情
境的異同 
z  知道想要的東西或活動實際上可
能得到 
z  知道想要的東西或活動實際上可
能得不到 
二 
因想望
引起情
緒 
z 知道根據想望與實
際情境的異同判斷
情緒 
z  知道實際上得到想要的東西或活
動時會產生高興的情緒 
z  知道實際上得不到想要的東西或
活動時會產生難過的情緒 
z 知道根據認為的想
法與實際情境判斷
異同 
z  能知道認為的想法和實際情境可
能會不一樣 
三 
因信念
引起情
緒 
z 知道根據認為的想
法與實際情境的異
同判斷的情緒 
z  能知道當認為想要的想法和實際
情境相同，會產生高興的情緒 
z  能知道當認為想要的想法和實際
情境不同，會產生難過的情緒 
z 知道看到即知道的
原則 
z  能說出當他人未看到某件事情
時，代表他不知道 
z 能預測他人想法和
行動 
z  能說出他人的想法 
z  能說出他人的行動 
情
緒
解
讀 
四 
因錯誤
信念引
起情緒 z 知道根據他人認為
的想法或行動和實
際情境判斷異同 
z  能知道他人認為的想法或行動看
實際情境可能不一樣 第三章研究方法 
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續表3-1 情緒教學之能力目標 
 
   z 知道根據他人認為
的想法或行動和實
際情境的異同判斷
情緒 
z  能知道他人認為的想法或行動和
實際情境不同時 ， 會有難過或生氣
的情緒 
一 
表達適
切情緒
z 能表現出自己的情
緒狀態 
z 能表現出合宜的情
緒或動作 
z  能說出自己的情緒狀態 
z  能在經驗情緒的當下 ， 表現出符合
該情緒的反應 
二 
尋求協
助 
z 能在遭遇困難時尋
求他人協助 
z  能在物品被搶走時尋求他人協助 
z  能在東西不見時尋求他人幫忙 
三 
克服恐
懼 
z 能在害怕時獨立完
成活動 
z  能在害怕時盡力完成令自己害怕
的活動 
日 
緩和情
緒 
z 能在被指責或物品
損壞（寵物死亡）
時，轉換情境以緩和
情緒 
z  能在被指責 、 物品損壞 （寵物死亡）
時 ， 做自己喜歡的事情以緩和情緒
五 
說服他
人 
z 能在得不到東西或
物品時，提出想要的
理由 
z  能在得不到想要的東西或活動
時，提出二個想要的理由 
六 
嘗試新
事物 
z 能在無法進行自己
所認定的事情時，願
意嘗試新事物或方
法 
z  能在所認為的想法與實際情境不
同時 ， 願意嘗試新事物或選擇另一
種方式 
問
題
解
決
策
略 
七 
勇敢接
受 
z 能在當下無法進行
自己所認定的事情
時，知道下次仍然機
會 
z  能在得不到想要的東西或活動
時，知道下次仍有機會 
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表 3-2 各層次單元教學內容範例 
層次
單元 
能力目標  教學單元與教學內容 
辨識
面部
表情 
z  能辨識面部表情所代表
的情緒 
【表情大觀園】 
依序觀察喜怒哀懼的各三張圖片內容 
辨識
肢體
動作 
z  能辨識肢體動作所代表
的情緒 
【動手動腳】 
依序觀察喜怒哀懼的各三張圖片內容 
因情
境引
起情
緒 
z  知道不同情境會產生不
同情緒 
z  能在遭遇困難時尋求他
人協助 
【玩具被搶走】 
『小華正在和同學玩玩具，可是同學把
小華心愛的玩具搶走了，你會覺得小華現
在的心情如何？』 
『小華的玩具被搶走了，你會建議他怎
麼做？』 
因想
望引
起情
緒 
z  能猜想他人想望 
z  知道想望和實際情境的
異同 
z  知道根據想望與實際情
境的異同判斷情緒 
z  能在得不到東西或物品
時，想辦法說服他人 
【大賣場買巧克力】 
『媽媽跟小華約好星期五到大賣場買東
西，小華很想要買一盒巧克力，卻不敢告
訴媽媽。到了大賣場之後，小華幫媽媽拿
東西，媽媽決定鼓勵小華，就幫小華買了
一盒巧克力，你覺得現在小華的心情如
何？』 
『後來，小華口渴了，想要喝一杯汽水，
可是媽媽卻買了一杯果汁，你覺得這時小
華的心情如何？』 
『因為小華不想要喝果汁，就一直不斷
的吵媽媽，你覺得這樣的動作如何？是否
有建議小華的辦法？』 
因信
念引
起情
緒 
z  知道根據認為的想法與
實際情境判斷異同 
z  知道根據認為的想法與
實際情境的異同判斷的
情緒 
z  能在無法進行自己所認
定的事情時 ， 願意嘗試新
事物或方法 
【醫院的老師不見了】 
『瑋瑋明天天要去醫院上語言課，瑋瑋
希望搭捷運去，而且認為媽媽ㄧ定會搭捷
運到醫院。隔天一大早，媽媽真的著瑋瑋
搭捷運去醫院，你覺得現在瑋瑋的心情如
何？』 
『瑋瑋今天要去醫院上語言課，他認為
美美老師會在教室裡，一進到教室，只看
到阿智老師，卻找不到美美老師，你覺得第三章研究方法 
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續表3-2 各層次單元教學內容範例 
    這時瑋瑋的心情如何？』 
『瑋瑋看到不是美美老師，就哭著不願
意進教室了，假如現在你遇到和瑋瑋一樣
的情況，你怎麼辦？』 
因錯
誤信
念引
起情
緒 
z  知道看到即知道的原則 
z  能預測他人想法和行動 
z  知道根據他人認為的想
法或行動和實際情境判
斷異同 
z  知道根據他人認為的想
法或行動和實際情境的
異同判斷情緒 
z  能在無法進行自己所認
定的事情時 ， 願意嘗試新
事物或方法 
【巧克力蛋捲在哪裡】 
『家裡有一盒巧克力蛋捲，那是爸爸買
的零食，妹妹打算放學後回家吃。媽媽吃
完後就把它拿去當置物盒了。妹妹放學回
來後，發現桌上有一盒巧克力蛋捲，於是
把蓋子打開一看，你覺得這時妹妹的情緒
如何？』 
『妹妹放學後肚子好餓啊！一心想要吃
蛋捲，回到家後看到巧克力蛋捲盒裡沒有
東西，只有玩具。妹妹就一邊吵一邊哭：
巧克力蛋捲？巧克力蛋捲？是不是被螞蟻
吃掉了？我就是要吃蛋捲啊！我的蛋捲為
什麼不見了。假如現在你遇到和妹妹一樣
的情況，你怎麼辦？』 
 
貳、教學介入流程 
本研究之情緒教學首先以情緒辨識開始，以辨識他人面部表情、與
肢體動作特徵等兩個目標做為前導教學，再進入情緒解讀的教學，按照
因情境引起情緒、因想望引起情緒、因信念引起情緒以及因錯誤信念引
起情緒等層次，由易而難的層次進行教學。情緒解讀教學後，根據題材
延伸出問題解決策略的教學，包含表達適當情緒、尋求協助、克服恐懼、
緩和情緒、說服他人、嘗試新事物、勇敢接受等。本情緒教學之教學內
容則利用 Power  Point 軟體編寫，透過電腦播放來進行教學，撥放時則
由研究者自己手動換頁。 
情緒教學共進行十周，每周兩次，每次教學四十分鐘。為提升學生
學習動機，故設計增強系統，於每堂課程結束後，將累積代幣換取增強
物，增強物則視學生興趣而選取。因情緒教學的內容分為三個部分，其情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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中情緒辨識為前導教學，而情緒解讀與問題解決策略為相互連結的內
容，故其教學的流程分為兩種，分別是情緒辨識、情緒解讀與問題解決
策略，以下則說明之。 
一、情緒辨識 
   在情緒辨識裡，分為辨識他人面部表情與辨識肢體動作所代表的情
緒，分別依照喜怒哀懼等基本情緒蒐集圖片，並將各種不同的面部表情
或肢體動作圖片以Power Point軟體播放情緒圖片，每次則呈現一張。
每個情緒分別包含三張圖片，為讓學生們可以對同一情緒的圖片有所概
念，故將同一情緒的圖片依序呈現，並將三張圖片呈現結束後，由教師
進行歸納統整其特徵，再進行演練與練習題，其教學流程與教學內容範
例如表3-3，教學流程如下（圖3-3）。 
(一)依序觀察圖片：利用電腦呈現圖片，並請學生觀察。 
(二)學生發表所見：請學生說明其圖片的特徵。 
(三)教師歸納 ： 教師將學生所說的特徵加以歸納， 並強調情緒的特徵。  
(四)演練：請學生依照情緒的不同，演練出其每個情緒的特色。 
(五)練習題:教師準備類似的練習題進行練習。 
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觀察圖片 
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演練 
練習題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3-3  情緒辨識之教學流程圖 
 
表 3-3  教學流程與教學內容範例（情緒辨識） 
教學流程  教學內容 
1. 依序觀察圖片表情 
 
這一張圖片的眼睛、嘴巴是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼？ 
2. 學生發表所見 
 
學生根據所看到的圖片型態進行發表。 
3. 教師歸納  教師將學生所發表的意見統整起來。例如：嘴角上揚，眼
睛發亮瞇瞇的。 
4. 演練 
 
根據四種基本情緒進行演練。 
5. 練習題 
 
教師出題，請根據四種基本情緒，請學生演練出其特徵。
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二、情緒解讀與問題解決策略 
    此部分的教學流程再細分為兩個部分，其一則以整體的情緒教學流
程，其二則是在教學時所需引導的步驟，分別為情緒解讀引導教學與問
題解決策略引導教學。 
(一)情緒教學流程 
研究者將訪談教師或家長的生活事件題材彙集後加以編擬，並以電
腦Power Point軟體播放情緒圖片與情境事件，引出教學主題，教師則
說明情緒圖片與情境事件題材的內容，並提出問題請學生回答，由於擔
心學生回答的答案受到同儕彼此之間的影響，故於上課時以同時間使用
手勢比圈或比叉的方式表達答案正確性。倘若學生回答正確，則請學生
說明理由與想法，以確認想法是否合宜;學生若回答不正確或想法不合
宜，則進入情緒引導教學。 
在情緒引導教學結束後，由教師先對情緒解讀的部分進行初步的歸
納重點，然後再進入問題解決策略，其過程中則請學生共同腦力激盪解
決問題的方法，並請學生在眾多的方法中選擇適合的解決方式。 
    經由情緒解讀與問題解決策略的教學之後，教師請學生們進行角色
扮演練習。演練時，利用與老師討論後得出的策略加以進行，促使學生
的策略精熟。此外，為了解研究對象是否已習得其內容，每個單元都會
設計一題練習題，以評估學生的學習成效，其教學流程與教學內容範例
如表3-4，教學流程如下（圖3-4）。 
    1.呈現文字與圖片內容：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配
圖片加以呈現。 
    2.提出問題：主角的心情如何？ 
    3.確認正確性：教師確認學生們的答案，例如高興。當學生的答案
正確時，則進入說明理由的步驟；當不正確時，則進入教學引導 
    4.說明理由：當學生說出「高興」時，請學生說明理由或想法。 
    5.情緒解讀引導教學：當學生說出非高興的答案時，則進入引導說第三章研究方法 
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明。例如：因為被老師誇獎，代表是一件好的事情，所以小美會
很高興。 
    6.歸納情緒解讀的重點：教師將引起情緒的理由予以歸納整理。 
    7.問題解決策略引導：根據情緒教學的題目加以延伸，藉由學生間
共同思考與腦力激盪下，選擇適當的解決方式。 
    8.角色演練：將此單元所教學的內容以及解決方法進行演練。 
    9.練習題：教師出類似該單元的題目給予學生練習並評估成效。 
（二）情緒解讀引導 
由於情緒解讀又分為四個層次，由於每個層次的教學目標不同，故
以下其教學引導的步驟則不盡相同，以下依照四個層次分別說明之。 
1.因情境引起情緒 
當學生說出非高興的答案時，則進入引導說明。例如：因為被老師
誇獎，代表是一件好的事情，所以小美會很高興。 
2.因想望引起情緒 
（1） 主角想要的東西是什麼？ 
（2） 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
（3） 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
（4） 因為主角想要的和實際上得到的是不一樣的，所以主角難
過。 
3.因信念引起情緒 
（1） 主角想要什麼？ 
（2） 主角認為自己會怎麼樣？ 
（3） 實際上，發生的情形是如何？ 
（4） 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
（5） 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角
難過。 
4.因錯誤信念引起情緒 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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（1） 原本的事件是什麼？ 
（2） 發生的事件主角知道嗎？ 
（3） 所以，你覺得主角認為的是什麼？ 
（4） 主角原本認為的和實際上看到的是否一樣？ 
（5） 因為主角原本認為的和實際上看到的是不一樣的，所以主角
難過。 
（三）問題解決策略 
此部分教學自情緒解讀而來，依據前者的教學題材進行延伸，並參
考Bauminger  (2002)所提的問題解決教學討論步驟，其步驟則在四個情
緒解讀的層次中皆為一致，以下則為引導內容： 
    1.喚起舊經驗：透過教材中主角人物所遭遇的事件，以喚起學生類
似的舊經驗，並讓學生分享當時處理方式。 
    2.共同腦力激盪；針對教材中主角人物所遭遇到的事件，請學生以
自身的立場思考解決策略。藉由共同思考的過程集思廣益，並將
所得出的處理方式羅列出來。 
3.選擇適當方法：針對學生們所列出的各種解決策略，請學生為自
己選擇一個溫和且較為適切的解決策略。 
4.歸納重點：教師統整教材的重點，並強調問題解決策略相當多
元，但要找到適合自己的方法。 
5.提醒執行：教師提醒學生在日常生活中遭遇類似問題時，使用自
己所選擇的解決方式。 
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圖3-4  情緒解讀與問題解決策略教學流程圖 
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表 3-4  教學流程與教學內容範例（情緒解讀與問題解決策略） 
  教學流程  教學內容 
1.呈現文字與
圖片內容 
2.提出問題 
 
『阿國養了一隻小兔子，過了幾天小兔子就生病死了，你會
覺得阿國現在的心情如何？』 
 
3.確認正確性 
 
教師確認學生們的答案--難過 
 
 
4.說明理由 
 
當學生說出「難過」時，請學生說明理由或想法。 
 
 
情緒解讀
 
5.情緒解讀引
導 
6.歸納情緒解
讀的重點 
當學生說出非難過的答案時，則進入引導說明。例如：因為
阿國養的小動物死掉了，代表再也看不到這個小動物，所以
阿國會很難過 
 
5.喚起舊經驗  詢問學生遇到類似經驗的處理方式 ： 你怎麼處理?請學生分享
經驗。 
 
6.共同腦力激
盪 
○ 1 當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
○ 2 如果你是阿國的朋友，阿國很難過，你會怎麼做？ 
○ 3 如果你遇到難過的事情，做什麼事情會讓自己心情變好？
7.選擇適當方
法 
選擇自己喜歡做的事情‧ 
 
 
問題解決策略
 
8.歸納重點與
提醒執行 
○ 1 朋友難過時要安慰他人 
○ 2 做會讓自己開心的事情 
 
角色 
演練 
  情緒達人練習場 ： 請學生依照範例以及討論的內容進行演練 。
練習 
題 
  教師出類似該單元的題目讓學生練習。 
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參、類化方式 
    為讓小玉能夠更深刻的理解情緒的因果關係，研究者以情緒經驗的
角度出發（鳳華，1990） ，將教學的內容取材於小玉的日常生活經驗。
然而，除了學習深刻外，更期待小玉在課堂學習後，能夠在家庭與學校
生活中運用，故研究者將每週的教學內容交給導師與家長，並請導師與
家長給予小玉機會練習。當小玉遭遇到類似事件時，導師與家長則可以
透過自然觀察、介入引導等方式，以瞭解小玉目前的類化表現。倘若小
玉在自然的過程中尚無法理解或出現新的情境事件以致無法類化，研究
者則將該情境事件置入下次的教學內容，並修正循環。 
 
肆、親師對話 
    由於本情緒教學內容的取材來自於日常生活事件，且為瞭解透過教
學後小玉的情緒適應表現與類化的情形，故採取親師對話的機制，以作
為瞭解個案表現以及取材的橋樑。其親師對話的功能與角色、機制運作
分別說明如下。 
一、功能與角色 
(一)取得日常生活事件：本情緒教學的內容題材主要擷取日常生活發
生的事件，故透過彼此間的分享，可使內容的取材更接近小玉生
活。 
(二)情緒教學引導練習：研究者教學後，由導師與家長進行引導與重
複練習，此引導練習會隨著研究者所教學的內容增多，而重複循
環的練習次數也增加。 
(三)瞭解情緒適應表現：透過研究者教學前後，以瞭解個案平日的情
緒適應表現是否有所進步或者其他改變的情形，透過雙方的溝
通，能夠時時刻刻檢核其表現。 
(四)類化的傳遞：自閉症的學生往往類化較為困難，故研究者於每週
將所教導的內容與重點傳遞給導師與家長，並請導師與家長協助情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
引導學生。 
(五)課程的回饋：由於此為一行動研究，故在進行情緒教學的過程
中，其親師對課程的疑問、看法以及對課程的各項意見都是極具
價值。 
(六)共同的參與者：在行動研究者，為讓進行的研究具有其信效度，
共同參與者所給予的意見就是一種檢核的方式，故透過親師對話
所給予的回饋，更能增加其內容的價值。 
二、機制運作 
    為取得日常生活事件，故於每次教學前皆會進行一次訪談。然而，
為了確認個案的情緒適應表現與類化情形，且考量親師皆需要觀察與引
導時間，故訂於每兩週進行一次親師訪談，而導師與家長隔週進行。 
 
伍、教學實施地點與時間 
為避免自閉症學生適應環境的困難，故挑選平日熟悉的學習環境，
以「特教班教室」為教學地點，其教學地點如圖 3-5 所示。其課程實施
時間定於每週三、五中午 12 點 30 分至 13 點 10 分。 
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第五節  研究工具 
本研究基於研究目的，使用下列研究工具，分述如下。 
 
壹、魏氏兒童智力量表第三版 
    魏氏兒童智力量表第三版 （The  Wechsler  Intelligence  Scale  for 
Children-Third  Edition） ，簡稱為 WISC-Ⅲ，為標準化個別智力測驗，
用以診斷六歲至十六歲十一個月的兒童與青少年之智力。該測驗包含十
三個分測驗，其中三個為交替測驗。依據受試者在各分測驗所表現之原
始分數，並依各測驗向度的不同分別計分，得出語文智商、作業智商、
全量表智商等三項分數，以鑑別受試者的個別智力水準；此外，該測驗
包含四項因素指數分數（factor-based index score） ，此四項因素指
數分別為(1)語文理解指數(2)知覺組織指數(3)專心注意指數(4)處理
速度指數。三項智商分數與四種因素指數分數其平均數皆為 100，標準
差 15。該測驗各年齡組折半信度，語文量表為.85～.96，作業量表為.81
～.91，全量表為.90～.96；各分測驗分數與全量表間的相關為.27
～.88，各分測驗間的內部相關為.002～.995。 
 
貳、修訂畢保德圖畫詞彙測驗(甲式) 
    修訂畢保德圖畫詞彙測驗(Peabody Picture Vocabulary 
Test-Revised，簡稱 PPVT-R)是 Lloy M. Dunn 所建立，並於 1981 年與
Leota M. Dunn 增列修訂版。該測驗中文版則於民國八十三年由陸莉與
劉鴻香共同修訂完成。該測驗共有甲、乙兩個版本，屬複本測驗，主要
評量三至十二歲受試者的語文理解能力。修訂畢保德圖畫詞彙測驗甲式
標準分數平均數為 100，標準差 15，折半信度在.90~.97，重測信度
為.90，該測驗和魏氏量表之語文智商的相關係數為.60，顯示信、效度
良好。 
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參、訪談題綱 
 為瞭解高功能自閉症學生的情緒適應能力的起點 ， 並且蒐集自閉症
學生的家庭與學校實際生活的情境事件，以作為教學單元設計的題材，
故分別針對情緒辨識、情緒解讀與問題解決策略設計訪談題綱(附錄
一)，並透過訪談題綱對家長與導師進行訪談。 
 
肆、情緒適應能力檢核表 
為了解自閉症學生在情緒教學前後之整體情緒適應之表現，故根據
情緒教學的層次目標發展出具體的檢核項目，加以設計為情緒適應能力
檢核表(附錄二)。情緒檢核表分別依據情緒辨識、情緒解讀，以及問題
解決策略等向度分別列之，共有二十八個檢核項目，每一項皆以計分的
的方式加以評分。為瞭解教學前的學習起點與教學後的成效表現，故請
家長與老師在情緒教學前與教學後，評估最符合學生的情緒適應能力表
現程度。 
 
第六節   資料蒐集與分析 
根據研究目的，為利於未來資料的蒐集與分析，以下則分別說明資
料來源、資料處理與分析，並說明其信效度。 
 
壹、  資料來源 
以下分為教學紀錄、訪談、文件檔案以及研究日誌。 
一、教學記錄 
研究者將每次的教學活動採錄音紀錄，並轉謄為逐字稿，以做成為
文字紀錄，以利於後續的資料分析。 
二、訪談 
針對個案導師與母親分別進行每兩週一次的正式訪談，訪談內容包
含將研究者該週的教學內容以文件資料的方式給予之外，並請兩位參與第三章研究方法 
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者說明個案學習之後的行為變化。整個訪談內容透過錄音的方式，在轉
謄成逐字稿以利後續資料分析。 
三、文件檔案 
本研究為了增加研究資料與佐證分析的依據，研究者將廣泛蒐集成
效的各種文件資料，例如自我檢核表以及情緒表現及問題解決紀錄表。  
四、研究日誌 
研究者針對每週教學活動結束之後，撰寫該週的研究日誌，內容包
含研究者的疑問與反省、建議與心得感想，提供研究者反思。 
五、札記 
    研究者不定期將與研究對象非教學時間相處時所觀察的資料，進行
簡單的隨筆紀錄，以作為後續類化效果之分析。 
 
貳、  資料處理與分析 
為深入了解個案的表現情形，故將資料依下列步驟處理與分析。 
一、閱讀資料 
資料蒐集並完成逐字稿後，由研究者列出該次的資料重點，有助於
下次資料連結。並且將此資料給予參與者閱讀，並請參與者提供意見與
想法，以作為研究者日後教學的修正。 
二、資料編碼 
依照資料來源、對象與時間等順序予以編碼，如「訪母 961005」表
示 96 年 10 月 05 日訪談母親的資料。各種原始資料的編碼方式意義如
表 3-5。 
三、歸納資料 
將每份資料予以找出核心概念以及相關的次概念。檢查概念間的連
結關係，最後在歸納出概念的核心，以作為進一步收集與分析資料的基
礎。例如以「情緒教學」為核心概念，其他編碼則如課程討論、課程精
神、課程認同度等編碼皆屬相關的次概念。最後則將統整出的概念與研情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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究目的相關的重點歸納在一起，並加註其感想。 
四、資料分析 
將歸納編碼後的資料進行分析，瞭解資料內容所隱含之意義，並依
照研究目的，再進行分析與歸納，並配合其相關研究加以詮釋意義，再
進行論文撰寫。 
 
表 3-5 各種原始資料編碼及意義 
資料代碼  說明 
訪母 961005 表示 96 年 10 月 05 日訪談母親的訪談資料內容 
訪師 961105 表示 96 年 11 月 05 日訪談張老師的訪談資料內容 
錄 961123  表示 96 年 11 月 23 日教學錄音內容 
誌-第一週  表示研究者第一週的研究日誌內容 
 
參、信度與效度 
為提升本研究之信效度，故採用三角檢定法來考驗。 
一、信度 
本研究採取資料來源的三角驗證法來增加研究的信度，利用相關的
文件檔案、訪談紀錄與錄音等不同資料來源的資料，以檢驗研究資料的
一致性。本研究的訪談資料謄成逐字稿後，交由訪談者確認資料的一致
性與可靠性。 
二、效度 
本研究為了解情緒教學是否增進個案的情緒適應能力，將結合各種
資料來源，希望以各種不同的來源提供研究者多項證據。並透過訪談，
蒐集導師、母親對整個研究設計、教學內容的回饋與意見，了解其成效，
以作為本研究之社會效度。 第四章研究結果與討論 
第四章  研究結果與討論 
本研究情緒教學內容以研究對象曾發生過的學校或家庭生活事
件，作為教學的題材，希望透過此方式，能夠增加學生情緒適應與類化
的能力。在研究者與家長、老師訪談的過程中發現，單元層次越高，學
生的生活經驗顯得越少；此外，在教學過程中學生所遭遇的問題也隨著
層次增高有所不同，因此研究者在整個情緒教學歷程中大致可分為三個
階段，分別為初始階段（2007年11月中～11月底，約兩週半）、中期階
段（2007年11月底～12月底，約四週半），以及後期階段（2007年12月
底～2008年1月底，約四周）。本章依照時間先後，分別說明情緒教學
的實施歷程與情緒適應的成效分析。第一節為情緒教學的初始階段；第
二節為情緒教學的中期階段；第三節為情緒教學的後期階段；第四節為
綜合討論；第五節為研究者省思與成長。 
 
第一節 情緒教學的初始階段 
    此階段情緒教學的主要重點在建立情緒辨識的概念、解讀引發情緒
的情境與問題解決策略，在教學中與學生建立良好的課堂互動默契，並
與家長及導師形成互相配合的管道。以下則就教學實施情形、親師對
話、情緒適應成效與類化情形、研究者修正與因應等四項加以說明。 
 
壹、  教學實施情形 
    此階段教學層次含括情緒辨識層次一～二（辨識面部表情、辨識他
人肢體動作所代表的情緒）以及情緒解讀層次一（因情境引起情緒）與
問題解決策略層次一～四（表達適切情緒、尋求協助、緩和情緒、克服
恐懼）。以下就教學內容、教學流程以及學生互動，分別說明。 
一、  教學內容 
    此階段的情緒教學內容是從日常生活事件中取材而來，以下就事件
取材與教材編擬兩個部分談之。 
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(一)事件取材 
為了解學生曾經發生的日常生活事件，以作為教材編擬的材料，研
究者針對即將進行的單元，對家長與導師進行訪談，並預先編擬訪談大
綱（附件一），以作為半結構訪談用。研究者歸納後得知，引發個案喜
怒哀懼等情緒之日常生活事件具有下列現象： 
1.引發高興的情緒情境為收到禮物、繪圖、吃到喜愛的食物、被肯
定 
  
母：她那個高興一定是小孩子…禮物嘛！吃的嘛！所以她的那個高興都很單純。
所以買個禮物她就很高興。然後譬如說肯定，也會很高興。（訪母961106）
 
師：喔如果是做美勞那一些的話，做美勞畫圖她就會很開心，啊如果是吃東西她
也 會 很 開 心 。                                         （ 訪 師 961109）
2.引發生氣的情緒情境為被他人糾正或是東西被搶走 
 
研：那還有別的令她生氣的部分嗎？ 
母：她的東西被拿走了。 
研：沒有告訴她被拿走還是？ 
母 ： 不 預 警 。                                             （訪母961106）
 
師：別人說話的時候她反應很大，她會覺得別人都在罵我，但是她說別人的時候，
她 覺 得 在 玩 。                                         （ 訪 師 961109）
3.引發難過的情緒情境為被責備時候，然而個案對於死亡則沒有太
大的情緒反應 
 
母：可是在哀的這個部分喔，她缺乏的是什麼呢？同理心的哀，這個你要記住，
這個同理心的哀，自閉症的小朋友她基本上他沒有，如果身邊的人怎麼樣，
譬如說一個可愛的小狗死了，她就認為死了就算了，買新的就好。         
（訪母961106）
 
母：哀是那個被罵的時候。 
研：那什麼時候被罵？ 第四章研究結果與討論 
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母：跟個人行為，譬如做錯事情、忘記帶東西、或是她的情緒上有些過渡反應的
時候被罵累積到一個程度的時候。                     （ 訪 母961106）
4.引發害怕的情緒情境為接受治療與非預期的聲響 
 
母：真正害怕喔？針。 
研：針？是怎樣的狀況？ 
母：侵入性治療。 
研：喔！打針的時候！ 
母：還有挖耳朵的時候。 
研：挖耳朵也會喔！ 
母 ： 挖 耳 朵 是 侵 入 性 治 療 。                                    （訪母961106）
 
母：你說她爆米花這個事，她印象中有個＂碰＂的聲音，她就預設到是害怕的；
鞭炮的連續放也是，連續放鞭炮的聲音也是，她就認定在害怕的，然後如果
是哪種恐怖的聲音喔，可能要卡通裡面場景那種恐怖的鬼怪，＂嗚～＂那
種，那種因為有出現過角色的或者是有搭到那種害怕的情節，她就會把那個
聲 音 認 定 是 用 來 害 怕 的 聲 音 。                            （訪母961106）
    從上述事件內容發現，家長所提的情境事件相當多，唯在後續的處
理與應對顯得較不恰當；而導師雖然僅提出一個事件，卻令導師相當困
擾。因此研究者將上述的生活事件編擬成教材，以作為教學之用。 
（二）教材編擬 
研究者將取得事件內容編擬成教材。本階段的情緒辨識分為辨識面
部表情與肢體動作所代表的情緒，共包含兩個小單元；因情境引起情緒
該層次則包含六個小單元，問題解決策略四個層次則分別融入前者的六
個小單元。 
研究者根據情緒辨識該層次的目標，著手編擬教材內容。教學內容
將情緒分為喜怒哀懼等四個基本情緒，每個基本情緒皆以三張圖片分別
列之 ， 並於每三張圖片後展示出歸納整理的重點 ，以加深學生學習印象。  
因情境引起情緒該層次的教材編擬，則將日常生活事件分別依喜怒
哀懼等基本情緒歸納整理，並根據該層次目標進行編擬教學目標。研究
者再將取得生活事件資料編成教學內容，表4-1為此階段的單元教材內情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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容。 
歷經兩週的教學後，研究者則根據導師與母親的回饋，發現個案在
東西被搶走、接受侵入性治療等事件上，其情緒行為表現仍較弱，故針
對上述兩者再分別編擬兩個單元並進行教學。故整個初始階段的單元共
計八個單元，其中情緒辨識為兩個單元（辨識面部表情和辨識他人肢體
動作所代表的情緒），因情境引起情緒與問題解決策略則共六個單元。  
 
表4-1 初始階段各單元教材內容 
層次  日期  單元題目與內容 
辨識面部
表情 
96/11/14 
【表情大觀園】 
這一張的眼睛、嘴巴是怎麼樣的？代表的情緒是什麼？ （分
別連續三張高興、生氣、難過、害怕的圖片） 
辨識他人
肢體動作 
96/11/16 
【動手動腳】 
這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼？ 
（分別連續三張高興、生氣、難過、害怕的圖片） 
【玩具被搶走】 
『小華正在和同學玩玩具，可是同學把小華心愛的玩具搶
走了，你會覺得小華現在的心情如何？』 
96/11/21 
【打預防針】 
『老師帶著全班同學到健康中心打預防針，小偉不斷聽到
同學哭泣的聲音，你覺得小偉現在的心情如何？』 
【被老師誇獎】 
『老師稱讚小美很認真上課，你覺得小美現在的心情是如
何？』 
96/11/23 
【兔子死掉了】 
『阿國養了一隻小兔子，過了幾天小兔子就生病死了，你
會覺得阿國現在的心情如何？』 
【挖耳朵】 
『媽媽準備幫小偉挖耳朵，妹妹看到長長的挖耳器，就想
到長長的預防針，你覺得這時妹妹的心情如何？』 
因情境引
起情緒與
問題解決
策略 
96/11/28 
【畫本被搶走】 
『美美正在遊戲區畫圖，阿智就故意把美美的圖畫本搶走
了，你覺得美美現在的心情如何？』 
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二、  教學流程 
    教學進行時除個案外，研究者另搭配兩位同儕進行學習，故研究者
將此三位學生視為小團體。然而情緒教學不若一般學業性的學習課程，
其學習型態較為自由，容許學生在學習過程反映出自我情緒或是想法，
此外，學習環境也較不需受物理環境限制，因此團體的秩序與學習默契
變成首要建立的一環。故研究者在教學初始階段，首重團體秩序與學習
默契，以下就團體規範、回答順序與教學步驟進行說明。 
(一)團體規範 
研究者針對三位學生的行為特質，預先訂定團體規範，並於首次教
學前建立規範。然而實際教學後，研究者發現預先訂定的團體規範似乎
未發揮效果，整個教學的品質顯得較差，故教學一週後決定重新訂定團
體規範。 
 
這一週上完之後，原以為預先訂定團體規範有助於形成團體的秩序，對於日後的
學習默契也較好。但卻發現整個團體很亂。小豪和小周呈現出很亢奮的狀態，不
是大吼就是尖叫，而小玉則急著要說話，課堂中不斷出現中斷他人的話。每個學
生都急著表現，即使利用增強策略強化對團體規範的認同，效果並不好。可能問
題出在團體規範不適合他們，應該要針對他們的行為重新訂定。如果現在不重新
更改，那麼日後課程漸漸加深後，就不容易順利進行。                        
（誌-第一週）
研究者針對第一週的學生行為表現，重新修正團體規範，並檢視新
的團體規範與團體秩序間的關係（表4-2），結果發現重新訂定的團體
規範對於團體秩序的建立較有助益。研究者自修正過程中體悟，即使預
先針對學生行為特質訂定團體規範，日後並不一定完全適合用在團體，
然而，這並不表示預先訂定團體規範是沒有意義的。反倒是透過預先訂
定的規範，經過一週（2次教學）的觀察，更容易瞭解團體中學生的行
為起點，以利後續拿捏行為規範的尺度，並有助於日後教學時團體規範
的建立。 
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表4-2 初始階段團體規範與團體秩序間的關係 
上課次數  團體規範  團體秩序 
第1次  【預定團體規範】 
1.  眼睛看老師，耳朵聽老師說 
2.  說話前要舉手 
3.  做跟大家一樣的事 
第一次形成，學生尚遵
守規範 
第2次  同第一次  非常亂，幾無視於規範
第3次  【團體規範第一次修正】 
1.  說話前要舉手 
2.  輕聲細語不吼叫 
3.  輪流發表有禮貌 
學生遵守規範 
第4次  同第三次  佳，越來越遵守規範 
第5次  同第三次  佳，課前提醒即可 
 
(二)回答順序 
    教學過程中，研究者希望透過「說話前要舉手」之規定，建立起學
生在團體中回答問題的默契。經由第一週的「洗禮」，研究者除了注意
到這個團體相當活潑，相當具有表達自己看法的意願之外，也發現「爭
先恐後」的狀況，由學生學習表現觀察之，以個案的表現最為明顯。然
而，研究者對於同儕學習的原先立意，是希望透過同儕共同的學習，可
以給予個案更多不同的思考，倘若個案僅為了發言表達，卻缺少吸收他
人經驗或看法的機會，那就與研究者原先立意相違；此外，研究者在教
學時意識到，上述如此的規定並不容易讓學習者進入學習狀況，反而容
易陷入在意增強物的多寡更或者是注意他人的違規行為的表現。 
 
師：等一下，等一下，太吵了啦！太吵了啦！好，你想說的請你舉手。 
周：老師…老師… 
師：你手舉起來就好，不可以這樣子。 
玉： （舉手狀） 
師：等一下喔，等三秒鐘後再換你，先讓小玉說。小玉請說。 
…… 
師：不用補充，好，我們來看看這裡有什麼動作喔。 
豪： （看完後尖叫）阿… 第四章研究結果與討論 
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師：那個臉啊，會脹紅，像火山爆發一樣 
豪： （做踢的動作） 
師：那椅子會踢壞，聽就好，不要做動作喔！還沒有到演戲的部分。 
豪 ： 幹 你 良 …                                        
  （錄961116）
故研究者則在第三次教學開始，修正為每次上課時以「猜拳」先決
定發言的先後順序，並將先後次序寫在白板上，以作為視覺提示。再將
輪流發言的概念放入團體規範中，形成「輪流發表有禮貌」的規範。透
過確認發表順序，讓每個學生都有機會表達自己的看法，也能吸收他人
的經驗與看法，並聚焦學生的學習重心；倘若需要共同回答的問題，則
以比手勢作為回答問題的方式，避免影響個案回答的正確性。 
透過上述的修正，研究者觀察到學生對規範遵守的配合度提高，並
成功凝聚學習焦點，直至第五次教學，已經發言順序顯得流暢許多，且
其學習行為表現仍維持相當高的意願。 
(三)教學步驟 
    在初始階段中，研究者將教學時的步驟大致分為三個區塊，分別為
教學活動、歸納重點與演練，試分述如下。 
1.教學活動 
    在每次教學前，將預先編擬一份教案（附件三），以作為教學時的
主要架構，研究者將教學內容編擬完成後，於教學時透過電腦播放教
材。教學進行時，由研究者操控電腦，由於考慮與個案學習之同儕具有
學習障礙的特質，故唸題工作則以研究者為主，個案為輔。教學活動可
分為兩方面，一為情緒解讀的引導，另一為問題解決策略的引導。 
（1）情緒解讀的引導 
    在情緒辨識層次的引導，主要直接透過圖片，教導辨識面部表情與
肢體動作所代表的情緒，因此研究者強調教學後的歸納重點的步驟。 
    在因情境引起情緒層次的部分，是學生回答錯誤情緒或確認理由錯
誤時即給予引導。此層次目標較為簡單，故引導時僅強調每個情境對主
角所代表的感受與意義。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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師： 「美美正在遊戲區畫圖，阿智就故意把美美的圖畫本搶走了，你覺得美美現
在的心情如何？」 
玉：悲傷。 
…… 
師：好，老師說喔，因為阿智是故意的，因為阿智是故意的把美美的圖畫搶走了，
如果有人故意把你的東西拿走了，或者是有人故意打你，你會生氣。       
（錄961128）
（2）問題解決策略的引導 
    由於題目取材自個案的日常生活經驗，因此在教學時容易引起學生
的共鳴。研究者首先透過同儕與個案彼此間對事件的經驗分享，然後則
以腦力激盪的方式，共同提出問題解決的辦法。研究者則將學生們所提
出的解決方式分別列出，再請學生們選擇一個自己認為較適切的解決方
式 ，並提醒學生於日後遭遇問題時 ， 能選擇課堂所提過的適當解決方式。  
 
 
經驗分享
 
 
師：你曾經有東西被別人搶走嗎？ 
豪：當然有 
師：有嗎？舉手看看誰有？又是你啊 
豪：對啊 
……… 
師：那你怎麼辦？ 
豪：我只好去告狀拉 
師：跟媽媽告狀喔，喔喔，你就直接跟媽媽告狀了。小玉你有沒有東西被人家
搶走的？ 
玉：有啊，我上個禮拜在自然教室的時候，同學就把我的作品拿走。 
師：是喔，結果怎麼辦？ 
玉：我就生氣 
師：然後呢？ 
玉：就叫她不要再跟我好了 
師：那你有沒有跟老師告狀？ 
玉：沒有，因為我不會講 
師：喔，所以你就受委屈了對不對？ 
玉：對呀，拿走了很麻煩，那是我的寶貝，很重要。 
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共同腦力激盪
 
 
師：好我們來動動腦囉。假如你現在遇到和美美一樣的問題，畫本被搶走了，
你怎麼辦？來小周說。 
周：如果是這個經驗的話，一定會生氣。 
師：那你會生氣，怎麼辦？ 
周：告狀啊 
師：告狀對不對？跟老師告狀嘛，對不對？ 
……… 
師：好，換…小豪。 
豪：如果是我，我就直接搶回來 
師：喔你就直接搶回來了喔。OK，小豪就覺得直接搶回來，怎麼可以讓它搶走。
小玉呢？ 
玉：如果是拿我的東西，我就!@#$ 
師：就怎麼樣？ 
玉：揍她一頓 
  
 
選擇適當方法
 
 
師：揍她一頓喔，小玉好激動喔。好我們看下一題「方法有很多，最重要是一
個好的方法。你們剛才想了很多方法對不對？可是啊，有什麼方法是是和
平而且公平的方法？」 
玉：就是阿智把美美的圖畫本搶走了，然後呢要給美美很好玩的玩具 
師：因為要補償他，所以要給她很好玩的東西是不是？要交換條件對不對？ 
玉：對，我會把我心愛的風箏給她玩，讓它放鬆心情 
周：如果她不喜歡的話怎麼辦？ 
師：對啊，她不喜歡的話怎麼辦？他搶走你的東西ㄟ，你還借他東西玩 
……… 
玉：趕快還給我，不然我就要跟老師講。 
師：喔 
玉：你不可以把我的圖畫紙拿走 
師：對，這是上次你們學到的對不對？上次有一題提到說有一個人的心愛玩具
被搶走對不對？然後就要跟她講說不要把我的東西拿走，不然的話我就要
跟老師說。 
玉：你不要拿我的東西，不然我就要跟老師講了。 
師：喔，OK，好。以後如果別人故意搶走你的東西，知道該用哪些方式了嗎？
（錄961128）
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2.歸納重點 
    歸納重點的用意，是希望協助個案瞭解課程內容的重點，並再次加
深印象。故在每次教學活動即將結束時，研究者將會針對單元的內容，
進行重點歸納。由於每個單元的學習內容皆不相同，因此所歸納的重點
亦不同。而所歸納出的重點，將呼應每次學習的單元目標。 
3.演練 
    演練的主要用意，是希望經由教學活動後，學生能夠透過練習，適
切的表現出情緒行為以及問題解決的方式。演練時，研究者以每位學生
皆能演練的原則下，要求學生皆需參與練習；此外，演練的角色分配亦
需以「猜拳」的方式決定角色輪流的順序。最後，為達到學習問題解決
的方法，每次演練時，需將解決方式表現出，才能算是完成演練活動。  
    在這個階段裡，除了第一週不需演練問題解決方式外，其餘兩週皆
須完成演練。研究者發現，學生不僅能夠參與演練，並且可嘗試各種不
同的角色。而在問題解決方式的練習上，只需研究者提醒下，則有漸入
佳境的學習表現。 
師：我們要把剛剛的問題演一遍。你要擇一個你最喜歡的方法喔！來我們來分配
角色。有一個人要演兔子 
豪：我不要演兔子 
周：兔子是誰？ 
師：好，第一次小玉演兔子，然後叫一個人演阿國 
豪：我想演阿國 
師：另外一個人要做什麼呢？他要在旁邊看，看他們演的對不對？等一下喔，誰
要演兔子，小玉嘛喔！你要演阿國對不對？ 
豪：我才不要ㄌㄟ 
周：我才不要ㄌㄟ 
師：為什麼？好猜拳決定，剪刀石頭布！ 
全：剪刀石頭布……剪刀石頭布……剪刀石頭布 
師：好，你演阿國，你演兔子喔！在這裡啊，在這裡就好。 
（演戲中，小豪、小玉飾演） 
豪：阿阿…我的兔子… 
師：然後你要演你的處理方法！你要講旁白啊！很難過怎麼辦？ 
豪 ： 我 的 兔 子 死 了 ， 很 難 過 。 有 了 ， 去 看 電 視 。                  （ 錄 961123）第四章研究結果與討論 
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三、  學生互動 
    進行情緒教學時，研究者搭配兩位同儕與小玉一同學習，其主要目
的是能夠與小玉進行演練的工作；另外，由於小玉的問題解決能力不
佳，因此期待透過同儕在課堂的分享與互動，能夠刺激小玉激發較多的
解決能力。在初始階段，研究者發現同儕與小玉的學習互動上出現幾個
現象：     
(一)在教學內容中曾提及，為了增強物，小玉和同儕都爭先發言，出
現相互較勁的意味（錄961116）。 
(二)由於小玉在學習過程中遭遇問題，同儕的角色轉變成協助小玉解
決問題者，並創造出第一次友好關係。 
 
師：好我現在請人家在幫你想另外一個答案。那你有沒有別的答案？這個一定要
挖的喔。像剛才小玉那麼害怕對不對？怎麼辦？還有沒有其它的方法？ 
玉：不要重重的挖 
周：就假裝去大大啊 
師：就不要挖嗎？那大完回來還是要挖。 
周：跟媽媽講我肚子餓了想吃東西 
師：吃飽飯了來挖 
周：哈 
師：你呢？ 
豪：我的點子 
師：對啊，你的點子啊。 
豪：不要讓她看到挖耳器，然後ㄌㄟ，摀著她的眼睛數到二十。 
師：喔，先讓她把眼睛閉起來。小玉現在要假裝把眼睛閉起來囉，要開始囉 
豪：不是啦，要先藏起來 
師：喔，先不能讓她看到，喔我知道你的意思。那我建議要不要先帶著眼罩先把
她眼睛蓋住？ 
周：應該 
玉：輕輕的 
師：小玉說要輕輕的，好我們來試試看喔 
玉：哈哈 
師：會痛嗎？ 
玉：不會 
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玉：好好笑 
師：好，這樣是不是比較不怕了。 
玉：嗯嗯                                               （ 錄 961128） 
 
綜合上述，此階段學生互動上，小玉與同儕的關係從幾乎陌生、相
互較勁的關係，經由一次研究者突如其來的實際演練，轉變成同儕為主
要協助者角色。 
 
貳、  親師對話 
    親師對話的功能除了能深入了解學生曾經發生的日常生活事件，以
作為教材編擬的材料之外，另一方面則作為了解教學前後學生的情緒適
應能力表現與類化情形，故每次的重點並不太相同。此階段的親師對
話，主要包含課前說明與親師合作兩個重點。以下就兩個內容分別詳細
說明。 
一、課前說明 
為讓家長與導師能充分了解研究者所進行的情緒教學的概念與執
行方式，並於日後協助學生類化與引導，故在情緒教學前進行課前說
明。課前說明包含日後上課時間、需協助引導的配合事項、情緒教學內
容與架構、以及情緒教學的整體概念等。 
除了上述的功能之外，課前說明的另一項功能就是與導師和家長建
立共識，並於討論過程中澄清彼此的疑問，進而修正不足之處。經過課
前說明後，導師對於研究者所要進行的內容表示願意協助引導，而家長
則認為在上課時間以及需協助配合的事項等皆可以接受，但也有幾項疑
問與建議，其說明如下。 
（一）認為因錯誤信念引起情緒的概念太難，尤其是次級錯誤信念的概
念， 故研究者採納家長的建議，更改因錯誤信念引起的情緒的
內容，重點放在初級錯誤信念的部份。 
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母：小玉這個不行！ 
研：對啊，就是是要上上看，看她能不能去想這個東西。 
母：這個部份喔！今年是可試試看初級的部份，可是後面這個就… 
（訪母961106）
（二）家長對於情緒教學產生又愛又擔心的心理，ㄧ方面認為學生情緒
反應不適切，但又擔心教學後情緒表現過度誇張。 
 
研：嗯嗯，所以轉換情緒這塊可能還要再加，那還有嗎？ 
母 ： 可 是 又 很 怕 她 ， 情 緒 表 現 的 太 過 於 o v e r 。                    
（訪母961106）
（三）家長認為問題解決的策略對學生而言較為困難，因為學生的學習
模式為ㄧ種配對型態，單一情境只能配對單一問題解決的方式，
因而認為學生無法拓展出較多的問題解決策略。研究者同理家長
的疑問，並提出此為小組教學的方式，藉此可以增進學生的問題
解決策略廣度。 
 
母：這比這邊還難，為什麼？因為，基本上他們的模式‧‧‧他其實，小玉這個
人就是玩配對遊戲，A 配到 B，A 的方式，也就是你除非想出 CDEF，甚至你
要營造出更多的情境，要製造出別的情況讓她改變她的思考。 
研：嗯嗯！所以我才在想說沒有什麼 A 配 A＇B 配 B＇，我是希望說 A 然後我上
課可能會提一個例子或兩個例子，一個方法兩個方法，再來我希望可能有第
三個方法。 
母：第三個方法可能用延伸的誘導方式。 
研：對，所以有小豪和另外一個小朋友，跟她一起上。           
（訪母961106）
（四）研究者認為小組的學習可以刺激學生思考更多問題解決策略，但
家長認為小組的同儕學習，對學生而言，不一定是思考的更多
元，倒是給予學生填充更多的訊息，以作為未來可提取的資料來
源。 
 
研：小玉她大概就是照表操課的那種，然後小豪跟小周他們有比較多的廣度，他
們可以去刺激小玉，想更多不一樣的答案。 
母：不是想更多的答案，應該是說有更多的答案讓他去記起來。    （訪母961106）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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二、親師合作 
    親師合作主要由家長與導師延續研究者教學內容，於普通班級與家
庭中重複練習，並觀察其類化表現，研究者則以訪談的方式瞭解執行情
形與小玉類化表現。故此階段的訪談頻率約每兩週一次，家長則單數週
（一三五…週）進行訪談，導師則為雙數週（二四六…週）。 
    經由教學後，研究者根據教學前的訪談大綱，再次透過訪談了解小
玉的日常生活情緒表現與反應，以了解學生學習後的成效與變化。然
而，此階段所得到的結果，資料卻相當有限，家長釋放較多教學前小玉
的情緒行為表現，更或者是對事件的解讀等等，但是針對在教學後的情
緒行為卻很少著墨。 
 
與母親訪談後發現，可能是母親誤會研究者的訪談重點吧，母親所談的比較偏重
於個案的情緒表現與自己的教養方式，尤其是教學前的情緒表現，對於教學後的
部分則很少提及，即使研究者把教學內容給了母親，並且強調教學的內容，可是
這次的訪談所要瞭解的重點—教學後學生的類化情形，仍然所知有限。 
（誌-第二週）
研究者認為會出現此種現象，大致上可能有三種可能。第一，小玉
情緒行為可能真的沒有改變，所以對家長和導師而言，就沒有所謂教學
前後的差異（誌-第二週）；第二，對家長而言，研究者從一位學校教
師轉變為家長的教學夥伴，故「亦師亦友」的身分讓研究者變成ㄧ位傾
吐的對象；第三，由於教學介入才剛起步，且對高功能自閉症學生而言，
情緒行為的改變並不是一朝一夕可得的，故難以在教學兩週後就立即得
到效果。因此研究者建議並鼓勵家長和導師於日後繼續隨機教導此階段
所習得的概念與策略。 
 
參、  情緒適應學習表現與類化情形 
    研究者透過觀察、以及經由親師訪談所得的訊息，將初始階段的情
緒適應成效與類化情形加以歸納，以下就學習表現與類化情形分別說
明。 第四章研究結果與討論 
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一、學習表現 
(一)情緒辨識 
1.學習辨識面部表情，是一種與具像物的配對過程 
研究觀察小玉學習面部表情的方式，是以一個具像物的特徵作為標
的物，再將四個基本情緒的特徵一一與具像物的特徵進行配對的動作。
故演練時的練習速度相當快。 
 
玉：老師，高興的時候眼睛彎彎的，像月亮一樣。 
師：對，很好，想月亮一樣彎彎的喔。嘴巴呢？ 
玉：嘴巴大大的 
周：哈哈，好像碗喔 
……… 
玉：啊，眼睛很大啊，不要瞪我。 
師：好，他的嘴巴呢？什麼形狀呢？ 
玉：嘴巴向下ㄟ，很像一座小橋。 
……… 
師：喔，太難過了，會掉眼淚，而且眼睛會怎麼樣？ 
玉：眼睛會紅紅的掉眼淚 
（錄 961114）
2.學習辨識肢體動作所代表的情緒，是連續不斷的模仿秀 
    研究觀察小玉學習的狀態，是每當出現一張圖片時，就立即出現模
仿圖片的動作，但對圖片所代表的情緒並不太瞭解。需先說明圖片所代
表的情緒後，小玉再將動作與情緒做配對。可發現小玉對於辨識肢體動
作所代表的情緒較弱。 
 
師：我們來看看這裡有什麼動作喔。 
豪： （看完後尖叫）阿… 
……… 
師：小豪是生氣的時候就在罵髒話，你看看，他現在就在罵髒話。然後，那個手
一直指，你啊你啊！老師生氣的時候，手是不是都會這樣子，交叉有沒有？ 
周：是我，我一定會拿… 
師：生氣的時候，會像小豪那樣，說話變得很大聲 
玉：手會叉腰，還會跺腳，像我這樣子（跺腳中） 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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(二)情緒解讀 
1.解讀正確性最高的情緒—喜與怒 
對於引發喜與怒的情境事件解讀正確性最高。學生從原來無反應的
狀態，透過教學後，能正確說出當時的情緒。 
   
師：小玉你有沒有東西被人家搶走的？ 
玉：有啊，我上個禮拜在自然教室的時候，同學就把我的作品拿走。 
師：是喔，結果怎麼辦？ 
玉：我就生氣 
師：然後呢？ 
玉：就叫她不要再跟我好了 
師：那你有沒有跟老師告狀？ 
玉：沒有，因為我不會講 
師：喔，所以你就受委屈了對不對？ 
玉：對呀，拿走了很麻煩，那是我的寶貝，很重要。 
（錄 961128）
 
師：好，我們來看一下今天的題目。 「老師稱讚小美很認真上課，你覺得小美現在
的心情是如何？」 
玉：高興快樂 
（錄 961121）
2.可解讀難過的情緒，但無法感同深受 
對於引發難過的情境事件解讀（例如已經死亡的人或動物） ，雖然
解讀的情緒是正確的，但在回溯過往經驗時，則未帶有任何一絲難過的
情緒反應。 
 
玉：我的祖母太婆被弄到箱子裡，我還送鮮花給他 
師：小玉剛剛說以前他的太婆死掉的時候，裝在箱子裡，他就拿了一束鮮花，放
在太婆的箱子裡面對不對？那個不是箱子，那個是棺墓。 
玉：那個…我們把他放在周圍上面，然後他開始開心了起來。 
師：他有開心嗎？他還是躺著的吧！ 
玉：他躺著睡著了，然後就用土把他埋起來，然後就珍重再見。我還是會再見妳
喔！ 
（錄 961123）第四章研究結果與討論 
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3.可正確解讀害怕的情緒，亦可分辨假裝與實際的情境 
對於引發害怕的情境事件解讀，其正確性高，並且能夠分辨假裝的
情境與實際遭遇的狀態。此外，對於突如其來的事件，學生也能正確解
讀他人情緒。研究者亦發現當學生實際面臨害怕的情境時，才會強烈的
說出害怕的生理反應。 
 
師：日子久了就會有了。一個月要挖個一次耳朵吧。對不對，那媽媽要幫你挖怎
麼辦？ 
玉：嗯，丟給我媽媽，老師先給我。 
師：不要，你要先告訴我。媽媽要幫你挖了。 
玉：就不怕了 
師：就不怕了喔。來我假裝一下。 
玉：啊啊，哈哈 
師：會不會怕？（假裝挖耳朵） 
玉：不會，是假裝的 
師：那是真的怎麼辦？如果是媽媽拿著挖耳器來了喔，小玉我們現在來挖耳朵，
你耳朵好髒。 
玉：ㄣ…我全身發麻 
師：會全身發麻對不對？ 
玉：啊啊啊啊… 
（錄 961128）
 
師：小周，你把我的牆壁畫成這樣子。小豪你去幫我拿一張紙。小周，我的牆壁
被你全部寫滿了字，你打算怎麼辦？ 
……… 
玉：小周你怎麼用鉛筆？你會害怕了吧！ 
（錄 961128）
(三)問題解決策略 
1.尚未能表達自己的經驗與看法 
小玉在提出分享經驗或是問題解決方式的表現上，傾向同儕表達意
見後，才會出現自己的看法。 
 
師：好假如你現在遇到像阿國一樣的問題，你打算怎麼解決？如果你是阿國的情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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話？像剛剛小周就說了，他就拿起來做標本，可是兔子怎麼做標本，兔子就
不能做啊？ 
豪：把牠埋了！ 
師：把牠怎麼樣？ 
豪：埋起來啊！ 
師：小豪說把牠埋起來，做一個小的墓給牠是不是？ 
周：用一個盒子才對 
師：用一個盒子？ 
周：用一個盒子裝起來，跟牠一樣的體型。然後把牠蓋上，放到盒子裡，然後把
牠帶到山上，然後挖一個洞啊。 
師：然後把牠埋起來 
周：對，然後再弄個木頭，就是… 
師：弄個木頭，再擺個墓碑，然在寫這是小周心愛的兔子，對不對？ 
豪：阿土吧！（兔子的小名） 
師：好，小玉說！ 
玉：我的祖母太婆被弄到箱子裡，我還送鮮花給他 
師：小玉剛剛說以前他的太婆死掉的時候，裝在箱子裡，他就拿了一束鮮花，放
在太婆的箱子裡面對不對？那個不是箱子，那個是棺木。 
玉：那個…我們把他放在周圍上面，然後他開始開心了起來。 
師：他有開心嗎？他還是躺著的吧！ 
玉：他躺著睡著了，然後就用土把他埋起來，然後就珍重再見。我還是會再見妳
喔！ 
（錄 961123）
2.需他人協助或自我提醒以面對恐懼 
面對自己所恐懼的侵入性治療，學生的解決方式是以最直接的哭泣
情緒反應、需要他人協助的，進展到以口語表達恐懼的感受，甚至是自
我提示與面對恐懼。 
 
師：老師現在問你，你打針會不會害怕？ 
玉：我一年級的時候，打針很害怕，然後就ㄥ… 
師：結果呢？ 
玉：全身發麻了 
師：然後呢？你怎麼打完預防針的？你有打完嗎？ 
玉：被打完三下，整個血都被吸進來 
師：那有沒有人抓著你？你就站在那邊讓護士阿姨打嗎？ 
玉：老師，我也很勇敢啊！ 第四章研究結果與討論 
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師：喔！你也很勇敢！在那邊撐完對不對？有沒有什麼方法，可以克服害怕的？克
服是什麼意思知道嗎？就是讓自己不用這麼的害怕 
……… 
師：好，小玉呢？ 
玉：我打針的時候叫媽媽抓著我的手。抓好了，我才可以克服我自己啊！ 
（錄 961123）
 
師：你看到挖耳器，然後媽媽要挖你的耳朵… 
玉：我知道，我很害怕挖耳器，然後我就裝死 
……… 
師：裝死，然後ㄌㄟ？ 
玉：啊啊…假裝死掉了 
師：假裝死掉媽媽就剛好挖啊 
玉：我會全身發麻 
師：全身發麻然後ㄌㄟ？ 
玉：啊啊…救命啊 
（錄 961128）
 
師：剛剛你遇到那個很害怕的事情喔，那有什麼辦法讓你不害怕？ 
……… 
玉：ㄣ…ㄣ…是我的話，我就跟媽媽說等一下 
師：那還是要挖 
玉：還是勇敢一點，不要逃走 
（錄 961128）
3.難以提出緩和情緒的策略 
在第一次上課中需透過引導與同儕的腦力激盪，學生才能漸漸試著
提出緩和自己情緒的方法。 
 
師：老師現在的問題是，如果你現在心情很不好，很難過，你怎麼做，會讓自己
心情變好？ 
玉：嗯…放風箏 
師：還有嗎？ 
玉：我會換很多公仔很開心啊。 
師：我知道，換很多公仔很開心，那如果現在沒有公仔呢？現在如果 7-11 沒有公
仔了。 
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玉：那我會枯掉 
師：啊…那你要想辦法讓自己不枯掉啊！怎麼辦呢？ 
玉：ㄜ…我安慰我自己 
師：你怎麼安慰你自己？ 
玉：沒關係，再有公仔就行了 
師：好，那如果這一年 7-11 都不出公仔了，那你怎麼辦？有什麼方法讓自己心情
變好，剛才，小豪就說他要玩電動心情就會變好。 
玉：嗯…玩… 
……… 
玉：嗯…還有…畫圖 
師：喔…小玉講出重點了，他畫圖的時候心情會變好 
（錄 961123）
4.尋求協助的策略需協助回憶 
    尋求協助的策略在第二次提到時 ， 並不熟悉 ，需由研究者協助提醒。  
 
師：什麼放鬆心情？他搶你的東西ㄟ，你已經很生氣了ㄟ 
玉：叫阿智把她的圖畫本還給她 
師：還給我對不對？ 
玉：趕快還給我，不然我就要跟老師講。 
師：喔 
玉：你不可以把我的圖畫紙拿走 
師：對這是上次你們學到的對不對？上次有一題提到說有一個人的心愛玩具被搶
走對不對？然後就要跟她講說不要把我的東西拿走，不然的話我就要跟老師
說。 
玉：你不要拿我的東西，不然我就要跟老師講了 
師：喔，OK，好 
（錄961228）
5.情緒表現仍較為誇張 
    從演練中發現，小玉在扮演主角角色時，其情緒雖然很容易表現出
來，但卻略顯誇張。 
 
師：好小玉，你要演美美喔，美美在畫圖喔！ 
豪：預備，開始。 
玉：（畫圖中） 
周：我也要畫圖，畫圖本給我啦！哈哈（搶走狀） 第四章研究結果與討論 
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玉：！＠＃＄％％（生氣大罵中） 
豪：好，卡。小玉你太逼真了吧。 
師：有點嚇到對不對？ 
豪：對啊 
（錄961228）
二、類化表現 
    研究者教學後，由導師與家長進行引導、重複練習的工作，以促進
其類化，以下則說明類化效果。 
(一)情緒辨識 
1.辨識面部表情與肢體動作的能力有提升 
    學生面對他人的面部表情與肢體動作，無論是覺察到自己的情緒，
更或是辨識到他人的情緒，其反應皆正確。 
 
研：那想問的是說，在面對老師或跟同學互動的過程裡面，她這個理解別人的面
部表情，現在的狀況怎麼樣？ 
師：現在應該是可以理解，正確率應該大部分可以。 
研：那動作呢？肢體動作所代表的？ 
師：應該也大部分都可以。 
（訪師961121）
 
研：那她目前說自己的情緒狀態？ 
師：情緒狀態喔？ 
研：就是表達自己的？ 
師：會會，她會表達。 
研：她現在會說，那之前呢？ 
師：之前也會，現在是自己的別人的她都會講，但是她看到別人怎樣，她也都會
跑過來講，現在是這樣，之前不會，就只管自己的。 
（訪師961121）
2.四個基本情緒的學習成效並不平均 
    除了喜的情緒外，難過、害怕的情緒需在他人表現明顯的前提下才
可辨識。 
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研：那像難過跟害怕呢？ 
母：難過要對方很明顯才看得出來。 
研：啊如果‧‧‧ 
母：一定要像到這樣（哭泣狀）才會分辨的出來 
（訪母961127）
(二)情緒解讀 
1.難過與害怕的解讀成效較顯著 
    四個基本情緒中，以難過與害怕的情緒解讀成效較為明顯。除了可
解讀到妹妹挨罵時哀的情緒，並試圖緩夾之外，另一個為解讀到引發害
怕情緒的情境，並將之表達出來。 
 
研：然後再來想要問媽媽的是說，第二個部分是因情境引起情緒的這一個單元啊，
想要問的是說她在教學之後，她根據情境判斷別人的情緒表現是怎麼樣？可
不可以正確去判別？ 
母：你是說別人哭或者是生氣嗎？ 
研：嗯嗯。 
母：別人哭或生氣她會去觀察然後逃離現場。 
研：嗯嗯，對妹妹是這樣子是不是？ 
母：偶爾會有反擊，那她會說「你不要再罵她了啦」。 
（訪母961127）
 
研：那害怕？ 
母：害怕比較會講，比之前看比較會比較知道要講出來害怕的地方， 
（訪母961127）
(三)運用問題解決策略 
1.表達適當的情緒效果不顯著 
    以四個基本情緒觀察之，表達情緒的行為仍顯誇張，尚需向下修
正。其中生氣的情緒則與教學前相較下出現強度過強的現象。 
 
研：現在就是教一段時間了嘛，那就是我們來看一下她的面部表情跟肢體動作，
現在的反應是怎麼樣子的？ 
師：大部分還是比較誇張。 
（訪師961121）第四章研究結果與討論 
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研：那她反應一些喜怒哀懼的部分啊，她的反應是對的嗎？就是在那個情緒上的
反應是對的嗎？ 
師：對，嗯。 
研：她的動作有沒有比較豐富，或者是表情？ 
師：動作喔？ 
研：動作表情有沒有比較豐富？ 
師：有。 
研：她都是做哪些動作？ 
師：高興就跟以前一樣嘛喔！生氣的話就直接過來找我，然後難過喔！哭得很大
聲，一樣很大聲這樣哭啊！ 
研：所以說高興跟哀跟以前一樣。 
師：嗯嗯，我覺得怒比以前強。 
（訪師961121）
2.緩和情緒的進展不顯著 
    學生緩和情緒的時間稍微縮短，但其強度仍不顯著。此外也未曾進
行曾經提及的方法。 
 
研：啊轉換情緒的能力還沒辦法？ 
母：嗯嗯。 
研：就只能去外面哭，哭完再回來這樣。 
母：哭完再回來繼續。 
研：那好奇的是說，那她現在在外面哭哭完的時間有比較短嗎？ 
母：會啊！越哭越短‧‧‧ 
（訪母961127）
3.需他人協助或自我提醒以面對恐懼 
面對自己所恐懼的侵入性治療，學生的解決方式是以最直接的哭泣
情緒反應、需要他人協助的，進展到以口語表達恐懼的感受，甚至是自
我提示與面對恐懼。 
 
師：老師現在問你，你打針會不會害怕？ 
玉：我一年級的時候，打針很害怕，然後就ㄥ… 
師：結果呢？ 
玉：全身發麻了 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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師：然後呢？你怎麼打完預防針的？你有打完嗎？ 
玉：被打完三下，整個血都被吸進來 
師：那有沒有人抓著你？你就站在那邊讓護士阿姨打嗎？ 
玉：老師，我也很勇敢啊！ 
師：喔！你也很勇敢！在那邊撐完對不對？有沒有什麼方法，可以克服害怕的？克
服是什麼意思知道嗎？就是讓自己不用這麼的害怕 
……… 
師：好，小玉呢？ 
玉：我打針的時候叫媽媽抓著我的手。抓好了，我才可以克服我自己啊！ 
（錄 961123）
 
師：你看到挖耳器，然後媽媽要挖你的耳朵… 
玉：我知道，我很害怕挖耳器，然後我就裝死 
……… 
師：裝死，然後ㄌㄟ？ 
玉：啊啊…假裝死掉了 
師：假裝死掉媽媽就剛好挖啊 
玉：我會全身發麻 
師：全身發麻然後ㄌㄟ？ 
玉：啊啊…救命啊 
（錄 961128）
 
師：剛剛你遇到那個很害怕的事情喔，那有什麼辦法讓你不害怕？ 
……… 
玉：ㄣ…ㄣ…是我的話，我就跟媽媽說等一下 
師：那還是要挖 
玉：還是勇敢一點，不要逃走 
（錄 961128）
綜合上述，學生的情緒適應能力與教學前相較下出現些許的不同。
雖然在辨識、解讀情緒的正確性提高，但情緒的表達仍然不適切，而所
教導的問題解決策略也尚未出現成效；此外，部分情緒（生氣）出現更
為嚴重的現象。因此在階段的類化效果並不佳，仍須再練習一段時間，
再觀察其學習成效。 
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肆、  研究者修正與因應 
在初始階段的研究過程中，研究者發現幾項問題，以下分別說明問
題所在與修正方式。 
一、  小組學習秩序亂 
研究者深知小組學習時必須建立團體規範，故在教學前已構思出團
體規範，並將團體規範製作成海報呈現，成為視覺提示的一環。然而，
此規範的效用很少，小組的學習秩序仍亂。研究者思考是否問題出現在
團體規範的向度（眼睛看老師、耳朵聽老師說、說話前要舉手、做跟大
家一樣的事）並不適用於此小組成員，且團體規範的本身必須要針對小
組成員量身打造，其適用性較佳。故將團體規範修正成為「說話前要舉
手、輕聲細語不吼叫、輪流發表有禮貌」等三個向度。修正後發現，小
組學習秩序轉好。 
二、  學生回答問題的態度成為變相競爭 
    研究者在此階段觀察到學生在回答問題時，為了得到增強物，其學
習態度是處於極欲表現的，因此回答問題時該具有的聆聽學習、舉手發
言與等待的學習態度消失殆盡。因此研究採取以猜拳方式決定先後順
序、增強物的使用方式改成增強學習態度，並將每位學生的發言順序列
於白板上，以作為視覺化的提示。結果發現，學生聆聽學習的態度改善，
回答問題的流暢性也較好。 
三、  類化效果小 
    無論是課堂的學習或平時的類化，此階段的學習皆須由研究者、家
長與導師引導。研究者從教學觀察中發現，小玉對所學習的內容尚須同
儕與研究者引導；從親師訪談中發現，小玉的解讀情緒稍有進展，但情
緒表達仍不適切，且在問題解決策略的表現上未有改變。故研究者仍以
支持鼓勵的態度請家長和導師持續在類似情境上做引導與重複練習。 
四、  與家長訪談內容偏移 
    此階段與家長訪談的次數有兩次，其中一次為瞭解日常生活事件，情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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另外一次才是瞭解類化情形。然而，家長所提及的內容多談論教養方式
與小玉在教學前的表現（甚至是出生到低年級的），因此研究者所取類
化資訊的不足，究竟是小玉本身類化效果未顯現，還是囿於訪談內容的
偏移所造成？更或者是須較多的訪談次數才能得到訊息？然而，研究者
考量家長是基於信任研究者的前提下，才會述說較多的過往經驗，因此
研究者認為先維持此階段的訪談頻率（每兩週一次），並於訪談時多引
導家長談論小玉在教學後的表現。 
 
    綜合上述，研究者整理此階段情緒教學的執行與修正（表4-3）：
在教學內容部分研究者教學與親師引導內容相同；學生的學習表現與類
化提升效果雖稍有進步，但並不明顯；過程中面臨的問題與困難在於團
體學習的秩序較亂、類化效果小以及訪談內容偏移等問題，故針對上述
問題提出修正方式，除團體秩序已改善外，另外的問題仍須後續觀察其
修正後效果。 
表4-3 情緒教學初始階段執行一覽表 
執行時間 
研究者教
學內容 
親師引導
與練習 
學習表現與
類化情形 
面臨問題與困難  修正方式 
一、小組秩序亂  z 更改團體規範 
二、學生回答問
題態度成為變相
競爭 
z 改變增強方向，
將增強重點改成
學習態度 
z 以「猜拳」的方
式決定該堂課回
答問題的順序 
三、類化效果小  z 請導師與家長再
重複練習 
2007年 
11月中 
～ 
2007年 
11月底 
（為時兩
週半） 
一、情緒辨識 
層次1：辨識面部表情 
層次2：辨識肢體動作所
代表的情緒 
 
二、情緒解讀 
層次1：因情境引起情緒
 
三、問題解決策略 
層次1：表達適切情緒 
層次2：尋求協助 
層次3：克服恐懼 
層次4：緩和情緒 
一、辨識面
部表情與動
作稍有提升 
二、解讀因
情境引起情
緒的正確率
逐漸增高 
三、問題解
決策略的表
現未有改變 
四、與家長訪談
內容偏移 
z 於訪談時引導家
長多談論教學後
的表現 
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第二節 情緒教學的中期階段 
    經過上ㄧ階段的建立簡單的情緒的概念與策略、並與家長和導師建
立關係與形成共識後，此階段情緒教學的主要重點在發展因想望引起情
緒與因信念引起情緒的概念。研究者與家長及導師的關係轉變為檢驗教
學後成效與共同討論問題的關係。以下則就教學實施情形、親師對話、
情緒適應成效與類化情形、研究者修正與因應等四項加以說明。 
 
壹、  教學實施情形 
在中期階段裡，教學內容包含情緒解讀層次二、三（因想望引起情
緒、因信念引起情緒），與問題解決策略層次五～七（說服他人、嘗試
新事物、勇敢接受）。以下就教學內容、教學流程以及學生互動，分別
說明。 
一、  教學內容 
    此階段的情緒教學內容除了從日常生活事件中取材而來，另外還取
自課堂單一事件與情境設計，以下就事件取材與教材編擬兩個部分談
之。 
(一)事件取材 
此階段所取材重點，分別在因想望引起情緒與因信念引起情緒兩個
部分。然而，根據訪談所得的日常生活事件，卻不像上ㄧ階段所得的多，
其例子明顯減少，主要在於家長多談論對個案的教養方式，故其資料取
得並不順利。研究者歸納取得的事件，在因想望引起情緒的部份，其事
件多與學習、飲食有關係；在信念引起情緒的部份，就顯得更少，僅有
兩個例子，分別為課業與例行性學習。因此，導致此階段的教材內容編
擬產生困難，故研究者必須重新思考如何從日常生活中取材。 
 
母：所以喔！○○醫院有點討厭，都派實習老師這樣子，語言治療的啦。所以就
變成說你每個禮拜見面，到半年以後就突然不見了。……因為是突然被拔掉
的東西，被抽調換另外一個嘛，因為她們輪替很快啊，可能這禮拜在下禮拜情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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就不見了。…… 
研：非預期性的換掉了。 
母：對！造成她轉換困難…她覺得她被丟掉了，她是覺得她被丟掉了。 
（訪母961211）
 
研：喔喔！那不是真的 care 那種東西。那大過年領紅包她 care 嗎？ 
母：沒差，她對錢沒有那種……。她在意的是一百分能不能拿到五塊錢。她會自
動的，主動的把五塊錢……可是我會那個的門檻低。 
（訪母 961211）
 
研：那我要問一下的就是如果她面對她想要的東西或活動，她的行為表現是什麼
樣子的？ 
師：就會喔！譬如說她考聽寫、如果她的作業交了，她就會很急的過來看，老師，
改了沒？…分數到底是多少，她就知道她一百分又有獎卡了。 
（訪師961219）
(二)教材編擬 
    由於透過正式訪談所取得的事件較少，但因平日與家長聯繫互動
多，故研究者則從非正式訪談中取日常生活事件，並將事件分為喜、哀
等兩種情緒歸納整理；此外，由於教學過程中曾發生符合此層次的單一
事件，故研究者則將此事件一併納入教材。 
在因信念引起情緒該層次的教材編擬，不若前幾個層次順利。其原
因除了在訪談過程中家長釋放較多對此教學研究的質疑，另一個可能原
因則是個案可能缺乏此層次的能力，以致於研究者取得的資料相當有
限。然而，就如同上個層次的教學，在教學過程中仍出現一次符合此層
次的單一事件，因此，研究者除了根據訪談後所得的資料、課堂單一事
件外，另外再進行情境設計，並編成教學內容。 
    本階段教材編擬方式同上一階段，皆根據該層次目標進行編擬教學
目標，再將訪談所得生活事件、課堂單一事件與情境設計內容編入內
容。故本階段的教學內容共包含因想望引起情緒共四個小單元，因信念
引其情緒共六個小單元，問題解決策略三個層次則分別融入上述十個單
元中。以下為此階段的生活事件與教材編擬對照表（表4-4、表4-5）。  第四章研究結果與討論 
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表4-4  生活事件與教材編擬對照表（因想望引起情緒） 
  訪談/日誌內容  單元題目與內容 
【大賣場買巧克力】 
 
『媽媽跟小華約好星期五到大賣
場買東西，小華很想要買一盒巧克
力，卻不敢告訴媽媽。到了大賣場之
後，小華幫媽媽拿東西，媽媽決定鼓
勵小華，就幫小華買了一盒巧克力，
你覺得現在小華的心情如何？』 
『後來，小華口渴了，想要喝一杯
汽水，可是媽媽卻買了一杯果汁，你
覺得這時小華的心情如何？』 
『因為小華不想要喝果汁，就一直
不斷的吵媽媽，你覺得這樣的動作如
何？是否有建議小華的辦法？』 
因想望引起情緒
 
研究者推測，其實個案非常喜歡巧克
力製品的東西，礙於母親的限制，故
此部分的想望就被隱藏起來了。研究
者則根據此推測詢問母親有關此事的
情形，果然如研究者所料，原來母親
發現個案一旦食用巧克力，個案就變
得很興奮，一張嘴巴就會呱啦呱啦的
講不停，因此就以「吃巧克力會流鼻
血的說法」，限制個案此種慾望。 
日子久了之後，個案就信以為真認為
自己有這樣的問題，並且具有此種深
不可破的信念。 
（誌-第三週）
【福利社買麵包】 
 
『學校午餐時間到了，小美肚子
餓了，心裡想：「不知道福利社還有
沒有巧克力麵包？鐘響了，小美很快
的跑到福利社，結果只剩下草莓麵
包，你覺得現在小美的心情如何？』
『福利社巧克力麵包賣完了，剩下草
莓麵包，可是小美很想買巧克力麵包
啊。你有沒有什麼方法可以建議小美
的？』 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
因信念引起情緒
 
母：所以喔！萬芳醫院有點討厭，都
派實習老師這樣子，語言治療的
啦。所以就變成說你每個禮拜見
面，到半年以後就突然不見
了。……因為是突然被拔掉的東
西，被抽調換另外一個嘛，因為
她們輪替很快啊，可能這禮拜在
下禮拜就不見了。…… 
研：非預期性的換掉了。 
母：對！造成她轉換困難…她覺得她
被丟掉了，她是覺得她被丟掉了。
（訪母 961211）
【醫院的老師不見了】 
『瑋瑋明天天要去醫院上語言課，瑋
瑋希望搭捷運去，而且認為媽媽ㄧ定
會搭捷運到醫院。隔天一大早，媽媽
真的著瑋瑋搭捷運去醫院，你覺得現
在瑋瑋的心情如何？』 
『瑋瑋今天要去醫院上語言課，他認
為美美老師會在教室裡，一進到教
室，只看到阿智老師，卻找不到美美
老師，你覺得這時瑋瑋的心情如何？』
『美美老師不在教室裡，只見看阿智
老師，你覺得有哪些可能？』 
『瑋瑋看到不是美美老師，就哭著不
願意進教室了，假如現在你遇到和瑋
瑋一樣的情況，你怎麼辦？』 
因信念引起情緒
 
研：喔喔！那不是真的 care 那種東
西。那大過年領紅包她 care 嗎？
母：沒差，她對錢沒有那種‧‧‧。她
在意的是一百分能不能拿到五塊
錢。她會自動的，主動的把五塊
錢‧‧‧可是我會那個的門檻低。
（訪母 961211）
 
 
研 ： 那我要問一下的就是如果她面對她
想要的東西或活動，她的行為表現
是什麼樣子的？ 
師：就會喔！譬如說她考聽寫、如果她
的作業交了，她就會很急的過來
看，老師，改了沒？…分數到底是
多少，她就知道她一百分又有獎卡
了。 
（訪師 961219）
【ㄧ百分的獎金】 
 
『月考快到了，老師要幫大家考試。
媽媽跟小花說：如果你考一百分，就
可以給你五塊錢喔！小花很努力準備
考試，他認為自己可以得到一百分。
結果小花考到95分，妳覺得小花現在
的心情如何？』 
『小花考不到一百分，你認為可能有
哪些原因？』 
『小花拿到考卷後，臉上沒有表情，
呆在原地，你會建議小花表現出什麼
樣子的情緒呢或者是說什麼話呢？小
花沒有考到一百分，你會建議他下次
怎麼做？』 
表4-5 生活事件與教材編擬對照表（因信念引起情緒想望） 
  訪談/日誌內容  單元題目與內容 
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  豪：老師，不要浪費時間了。要等他
問完嗎？ 
師：嗯嗯 
周：讓我睡覺拉 
豪：你在那邊睡啦 
…… 
豪：下課了沒啊？我想睡著了 
周：我也是想睡著了 
玉：啊啊，謝謝王老師。 
師：小玉，上課喔，你想模仿王老師
對不對？ 
玉：好… 
師：等一下先聽我說，你想模仿王老
師對不對？結果大家都快睡著
了，你看。 
周：聽不懂故事 
豪：啊… 
（錄 961214）
【沒人理我】 
 
『小花每次上完情緒課後，都覺得演
出很有趣，所以小花回家都會寫小劇
本，希望下次可以繼續演出。今天小
花上課時，小花認為同學會看他表
演，但是，同學都在睡覺，你覺得小
花現在的心情如何？』 
『今天小花演出時，同學都在睡覺，
你覺得有哪些可能？』 
『小花發現同學都不看他表演，他就
跑到角落哭泣，表演就中斷了！小花
越哭越大聲，一直沒停。但同學仍不
想看小花表演。假如現在你遇到和小
花一樣的情況，你怎麼辦？』 
  研究者根據上次的想法，決定去創造
一個類似的情境。情境內容就是塑造
一個老師遲遲未來上課的情況，而此
情境與上次母親曾提及的醫院老師不
見了的概念有點類似，於是研究者與
同事協商，商請同事幫忙研究者觀察
小玉在研究者遲遲未出現的情形下，
小玉會有什麼不一樣的情形。並事先
將當天的發生事件寫入題目中，於觀
察後再進行教學討論。 
（誌-第六週）
 
【老師怎麼沒來】 
 
『小花星期五12點半要上情緒課，他
喜歡提早到教室和老師ㄧ起吃午餐。  
但是，今天小花到教室後發現老師不
在教室裡，到了上課時間，老師仍然
還沒來，你覺得小花現在的心情如
何？』 
『上課時間到了，老師仍不在教室
裡，你覺得有哪些可能？』 
『小花發現老師都沒有來，他就在教
室裡繞圈圈，嘴巴裡一直說：老師呢？
老師呢？假如現在你遇到和小花一樣
的情況，你怎麼辦？』 
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續表4-5 生活事件與教材編擬對照表（因信念引起情緒） 
  研究者根據個案與小周皆喜歡的遊戲
-扮家家酒遊戲組進行情境設計。由於
個案和小周在課前就會到研究者的教
室吃午餐，午餐用畢後通常會有十五
分鐘的自由時間，故此段時間都是他
們進行遊戲的時候。當研究者教學結
束後，通常也有十五分鐘的時間是讓
學生自由活動的，因此此段時間也是
學生們進行互動的時候。因此研究者
利用「辦家家酒遊戲組」 ，設計一個情
境，並觀察個案的情緒行為表現。 
（誌-第七週）
【扮家家酒遊戲組】 
 
『小花很喜歡教室裡的「扮家家酒遊
戲組」，每次上完情緒課後，老師都
會讓小花玩三十分鐘。今天小花上完
課後很想玩「扮家家酒遊戲組」 ，心
想老師一定會答應讓小花玩，但是，
媽媽卻要小花上完課就回家，你覺得
小花現在的心情如何？』『媽媽今天
要小花上完課後，馬上回家你覺得有
哪些可能？』 
『小花知道不能玩 「扮家家酒遊戲組」
後，他就嘴巴裡一直說：為什麼？為
什麼？是不是今天小花表現不好？對
不起啦！我可能發燒了！所以才表現
不好！假如現在你遇到和小花一樣的
情況，你怎麼辦？』 
二、  教學流程 
    透過初始階段團體規範的形成，團體學習的學習行為表現已經建
立，無論是遵守團體規範更或者是發言的表現，學生們皆可熟練的表現
出來。在發言的順序上，由於初始階段已邁入軌道，故延續上一階段的
猜拳規則。在中期階段裡，由於同儕彼此間的熟悉度增加，導致參與教
學活動的配合度較差，此外，此階段研究者面臨教學內容取材不易的困
境，故以下就團體規範、教學步驟，以及教學活動引導三個部分進行說
明。 
(一)團體規範 
在整個教學過程中，研究者認為情緒教學並不一定侷限於安靜坐在
位置上，只要學生學習時注意研究者的提問，是可以允許學生在距離教
學電腦大約一公尺見方的範圍活動。然而，研究者卻發現在這階段中，
逐漸衍生出另一種行為現象—拿玩具與遊蕩。因此，研究者於上課時立
即定下第四條團體規範—「做跟大家一樣的事」。 第四章研究結果與討論 
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師：好，我們先暫停…先暫停。剛剛很亂是因為小玉在演，你們沒有在聽嘛！你
們沒有配合嘛對不對？ 
玉：對啊，你們都沒有配合我的話。 
師：都跑來跑去啊、拿東西啊。那老師要多加一條，要參與活動，跟大家做一樣
的事情。 
豪：不參與活動ㄌㄟ？ 
師：不參與活動，他可能今天得到這個東西（蘋果）可能就比較少囉！好，我再
重複說一次！ 
玉：說話前要舉手、而且輕聲細語不吼叫、輪流發表有禮貌 1-2-3、還有四 
師 ： 做 跟 大 家 做 一 樣 的 事                                      
（錄 961130）
    此階段的團體規範則進入第二次修正，研究者保留初始階段三個團
體規範，並加入第四個—「做跟大家一樣的事」。因此在修正後，研究
者後續觀察學生的團體學習行為表現，其團體規範與團體秩序的關係於
表4-6。研究者觀察發現，修正後第三次教學後，團體規範僅需教學前
提醒即可，已經不需使用增強的策略加強學生遵守行為的規範。因此，
此階段後續的教學皆依循第二次修正的內容。 
 
表4-6 中期階段團體規範與團體秩序關係 
上課次數  團體規範  團體秩序 
第6次  【團體規範第二次修正】 
1.  說話前要舉手 
2.  輕聲細語不吼叫 
3.  輪流發表有禮貌 
4.  做跟大家一樣的事 
已遵守 
第7次  同第二次修正  表現良好 
第8次-14次  同第二次修正，課前提醒即可  表現良好 
    由初始階段到中期階段，團體規範歷經兩次修正，透過者兩次的修
正，研究者觀察到團體的互動關係是隨著時間、對老師與同儕的熟悉度
的不同，而有所變化。在教學的過程中，團體規範的建立不但是加強團
體的秩序，也具有學習行為表現的預告性質。也因為如此，研究者在過情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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往的教學經驗裡，鮮少思考此部分，僅思考到建立團體規範的重要；此
外，也未曾考慮過團體規範是否需改變？因此，研究者透過兩次的修
正，省思到團體規範的建立也需考慮對學習對象的適用性；而團體規範
也應是可以具有可修正的特質。 
(二)教學步驟 
    此階段的教學步驟變異性較大，主要因為事件取材的來源不同所
致，因此分為三種型態的教學步驟。第一種，與上一階段完全相同，型
態為「教學活動—歸納重點—演練」；第二種，因課堂隨機事件，故型
態為 「事件—隨機教學—問題解決」 ；第三種，因研究者情境設計之故，
其型態為「情境設計-教學活動-歸納重點-演練或回到情境」。 
    1.「教學活動—歸納重點—演練」 
此型態與上一階段的教學步驟一致。 
2.「事件—隨機教學—歸納重點」 
    課堂隨機事件，顧名思義主要是在教學過程中，自然發生的情緒事
件。由於研究者觀察到事件始末的性質適合該層次所論及的重點，故藉
由課堂中所發生的情緒事件，直接進行該層次的教學。其教學步驟則演
變為「事件-隨機教學-歸納重點」。 
    由於個案在整個事件中經歷情緒經驗，故個案在研究者引導下正確
表述當時自我情緒後，研究者就會直接進入問題解決策略之引導，並在
引導下協助個案立即解決情緒事件。因此，歸納重點與演練的步驟因而
被上述的立即性經驗所取代，故利用課堂隨機事件進行教學，對個案的
立即性學習具有極為深刻的印象。 
 
師：小玉，小玉，你模仿王老師上課，結果大家都不想聽，你現在的感覺是什麼？
玉：不知道，我不想幫大家加蘋果了 
師：你還想演嗎？你會想要繼續演嗎？你看大家都不想要聽，你還要繼續演嗎？
玉：嗚嗚… 
…… 
師：她在難過了。來小玉過來，你很失望對不對？   第四章研究結果與討論 
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玉：對 
師：大家沒有在聽對不對？現在很難過喔！ 
玉：嗯嗯，嗚嗚 
豪：喔，我不想聽你哭 
…… 
師：好，小玉沒關係。小玉老師說過有解決的辦法對不對？好趕快想想看有什麼
解決的辦法？ 
玉：嗯嗯，認真聽。 
師：請誰認真聽？ 
玉：請小周和小豪認真聽，她們都不聽小玉的話。 
師：那可是人家在睡覺了。人家都想睡覺，會不會是你寫的比較不清楚？ 
玉：我寫得很好 
師：好，聽聽小豪給你的建議。小豪，為什麼你會不想聽，你跟她說說看。 
豪：好吧，她說的太快了，聽不懂 
師：說太快聽不懂。好小周 
周 ： 比 較 像 是 睡 覺 故 事 。                              
    （錄961221）
3.「情境設計-教學活動-歸納重點-演練或回到情境」 
    除了課堂隨機事件外，另一種則根據訪談或觀察，由研究者設計與
曾經發生日常生活事件類似的情境，在個案與同儕皆不知情的狀況下，
透過研究者所設計的情境，觀察個案與同儕的情緒事件反應。研究者透
過此種情境設計，一方面希望瞭解個案在遭遇到類似情境時，其情緒適
應之情形，另一方面則作為一種引發情緒的事件，並透過情境事件進行
教學。其教學步驟則改變為「情境設計-教學活動-歸納重點-演練或回
到情境」。 
    研究者在進行教學活動之前，預先將該單元的內容編擬成教材，並
營造教材中所提及的情境，透過研究者與學生們的午餐共處時間，加以
進行情境設計與營造，其時間大約30分鐘不等。情境營造後，研究者則
利用營造的當下情境 ，進行後續的教學活動 、 歸納重點以及演練的部分。  
 
玉：老師，你剛去哪了，怎麼那麼久？ 
師：我去哪了喔？那我問你們，為什麼你們覺得老師那麼久了還會來？有什麼可
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玉：因為王老師去買午餐。 
師：喔，我去買午餐，還有呢？還有什麼答案？ 
…… 
師：所以你們剛剛想了很多的理由對不對？為什麼你們想的理由都是可能王老師
去講話、王老師去買東西吃了、王老師去看電視了，為什麼你們不會想說，王老
師可能生病了？因為王老師可能生病了啊。 
…… 
師：有沒有很緊張王老師不來怎麼辦？小豪你會緊張嗎？ 
豪：我會氣死。 
師：喔，你會氣死喔，了解。 
豪：ㄨㄟ…我就會想 K 人了 
師：喔，真的喔！那妳呢？如果王老師不來了你會怎麼樣？ 
玉：王老師不來我可以玩了，我會很快樂。 
師：王老師不來沒關係，我可以在旁邊玩了。你呢？ 
周：我會起抓狂了。                                  
（錄961219）
然而，情境設計除了上述的前置方式外，另一種方式為教學前後皆
在情境營造下的方式。除了教學前置的部分皆相同外，研究者在歸納重
點後，將後續的演練刪除，取而代之的為回到原來教學前的情境，一方
面藉此情境讓個案與同儕在真實的情境下進行互動，另一方面觀察個案
的情緒適應情形。 
    研究者觀察初始階段與中期階段的教學步驟後發現，課堂隨機事件
的教學、情境設計的教學對個案與同儕的學習似乎具有立即性的學習效
果，學生對當下所發生的事件所引起的共鳴度也高出許多。 
 
當研究者展示出題目時，發現小玉的參與度變很高，話變得很多，並且提出很多
的想法。研究者此時把前四十分鐘發生的例子引入題目，並詢問學生。發現學生
馬上就將所學的東西直接類化到剛剛的實際例子。對研究者而言，這樣的改變反
而 讓 學 生 學 到 的 東 西 更 接 近 生 活 ， 並 未 產 生 研 究 者 所 擔 心 的 實 驗 品 現 象 。         
（誌-第六週）
研究者透過此種嘗試性的改變，思考到當學生目前的能力表現尚未
完全出現於該層次時，是可以透過此方式慢慢發展出學生的能力的。由
於該層次能力所表現出來的較少，代表可能目前的能力發展尚未完全展第四章研究結果與討論 
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露出來，故藉由情境的引發，協助發展學生的能力，故日後則可透過此
種媒介，再加以進行其他更高層次的教學。 
(三)教學活動引導 
    此階段的教學步驟進行改變成三種不同的型態，然而此三種型態中
所指的教學活動也有所改變。在初始階段中，其教學活動分為兩個部
分，情緒解讀引導與問題解決引導，然而此階段則分為三個部分：情緒
解讀引導、猜測可能性，以及問題解決引導。 
1.情緒解讀引導 
此層次目標強調主角想望與實際情境差異性、主角信念與實際情境
差異性。故先讓學生瞭解主角的想望、信念，再讓學生瞭解實際發生情
境，最後再比較主角的想望、信念與實際發生情境。當主角的想望、信
念與實際情境相同時，主角是高興的；當主角的想望、信念與實際情境
不同時，主角是難過的。在進行因想望引起情緒的層次時，由於研究者
認為必須先教導猜測他人想法的能力，才能進行後續的情緒教學，故在
因想望引起情緒的層次，先進行一次的猜想他人想望的教學。然而，透
過教學後發現，學生們在反應猜想他人想法的原因時並不穩定，因此研
究者思考到，倘若後續的情緒教學在學生們回應正確答案就停止，而沒
有針對引起情緒的原因進行確認，那麼極有可能忽略學生解讀情緒脈絡
的正確性，也無法達到該層次的目標。因此研究者認為無論情緒解讀的
正確性與否，皆須透過引導步驟，一一確認解讀情緒脈絡。故在因想望
引起情緒、因信念引起情緒兩層次裡，研究者皆在學生回答情緒後，隨
即以引導步驟進行詢問，以確認解讀的正確性，也達到引導教學的目的
（表4-7）。 
 
師：好，為什麼？你怎麼知道的？ 
豪：他心裡想的 
師：嗯嗯，你呢 
玉：他去大賣場買東西，然後發現有巧克力，然後呢，心裡想到很開心。 
師：喔！是這樣嗎？來，小周 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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周：跟他一樣 
師：來，我們回過頭來看題目喔，小玉。他想要的東西是巧克力，你怎麼知道
的？因為，看這裡喔！他心裡在想，這盒巧克力看起來好好吃。 
玉：這盒巧克力看起來好好吃，可是他沒有錢買 
師：對，是因為沒有錢買的關係。可是他想不想要，他想要。因為他說：看起
來 好 好 吃 喔 ！                                           （ 錄 961130）
 
表4-7   中期階段情緒解讀引導步驟修正 
  原訂教學步驟  修正後教學步驟 
因
想
望
引
起
情
緒 
1.提出問題 
2.確認正確性：確認學生回答的情緒
3.說明理由：答案正確時說明 
4.教學引導：答案錯誤時進入引導教
學 
z  主角想要的東西是什麼？ 
z  實際上主角得到的東西是什麼？ 
z  主要想要的東西和實際上得到的
東西是否一樣？ 
z  因為主角想要的和實際上得到是
一樣（不一樣）的，所以主角高興
（難過） 
1.提出問題 
2.確認正確性：確認學生回答的情緒
3.教學引導：依照下列引導步驟，逐
步確認正確性。 
 
z  主角想要的東西是什麼？ 
z  實際上主角得到的東西是什麼？ 
z  主要想要的東西和實際上得到的
東西是否一樣？ 
z  因為主角想要的和實際上得到是
一樣（不一樣）的，所以主角高興
（難過） 
因
信
念
引
起
情
緒 
1.提出問題 
2.確認正確性：確認學生回答的情緒
3.說明理由：答案正確時說明 
4.教學引導：答案錯誤時進入引導教
學 
z  主角想要什麼？ 
z  主角認為自己會怎麼樣？ 
z  實際上，發生的情形式如何？ 
z  主角認為想要的和實際上發生的
是否一樣？ 
z  因為主角認為想要的和實際上發
生的是一樣（不一樣）的，所以主
角高興（難過） 
1.提出問題 
2.確認正確性：確認學生回答的情緒
3.教學引導：依照下列引導步驟，逐
步確認正確性。 
 
z  主角想要什麼？ 
z  主角認為自己會怎麼樣？ 
z  實際上，發生的情形式如何？ 
z  主角認為想要的和實際上發生的
是否一樣？ 
z  因為主角認為想要的和實際上發
生的是一樣（不一樣）的，所以主
角高興（難過） 
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2.猜測可能性 
    在因信念引起情緒的層次中，經由所取得的日常生活事件可知，個
案對於事件發生的原因解讀並不一定適切，更或者必須得到一個完整的
理由，因此研究者從因信念引起情緒該層次始，皆在問題解決引導前，
進行猜想可能性的步驟，以作為後續問題解決的教學。 
 
母：她沒拿本子的時候同學會提醒她拿，那畫圖這件事情可能對她而言是干擾，
她可能會認為同學在阻撓她！ 
研：中斷她！ 
母：她就去跟人家告狀，可是丟東西就不是阻撓她，而是她被攻擊。 
研：所以這個東西… 
母：啊這個是她被阻攘撓。 
研：是有點在表達她的不滿而已。 
（訪母961127）
此外，為增進個案對於事件解讀的廣度，以及增進猜想的能力，故
學生皆針對事件提出可能性，每個人至少提出兩個。 
 
師：老師唸題目「小花考不到一百分，你認為有哪些原因？」 
玉：我 
師：好我們按照發言的輪流順序來，小周先說 
周：應該是…應該是錯誤題 
師：我是說考不到一百分的原因？ 
周：最好老師改錯了 
師：是嗎？你原本想的是他錯誤題。 
周：沒有，錯五題。老師改錯五題。 
師：小豪你覺得有哪些原因？ 
豪：有，可能是沒有好好記得複習的題目 
師：沒有複習題目，好小玉呢？ 
玉：ㄣ…寫得太快了…考試…ㄣ…可能是考試寫得太快了 
師：為什麼寫太快只有考九十五分，沒有考一百分？有的人寫很快也會考一百分
啊？ 
玉：寫太快了 
師：然後呢？為什麼寫太快就考九十五分？ 
玉：因為她…因為她亂寫一通…因為她亂寫 
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3.問題解決策略引導 
由於題目取材來自個案的日常生活經驗、情境設計與課堂隨機事
件，對於情緒表現行為的印象尤其深刻，因此研究者不若上一階段進行
經驗分享，反而強調行為表現的適切性。然後再以腦力激盪的方式，共
同提出問題解決的辦法。研究者則將學生們所提出的解決方式分別列
出，再請學生們選擇一個自己認為較適切的解決方式，並提醒學生於日
後遭遇問題時，能選擇課堂所提過的適當解決方式。 
 
  行為表現澄清
 
 
師：小真想要演出阿，就一直吵老師喔，嘴巴就一直說直說， 「老師，我要演小劇
場拉，老師我們來演小劇場好不好，老師我寫好了劇本，我們來演小劇場好
不好？希望老師不要取消」那你覺得這樣的動作好不好？ 
周：不好。 
師：那你有沒有建議小真的辦法？ 
周：要安靜。 
師：安靜。 
周：安靜上課。 
 
 
共同腦力激盪
 
 
師：講的好，我們來看下一個。好，現在開始囉，進入情緒達人的練習場喔，你
要想一想喔，然後再做決定喔。讓我做決定喔，先想一想有哪些辦法？有哪
些辦法？ 
玉：他很安靜上課。 
師：有什麼辦法讓他很安靜呢？ 
玉：恩…不要吵老師。 
師：安靜下來… 
玉：安靜下來，不要吵老師。 
師：好。 
師：好，安靜下來，不要吵老師。還有呢？ 
玉：還有一個….恩…不要吵老師不然老師會生氣。 
師：還有呢？還有沒有？ 
……… 
師：還有誰的方法？小周，你有沒有方法？ 
周：有，安靜…安靜聽老師說。 第四章研究結果與討論 
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師：安靜聽老師說什麼？ 
周：說…上課要安..認真。 
師：啊…這跟小真一直吵一直吵吵說要演戲有什麼關係？沒有關係啊。 
周：演戲的話… 
師：老師說不能演了阿，你能怎麼辦？ 
……… 
師：王老師先講一個答案好了。王老師覺得阿，可以安靜聽老師說原因是什麼，
先聽嘛，原因是什麼？為什麼老師要取消？原因是什麼？對不對？ 
周：一直說不出來 
師：對阿…好。還有沒有？小周。 
師：還有沒有什麼方法？小豪有沒有方法？ 
豪：有。 
師：來…過來…過來講快點。 
豪：就是…就是…就是…不要再跟老師吵吵吵，可能會覺得很煩。還是…還是…
還是一定會取消的，跟老師談一談嘛！   
 
 
決定解決方式
 
 
師：好…來。四個答案對不對？你們覺得哪一個比較好？你覺得…因為你要做決
定嘛，你們要想辦法幫…你要想辦法處理對不對？那你要做決定，你想那麼
多辦法了，那你哪一個辦法最好，最恰當？ 
玉：恩…恩… 
師：你覺得哪一個？跟老師談一談？ 
周：恩… 
師：什麼時候再演對不對？ 
周：恩… 
師：你覺得這一個比較好？ 
豪：恩… 
師：好…來。老師要把他放進來囉！你覺得這個答案比較好 
師：為什麼你覺得這個答案比較好？ 
玉：老師我還有安靜下來，不要吵老師。 
師：你覺得這樣答案也不錯是不是？ 
周：恩… 
師：先…先停住對不對？先不要跟老師…先不要吵老師了。好…玉覺得這方法也
不錯。好…你們選了兩個，你覺得還不錯的解決辦法。是不是？ 
玉：做自己的事情 
師：好…做自己的事情就不用了，每個人選一個方法就好。小豪，要選哪一個？
你覺得哪一個方法最好？你自己覺得。 
豪：我那災（台語） 
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師：你想想看阿？ 
豪：我想到剛剛那個阿。 
師：好..你想到剛剛那個。所以小周跟小豪都覺得這個方法不錯是不是？跟老師談
一談。 
……… 
師：好…來。這個就是決定處理事情的辦法。好…如果你想要的東西，你沒有得
到，要不要吵？ 
周：不用阿… 
師：不用吵。 
豪：NO… 
師：對不對？ 
豪：NO NO NO NO NO NO NO NO NO。 
師：好…然後呢，如果你得到東西，你會怎樣？你得到想要的東西，你會怎樣？ 
玉：開心… 
師：很開心。得不到你想要的東西？ 
玉：不要吵。 
師：會很怎樣？ 
師：會很難過對不對？那…難過要不要吵？ 
周：恩…no…不要吵。 
師：要不要吵…要不要吵老師？ 
周：No… 
師：不要吵對不對，那不要吵怎麼辦？ 
玉：恩…安靜下來…不要…不要吵老師。 
師：喔…安靜下來不要吵老師。然後選怎樣…然後選一個辦法解決對不對？ 
玉：對。 
師：那選一個辦法解決的就要想很多的辦法。先想好，然後再去想哪一個辦法最
好，然後再去做喔… 
（錄 961207）
     
三、  學生互動 
    每個階段的層次不同，隨著難度的增高，個案在學習過程中所遭遇
的問題也相對的較多。不同於研究者所預想的是，個案的問題不再是突
顯出問題解決能力的不佳，反而所面對的主要是個案自身極欲求表現所
遭遇到的困難與窘境。 
在中期階段裡，個案在因想望引起情緒與因信念引起情緒的兩個層第四章研究結果與討論 
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次中，先後各發生一次單一事件。透過此兩次的單一事件，研究者觀察
到同儕與個案間的學習角色開始轉變，並且具有下列的現象。 
(一)在因想望引起情緒的教學過程中，個案釋放出準備題目要提問同
儕的訊息，並且模仿研究者教學的行為，即使表現並不完美，同
儕並沒有否定個案的行為，反而接受個案，且其配合度高。此次
單一事件讓個案在無形中順利完成了一次「因想望引起情緒」的
生活情境。 
 
玉：麗美下課和同學去玩，可是智華故意惹麗美生氣，你覺得麗美的心情如何？
來，舉手，1-2-3。阿…小周… 
周：我不要拉… 
玉：好，小豪… 
豪：生氣 
玉：老師 
師：生氣 
玉：好，答對…，好給你一顆蘋果 
豪：現在換我？ 
……… 
玉：智華為什麼會惹麗美生氣呢？好，哪各舉手，1-2-3。王老師…阿阿，小豪好
了。 
豪：生氣 
玉：這是回答問題，你要問，智華為什麼惹麗美生氣？ 
豪：我ㄚ災… 
……… 
玉：你有沒有生氣…你曾經有沒有生氣過呢？ 
周：我有 
玉：那你呢？ 
師：有啊！我有啊！有人搶我的東西吃的時候我就會生氣 
……… 
（錄961130）
(二)從演練的過程中發現，個案與同儕的合作互動流暢度漸漸提高，
並且可從自己所扮演的角色中，將自己所選擇的解決方式直接用
在演練上，而不需要他人提醒。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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師：好，ㄟ出口在哪啊，站務人員。 
豪：○○醫院出口請到 3 號出口 
師：好謝謝，瑋瑋進教室囉，去上課。 
玉：你好我要上…ㄟ阿智老師你怎麼在這裡？美美老師呢？ 
豪：美美老師有事，他叫我代課 
玉：喔，我知道了，那我就上你的課吧。 
（錄961212）
綜合上述，此階段個案的學習狀況，除了與同儕互動逐漸產生良好
關係之外，其固有的觀點較容易被改變。而問題解決的能力則透過同儕
的引導逐漸進步。 
 
貳、  親師對話 
    此階段的親師對話，主要在親師合作的部份。親師合作的部分在此
階段有幾項改變，說明如下。 
一、  親師訪談頻率 
此階段的親師訪談的頻率與上ㄧ階段有相當大的差異。因研究者在
訪談期間意識到資料取得的困難，似乎在上ㄧ階段所建立的共識與管
道，並不符合實際性的運作；此外，家長與導師的配合程度與本身引導
能力、面向並不相同，故研究者自此階段中期後（約第五週）改變訪談
頻率，為每週密切追蹤。 
 
導師的訪談部分則發現，對個案的行為解讀與母親不太相同，而且導師偏向給予
選擇、引導，家長偏向對於增強的行為。此外，對於孩子的引導，家長偏向不給
予任何提示，期待學生可以自發性的反應，老師偏向引導，知道學生本身的資料
庫可能沒有這些內容。 
（誌-第四週）
 
考量到手札的方式母親不認同，而根據導師所言，相信個案是有所進步的。研究
者似乎必須每週都瞭解母親對個案的引導狀況，已密切瞭解母親在引導的這段過
程中，到底問題在哪？以便研究者深入解決，並且透過每週討論一次的方式，瞭
解個案的行為表現。故擬於下週開始執行，以免錯失許多訊息。（誌-第四週）第四章研究結果與討論 
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二、  家長對情緒教學的看法 
    此階段與家長合作過程中，家長提出許多對情緒教學的看法，其中
包含家長對教材內容的質疑與挑戰、家長對研究者所提的類化方式不認
同、家長對學生學習後行為反應憂慮、研究者難以得知學生情緒適應能
力或類化表現、家長對教學內容以外的期待等等，以下就上述幾點分別
說明。 
(一)家長對教材內容的質疑與挑戰 
    家長對教材的質疑，並不只限於此階段所進行的教材，研究者發
現，家長對上ㄧ階段所進行的內容就有不同於研究者的聲音。而家長所
質疑的，多與教材裡所下的動詞定義，以及對問題解決策略的疑慮。此
部分的質疑是研究者在設計前始料未及的。 
 
研：喔喔！不過這個東西到還好，上學期在資源班我就發現她很清楚什麼是借，
什麼是搶。 
母：不行，可是如果是突發的，除非很明確的，很明確的表示「借」，她才知道
是借，可是如果人家突然拿一下，ㄟ等一下還你喔！她就認定是搶。因為如
果是羊（小玉妹妹），跟她拿一樣東西，ㄟ借我看一下，其實她就馬上告狀
「阿羊搶我的東西」。現在也是…現在也是，所以喔，我覺得認定東西是借
還是搶這個地方就有問題。 
（訪母961214）
 
母：也就是因為之前上課上到這邊就斷了，對不對？沒有後面，譬如說今天真的
不怎麼樣的時候，我們要怎麼樣？或是今天那個人真的怎麼樣的時候，我們要
怎麼樣？ 
研：嗯嗯。 
母：因為喔！到這一步的時候，變成就是說就在那邊迴圈，她就是在唸唸唸。 
研：所以她就是真的做到我給她的，然後後半段我沒有給了，她後面的也就真的
就斷了。 
（訪母961227）
(二)家長對研究者所提的類化方式不認同 
由於研究者從訪談中仍然發現家長對學生的情緒行為反應鮮少著
墨，研究者擔心，家長鮮少提及的主要原因是否與學生的情緒行為表現情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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的變化小，以及類化行為缺少有關。故研究者根據上述猜測，希望建立
ㄧ個類化的橋樑，也就是把教學過的內容做成手札，變成學生的備忘手
札，而此手札也可做為家長引導學生的一種媒介。可惜的是，家長對於
此種作法並不認同，因此研究者只得另尋他法。 
然而，研究者對於家長這樣的反對產生好奇，且以研究者平日觀察
學生的情緒行為表現，似乎與家長所言有所不同，而這樣的差異反而令
研究者思考到是否有家長的心理防衛的問題。因此研究者認為與其試圖
建立一個家長認同的類化方式，倒不如先讓家長瞭解學生在普通班級的
類化表現。 
 
研：我給她的沒有標準答案啦，因為之前媽媽給她的是設定一個對象嘛，然後我
對她～因為我發現～我給她好多好多的選項，然後她就去挑，希望她可以去
挑其中一個選項，所以我在想說，如果是這樣子的話，我把它做成小書卡對
她會不會比較有幫助？至少她可以去翻閱。 
母：可不可以全部不要照這個編，因為我很怕這個東西～。 
研：沒關係，我只要她挑一個。 
母：可是她不會挑。                                      （訪母961214） 
(三)家長對學生學習後行為反應憂慮 
    研究者發現學生在校的表現以及於家庭中的表現似乎有所不同，家
長擔心的是，學生無法融會貫通，而這也是研究者所擔心是否能夠類化
的問題。研究者認為在能夠類化的前提下，是需要家長反覆練習與引導
的，結果後續訪談發現，家長引導態度與研究者並不相同，以致於學生
的行為反應迥異。 
 
研：例子是不會出現這種問題我很確定，因為她每次都記得太熟了。 
母：因為她跟你會進到你們兩個的模式，可是看到我，我去問她，她必須要自己
表達她自己的情緒的時候～，她看到你的時候就跑出來～看到我的時候就不
見了，所以我比較害怕的是這一個啊！所以怕有些東西你跟她，你會覺得很
清楚，可是我回去，考驗她的時候，她是記得跟你上課～，因為她眼睛為證
嘛，然後我問她的時候她眼睛看到我嘛，眼睛看不到你就自然想不起來，我
怕 這 個 。                                                 （訪母961221）第四章研究結果與討論 
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母：我現在就覺得她可能會這樣，所以不是說嘛，那一天我們在門口遇到她，說
她卡片沒有送給老師，她馬上就開始～不是看到你就馬上跟你說 「啊不好意思
喔！忘記了」 。 
研：對對對，就非常社會化這樣子啊！ 
母：對啊！ 
研：然後就完全一副好像很容易解決的事情。 
母：對，所以其實是這是比較有點危險的事情。因為她分得太開了。 （訪母961227）
 
研：所以我在想，她可能對媽媽的角色和對老師的角色，那個期待應該不太一樣，
對不對？ 
母：她平常做不好，我會～我會打下去。 
研：嗯嗯，瞭解。所以她得必須～媽媽要用一個管道，要用一個擬人法才能過去
跟她對話？ 
母：也不是，如果她會預測～，她會認為這個答案講錯她會被罵的時候，她就會。
我不喜歡這樣，其實她喔，她認定她沒有把握的事情，沒有把握的東西的時
候，有的時候就會這樣。如果是有把握的時候，她還倒蠻HIGH的。 
（訪母961227）
(四)研究者難以得知學生情緒適應能力或類化表現 
    研究者歸納幾次訪談後的內容發現，家長對於學生的情緒行為表現
變化所陳述的仍然不多，其內容仍多指陳學生的語言變化與應對。由於
家長對於紀錄學生的日常生活細節不遺餘力，故研究者徵詢家長的意
見，請家長填寫「情緒表現及問題解決紀錄表」（附件四）。 
 
類化逐漸浮出檯面，對於小玉而言，似乎所表現出來的頻率並不高。為確認是否
如研究者所言，到底母親在家庭中如何面對小玉所發生的情境？因此，研究者決
定設計一張表格「情緒表現及問題解決紀錄表」，一方面繼續尋找事件題材，並
確認小玉在面對情境時，她的表現如何；另一方面，則尋找媽媽對待小玉的模式，
並監控所學是否已經類化。 
（誌-第六週）
(五)家長對教學內容以外的期待 
    研究者在此一階段發現，家長對教材與引導方式有較多的想法，甚
至希望研究者先執行所疑慮的領域。然而，家長所提及的與研究者所進情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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行的教學內容關係並不大，故研究者得必須多次強調此次教學的重點，
並且允諾家長於下ㄧ學期將所提的建立納入教學中。 
 
研：我現在的重點是在情緒那一塊，不在那個生活功能那一塊。 
（訪母961221）
研：所以我比較擔心的是說，媽媽覺得她很多東西要被教導，那是一定的，可是
我們現在的焦點不是在於整個擴展，是在於她是不是能講出自己的看法、自己
的情緒。                           
                    （ 訪 母 961221）
 
研：我覺得重點就是在這裡，因為她要教的東西很多，而且她遇到生活上各種不
一樣的問題太多了，那對她們而言，每個都要教，我覺得媽媽說的那個解決的
部分變成是說，就像你說的蓋詞庫，可是那不可能半年內就可以蓋的出來，因
為 那 是 一 輩 子 的 。                                       
（訪母961221）
 
研：我現在覺得好意壞意很多種，那我們現在重點就擺在情緒上面。譬如說抄聯
絡簿的時候，或者上課的時候她在畫圖，然後同學提醒她，這個到底是好意
還是壞意……。 
母：還有喔，就是-開玩笑。   
研：開玩笑那是國中ㄟ代誌，那是國中的能力啦！ 
母：因為常常喔……… 
研：這個東西，即使在這個時候上，我可能要花三年看有沒有可能把她上會，這
個 東 西 目 前 不 在 考 量 內 。                                
  （訪母961221）
    根據上述所指，其整體問題在於家長對於教學內容的質疑，以及希
望以有限的時間教導其他領域的內容。然而，研究者深知，教學就如蓋
房子般，要打穩基礎與重視重點步驟。因此，研究者對於家長所言的內
容並不採取否認的態度，而是澄清目前的教學為基礎，並提醒家長那是
後續要擔心的問題。此外，由於研究者所見以及導師所指陳的學生情緒
行為表現較為ㄧ致，研究者猜測除了家長引導的問題之外，是否為雙方
標準不ㄧ的原因所致，因而請家長填寫「情緒表現及問題解決紀錄表」第四章研究結果與討論 
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後，研究者所得的資料果然如原先預期的較多了，且發現學生的情緒行
為表現是有所變化且進展的，此外，因為此張表格的使用，在訪談時，
可以作為協助家長回溯日常生活情境的工具，而研究者與家長的討論就
顯得相當有效率。因此，研究者於後續幾個星期皆請家長填寫此表格，
而此表格也變成研究者了解學生情緒行為表現的重要文件資料。 
三、  導師與研究者的合作 
    導師對情緒教學的看法，始終抱持引導配合的態度，並盡量協助學
生在普通班級中順利類化與運用。研究者發現導師所提供的訊息，觀察
得到的內容很明確，因此研究者透過與導師的訪談管道是暢通的。由於
小玉漸漸出現友伴的需求，因此導師的觀察也多談論同儕互動。 
 
師：像你剛剛說的那個啊！她在教室的話她會直接講，她就都會直接講。 
研：會直接講喔！講什麼呢？ 
師：譬如說同學不理她的話，她都會直接講「老師，她不理我」；「老師，誰誰
誰她不要跟我好」，然後就會很難過，那個臉好像會不一樣。 
（師961231）
    綜合上述，研究者在此階段與家長和導師間的合作關係相當不同。
與家長間的合作，面臨較多的質疑與困境，在取得小玉的類化資料上也
顯得較困難。然而，在與導師間的合作就顯得較為暢通，無論是引導或
觀察，皆顯得細微許多。故研究者在此階段對家長合作的方式具有較大
的修正，與導師則維持密切配合。 
 
參、  情緒適應學習表現與類化情形 
研究者透過觀察、以及經由親師訪談所得的訊息，將中期階段的情
緒適應成效與類化情形加以歸納，以下就學習表現與類化情形分別說
明。 
一、學習表現 
(一)情緒辨識 
1.適當的辨識他人表情，也正確解讀引發情緒的情境 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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情緒教學邁入第五週時，由於課堂上太吵，研究者因而板起臉孔，
預計探試學生對研究者當時的情緒解讀是否正確。學生除了辨識到的表
情與當時情境的解讀皆完全正確之外，並對當時的情境提出解決的辦
法。 
 
師：你們沒有沒有看見老師的臉？老師的臉怎麼樣？ 
玉：我知道，傷心，不是，生氣。 
豪：生氣啊 
周：生氣 
師：老師現在怎麼了？ 
玉：ㄣ….很生氣 
師：所以ㄌㄟ？為什麼我要生氣？ 
豪：因為我們一直在講話 
師：小玉ㄌㄟ？為什麼老師在生氣？ 
玉：因為我們一直在講話 
師：小周為什麼我在生氣？ 
周：講話 
師：老師因為你們講話，都不聽我說，所以老師生氣了。那你們呢？怎麼辦？ 
玉：安靜啊 
（錄 961214）
(二)情緒解讀 
1.已具有先備能力—猜想他人想望 
在猜想他人想望的能力表現上，一開始即表現平穩且正確，無須再
次引導。 
 
師：好，小華有想要的東西嗎？有想要的東西嗎？請舉手，好小玉說，小玉第一
個對不對？ 
玉：ㄜ…是巧克力 
師：有沒有？ 
玉：有… 
（錄 961130）
 
師：好，他想要什麼東西？你先說 
玉：嗯…他想要巧克力麵包 第四章研究結果與討論 
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……… 
師：你怎麼知道的？ 
玉：因為他說不知道還有沒有巧克力麵包 
（錄 961130）
2.透過強調正確引發情緒的原因，已具備因想望引起情緒的概念 
在因想望引起情緒的解讀上，初步表現是正確的，但後續詢問學生
原因時，學生則無法將「根據他人想望分辨與實際情境的異同」 、 「知道
根據想望與實際情境的異同判斷情緒」的原則正確反應出來。 
因鑑於此，研究者認為即使學生所解讀的情緒是正確的，但仍必須
確認所解讀原因正確性與否。因此後續的教學則透過引導，強調「根據
他人想望分辨與實際情境的異同」的原則，學生對後續的「根據想望與
實際情境的異同判斷情緒」的概念才衍生出來。 
經過同類型的題目不斷練習後，學生對於因想望引起情緒的三個目
標已經正確且熟練，甚至學生的回答正確性比同儕更高。 
 
師：看下一題。因為呢，小真的劇本寫很好喔，所以老師決定讓小真來演出，然
後劇場演出當天呢，老師卻臨時取消小劇場的演出了，老師取消了！你覺得現
在小珍的心情如何？ 
玉：悲傷。 
師：咦，答對了耶！好，我們來看看喔，你們想的是不是對的。小珍，有想要的
活動嗎？ 
周：沒有。 
玉：有有有，是小劇場，可是老師把小劇場給取消了。 
師：小玉講的很棒，小珍想要的是小劇場對不對？小周對不對？ 
周：對阿。 
師：好，實際上小珍有沒有演出？ 
玉：沒有，因為老師，因為小劇場被老師取消了！ 
師：對…小劇場被老師取消了。 
……… 
師：很好，小珍得不到他想要的活動，你覺得他的情緒怎麼樣？他得不到了，就
沒有了阿，他想演可是沒有演到，所以是一、生氣。二、害怕。三、高興。四、
悲傷。 
周：悲傷。 
玉：悲傷、悲傷、悲傷，答案四--悲傷。                      （ 錄961207） 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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3.學生類化出解讀引發情緒的原則 
研究者在因信念引起情緒的層次上僅僅把解讀原因的難度提高，但
歸納的原則雷同。在「根據認為的想法與實際情境判斷異同」 、 「知道根
據認為的想法與實際情境的異同判斷的情緒」兩個目標上的表現，學生
在第一個題目就反應的很完整。由此可知，學生在因想望引起的情緒該
層次中，已學得解讀情緒的原則，在這個層次則出現類推的學習現象。  
 
師：好。瑋瑋認為的和實際上看到的有沒有一樣？ 
共同：不一樣 
師：不一樣，好哪裡不一樣？好小周說。瑋瑋認為的和實際上看到的不一樣，為
什麼不一樣？因為瑋瑋認為… 
周：認為美美老師，實際上看到的是阿智老師 
師：喔，所以是不一樣的。來小玉。你覺得呢？ 
玉：瑋瑋要去醫院上語言課，然後認為是美美老師上課，結果卻遇到阿智老師了。
（錄 961212）
4.猜測引發事件的可能性之能力逐漸擴充 
研究者認為為增進個案對於事件解讀的廣度，以及增進猜想的能
力，以利後續問題解決策略的延伸，故學生皆針對事件提出可能性，每
個人至少提出兩個。學生在初期的表現較弱，所表達的內容與同儕相較
下較為貧乏，且會複製同儕所表達的意見，但其學習態度卻很積極。自
第二次的教學後逐漸提升，其表述的可能性符合現實生活。 
 
師：來小老師唸題目「小花考不到一百分，你認為有哪些原因？」 
……… 
周：最好老師改錯了 
……… 
師：沒有複習題目，好小玉呢？ 
玉：ㄣ…寫得太快了…考試…ㄣ…可能是考試寫得太快了 
……… 
玉：寫太快了 
師：然後呢？為什麼寫太快就考九十五分？ 
玉：因為她…因為她亂寫一通…因為她亂寫 
……… 第四章研究結果與討論 
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玉：可能是字太亂了 
師：字太亂了…然後呢？ 
玉：字太亂了會考九十五分 
師：為什麼字太亂了會考九十五分？ 
玉：因為老師認為小花寫的字太醜了 
師：喔，小花寫太亂了，老師怎樣？ 
玉：老師看不懂 
……… 
玉：我，小花有幾題沒寫 
師：那叫做什麼？剛剛小豪那一個叫做分心沒有注意到，那你的呢？沒有仔細看，
對不對？ 
玉：對 
師：那個叫做粗心大意 
（錄 961214）
5.猜測引發事件的可能性偶爾符合現實合理 
由於此層次的教學內容，研究者採取了部分的隨機生活事件，故學
生看到類似自己的生活經驗的題目時，其猜測問題發生可能性的內容符
合現實情境。 
 
師：我知道，小花演出對不對？同學都在睡覺，你覺得為什麼同學都在睡覺？ 
玉：同學沒有看小花的表演，小花很難過。 
玉：因為同學的眼睛張不開眼了 
師：為什麼張不開眼？ 
玉：因為睏睏，睏睏啊。 
師：為什麼會睏睏？ 
玉：因為讀書很累，所以呢可能是功課寫不完，所以呢就睡著了。功課寫不完啊，
就睡著了。 
（錄 961221）
6.猜測引發情緒的可能性之能力可向上要求 
猜測可能性的廣度也隨著教學次數增加而增大。但原則上研究者後
續仍皆要求學生至少須提出兩個可能性。 
 
師：好，我們看下一題喔。 「上課時間到了喔，王老師仍然不在教室裡面，你覺得
有哪些可能？」好，剛剛小玉說了好多的可能對不對？ 
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師：還有呢？ 
玉：王老師可能去吃飯了。還有王老師有事出去了。或者沒有來。 
師：還有呢？ 
玉：可能是小花跑錯教室了。 
師：小花一直都在教室裡啊！小周你覺得呢？你覺得有什麼可能？王老師一直都
不在教室裡ㄟ？ 
周：跑去吃中餐。 
……… 
玉：我還有一個。 
師：小玉說。 
玉：可能是王老師去買東西了。 
……… 
師：剛剛你還說了哪句句話。你說王老師怎樣？ 
玉：王老師可能吃壞肚子了。 
師：喔，吃壞肚子生病了。還有說王老師肚子怎麼樣？ 
玉 ： 王 老 師 肚 子 這 麼 大 ， 消 化 不 良 。                            （ 錄961219）
 
(三)運用問題解決策略 
1.能夠在適當的情境下表達情緒 
    研究者在課堂隨機事件中發現，當小玉面臨難過的情緒時，並不會
大哭大鬧，反而是安靜的走到教室角落再哭泣。 
 
由於這一週出現課堂隨機事件，觀察到小玉情緒表達的情形。小玉的哭泣並沒有
像家長所說的一直哭鬧不休，反而是遇到挫折後，很安靜的到角落去哭泣，研究
者詢問小玉的心情時，小玉也說得很正確。 
（誌-第五週）
2.仍需透過引導下重複練習緩和情緒的策略 
在第六週教學時發生一件插曲，主要是學生學習研究者上課的模
式，欲進行角色扮演，同儕卻興趣缺缺，學生因此不願意上課，而難過
的情緒亦無法平復，故研究者試著利用引導的方式探試學生是否記得緩
和情緒的作法，其結果發現學生以不復記憶，故研究者協助學生回想起
第一次上課的內容，結果發現學生逐漸拋出當時的概念，情緒也恢復平
靜。 第四章研究結果與討論 
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師：你現在演劇本沒有人要聽啊。啊小玉很難過啊，很難過啊。你怎麼辦，有什
麼辦法讓你自己不難過？ 
豪：我知道 
玉：失望走掉了 
師：失望走掉了喔。你可以做什麼事情不難過？ 
玉：去許個願。 
師：去許個願啊 
周：應該不是吧 
師：你都忘記了，老師說可以做什麼？可以做什麼事？ 
玉：去許願，那就可以忘記 
師：還有呢 
豪：我知道 
師：小豪說，我說過，如果你難過的話可以做什麼事？ 
豪：像是我很難過啊，我就會去洗一把臉啊。 
師：洗一把臉然後ㄌㄟ？ 
豪：讓自己睡午覺啊。 
師：還有呢？忘記了，可以做什麼？做自己喜歡做的事情對不對？ 
豪：對啊 
師：對不對，小玉，你想起來了嗎？你喜歡做的事情事什麼？ 
玉：看故事書 
師：還有呢？玩什麼？ 
玉：玩電動 
師：你是跟我講完電動嗎？玩電動是小豪喔。 
玉：玩洋娃娃 
師：對，你是不是跟我說過玩洋娃娃。 
（錄 961219）
3.需由他人協助下建立尋求協助的概念概念 
此階段開始教導尋求協助的策略。學生在面對困難進而尋求他人協
助的能力較弱 ， 必須藉由同儕的刺激 ， 才能思考到請求他人協助的概念。  
 
師：到練習場來囉，要想一想了有什麼辦法？ 
玉：ㄜ…可以在旁邊玩。 
師：喔，在旁邊玩等老師。 
玉：對啊，在旁邊玩等老師。 
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玉：還有找個代課老師。 
……… 
玉：去問代課老師看看。 
師：還有呢？ 
玉：叫王老師下次再來。 
……… 
玉：問警衛老師在哪裡？ 
師：問警衛。 
豪：那用打電話的啊。 
師：問警衛看看有沒有看到老師出去，是不是？ 
玉：對 
（錄 961219）
4.提出自己看法的能力尚不足 
此階段開始教導說服他人的策略。透過同儕意見的分享，雖然學生
的想法類似同儕的意見，但卻能明確表示自己的意願。其方式符合和平
解決的原則，不以吵鬧的方式處理。 
師：如果是小周好了，小周想要喝汽水喔，然後呢，可是媽媽買了果汁，你又不
想喝果汁，你會怎麼辦？怎麼跟媽媽說？ 
周：我跟媽媽說，我可以喝汽水嗎？ 
師：喔…再問媽媽一次是不是？ 
周：對 
師：玉，你呢？你覺得呢？ 
玉：我跟媽媽說我不想喝，可是我就不想喝就問媽媽，可不可以再給我喝一次汽
水？ 
（錄 961205）
 
師：那你要建議他，怎麼說服他去買其他的麵包呢？ 
玉：不要吃…不要…恩…巧克力麵包都賣完了，而且請不要生氣，不要生氣，買
其他的麵包就好拉。 
（錄 961205）
5.顯現出高接受度的物質性嘗試 
此階段開始教導嘗試新事物的策略。接受事實並嘗試新事物一直是
高功能自閉症非常難突破的，但學生卻能在現實的物質考量下，且未經
過研究者提示或教導下，很順暢的思考到此種方式，令研究者很振奮。  第四章研究結果與討論 
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師：哦..一樣再問媽媽可不可以再給我喝一次對不對？好，那我在問你們喔，如果
媽媽說不行，不可以，今天就只有果汁，要不要喝隨便你，你怎麼辦？ 
……… 
玉：沒有汽水也有可以喝，喝好喝的果汁。 
（錄 961205）
 
師：你有沒有什麼方法要建議他接受別的口味的？有的小朋友就不喜歡吃別的口
味的，他覺那個的口味很噁心，可是你可能覺得他很好吃阿，你有沒有什麼
要建議他的？ 
周：建議的話，我覺得要耶 
師：想想看。 
玉：他不喜歡吃噁心麵包，有餅乾…去買其他的麵包 
（錄 961205）
6.面對受非預知的人、事與環境，可接受並嘗試 
在第七週的教學裡則發現，學生已能接受非預期的事件。面對與預
期不一樣的狀況，除了接受外，更認為嘗試新事物是適當的。 
 
師：可是小玉認為的原因，是節目結束了，可是你們兩個都認為節目不會更改。
可是如果你遇到跟小花一樣的狀況，你怎麼辦？想辦法 
玉：我知道我。聖歌嗯…演話劇太無聊了。 
師：可是本來就沒有話劇啊。 
玉：話劇不見了。 
師：那怎麼辦？ 
玉：先唱聖歌，下次在看話劇。 
（錄 961226）
 
師：可是美美老師去別家醫院了怎麼辦？你得到消息，啊美美老師不來了，現在
換別的老師了，你怎麼辦？ 
玉：對了 
師：小玉說。 
玉：美美老師好像…美美老師好像…美美老師好像跟阿智老師一起吃飯 
師：美美老師不來了，她不來這一家醫院上班了。 
玉：美美老師因為有事，不能來上班 
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玉：然後請阿智老師來代課 
師：然後怎麼辦？她不來了怎麼辦？ 
豪：我知道 
師：讓小玉先說完 
玉：然後瑋瑋一進教室，看到阿智老師 
師：對啊，她只見到阿智老師，見不到美美老師了。 
……… 
玉：很難啊，不敢說 
師：不會還是不敢說 
玉：不會 
（錄 961212）
 
師：那就是上阿智老師的課嘛。如果是王老師，那就上阿智老師的課啊，還沒有
上過阿智老師的課，那就… 
玉：老師我沒有上過阿智老師的課，那就多上一點 
（錄 961212）
 
7.勇於面對錯誤，瞭解下次仍有機會的概念 
學生將考試成績的高低視為人生大事，雖然想考到滿分卻常事與願
違。在提出問題解決策略的過程裡，學生拋出並比同儕更多平日常犯的
錯誤，並要求自己需要改進。 
 
師：沒關係下次再考好一點，下次在努力對不對？好，如果小周考不到一百分呢？
難過會不會？ 
周：不會，下次努力就好 
師：嗯嗯下次進步就好。好想一想你有什麼辦法？ 
玉：我知道 
師：想一想，你如果是那個小花，你會做些什麼事？ 
玉：ㄣ…小花不可以沒有看題目。ㄜ…要看題目。 
……… 
師：我自己要看清楚題目，還有呢？ 
玉：不要寫太快。 
師：還有，我下次… 
玉：我下次可以考一百分 
師：我下次會寫整齊… 第四章研究結果與討論 
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玉：我下次會寫整齊的字 
（錄 961214）
二、類化表現 
(一)情緒辨識 
    在此階段裡，導師與家長皆鮮少曾提及情緒辨識的類化進展。但情
緒解讀與問題解決策略的進步幅度明顯增加。 
(二)情緒解讀 
1.能夠根據情境分辨情緒 
    除了能夠依據環境判斷他人的情緒之外，並能夠敘述自己面對情緒
的感受，此以懼與哀的進展幅度最明顯。此外，對於哀的情緒逐漸分化
出失望的情緒。 
 
研：現在問的就是說，那她根據情境去判斷別人的表現是怎麼樣？ 
師：會判斷的出來‧‧‧可以看得出來，她看得出來那個人是在生氣還是在難過。
研：嗯嗯。 
師：她看得出來，對。 
（訪師961212）
 
母：如果以敘述來講的話，比較具體來說的是懼，比較能夠具體的敘述；哀來講
的話，因為目前只有失望跟難過，所以變成二分法。 
研：嗯嗯，有這兩個。 
母：反正我哀就是失望跟難過嘛，對啊！看她是要失望還是要難過。其實她喔，
有的時候我覺得她不太會分失望還是難過，我覺得她有點混在一起，喔～我
好失望，喔～我好難過，可是都是一樣的東西。就是預期落空跟心裡覺得哀
傷的，不清楚。 
（訪母961227）
2.出現同理他人的行為 
學生瞭解生病時令人心情低落的情緒，於是開始出現設身處地替他
人著想的行為。 
 
玉：老師你的結膜炎好多了嗎？ 
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玉：結膜炎還有嗎？ 
研：有啊！ 
玉：哪裡？ 
母：眼睛紅紅的。 
玉：ㄜ～～血ㄟ！ 
母：血絲～不是眼睛冒血，好可怕喔！ 
玉：你這邊有血絲喔？結膜炎越來越嚴重嗎？ 
研：ㄟ，老師還沒有時間去看醫生。 
（訪母961221）
3.出現預測情緒與猜測後續可能發生的情境的行為 
    學生藉由預測到害怕的情緒，故選擇說謊以規避後續被罵的後果。  
 
研：最近才開始？ 
母：我們家從不吵架的，可是如果做不好我會罵人，可能是因為她做不好我會罵  
她，所以她如果碰到就會很害怕。如果說現在有可能會遭受到責罵，她就會
說，她喜歡不誠實。哈哈～就是寧願就是說說謊也要營造不那種會被罵的那
個～。 
（訪母961214）
4.接受非預期事物 
能夠接受與自己預期不同的事實，並表現出較平穩的情緒反應。 
         
研：還有一個面向是說，就是最近遇到跟自己想法不一樣的時候，她是不是比較
能夠去接受說事實就是這樣，就接受就好了，不會盧那麼久這樣？ 
師：對。 
研：那教學過後她面對不如預期的事情，她會出現下次仍有機會的概念嗎？ 
師：會。 
研：也是最近嗎？ 
師：最近～應該之前就有了。 
研：之前就有了！ 
師：對對對。 
（訪師961231）
(三)運用問題解決策略 
1.運用尋求協助的策略 
學生解讀到他人面臨困難的情緒，並透過預測可能的困難而用在協第四章研究結果與討論 
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助其他同儕互動上。 
     
師：就是別人跟另外一個人做了什麼，對她做了什麼或說了什麼，她就會跑過來
跟我講，老師誰跟她講了什麼東西，怎樣怎樣。 
研：嗯嗯。 
師：對，她都會講得出來。 
研：喔喔！OK，那有沒有例子？ 
師：嗯，就是，可能看到別人在打另外一個同學或者是在罵她啊或講一些甚麼話，
她就會跑過來，意思就是要我處理，要處理。 
（訪師961205）
2.適當的表達情緒 
由於學生對友伴需求日益強烈，故互動產生困難時，能夠自己表達
難過的情緒。 
 
研：那這樣的情緒，可能變得比較 over，是已經看到這樣的狀況，還是說這是你的
擔心？ 
母：已經有了！ 
研：已經有了？ 
母：因為如果她出現的時候，你們在演譬如說同學誤會啊，或者是同學對她生氣
幹嘛的，她開始反駁的時候，情緒就會開始高。 
（訪母961227）
 
研：真的哭還是假哭啊？ 
師：她有的時候其實是真的哭，就是這樣講「老師她不跟我好了」 。這樣子，直接
講出來。 
研：是最近嗎？ 
師：對啊！最近。 
（訪師961231）
 
研：那她現在描述那種，像老師您剛有提到，描述同學不跟她好啊，那種情境是
真的嗎？ 
師：是真的。 
研：之前也不會有？ 
師：以前應該也會有，可是她比較不會說，就是因為同學她們相處之間有時候就
會「小玉，你再繼續我就不要理你了喔！」「我不要跟你好了！」就是同學情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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有時候會這樣說啊！然後她就會當真啊！她就覺得是真的，同學不要跟我好
了，然後就過來哭這樣。 
（訪師961231）
3.緩和情緒的時間縮短 
當學生遭遇困難時，例如人際互動上的問題等，能夠轉換自己的情
緒。 
 
研：嗯嗯，那目前啊，她如果遭遇困難或挫折，她的應對方式是怎樣？譬如說，
她悲傷的時候會轉換心情嗎？ 
師：會轉換，她就是…可是她通常喔，她大哭的時候旁邊的就會有… 
研：安慰的人。 
師：對對對，安慰的，所以她就會，她馬上就好了。 
（訪師961205）
4.勇於嘗試新事物 
與教學前相較下，學生面對非預期的事件，能夠嘗試新的事物。 
 
研：那她會願意，比如說不如預期的事件她會願意嘗試新的事物嗎？已經沒有了，
然後換個方式。 
師：她～新事物～她都還蠻願意嘗試的，她好像沒有那種不要的。 
（訪師961231）
5.勇敢接受的概念萌芽 
透過導師的再次提醒，學生勇敢接受的概念深植於心。 
 
研：那我要問一下的就是如果她面對她想要的東西或活動，她的行為表現是什麼
樣子的？ 
師：就會喔！譬如說她考聽寫、如果她的作業交了，她就會很急的過來看，老師，
改了沒？ 
研：她就要看她？ 
師：分數到底是多少，她就知道她一百分又有獎卡了。 
研：喔喔！那如果實際上她真的得到的話，她的反應？ 
師：她就會跳跳跳跳！ 
研：她就繼續跳這樣！ 
師：對對對對，就很開心這樣。 
研：啊如果沒有ㄋㄟ？ 第四章研究結果與討論 
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師：沒有她不會怎樣，因為之前她不知道是要跟她講什麼，啊我這裡是跟她講，
因為她看到錯，就會是難過，之前啦，反正的感覺就是不好，就是難過沒有
一百分，錯了怎麼樣，就沒有寫好，我就跟她說錯了就訂正就對了。 
研：嗯嗯。 
師：錯了就訂正，然後一下子就好了。然後下次都就回家跟講說，錯了就是我把
她訂正過來就好了，她現在就是沒有一百分比較不會怎麼樣，就是有一百分
就會很高興這樣！ 
（訪師961219）
6.問題解決步驟的類化 
    對事物的看法不再是單一接受，學生利用問題解決的步驟，除了表
示自己的意見，還會有所選擇。 
 
母：不錯了啦！她現在可以教到，我覺得ㄟ… 
研：她喔？ 
母：我是說你現在可以跟她講你覺得哪個比較好？其實那已經… 
研：她以前不行嗎？ 
母：不可能啊！怎麼可能？我覺得耶！可能嗎？ 
研：她以前不行喔？ 
母：怎麼教，其實現在教到這個，其實已經是很大的這個… 
研：是比較有點進展，只是說如果目前來看，她那個廣度還可以再觀察一陣子 
母：你還可以讓她選！「我覺得」這已經…以前怎麼…以前沒有這件事，不可能。
研：他是這樣跟我講，我覺得我也看到比較大的進展就是他覺得怎麼樣？ 
母：對啊！今年會有「我覺得」…「我覺得」這已經是很大的…進步 
（訪母961214）
    綜合上述，可看到學生在初始階段所學習的概念與策略，在此階段
表現得更為順暢，在問題解決策略的運用上，除了緩和情緒的能力進步
較慢外，還尚需要老師或母親的引導外，其餘的表現比上一階段更佳。
而在此階段所教導新的內容，學生表現如同上一階段，對概念與策略運
用上必須由他人協助引導練習，建立的概念與策略才會穩固。因此，從
課堂學習與類化的效果比較可得知，不斷的練習與延長學習的時間，是
建立小玉情緒適應能力的重要關鍵。 
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肆、  研究者修正與因應 
在中期階段的研究過程中，研究者歸納幾項問題，以下則分別說明
問題與修正方式。 
一、事件取得不易 
    研究者透過訪談下發現符合因想望、因信念引起情緒的事件少，以
致於難以編擬教材內容。故研究者考量到教材內容需取材自生活事件，
因此採取兩個修正方式。其一，於教學前後進行情境設計，並將該情境
編擬成教材進行教學；其二，研究者將課堂發生的隨機事件編擬成教
材。教學後發現，學生無論是對研究者所設計的情境事件，亦或是課堂
或平日所發生的事件，皆具高度的共鳴，且學習的反應似乎更深刻。 
二、事件取得來源不同，引導步驟受影響 
    為讓學生熟悉並習得教材內容，故運用的演練步驟讓學生熟練。然
而，由於此階段的教材內容來源不同，且皆與學生發生實際情境更為密
切，故演練的功能則被情境設計或課堂隨機事件所取代。當教材內容來
源是課堂隨機事件時，其教學步驟為「事件-隨機教學-問題解決」；教
材內容來源是情境設計時，其教學步驟為「情境設計-教學活動-歸納重
點-演練或回到情境」。修正後發現，與演練的效果相較下，學生學習
的速度較快，且經驗的深度皆更為明顯。 
三、發現學生猜想他人想法不穩定 
    研究者發現學生在猜想他人想法時並不穩定，故認為即使提出正確
的情緒，也有可能說明錯誤的理由。因此研究者認為無論情緒解讀的正
確性與否，皆須透過引導步驟，一一確認解讀情緒脈絡。故在此階段，
研究者皆在學生回答情緒後，隨即以引導步驟進行詢問，以確認解讀的
正確性，也可達到引導教學的目的。教學時發現，學生的確在說明理由
時並不完整，故藉由引導步驟的順序，逐步檢視與教學。結果發現，逐
步檢視與教學較容易讓學生習得新的概念與策略。 
四、  猜測事件廣度不足 第四章研究結果與討論 
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    研究者發現小玉的猜測能力並不佳，大多需由同儕協助與研究者引
導下才能展現，故以猜測兩個可能性為標準，逐步訓練小玉的思考廣
度。結果發現，在部分事件的猜測表現上，小玉可達到猜測兩個可能性
的標準。 
五、課堂隨機事件的行為需教導 
    由於研究者將課堂隨機事件編入教學中，故「經驗分享」的教學步
驟就無須進行，但考量到隨機事件的行為多較不適切，故將經驗分享的
步驟更改為「行為表現澄清」。藉由澄清行為表現的適當性，可加強學
生對表現適當情緒的概念與運用。 
六、團體成員上課分心且遊蕩 
    在整個教學過程中，研究者卻發現逐漸衍生出一種行為現象—拿玩
具與遊蕩。因此，研究者於上課時立即定下第四條團體規範—「做跟大
家一樣的事」。由於所給予的規範符合此小組成員的行為特質，且不違
背教學的流暢性，故學生的行為表現趨於穩定。 
七、類化訊息仍難以從家長方面取得 
    由於家長對情緒教學有所質疑，且提供的類化訊息較少。在未瞭解
質疑原因前，研究者認為需先檢視平日家長所見小玉的情緒行為表現，
是否具有研究者未見之處。故請家長填寫「情緒表現及問題解決紀錄
表」，以取得最原始的資料。此外，研究者將每兩週一次與家長訪談的
頻率改成每週一次。研究者透過家長所填寫後的資料發現，學生平日表
現已有所進步，只是家長並未發現。故研究者除了引領家長觀察進步的
行為外，並請家長利用此表記錄，因此後續類化的訊息明顯增多。 
 
綜合上述，研究者整理此階段情緒教學的執行與修正（表4-4）：
在教學內容部分，研究者教學與親師引導內容皆進入情緒解讀層次二～
三、問題節決策略層次五～七，然而親師引導部分則採不斷循環的方
式，故還包含上一階段的內容；學生的學習表現與類化效果明顯提升；情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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過程中面臨的問題與困難在於事件取得不易、類化效果不易取得、學生
學習表現不穩定與團體學習的秩序較亂等問題，故針對上述問題提出修
正方式，其問題皆迎刃而解。 
表4-4 情緒教學中期階段執行一覽表 
執行時間 
研究者教
學內容 
親師引導
與練習 
學習表現與
類化情形 
面臨問題與困
難 
修正方式 
一、事件取得不
易 
z 研究者觀察事
件、課堂發生事
件放入教材編擬
z 進行情境設計 
二、事件取得來
源不同，引導步
驟受影響 
z 變更教學步驟為
「事件-隨機教
學-歸納重點」、
「情境設計-教
學活動-歸納重
點-演練或回到
情境」 
一、情緒解讀 
層次2：因想望引起情緒
層次3：因信念引起情緒
三、問題解決策略 
層次5：說服他人 
層次6：嘗試新事物 
層次7：勇敢接受 
三、發現學生猜
想他人想法不
穩定 
z 透過教學引導的
步驟，逐一檢視
學生的解讀脈絡
四、猜測事件發
生廣度不足 
z 需猜測出2個可
能性 
五、課堂隨機事
件的行為需教
導 
z 問題解決的引導
步驟，將「經驗
分享」改成「行
為表現澄清」 
六、團體成員上
課分心且遊蕩 
z 增加一則團體規
範-做跟大家一
樣的事 
2007/11/30 
～ 
20077/12/28 
（為時四週
半） 
 
除上述內
容外，親師
繼續延續
初始階段
的引導內
容 
一、辨識面
部表情與動
作資料較
少，僅從研
究者觀察發
現學生能夠
辨識表情 
二、解讀情
緒的正確率
提升，且部
分能力可類
化 
三、曾教導
的問題解決
策略的表現
提升，唯在
緩和情緒該
能力仍須引
導；此階段
的新概念尚
須練習 
七、類化訊息仍
難以從家長方
面取得 
z 請家長填寫「情
緒表現及問題解
決紀錄表」 
z 變更訪談頻率為
每週一次 
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第三節 情緒教學的後期階段 
經過上ㄧ階段與家長及導師變成共同討論問題的關係後，此階段又
有不同的變化。其重點在於建構學生錯誤信念的概念以及因錯誤信念引
起的情緒的認知。由於透過訪談後發現學生似乎無此部分的情緒行為表
現，故可以推想而知，概念的建立為首要目標。此外，家長與導師對此
亦不熟悉，故此階段研究者與家長及導師的關係則變化為共同合作引
導、發現問題的關係。以下則就教學實施情形、親師對話、情緒適應成
效與類化情形、研究者修正與因應等四項加以說明。 
 
壹、  教學實施情形 
後期階段裡，教學內容包含情緒解讀層次四（因錯誤信念引起情
緒），與問題解決策略層次六～七（嘗試新事物、勇敢接受）。以下就
教學內容、教學流程以及學生互動，分別說明。 
一、  教學內容 
    此階段的情緒教學內容是經由研究者以創造情境的方式取材而
來，以下就事件取材與教材編擬兩個部分談之。 
(一)事件取材 
    此階段的重點，著重在取得因錯誤信念引起情緒的例子。然而，透
過課前說明後得知，資料取得出現兩種問題：導師認為鮮少有類似的情
況，而家長所陳述的例子，似乎比較合乎因想望引起情緒的單元。 
 
研：然後如果說盒子打開跟實際上預想的不一樣的話，她的反應是怎樣？ 
師：內容物跟她的預想，她很少有這個情況發生。 
（訪師970104）
 
研：這個是我這一次最後一個單元上的東西，然後給媽媽看的這一個例子，這是
屬於物品移位，這個叫做錯誤信念。然後物品移位～在不知道的情況下，她
會產生的情緒。然後另外一個就是內容物更換，可能那個東西明明是一個～，
裡面會裝聰明豆的盒子，可是聰明豆不在裡頭，裡面是裝的是糖果，然後她
引發的情緒會是什麼。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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母 ： 她 這 個 會 去 找 大 人 。                                     （訪母961228）
 
研：我想問的是說，當她人或者是自己找不到東西的時候，她的情緒？她有出現
這樣的情緒嗎？…… 
母：找不到作業啊！ 
研：那情形是怎麼樣的？ 
母：就看著一直唸啊，明明放在這裡，為什麼找不到，然後開始滿屋子找，不是
找特定位置的附近喔，是整個屋子找喔，是全部的屋子，全部找呀找。 
（訪母961228）
    根據上述，以親師訪談取得事件，並將事件編入教材內容已無法執
行。因此，研究者則以取得日常生活事件為宗旨，先行設計教材，並在
教學前融入現實生活情境，以做為情境設計的ㄧ環，然後在自然環境中
發生事件後，再進行教學。 
(二)教材編擬 
    本階段教材編擬方式同上兩階段，皆根據該層次目標進行編擬教學
目標，並由研究者預先設計情境腳本，並根據哀的情緒將內容編入教材
中；另外，為瞭解學生是否瞭解同類型的題目，故設計了兩個沒有情境
設計的腳本，分別是【這是泡芙嗎】、【換教室】。故本階段的教學內
容包含因錯誤信念引起情緒該層次八個小單元，問題解決策略二個層次
則分別融入上述八個單元中。此八個單元中，配合情境設計的腳本共有
6個（表4-9）。 
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表4-9 生活事件與教材編擬對照表（因錯誤信念引起情緒） 
情境設計  題目 
研：那有沒有是她期待裡面的東西，可是
後來一打開不是她要的？ 
母：她會先確定，為什麼不是這一個？確
定了以後她就會覺得這是禮物了。 
研：她都想到～ 
母：她會去確定。 
研：她都會去確定，可是她都會想到那個
是禮物。 
母：對啊，過得太幸福了。 
（訪母961228）
【巧克力蛋捲在哪裡】 
『家裡有一盒巧克力蛋捲，那是爸爸買
的零食，妹妹打算放學後回家吃。媽媽吃
完後就把它拿去當置物盒了。妹妹放學回
來後，發現桌上有一盒巧克力蛋捲，於是
把蓋子打開一看，你覺得這時妹妹的情緒
如何？』 
『媽媽把巧克力蛋捲吃完後，盒子就拿
去當置物盒了，你覺得媽媽可能放哪些東
西，所以妹妹會很難過？』 
『妹妹放學後肚子好餓啊！一心想要吃
蛋捲，回到家後看到巧克力蛋捲盒裡沒有
東西，只有玩具。妹妹就一邊吵一邊哭：
巧克力蛋捲？巧克力蛋捲？是不是被螞蟻
吃掉了？我就是要吃蛋捲啊！我的蛋捲為
什麼不見了。假如現在你遇到和妹妹一樣
的情況，你怎麼辦？』 
因個案的午餐有越來越簡單的趨勢，而且
每次都是為了玩教室裡的扮家家遊戲組而
來。因此個案的書包也就時常亂擺。因此
研究者故意將用完的餐盒請個案去清洗，
並於此時將個案的書包放置到他處，並於
此時觀看個案的反應。 
（札970109）
【書包在哪裡】 
『小花下課後，把書包丟在書桌上就去
玩扮家家酒遊戲組了。老師吃完午飯後，
就請正在玩玩具的小花去清洗餐具。老師
看到亂丟的書包就把它拿到遊戲區的櫃子
旁。小花回來後，小花會到哪裡找書包？
這時她的心情是如何？』 
『小花去洗餐具後，老師看到書包就拿
到遊戲區的櫃子旁，你認為老師為什麼要
放到那裡？』 
『小花洗完餐具回來卻找不到書包，小
花就很緊張一直問。我的書包怎麼不見
了，小花就一直繞著教室走來走去，並且
說是誰藏了我的書包？假如現在你遇到和
小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
『後來，小花決定去請老師幫忙，是否
剛剛有看到小花的書包。你認為小花可以
找到書包了嗎？』 
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續表4-9 生活事件與教材編擬對照表（錯誤信念引起情緒） 
因適逢月考，故請個案拿出聯絡簿準備寫
功課。等待個案寫功課時，請個案到合作
社購買飲料。研究者於此時將桌上的聯絡
簿取走，並放在研究者的桌子上，等待個
案回來後，請個案讓繳交聯絡簿給研究
者，於此時觀察個案反應。 
（札970104）
【聯絡簿不見了】 
『小花下課後，把聯絡簿放在書桌上準
備寫功課。這時小花口渴就到合作社買飲
料了。老師看到書桌的聯絡簿就拿走了。
小花回來後，你覺得小花會到哪裡找聯絡
簿？她的心情是如何？』 
『小花去買飲料後，老師看到聯絡簿就
拿走了，你認為老師為什麼要拿走聯絡
簿？』 
『小花買完飲料回來打算寫功課！可是
卻找不到聯絡簿，小花就很緊張一直問。
我的連絡簿怎麼不見了，是不是被拿走
了，小花就一直繞著教室走來走去。 
假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎
麼辦？』 
『後來，小花決定去請老師幫忙，是否
剛剛有看到小花的聯絡簿。你認為小花可
以找到聯絡簿了嗎？』 
準備一盒個案喜愛的巧克力餅乾，讓個案
到了教室之後，能夠吸引到他對這一盒餅
乾的目光。讓個案知道餅乾的內容物之
後，以研究者口渴為理由，請個案到合作
社買飲料，並在這段時間將內容物更換 （將
餅乾換成鉛筆，並把餅乾更換地點），將
餅乾盒擺放原處，等待課程結束後，請個
案發給其他同儕享用。 
（札970111）
【餅乾消失了】 
『小花和小美下課後，老師說要請同學
吃餅乾，小花和小美就各拿走了一塊餅
乾。老師請小美到隔壁教室幫忙收拾東
西，可是老師和小花找不到盒子，就把放
餅乾的盒子拿來裝鉛筆了。東西收完後，
老師請小美吃餅乾，小美把盒子打開時，
他會看到什麼？她的心情是如何？』 
『老師把餅乾盒子拿去裝鉛筆，你覺得
有什麼原因？』 
『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是
一堆鉛筆。小花就難過的說：老師是不是
你吃掉了？假如現在你遇到和小美一樣的
情況，你怎麼辦？』 
『後來，小花決定去請老師幫忙，是否
有看到剛才的餅乾。你認為小花可以找到
餅乾了嗎？』 
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續表4-9 生活事件與教材編擬對照表（錯誤信念引起情緒） 
研究者準備一盒糖果，並讓學生們看到盒
子的外觀。為吸引學生目光，研究者先立
名目，讓學生各得到糖果一顆，說明等會
要請大家幫忙做點事情，再請大家享用。
此時研究者說完，就請其中一位同學到隔
壁間教室幫忙整理教具；而個案則負責收
納桌面的串珠。研究者於此時假裝找盒
子，並說明因為找不到盒子，所以自言自
語的說著： 「找不到盒子，用這個糖果盒好
了。」 
研究者則開始請個案將串珠全部收納至糖
果盒中，等待大家都收完後。研究者讚美
大家的工作態度，再請到隔壁整理教具的
同學去拿糖果發給大家。而個案則觀看整
個事件發生始末，當同學發現糖果盒打開
時，同學則尷尬的笑了出來，並摸摸頭，
表示奇怪。 
（札970116）
【糖果在哪裡】 
『學期末到了，老師帶了一盒糖果要請
大家吃。小花和小美看到了很期待。掃地
時間到了，老師請小花到另一間教室幫忙
整理教具。老師正在整理盤子的珠子，於
是請小美把裝糖果的盒子拿來裝珠子，糖
果就放到櫃子裡了。東西收完後，老師請
同學們吃糖果，老師請小花發糖果時，他
會看到什麼？他的心情是如何？』 
『老師把糖果盒子拿去裝珠子，你覺得
有哪些原因？』 
『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是一
堆小珠子。小花就驚訝的說：老師是不是
被偷走了？假如現在你遇到和小花一樣的
情況，你怎麼辦？』 
『後來，小花決定偷偷的問打掃教室小
美，是否知道糖果在哪裡？你覺得小花解
決到問題了嗎？』 
準備布丁，在上課前讓個案和同儕發現桌
上的布丁。事先說明等會上課後將會發給
大家，並請個案將布丁放在冰箱裡。由於
個案想要進行串珠活動，於是請個案到另
一間教室進行；研究者則於當下以整理冰
箱為由，請同儕將冰箱裡的食物全數拿
出，放置於自理教室的餐桌。課程結束後，
再請個案取布丁發給大家。 
（札970123）
【布丁在哪裡】 
『老師帶了布丁要請同學吃，所以請小
美先把布丁放在冰箱裡。打掃時間到了，
老師請小花整理冰箱。所以小花把冰箱裡
的東西全部拿出來，放在櫃子裡。   東西
收完後，老師請同學們吃布丁，老師請小
美發布丁時，他會看到什麼？他的心情是
如何？』 
『小美一打開冰箱，卻發現裡面都沒有
東西。你覺得小美會怎麼樣？假如現在你
遇到和小美一樣的情況，你怎麼辦？』 
『後來，小美問剛剛整理冰箱的小花，
問他是否知道布丁放在哪？你認為小美可
以解決問題了嗎？』 
二、教學流程 
    在中期階段中，出現日常生活事件取得困難的問題，研究者改變部
分的教學流程，利用情境設計的方式，對個案進行情緒教學，其結果發情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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現，學生面對當下的情境所進行的學習，具有學習的效果。然而，此階
段面臨最大的考驗，就是無法從訪談中取得符合因錯誤信念引起情緒的
日常生活事件，以致於必須改變原有的方式。故研究者根據中期階段嘗
試的經驗，並考量到個案並沒有此層次的能力，因此教學的流程著重在
情境設計、教學活動引導與正確性，而演練的步驟則因教學時遭遇困
難，必須先處理個案的情緒感受，故此部分省略。因此，後期階段的教
學步驟為「情境事件—教學活動—歸納重點」，其中歸納重點的步驟與
上一階段相同，故以下分別說明此前兩者的步驟的內容。 
(一)情境事件 
    此階段的情境設計與上一階段之差異，在於個案參與情境事件的角
色，其一屬於事件發生時為「非現場的角色」；另一則屬於事件發生時
為「現場的角色」。 
1.事件發生時「非現場角色」 
    研究者預先將題目設計後，在教學前利用午餐時間進行情境設計，
其時間大約30分鐘不等。在整個情境設計中，研究者將個案設定為非現
場角色，也就是事件發生時個案不在現場。直到個案回到現場後，讓個
案面臨待解決事件。整個事件直到結束，研究者採取觀察者的角度，未
針個案面臨事件時給予指導，後續則進行教學活動與歸納重點。 
然而，情境設計的方式並不如中期階段的順利，在因錯誤信念引起
情緒的前三次教學，研究者面臨的問題，在於個案無法正確回答，即使
研究者減慢教學速度與引導，個案仍然無法理解其中的意涵；此外，研
究者也發現，個案因無法正確回答而產生出焦慮的行為，並產生學習挫
折感，讓研究者不禁認為錯誤信念是否為個案能力再也無法得到的層
次，甚至一度想就此停止。研究者將此困境向指導教授說明後，教授則
給予研究者建議，嘗試將個案在事件中非現場角色變更為現場角色。 
 
研究者欲了解個案經由前三次的學習時，是否已經了解錯誤信念的概念。結果發
現，個案能夠在複習之前教過的題目中回答正確，但在今日的例子仍然無法正確第四章研究結果與討論 
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回答該層次的問題，尤其是在內容物更換或物品移動時，預測對方想法的部份。
因此，個案受到很多挫折，過程中出現因題目困難而顯現出難過的情緒，並且淚
灑 課 堂 ； 在 問 問 題 或 提 示 的 過 程 中 ， 個 案 也 出 現 想 不 到 理 由 表 示 困 難 。         
（誌-第九週）
 
由於個案前兩週的表現不甚理想，無法突破其困境。故請教了指導教授，協助指
導研究者檢視教學內容、札記和日誌等，盼能找出問題。指導教授則說明可能是
同一個題目概念太多，必須將內容再簡化；另一個方式就是帶著個案看整個情境
發生的始末，讓個案了解其事件發生的來龍去脈，並觀察此種方式是否得宜。      
  （札970116）
2.事件發生時「現場角色」 
    研究者根據指導教授的建議，將個案角色更改為事件發生時在現場
的角色。在整個事件中，讓個案經歷事件發生的全貌。研究者則依然保
持觀察者的角度，藉以觀察個案的反應，後續則進行教學活動與歸納重
點。 
    經過上述的改變，個案在第五次上課後開始出現變化。個案對於問
題的回答正確性逐漸提高，其挫折感逐漸減低，直到第七次上課時，個
案回答的正確性已相當穩定。故研究者認為，個案的能力可跨越這一大
步，此種設計的確是協助個案學習的方式之一。 
     
當研究者將實際情境轉換成題目時，並且加上事件先後順序的引導，個案的回應
竟然正確了。反倒是被研究者請到隔壁的整理教具的學生回答錯誤。故研究者則
重複之前教導過的例子，以了解個案的反應，其結果顯示回答皆為正確。也就是
說，整個情境發生的過程，當學生經歷過事件全貌時，學生就能清楚的說明，「看
到即知道」的原則。                                    
（札970116）
(二)教學活動 
此階段的教學步驟與中期階段相同，分為三個部分：情緒解讀引
導、猜測可能性，以及問題解決引導。然而，猜測可能性與問題解決引
導皆與上一階段相同，故此不贅述，以下針對情緒解讀引導進行說明。  
自中期階段得知，即使學生們可以回答正確的主角情緒，但其說明情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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的原因並不適切，因此研究者在這一階段裡，延續中期階段的修正，無
論情緒解讀的正確性與否，皆須透過引導步驟，一一確認解讀情緒脈
絡。然而，此階段在教學過程中，由於建立個案的因錯誤信念引起情緒
的觀念時遭遇瓶頸，故以下則分別說明引導的修正過程。 
1.強調「看到即知道」 
在錯誤信念的概念裡，由文獻中得知，首要先重視「看到即知道」
的概念，故研究者則將此概念列為教學引導的重點。然而研究者在引導
的過程中發現，除了個案無法正確回答之外，就是在引導的過程中，個
案不太能理解研究者所欲引發的重點。尤其在前四次的教學中，研究者
意識到個案無法理解事件先後順序的概念，以致於在研究者的引導中不
斷迴圈。 
 
師：OK，都答對了，這個題目大家都答對了。好， 「老師把聯絡簿拿走了，小花
知道嗎？」…… 
玉：不知道，因為小花買飲料回來後，不知道老師把聯絡簿拿走。…… 
師：好，第三題。這一題大家都答對了，因為小花去合作社買飲料，她有沒有看
到老師拿走？有沒有看到？ 
共：沒有 
師：對，都沒有看到。對不對？好，看第三題。 「想一想，你認為小花回來之後，
她會到哪裡找聯絡簿呢？」 
玉：到老師桌上找聯絡簿。… 
師：好，小玉先回答好了，你認為小花回來後會到哪裡找聯絡簿？ 
玉：到老師桌上找聯絡簿，因為小花去合作社買飲料，他不知道放在哪裡，結果
老師就把小花的聯絡簿拿走了。               
（錄 970104）
 
令研究者所擔心的，主要在於對於曾經發生過的事情，甚至是親眼所見的事情，
個案似乎如同遺失記憶般，並未對曾發生的經驗與現在當下的情境做比對，並去
發現不合理之處；再者，對於同時間內會發生不同事情、不同時空會發生不同事
情 的 概 念 似 乎 尚 不 存 在 ， 對 個 案 而 言 ， 整 個 時 空 就 是 現 在 、 時 空 就 是 一 個 。       
（札970111）
2.「事件先後順序」與「看到即知道」並重 第四章研究結果與討論 
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    因鑑於此，研究者於第四次教學時，臨時將錯誤信念的引導過程中
加入事件先後順序的概念，並將此概念放在「看到即知道」的原則前，
透過引導過程的修正 ，發現學生回答正確 ， 故後續依然延用上述方式 （表
4-10），藉以瞭解個案在因錯誤信念引起情緒的學習情形。 
 
表4-10 錯誤信念引導重點比較 
 
強調「看到即知道」 
「事件先後順序」與「看到即知
道」並重 
教學次數  第一～四次  第五～八次 
引導內容實
例 
【巧克力蛋捲在哪裡】 
1.盒子裡面原本裝的是什麼？ 
2.發生的事情主角知道嗎？（因
為沒看到，所以不知道） 
3.所以，你覺得主角認為盒子裡
的是什麼？ 
4.主角原本認為的和後來實際
上看到的是否一樣？ 
5.因為主角原本認為的和後來
實際上看到的並不一樣，所以
主角難過。 
【糖果在哪裡】 
1.盒子裡裝的是什麼東西？ 
2.後來，發生什麼事情？ 
3.發生的事情主角知道嗎？（因
為沒看到，所以不知道） 
4.所以，你覺得主角認為盒子裡
的是什麼？ 
5.主角原本認為的和後來實際
上看到的是否一樣？ 
6.因為主角原本認為的和後來
實際上看到的並不一樣，所以
主角難過。 
    研究者在第五次～第八次教學中發現，個案在強調事件順序概念
後，其問題回答的正確性提高了，回答的過程也顯的相當順利，完全沒
有出現先前的焦慮感。故研究者認為，在錯誤信念的教學中，除了需強
調「看到即知道」的先備原則外，還得需瞭解個案是否具備瞭解事件發
生先後順序的先備能力，才能夠進行後續的引導。 
    在此後期階段裡，由於個案在因錯誤信念引起情緒的日常生活事件
缺無，研究者推測可能個案能力尚未到達該層次，故此階段的情緒教學
並不強調後續問題解決的處理，而是聚焦在瞭解因錯誤信念引起的情緒
的意涵，藉以在瞭解此層次的概念後，再進行問題解決的教學。 
    透過上述情境設計與教學引導方式的修正後發現，個案的概念已經情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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被建立起來，然而，為了瞭解個案是否真正瞭解此階段的重點，研究者
設計兩個教學題目（測試題），不事先採用情境設計，並且僅採取教學
引導的步驟進行提問，藉以瞭解個案實際表現的能力（表4-11）。其結
果發現，個案仍然保持正確回答，而研究者則發現，在教學過程中的反
覆引導的次數減低，故可以得知的是，個案的確已學習此層次的概念。  
 
表4-11   錯誤信念引起情緒引導重點與學生學習表現比較 
教學
次數 
教學單元  情境設計  引導重點  學習學習表現 
1  【巧克力蛋捲在
哪裡】 
反覆迴圈 
呈現呆若木雞的反應
2  【聯絡簿不見了】  反覆迴圈 
3  【書包在哪裡】  焦慮、哭泣 
表示不願意學習 
4  複習前三次內容 
事件發生時
非現場角色 
強調「看到即知道」
焦慮減少 
表示困難但願意學 
5  【餅乾消失了】  無焦慮感 
認為自己進步 
【糖果在哪裡】 
事件發生時
現場角色 
6 
【這是泡芙嗎】  測試題 
願意嘗試新題目 
7  【布丁在哪呢】  事件發生時
現場角色 
8  【換教室】  測試題 
「事件先後順序」
與「看到即知道」
並重 
認為自己很棒 
表示此單元已經會了
三、學生互動 
    經歷過初始階段的嘗試協助與中期階段的包容，個案與同儕的默契
越來越穩固。在後期階段中，個案與同儕的角色轉變成合作學習的關
係。尤其在此階段中，由於個案引爆出因學習挫折所引發的情緒事件，
使得同儕對個案除了包容之外，也產生共同解決問題的學習關係。此階
段的表現具有下列的現象。 
(一)同儕的角色不再是配合演練，而是情境設計中的參與一員。 
(二)由於個案在學習過程中遭遇挫折，故當場引發學習情緒，同儕的第四章研究結果與討論 
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表現從到轉而接納個案，並代表個案說服研究者降低教材難度。
個案所表現出的問題解決策略則在引導過程中達成良好的協議。  
 
師：好到目前為止。有沒有覺得很難？覺得很難的舉手。好，小豪這一題你還可
以接受嗎？ 
豪：嗯嗯 
周：我不會這一題ㄟ 
師：這一題很難嗎？ 
周：對。 「動動腦」的我也動不出來。 
玉：我也動不出來 
……… 
師：很難嗎？ 
玉：嗯嗯 
師：有什麼感覺？ 
玉：難過的感覺，而且很累。 
玉：我心情不好。 
師：沒有關係，那心情不好難過怎麼辦？ 
玉：哭泣狀 
師：小玉，心情不好難過怎麼辦？ 
玉：叫老師問簡單一點。 
師：叫老師問簡單一點。還有呢？   
玉：說服老師 
師：說服老師做什麼？ 
玉：說服老師問簡單一點 
師：說服老師問簡單一點，還有沒有什麼方法？ 
玉：沒有 
師：沒有了嗎？再想一個。 
玉：叫老師從第一單元到第五單元，不要用難的。 
師：不要用難的喔？ 
玉：叫老師重新上簡單的 
師：叫老師重新上簡單的喔？小玉，前面的你已經會啦，要開始上一點點難的。
小玉有什麼辦法可以解決？你只講了兩個辦法，再講一個辦法。 
玉：可很難的就不會 
師：以後當然是學難的東西啊。簡單的你已經會了啊。學東西一定是學你不會的
對不對？ 
玉：嗯嗯 
師：這個就是挫折，因為小玉都不會。小玉，老師問你，碰到挫折有什麼辦法解情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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決？ 
玉：老師教我 
師：OK，請老師教你。再教你一次 
玉：再教我一次 
師：對，再給你一次機會，再學一次。小周你覺得呢？你也覺得很難嗎？你有什
麼辦法解決？ 
周：想不到 
師：剛剛小玉想到三個辦法。一個是說服老師，另外一個是請老師教簡單一點的
對不對。 
玉：從第一單元做暖身活動 
師：喔，從第一單元做暖身活動。因為第一單元小玉會。然後第二個說服老師對
不對。好第三個請老師再教我一次。 
玉：嗯嗯 
師：小周，你還有沒有其它的辦法？ 
周：想不出 
師：想不出來，好小玉那老師要問你了，這三個辦法你要選哪一個？ 
周：休息 
師：123 你要選哪一個？ 
玉：3 
師：第三個請老師再教你一次。 
玉：嗯嗯 
師：OK，小玉很棒，小玉馬上想出辦法，小玉去貼起來。好，為什麼我會給小
玉蘋果？   
周：我都沒有辦法的了 
師：小豪說說看，為什麼我會給小玉蘋果？ 
豪：因為想出辦法了 
師：OK，因為小玉已經想出辦法解決了。 
（錄970109）
綜合上述，個案在這一階段裡，個案在前兩個階段所學習的步驟，
皆在這一階段表現出來，無論是對自己情緒的描述，更或者是遭遇困難
的處理，都較能夠陳述較適當的解決方式。而同儕也能因與個案發生同
樣問題，而同理個案的感受並給予支持。 
    透過情緒教學的過程，不斷針對個案的學習效果、家長與導師的回
饋以及研究者自己的省思，進行一連串的教學修正。研究者經由這次教
學的經驗，認為對於高功能自閉症學生的教學，不能僅侷限在原始設定第四章研究結果與討論 
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的教學計畫中。由於學生所遭遇的問題是多元的，而教學者即使事先預
擬教學內容，在教學過程中仍可能出現未料的化學變化，因此，除了給
予自閉症學生許多的彈性之外，教學者本身也要時時刻刻提醒自己需具
有彈性，透過不斷的修正與嘗試，才更能協助自閉症學生適應環境。 
 
貳、  親師對話 
    此階段進入較困難的層次─因錯誤信念引起的情緒，且家長與導師
在研究者教學前皆未聽聞此名詞，故研究者仍針對此概念進行課前說
明。以下就課前說明與親師合作兩個部分加以說明。 
一、課前說明 
    透過課前說明，研究者希望能夠將導師與家長的共識皆聚焦在「物
品移位」 、 「內容物變換」和「地點約定」的三個主題上。故在說明時，
分別以此三個主題說明例子，以作為後續了解學生的日常生活事件表
現。 
二、親師合作 
    在此一階段，研究者發現與上ㄧ階段有相似的問題，就是資料取得
的困難。然而與上ㄧ階段不同的是，所取得的資料似乎皆不太合用，故
此階段的親師訪談則著重在研究者教學後，家長與導師對教學內容的反
覆練習與引導，以及對此概念的再澄清。由於此概念較為複雜，且學生
皆未有此經驗，故此階段仍維持每週密切訪談追蹤。 
(一)了解曾經發生日常生活事件 
    此階段的重點，著重在取得因錯誤信念引起情緒的例子。然而，透
過訪談後得知，資料取得出現兩種問題：導師則認為鮮少有類似的情
況，而家長所陳述的例子，似乎比較合乎因想望引起情緒的單元。 
 
研：然後如果說盒子打開跟實際上預想的不一樣的話，她的反應是怎樣？ 
師：內容物跟她的預想，她很少有這個情況發生。 
（訪師970104）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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研：這個是我這一次最後一個單元上的東西，然後給媽媽看的這一個例子，這是
屬於物品移位，這個叫做錯誤信念。然後物品移位～在不知道的情況下，她
會產生的情緒。然後另外一個就是內容物更換，可能那個東西明明是一個～，
裡面會裝聰明豆的盒子，可是聰明豆不在裡頭，裡面是裝的是糖果，然後她
引發的情緒會是什麼。 
母：她這個會去找大人。 
（訪母961228）
 
研：我想問的是說，當她人或者是自己找不到東西的時候，她的情緒？她有出現
這樣的情緒嗎？…… 
母：找不到作業啊！ 
研：那情形是怎麼樣的？ 
母：就看著一直唸啊，明明放在這裡，為什麼找不到，然後開始滿屋子找，不是
找特定位置的附近喔，是整個屋子找喔，是全部的屋子，全部找呀找。 
（訪母961228）
    根據上述，以親師訪談取得事件，並將事件編入教材內容已無法執
行。因此，研究者則以取得日常生活事件為宗旨，先行設計教材，並在
教學前融入現實生活情境，以做為情境設計的ㄧ環，然後在自然環境中
發生事件後，再進行教學。 
(二)了解教學前後學生的情緒適應能力與類化情形 
    除了解在教學前學生的情緒行為表現之外，此階段教學後的訪談則
與前一階段相較下，似乎可以說是已達成共同合作的默契。在導師的部
份，導師對於個案的情緒行為反應顯得更為關心，且引導的很順暢；而
家長的部份，因有紀錄表的協助，除了研究者了解學生的進步表現外，
家長也意識到學生的反應有所差異，並對學生的進步感到訝異。因此家
長的態度從質疑轉而認同研究者的教學。然而，研究者由教師與家長的
回饋中發現，此階段的學生後續類化反應慢了許多，且多數比例皆須由
老師與家長引導。 
 
研：那她現在有辦法想到解決辦法這一塊了嗎？就是遇到問題解決辦法？我現在
在我那邊都還要用引導的，就是我都要問她有什麼辦法？她才能逼自己去想第四章研究結果與討論 
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那她在你這邊？ 
師：沒有，只有特定問她的時候。 
研：她才會去想。 
師：對對，那她還需要旁邊有人。                           （訪師970109）
 
研究者卻遺忘，在類化的過程中，除了引導之外，就是如何讓個案知道在其他情
境中能去獨立的應用到課堂所學，而此部份就得必須依賴檢核表。畢竟，母親與
導師不可能隨時引導個案，仍希望個案自己能出現獨立思考的行為，因此，增強
系統得必須在引導之後進行搭配，讓個案建立更強的連結與類化的能力。一旦引
導的模式與增強系統一起搭配後，後續的重點應該是引導能漸漸褪除、而增強也
逐漸轉變成為社會性增強為主。 
（誌-第八週）
    因此，研究者提出自我檢核的概念，並徵詢家長和導師的意見。值
得高興的是，親師雙方皆表示願意協助，並透過此「自我檢核表」（附
件五）引導學生。研究者透過表格後發現，學生在這一階段的學習的確
處於須由他人協助的現象。此外，由於家長對此表的使用方式仍有所疑
問，故仍須研究者再予已澄清與協助。 
 
母：你要做得比較結構化一點？ 
研：對對，給她自己檢核，不然小玉都一直要我們引導啊，我現在擔心的是她已
經可以讓我們引導之下，然後去做一連串的～，就像媽媽說的點一下點一下，
然後再去做，可是到後來，她應該是可以自己連續性的去想接下來的辦法。 
（訪母970111）
    根據上述的疑問，經過後續的修正後，的確使用上顯得順手。而親
師對話的整個成熟度，也在這一階段顯現出來。 
 
參、  情緒適應成效與類化情形 
研究者透過觀察、以及經由親師訪談所得的訊息，將後期階段情緒
適應成效與類化情形加以歸納，以下就學習表現、類化情形與整體成效
分別說明。 
一、學習表現 
(一)情緒辨識 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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1.能夠透過情境的理解，預測他人即將被引發的情緒 
在進行第九週的教學時，學生在課堂上幫同儕擅自取綽號，但同儕
並不喜歡。研究者隨機進行探試，以瞭解學生對他人情緒解讀的反應，
是否正確以及正確預測。其結果發現研究者則須將同儕的非語言訊息提
示意義後，學生即能夠正確解讀他人情緒。 
 
師：好來。ㄟ，要準備演戲囉，為什麼你們在旁邊玩呢？ 
玉：小子小子… 
周：喔，小玉。 
師：來，小玉，這是開玩笑對不對？ 
玉：嗯嗯 
師：可是小周喜不喜歡？小周不喜歡，他剛剛跟你抗議了。 
玉：哈哈 
周：對啊對啊。 
師：剛剛小周已經跟你抗議了，你還要跟他開玩笑嗎？ 
玉：不要 
師：那他剛剛的抗議代表什麼意思？ 
玉：生氣 
師：他生氣了，如果你把他弄得更生氣，他等一下有可能做出什麼動作？ 
玉：難過 
師：不是喔，是動作？ 
玉：啊（打的動作） 
師：就這樣打下去了對不對？那你還要繼續取綽號嗎？ 
玉：不要，哈 
（錄 970116）
(二)情緒解讀 
1.能夠透過情境的理解，預測他人即將被引發的情緒 
在進行第九週的教學時，學生在課堂上幫同儕擅自取綽號，但同儕
並不喜歡。研究者隨機進行探試，以瞭解學生對他人情緒解讀的反應，
是否正確以及正確預測。其結果發現研究者則須將同儕的非語言訊息提
示意義後，學生即能夠正確解讀他人情緒。 
 
師：好來。ㄟ，要準備演戲囉，為什麼你們在旁邊玩呢？ 第四章研究結果與討論 
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玉：小子小子… 
周：喔，小玉。 
師：來，小玉，這是開玩笑對不對？ 
玉：嗯嗯 
師：可是小周喜不喜歡？小周不喜歡，他剛剛跟你抗議了。 
玉：哈哈 
周：對啊對啊。 
師：剛剛小周已經跟你抗議了，你還要跟他開玩笑嗎？ 
玉：不要 
師：那他剛剛的抗議代表什麼意思？ 
玉：生氣 
師：他生氣了，如果你把他弄得更生氣，他等一下有可能做出什麼動作？ 
玉：難過 
師：不是喔，是動作？ 
玉：啊（打的動作） 
師：就這樣打下去了對不對？那你還要繼續取綽號嗎？ 
玉：不要，哈 
（錄 970116）
2.「觀察事件全貌」與「強調事件發生先後順序」為主要學習關鍵 
在錯誤信念層次裡的第一次～第三次教學，研究者依然發現與因想
望引起情緒、因信念引起情緒類似問題。其問題皆在於學生能夠解讀出
正確的情緒，但在解讀引發情緒的原因上，則有錯誤的現象。然而，在
後續的教學引導發現，學生一直無法達到 「看到即知道的原則」 的能力，
以致後續的能力亦無法達成，即使引導後仍然陷入膠著。 
因此研究者除了在情境設計的安排上讓學生觀察整個事件發生的
全貌外，還在教學引導的過程中增加了事件發生的先後順序的概念。其
結果發現學生在前述兩者的改變後，其學習的表現漸入佳境，而後續的
各個能力也隨著提升。 
為確認學生是否已習得因錯誤信念引起情緒的能力，研究者放棄教
學前的情境設計，學生因而無法從實際情境中觀看全貌。並僅直接設計
教學內容，並使用事件發生的先後順序的概念，觀察學生的表現。其結
果發現學生的表現令研究者驚喜。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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師： 「上課前呢老師告訴同學們上課地點在 A 教室，老師就先到 A 教室去囉。老師
呢，到了 A 教室發現啊，已經有老師在用了，所以回到教室打算告訴同學。
老師剛好碰到小美，所以老師就請小美改成 B 教室上課，好，上課鐘打囉，
小花也準備去上課，請問小花會到哪裡上課？當她到了教室，她的心情是怎
麼樣呢？」 
玉：難過。 
師：那她是到 A 教室上課還是 B 教室上課？ 
玉：B 教室，因為教室已經給第一個老師用了。 
師：好來，我們看下一題。看第一個題目「老師告訴同學到哪裡上課？」 
玉：A 教室。 
師：A 教室，OK 很棒。好再來喔！「到了 A 教室，老師發現了什麼事情？」 
玉：ㄜ…已經有老師在用了。 
周：已經有老師用了。 
師：嗯…很好，到目前為止大家都答對了。好下一題喔！「老師告訴小美換成 B
教室上課，小花知道嗎？」 
玉：不知道！ 
周：不知道。 
師：為什麼？ 
玉：因為小花下課出去玩了，而且因為那個 A 教室老師已經用了，所以小花出去
玩打鐘回來上課，看不見也不知道。 
……… 
師：好， 「那你認為小花原來所知道的跟實際上所遇到的有沒有一樣？」 
玉周：不一樣。 
師：她原來知道的是到哪一間呢？ 
玉：A 教室 
（錄 970125）
3.猜測符合現實合理的可能性尚未穩定 
延續因信念引起情緒的概念，在此部分仍然放入猜測可能性的步
驟，並要求學生仍然必須提出至少兩個的可能性。研究者觀察學生在此
階段的表現，發現提出可能性的數量與速度都提升了，但是對於可能性
並不一定符合現實。 
 
師：好，我們趕快把這題上完了喔。第五題「小玉去洗餐具後，老師看到書包就把
它拿到遊戲區的櫃子旁，你認為老師為什麼要放到那裡去？ 第四章研究結果與討論 
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玉：我，可能是小花把書包亂放 
師：好，書包亂放 
周豪：哇…好厲害喔。 
師：還有ㄌㄟ？ 
周：我，應該是他書包用丟的 
師：來小豪說 
豪：可能是急著玩，書包就亂丟的。這個答案合理嗎？ 
師：合理啊。還有沒有？ 
玉：我沒有可能的感覺 
師：那小周呢？ 
周：ㄟ，應該是它把書包放在椅子上啊，她都亂放。她可能是亂放，不小心。 
師：亂放就亂放啊，哪有不小心？ 
玉：可能是書包亂丟，結果檔在路口，躺在中央。 
師 ： 沒 有 啊 ， 這 個 題 目 明 明 是 放 在 書 桌 。                           （ 錄970109）
(三)運用問題解決策略 
1.課堂上情緒表達適切 
學生學習因錯誤信念引起情緒的過程並不順利，相當受挫。研究者
在第九週觀察到學生出現有口難言的狀況，也想瞭解學生和同儕對此層
次的學習想法。因此暫停教學，並詢問學生的感受與想法。其結果發現，
學生很明確的說出自己的情緒與感受。 
 
師：這一題很難嗎？ 
周：對。動動腦的我也動不出來。 
玉：我也動不出來 
師：心情怎麼樣？不太好。來小玉。 
玉：再複習一次 
師：很難嗎？ 
玉：嗯嗯 
師：有什麼感覺？ 
玉：難過的感覺，而且很累。我心情不好。 
師：沒有關係，那心情不好難過怎麼辦？ 
玉：哭泣狀 
師：小玉，心情不好難過怎麼辦？ 
玉 ： 叫 老 師 問 簡 單 一 點 。                               
（錄 970109）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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2.面臨實際困境，順利運用尋求協助的策略 
由於研究者想瞭解學生對學習內容的想法，故在第九週的教學臨時
暫停。結果研究者發現學生不僅表達自己的情緒感受，也在透過問題解
決策略的引導下，學生自己提出尋求協助的作法。因此研究者根據學生
提出的作法，馬上給予正面回饋，並實踐學生的需求。 
 
師：小玉，心情不好難過怎麼辦？ 
玉：叫老師問簡單一點。 
師：叫老師問簡單一點。還有呢？   
玉：說服老師 
師：說服老師做什麼？ 
玉：說服老師問簡單一點 
師：說服老師問簡單一點，還有沒有什麼方法？ 
玉：沒有 
師：沒有了嗎？再想一個。 
玉：叫老師從第一單元到第五單元，不要用難的。 
師：不要用難的喔？ 
玉：叫老師重新上簡單的 
師：叫老師重新上簡單的喔？小玉，前面的你已經會啦，要開始上一點點難的。小
玉有什麼辦法可以解決？你只講了兩個辦法，再講一個辦法。 
玉：可很難的就不會 
師：以後當然是學難的東西啊。簡單的你已經會了啊。學東西一定是學你不會的對
不對？ 
玉：嗯嗯 
師：這個就是挫折，因為小玉都不會。小玉，老師問你，碰到挫折有什麼辦法解決。
玉：老師教我 
師：OK，請老師教你。再教你一次 
玉：再教我一次 
師：對，再給你一次機會，再學一次。小周你覺得呢？你也覺得很難嗎？你有什麼
辦法解決？ 
周：想不到 
師：剛剛小玉想到三個辦法。一個是說服老師，另外一個是請老師教簡單一點的對
不對？ 
玉：從第一單元做暖身活動 第四章研究結果與討論 
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師：喔，從第一單元做暖身活動。因為第一單元小玉會。然後第二個說服老師對不
對。好第三個請老師再我一次。 
玉：嗯嗯 
師：小周，你還有沒有其它的辦法？ 
周：想不出 
師：想不出來，好小玉，那老師要問你了，這三個辦法你要選哪一個？ 
玉：3 
師：第三個請老師再教你一次。 
玉：嗯嗯 
師：OK，小玉很棒，小玉馬上想出辦法。 
（錄 970109）
3.運用尋求協助之策略的自動化 
在第十～十一週的教學觀察發現，學生對於尋求協助的概念已顯得
相當清楚，也很自動化。 
 
師： 「小美一打開冰箱呢，卻發現裡面什麼都沒有，你覺得小美會怎麼樣？」 
玉：ㄜ…小美就去問老師。 
周：就去問老師。 
師：小美問老師喔？ 
玉：問老師布丁放在哪裡了？ 
周：啊…好厲害喔！ 
師：還有呢？ 
周：應該是…應該問同學。 
師：問誰啊？ 
玉：問小花。 
師：問打掃冰箱的小花對不對？ 
共同：嗯嗯。 
師：哇…你們越來越清楚囉！然後呢？ 
……… 
師： 「你遇到跟小美一樣的情況，你怎麼辦呢？」這個你們說的「問老師放哪裡」 、
還有「問同學，問打掃冰箱的小花」 ，這是後面的。好那老師要問你們「小美
會怎麼樣？當小美看到都沒有東西的時候，小美會怎麼樣？」 
玉：難過 
周：難過。 
師：會難過我知道，那小美會怎樣，她會做什麼動作？她會有什麼反應？ 
玉：會這樣子，流出眼淚。 
師：然後她會有什麼反應呢？ 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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周：ㄜ…我想不起來。 
玉：躲在一旁眼淚都流出來了。 
……… 
師：好，我們來想一想喔， 「如果你遇到跟小美一樣的狀況，你怎麼辦？」剛剛啊，
小玉說，問老師布丁放哪裡；小周說，問同學啊，問打掃冰箱的小花。還有沒
有？很多啊。 
玉：找找看布丁哪裡去了。 
師：自己找是不是？ 
玉：嗯嗯。 
（錄 970123）
4.願意接受現實並理解下次仍有機會的概念 
在第八週的教學裡則觀察到，雖然在因錯誤信念引起的情緒解讀過
程極不順利，但在問題解決策略的表現上，透過研究者提示下，學生依
然仍可思考到勇敢接受的概念。此外現學生另拋出不同的解決策略，唯
需考量是否符合現實狀態。 
 
師：喔，爸爸那邊還有另外一盒。OK，來老師要問的是，妹妹遇到這種狀況，可
是她肚子很餓啊，怎麼辦？來想辦法想辦法。 
玉：我，叫爸爸再買一盒。 
……… 
玉：在帶到店裡看看有沒有巧克力蛋捲。 
……… 
師：沒有想法了喔。老師想到一個你們要不要聽聽看？ 
豪：好。 
師：肚子很餓對不對，你們都想到叫媽媽再買盒，誰規定一定要吃蛋捲？知道我
的意思了嗎？肚子很餓啊，可不可以吃別的東西？ 
玉：可以 
師：來，剛剛老師已經提示你們了喔，誰規定肚子餓一定要吃蛋捲，所以呢，小
玉有沒有答案呢？ 
玉：下次再吃蛋捲 
（錄 970102）
二、  類化表現 
研究者於此階段使用「自我檢核表」，並請請導師與母親協助學生
運用。研究者則透過檢核表的內容瞭解學生除了學習到課堂中所教導的第四章研究結果與討論 
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內容外，並觀察是否能夠藉由此種視覺性的提示，解決自己遭遇困難時
的情緒與問題。以下就依照情緒辨識、情緒解讀與運用問題解決策略分
別說明。 
(一)情緒辨識 
1.能回溯過往情境並辨識情緒 
    學生在這一階段出現回溯過往情境情緒的現象，且其陳述當時的內
容與情緒皆正確。 
 
研：嗯嗯，我記得那個時候，你不是很害怕朱○○嗎？ 
母：為什麼會很怕？ 
玉：生氣…生氣…整個火山爆發。 
母：對喔，你說情緒無法控制會爆發的。 
玉：對，對啊，而且生氣的話，心臟會變色。 
研：那這樣子你不是很害怕嗎？ 
玉：對啊，而且還吐口水給我們，害我嚇得要命哭了。 
（訪母970125）
 
研：你看到他會很不高興，是因為你會很高興還是很害怕？ 
玉：很害怕，他氣得跟火山爆發一樣。 
母：那個人應該長得像火山一樣。 
玉：他的臉脹紅，他的眼睛跟火山一樣，快要爆炸了。 
母：你們教情緒的那個啊！ 
研：嗯嗯，她全部把它拿出來用了。 
（訪母970201）
(二)情緒解讀 
1.能回溯過去曾發生的事件並清楚交代時間順序 
     
母：對啊，她現在記憶回溯已經 OK 啦，因為她至少記得昨天跟今天怎麼了。分得
清楚昨天跟今天就是進步了。她之前分不清楚昨天跟今天是什麼。 
研：那還有呢？ 
母：就是做過事情的敘述，因為她至少她昨天做了什麼事情，會幫忙什麼的。可
是以前不可能啊！ 
（訪母970201）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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2.出現同一情境但解讀出不同情緒的現象 
同樣面對物品被搶走的情境，表現出如預期的怒的情緒，唯學校與
家庭的情緒解讀與表現卻不一致。 
 
母：其實喔，她在家裡跟學校～，如果是集點卡這種東西，班上同學拿走跟阿羊
拿走不一樣，阿羊拿走會很憤怒ㄟ，對啊，阿羊拿走會很憤怒。 
（訪母970111）
3.可解讀因想望引起的情緒並予之回應 
面對想望的情境與情緒，學生除了瞭解此概念外，還可以接受他人
說法與回應。 
 
母：因為我要打字嘛，等我忙完再說。因為我其實現在大部分都是不會當場給她，
我會給她… 
研：你讓她等待嘛。 
母：一定要等，因為她很耐心啊。 
研：我覺得她這樣子其實是有接受你給她的回應啦！ 
母：對 
研：這學期才接受的嗎？ 
母：對啊，之前不會啊，之前就沒這回事啦。 
母：我覺得她是會記得，有個東西她會回來要，真正進步是那一個。因為以前是
做好一個東西就給你，但出去就沒啦。 
研：所以她記得她想要的東西是什麼啦，她會很清楚那個概念是在那。 
母：對對，這學期是這樣。對啊，我覺得進步是在這一個。 
（訪母970201）
4.可解讀到惡意的情境並表現出來 
面對同儕的惡意指責，能夠解讀到自己感受並表達出來。 
 
研：現在有人罵她她會有反應啦！ 
母：難過啊，回來就會講了。 
研：這個感受力應該跟以前差蠻多的，因為會講了。 
母：對啊。 
（訪母970201）
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5.可解讀到故事裡悲傷氛圍 
學生在教學前即使面臨親人死亡的情境也很難感受到悲傷的情
緒，但在這一階段已可從故事中解讀到悲傷情緒。 
 
母：她最近看小王子，她會說有點難過。 
研：真的嗎？ 
母：對啊，昨天看小王子，她會說難過喔。 
研：你喔，你看小王子會難過喔？ 
玉 ： 很 好 看 ， 那 個 小 王 子 ！                                   （訪母970125）
(三)運用問題解決策略 
1.解決策略從不合理到符合現實原則 
透過導師的引導，即時研究者未教導過，學生所思考的對策相當合
理。 
     
研：那她在老師的引導之下，可以想出一些對策嗎？ 
師：嗯嗯我覺得她現在可以，就會開始講。 
研：合理嗎？ 
師：合理啊！ 
研：也合理喔！前陣子還不合理，現在已經合理了。 
（訪師970116）
2.模仿問題解決策略的步驟 
面對欲解決的問題，學生模仿問題解決策略的步驟加以處理。 
 
師：她昨天做那個很高興。然後還有，她自己那個做完，我在這邊打分數，我會
有一些多的，一樣是天燈的材料，是多的，她就跑過來說，老師，那這個剩
下的要怎麼辦呢？然後，因為我那個時候在忙，然後我就說等一下老師會把
她折起來，然後她就說好，就回去了。過一下又跑來了，說老師這個要怎麼
辦呢？我講說，小玉你想要是不是？她說「是，我要」。我就給她 
（訪師970116）
3.逐漸產生自發性的尋求他人協助 
能夠針對在意的人際互動的困難，透過表達自己的情緒，以尋求他
人的協助。此外，面對學業學習的困難也出現接受他人協助的行為。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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研：那她跟同學，就是老師上次提到的，同學會去碰她那件事情，然後提醒她，
啊然後這禮拜的情形是怎麼樣？ 
師：你說同學教她嗎？ 
研：或者是提醒她之類的，上個禮拜是說到，她的反應好像沒那麼強了。 
師：嗯嗯，對對對。啊現在就是禮拜一的時候喔！她好像交回家功課，可是她忘
記了，好像是數學習作喔！然後她寫到亂七八糟，我也不知道她在寫什麼，
然後就重新擦掉，就找同學一起教她，她就跟同學配合，就會一問一答這樣，
然後同學就會教她，然後她就會問，同學就在那裡討論，然後再把答案寫下
來。 
研：啊？以前不會這樣子啊？ 
師：嗯嗯，她現在，同學就會引導她，問啊，問她問題這樣，然後她就回答，想
一想，然後如果對了，答案就開始寫這樣。 
（訪師970109）
 
研：那如果那是人際互動上遇到問題ㄌㄟ？她會去找人協助嗎？因為她這一塊比
較弱，以前都會停住，然後就沒有了？ 
師：會啊，她會跟另外一個講。會跟旁邊的講說誰怎麼樣！ 
研：那說完就結束？還是說完希望人家去解決？ 
師：說完喔，我覺得通常是希望別人去協助。那同學就會去安慰她什麼的，或者
是同學就會跟我說。 
研：那以前會嗎？ 
師：現在比較會這樣。 
（訪師970109）
4.接受勇敢接受的原則 
面對月考，透過導師再次強調研究者教導的內容，延伸勇敢接受的
概念，再次提醒檢查改進的策略，學生全然接受與配合。 
 
師：這一週喔！這一週就因為考試嘛，然後我有跟媽媽講說她‧‧‧寫完考卷之
後，在訂正的時候就發現她，到我這裡來訂正，就重新唸過那一題，然後那
一題的答案她知道，我就叫她自己重新看一遍，把它唸完，然後她就說這題
答案是多少，我說對，然後其實是都會，然後其實她都會，可是她寫的時候
寫錯，就是覺得她好像，我是覺得她在寫的時候好像沒有在看題，然後就跟
她講說要檢查啊！然後月考的時候，就是昨天跟今天都有在檢查，就都有聽
進去了，都有在檢查，而且很認真的在檢查。 
（訪師970109）第四章研究結果與討論 
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5.會運用課堂所提及的說服他人的方式 
     
研：那我想問媽媽的是，到目前為止，你覺得她進步的有哪些？ 
母：聽人家講話吧，那個把人家的話記住，記得比較久了！ 
研：在意別人說的話嘛！ 
母：對啊這個有比較久。 
研：那她情緒上？ 
母：ㄟ，不要做小動作啦。像阿羊跟她吵架，她不要說小動作。她不要去給人家
這樣（捏） ，她還去用頭撞ㄟ。 
研：我是說她情緒的反應上？ 
母： 「不要啦」 ，然後頗具威脅的「你不怎麼樣我就不跟你玩了」 。 
研：我是說她進步的部分有哪些？ 
母：進步喔，這個就夠了。 
（訪母970201）
6.自我檢核表的使用，協助學生思考問題解決的廣度 
學生面對問題時尚無法自動化，故會學習使用檢核表進行自我檢
核。自我檢核表使用情形則逐漸採用課堂所教導的單一策略，到後續的
延伸出兩個方法。 
 
研：所以現在那個反射動作還是有點困難？ 
母：沒錯，可能還要再練。 
研：那現在有幾成了？以她目前狀況？ 
母：我覺得一半一半。 
（訪母970125）
 
研：所以媽媽的意思是說她會照著檢核表去做。 
母：她會照著做。 
研：照表操課這樣。 
母：對，可是就變成一個公式出來了啦！ 
（訪母970125）
 
研：那我上次給媽媽勾的那個，她可以想到兩個辦法以上嗎？ 
母：一個，你教的那一種。 
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研：媽媽你說的差不多兩個是指，她可以想出的可能性還是辦法？ 
母：可能性一個，辦法兩個。 
（訪母970201）
7.學會使用語言表達不滿情緒 
對於情緒緩和，出現使用語言表達不滿的方式去緩解。 
 
研：那她這一週除了看兒童劇之外，有沒有什麼樣子的，就是跟之前我已經教過
的，然後她反應出來的是我教過的，是已經 OK 的？或者是說媽媽在引導之
下，她反射出來的東西，是 OK 的？ 
母：應該是說情緒轉移吧！比較好轉移。 
研：那媽媽都用什麼方式去轉移？ 
母：其實基本上還是得用講的，只是說講了以後她會比較～ 
研：可以接受？ 
母：恢復的比較快。 
（訪母970111）
8.接受非預期的事物，並出現無奈的情緒 
面對非預期的事件，學習去接受，不再以碎碎唸的方式表現在意。  
 
研：那她現在比如說，她想望那一塊，她想要的東西沒有得到或者是想要的東西
有得到，那個東西對她來講應該是還蠻 OK 的，那後來我教的那個信念的部
分，後來我教信念就是原本認定是這樣，然後後來事情發生了，那事情沒有
如她意所發生，那這一塊東西她遇到的話，她的反應呢？ 
母：現在已經不會講了ㄟ。 
研：現在不會講？是不會講什麼？ 
母：就是不會表現得這麼明顯。 
研：很容易就轉掉了這樣？ 
母：不是，就是說她會顯得很無奈，可是不會去憤怒。她會顯得無奈，她現在已
經開始無奈會跑出來了。 
研：無奈會跑出來啊？ 
母：她是那種不會想跟你抗議，怎麼會這樣，那就是這樣。 
研：接受事實就對了 
（訪母970115）
9.可克服生理上的恐懼 
面對看醫生的情境，雖然會害怕，但其解決方式從教學前的反抗，第四章研究結果與討論 
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到現在的克服恐懼。 
 
 
母：現在去看耳鼻喉科，也是自己講症狀怎麼啦！可能是很緊張，所以就變成一
直在講。 
研：那她害怕的強度呢？ 
母：那個就是在害怕。 
研：嗯嗯，那強度呢？因為她以前很嚴重嘛，那現在呢？ 
母：又處於說服自己，或者自己洗腦—一定沒事。 
研：她其實比較怕這樣子的東西啦喔！ 
母：嗯嗯，侵入性治療。 
研：但目前已經可以說服自己坐上檢查台。 
母：對，只是張開嘴巴還是不行。 
（訪母970201）
10.面部表情出現微改變 
表達難過的面部表情，從沒有表情進展到出現些微的面部改變。 
 
母：這個人只要難過都是沒有表情的，看不出來，都不會講，其實以前都不會講。
研：那她以前會不會表現出來？ 
母：以前沒表情。 
研：那現在是沒講但有表情？ 
母：現在比較明顯。 
（訪母970201）
綜合上述，學生的情緒解讀與問題解決策略與前一階段相較下，其
之類化表現提升的更為高層，甚至對故事內容所陳述的情感也逐漸感受
得到。此外，學生在研究者教學的最後一次也出現自我覺察情緒表述，
令研究者大感意外。 
 
玉： 「老師，有很壞的小玉。」 
T： 「多壞？」 
玉： 「他會去撞到樹、說謊還有罵人，…。」 
T： 「真的嗎？說謊和罵人是有點壞，可是撞到樹會很壞啊？」 
玉： 「對啊！因為他走路眼睛都不看，就撞上去了」 
T： 「那應該他會很痛吧！撞到樹是不小心，不是壞」 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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玉： 「………」 
玉： 「那有四個小玉喔！」 
師： 「這麼多個？哪四個？」 
玉： 「有很壞的…罵人的…說謊的小玉、哇！害怕的小玉、開心的小玉還有難過悲
傷的小玉」 
師： 「喔！也有很多的王老師ㄟ」 
玉： 「有幾個？」 
師： 「好多好多，數不清楚。」 
玉： 「……（專注中） 」 
師： 「有生氣的王老師、難過的、很開心的還有害怕的王老師。可是，還有嚇到的
王老師、緊張的王老師…還有很多很多」 
玉： 「……（專注中） 」 
師： 「那個是感覺。王老師有很多感覺，那小玉現在有四種感覺。有開心、難過、
生氣和害怕。」 
玉： 「四個感覺（重複疑惑著說） 」 
師： 「對啊！不是四個小玉喔！那是感覺！」 
玉： 「所以小玉有四個感覺嗎？」 
師： 「對！小玉有什麼感覺？」 
玉： 「開心的、難過悲傷、生氣和害怕」 
師： 「對！你想和王老師ㄧ樣很多個嗎？」 
玉： 「嗯…」 
師： 「以後你就會跟王老師ㄧ樣多」 
玉： 「那小玉就很棒了對不對」 
師：「對」 
（札970123）
經由上面學生的陳述，研究者相信，這個母親所指陳的黑盒子，已
經綻放自己的光芒，日後學生類化所得的表現於必不僅於此。 
三、  整體成效 
研究者於教學前後自行檢核小玉的情緒適應能力表現，並分別也請
導師與家長於教學前後填寫情緒適應能力檢核表，其結果分述如下。 
(一)研究者評 
    從研究者所填寫的數據發現（表4-12），透過情緒教學後，學生的
表現明顯進步許多。在情緒辨識中，辨識面部表情與肢體動作所代表的
情緒皆有進步；在情緒解讀部分，則隨著解讀的層次愈高，進步幅度愈第四章研究結果與討論 
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少；在運用問題解決策略部分，則表現較為平均。 
(二)導師填寫部分 
    從導師所填寫的數據發現（表4-13），透過情緒教學以及導師的引
導類化後，學生的表現明顯進步許多。在情緒辨識中，以辨識他人面部
表情該項進步最多；在情緒解讀部分，則隨著解讀的層次愈高，進步幅
度愈少；在運用問題解決策略部分，則表現較為平均。 
(三)家長填寫部分 
    從導師所填寫的數據發現（表4-14），透過情緒教學以及導師的引
導類化後，學生的表現亦有明顯提升。在情緒辨識中，仍以辨識他人面
部表情該項進步最多；在情緒解讀部分，則隨著解讀的層次愈高，進步
幅度愈少；在運用問題解決策略部分，則表現較為平均，且多數仍需要
他人協助。 
    綜合上述資料，可得知小玉的情緒適應能力在教學後有所進步。在
情緒辨識部分，皆具有稍微的進步；在情緒解讀的部分，以因情境引起
情緒的表現最佳，因錯誤信念引起情緒進步幅度較小；在運用問題解決
策略上，緩和情緒、說服他人的能力是進步幅度較小的。三者具有差異
的部分在於因錯誤引起情緒的部分，顯示雖然研究者認為已具有完備的
概念，且可於日常生活中藉由引導表現出來，但導師與家長卻認為仍尚
須較多的引導與概念的充實。故可由此得知，情緒適應能力的成效除了
可能因層次的難度升高而隨著減少外，卻會因為教學、重複練習時間的
長短而有所增加。 
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表4-12  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（研究者填） 
檢核結果 
向度/層次  評量項目  教學
前 
教學
後 
辨識面部
表情 
能分辨喜怒哀懼等面部表情特徵  3  4  情
緒
辨
識 
辨識肢體
動作 
能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  3  4 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  5 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  2  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  3  5 
能猜想他人不要的東西或活動  3  4 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 
知道實際上得到想要的東西或活動時會產生高興的情緒  3  5 
因想望引
起情緒 
知道實際上得不到想要的東西或活動時會產生難過的情
緒 
1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  2  4 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 
1  4 
因信念引
起情緒 
能知道當認為想要的想法和實際情境不同，會產生難過的
情緒 
1  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  4 
能說出他人的想法/行動  2  4 
能知道他人認為的想法或行動看實際情境可能不一樣  1  3 
情
緒
解
讀 
因錯誤信
念引起情
緒 
能知道他人認為的想法或行動和實際情境不同時，會有難
過或生氣的情緒 
1  3 
能說出自己的情緒狀態  3  5  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  5 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  5  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  3  3 
說服他人  能在得不到東西或物品時，提出想要的理由 1   3  
嘗試新事
物 
能在所認為的想法與實際情境不同時，願意嘗試新事物或
選擇另一種方式 
3  4 
問
題
解
決
策
略 
勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  3  4 第四章研究結果與討論 
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表4-13  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（導師填） 
檢核結果 
向度/層次  評量項目  教學
前 
教學
後 
辨識面部
表情 
能分辨喜怒哀懼等面部表情特徵  3  5  情
緒
辨
識 
辨識肢體
動作 
能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  3  4 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  5 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  2  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  3  4 
能猜想他人不要的東西或活動  3  4 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 
知道實際上得到想要的東西或活動時會產生高興的情緒  3  5 
因想望引
起情緒 
知道實際上得不到想要的東西或活動時會產生難過的情
緒 
1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  2  4 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 
2  5 
因信念引
起情緒 
能知道當認為想要的想法和實際情境不同，會產生難過的
情緒 
2  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  3 
能說出他人的想法/行動  2  3 
能知道他人認為的想法或行動看實際情境可能不一樣  1  3 
情
緒
解
讀 
因錯誤信
念引起情
緒 
能知道他人認為的想法或行動和實際情境不同時，會有難
過或生氣的情緒 
1  3 
能說出自己的情緒狀態  3  5  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  4 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  4  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  3  4 
說服他人  能在得不到東西或物品時，提出想要的理由  1  3 
嘗試新事
物 
能在所認為的想法與實際情境不同時，願意嘗試新事
物或選擇另一種方式 
3  4 
問
題
解
決
策
略 
勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  3  4 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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表4-14  情緒適應能力檢核表—教學前後比較（家長填） 
檢核結果 
向度/層次  評量項目  教學
前 
教學
後 
辨識面部
表情 
能分辨喜怒哀懼等面部表情特徵  2  4  情
緒
辨
識 
辨識肢體
動作 
能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵  2  3 
知道被誇讚會產生「高興」情緒  4  5 
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒  2  4 
知道動物死亡會產生「難過」情緒  1  4 
因情境引
起情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒  4  5 
能猜想他人想要的東西或活動  2  4 
能猜想他人不要的東西或活動  1  3 
知道想要的東西或活動實際上可能得到  2  5 
知道想要的東西或活動實際上可能得不到  2  4 
知道實際上得到想要的東西或活動時會產生高興的情緒  3  5 
因想望引
起情緒 
知道實際上得不到想要的東西或活動時會產生難過的情
緒 
1  4 
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣  1  3 
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的
情緒 
1  4 
因信念引
起情緒 
能知道當認為想要的想法和實際情境不同，會產生難過的
情緒 
1  4 
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道  1  3 
能說出他人的想法/行動  1  3 
能知道他人認為的想法或行動看實際情境可能不一樣  1  3 
情
緒
解
讀 
因錯誤信
念引起情
緒 
能知道他人認為的想法或行動和實際情境不同時，會有難
過或生氣的情緒 
1  3 
能說出自己的情緒狀態  2  4  表達適切
情緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應  2  4 
能在物品被搶走時尋求他人協助  1  4  尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙  2  4 
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動  2  4 
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒  1  3 
說服他人  能在得不到東西或物品時，提出想要的理由  1  3 
嘗試新事
物 
能在所認為的想法與實際情境不同時，願意嘗試新事物或
選擇另一種方式 
2  4 
問
題
解
決
策
略 
勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會  2  4 第四章研究結果與討論 
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肆、  研究者修正與因應 
在中期階段的研究過程中，由於與家長的合作問題以迎刃而解，故
後期階段延續上一階段的合作模式繼續執行。然而在後期階段中，則出
現教學上的瓶頸，研究者歸納幾項問題，以下則分別說明問題與修正方
式。 
一、無法取得事件 
    此階段所教導的因錯誤信念引起情緒的層次較高，透過與家長和導
師的訪談後發現，小玉尚為出現此層次的情緒行為。故從日常生活事件
取材，實為不可能的任務。故研究者採取「創造情境」的方式，在每次
教學前先利用午餐時間進行情境設計，並將情境設計的內容編擬入教
材，再進行教學。 
二、小玉無法理解錯誤信念的概念 
研究者透過文獻得知 ，在教導錯誤信念之前 ， 必須先讓學生具備 「看
到即知道」 的先備能力。然後研究者教導 「看到即知道」 的能力後發現，
學生仍然無法理解，故研究者在教學引導中增加「事件先後順序」的步
驟，讓學生瞭解事件先後順序之後，再引導到「看到即知道」的概念。
此外，研究者採取指導教授的建議，在情境設計時，讓小玉看到事情發
生的全貌，也就是在實際現場的「現場角色」。兩者改變後，研究者發
現學生的表現開始轉變，回答問題的正確率也提高。 
三、類化過程中發現需他人不斷引導 
    從訪談過程中發現，小玉無論是在學校或是家庭裡，其類化時皆須
他人引導，研究者考量未來小玉必須獨立思考與執行，故設計「自我檢
核表」，讓家長與導師協助小玉填寫，填寫過程中藉由檢核表的順序，
引導小玉面對實際問題。結果發現，小玉逐漸類化面對事情時的問題解
決模式。 
 
    綜合上述，研究者整理此階段情緒教學的執行與修正（表4-15）：情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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在教學內容部分，研究者教學與親師引導內容皆進入情緒解讀層次四、
問題節決策略層次六～七，然而親師引導部分則採不斷循環的方式，故
還包含上兩階段的內容；學生的學習表現與類化效果明顯提升；過程中
面臨的問題與困難在於事件取得不易、學生無法理解錯誤信念概念與類
化過程需他人引導等問題，故針對上述問題提出修正方式，其問題皆迎
刃而解。 
表4-15 情緒教學後期階段的執行一覽表 
執行時間 
研究者
教學內
容 
親師引
導與練
習 
學習表現與類化
情形 
面臨問題與困難  修正方式 
一、無法取得事
件 
z 創造情境  一、情緒解讀 
層次4：因情境引起
情緒 
二、問題解決策略 
層次6：嘗試新事物 
層次7：勇敢接受 
二、學生無法理
解錯誤信念的概
念 
z 教學引導增加 「事
件先後順序」的
步驟 
z 情境中角色從 「非
現場角色」改變
成身處實際現場
「現場角色」 
2008/1/2 
～ 
2008/1/25 
（為時四
週，其中最
後一週為研
究者所加）   
 
除上述
內容
外，親 師
繼續延
續初
始、中 期
階段的
引導內
容 
一、可辨識他人
的面部表情 
二、可解讀因情
境、因想望的情
緒、因信念引起
情緒；因錯誤信
念引起情緒的能
力逐漸提升。 
三、七個問題解
決策略中，除了
緩和情緒與說服
他人表現不理想
外，其餘皆可類
化。 
三、類化過程需
一直由他人引導 
z 請小玉按照 「自我
檢核表」 的順序面
對情境 
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第四節 綜合討論 
    本研究共經歷三個階段，每一階段會因情緒教學的實施、親師合作
的關係，以及小玉的學習表現與類化情形而面臨不同的困難，因此皆有
所修正，研究者將三階段的情緒教學實施、親師合作與小玉學習成效整
理成「情緒教學執行歷程分析表」（表4-16），並歸納出以下結果：第
一，由於親師引導採取循環累進的過程，且歷時長達十一週，故學生的
類化效果到後期最為顯著；第二，因為教材來源不同，因而產生意想不
到的良好效果，立即發生事件最有其意義；第三，小玉的學習互動與合
作度隨著同儕的協助與帶領逐漸升高；第四，親師合作是一段磨合成功
的過程；第五，研究者因遭遇問題與困難學習修正。 
    本節根據研究結果重點討論，並與相關文獻對照，以進一步探討研
究結果的意義。以下就情緒教學的教材、情緒教學的實施與修正、提升
情緒適應能力的發現、親師合作的關係，以及影響情緒適應能力類化的
因素，分別進行討論。 
 
壹、  情緒教學的教材 
    在情緒教學的過程中，研究者針對情緒教材的內容做過幾項改變，
分別說明如下。 
一、  教材的呈現 
    情緒其實是一種很抽象的東西，雖然觀察得到，感受得深，卻讓人
難以捉摸。然而，在教導高功能自閉症時，卻難以傳遞訊息，必須要藉
由媒介，例如錄影帶、電腦或者是圖片等進行教學，所表現出來的內容
才夠明確。研究者從麻吉營的教學中發現，學生對於電腦等媒體播放的
媒介極具興趣，所教導的成效也較為顯著。回顧文獻，相關的情緒解讀
教學在透過電腦播放的方式進行下，皆有不錯的效果（蔡淑玲，2002；
Lacava et al., 2007）。因此本情緒教學的教材設計，即採取電腦媒體播
放的方式進行。然而，採用電腦播放的呈現原則卻鮮少在文獻中提及，情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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因此研究者在歷經十一週情緒教學後歸納出幾項原則。 
1. 畫面簡單不複雜 
    色彩繽紛的畫面的確相當吸引學生，但因畫面繁複，學生反而會注
意過多的枝節，因而容易分散學習的焦點。在教學過程中就必須常花心
思把學生的焦點拉回來。 
2. 文字使用盡量簡單易懂 
    高功能自閉症學生對於抽象文字的理解能力較弱，文字使用上盡量
符合學生可理解的程度，學生的學習效果會比較好。 
3. 每次只呈現一個問題 
    過多的問題放在同一個畫面，也容易讓學生不知所措，甚至回答的
內容南轅北轍。每次只呈現一個問題，可以針對焦點進行討論，學生不
容易混亂。 
4. 動態圖片使用不宜太多 
    動態圖片固然吸引學生，但在同一個畫面下放置超過多動態圖片，
且當動態的方向不一致時，學生也會暈頭轉向。故盡量將動態的圖片或
是動態提示使用在重點的提示或是引導過程。 
5. 盡量將共同討論的內容呈現出來 
    共同討論的內容相當多時，學生並無法記住他人所提的內容，故藉
由視覺化的提示，將所討論的內容以簡單打字的方式輸入畫面，使學生
立即收到訊息。 
二、  教材的選取 
    貼近生活現實的教材內容，更能讓學生類化到日常生活中。因此，
本研究的教學教材編擬，是取自日常生活經驗而來，並透過訪談的方式
取得。然而，在整個教學歷程中，研究者發現透過訪談的作法具有其限
制，其困難度在於當學生能力較低未有行為表現，更或者是訪談對象平
日觀察較少時，其訊息來源就容易不足。因此，研究者初步先以課堂隨
機事件做為教材，發現小玉的學習態度更為認真，共鳴度也較高，故再第四章研究結果與討論 
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以情境設計的方式讓小玉經驗事件後再進行教導，結果發現此兩者的學
習效果更為明顯，小玉的學習反應也比研究者所預期的快速。因此，立
即性的生活事件因感受猶深，反而比過去發生的生活事件，更具有教學
上的效果。 
三、  教導信念情緒的另一章—非預期事件 
信念的主要意義，在於個體對事件所認定的看法。當個體的信念與
所發生的事件一致時，所表現的情緒即較愉悅；反之，則較為低落。在
回顧文獻中所提及的因信念引起情緒的層次，其內容多指陳個體的想法
及想望的物品或活動與實際情境異同（黃玉華，1999；張金調，2001；
蔡淑玲，2002；Hadwin et al., 1996）。然而，依據幾次研究者在麻吉營
隊中教學時發現，引發高功能自閉症學生高張的情緒行為的情境，除了
上述的情形外，仍有一部分是出現在面臨非預期事件（例如例行日常活
動、行程的變動）。 
    本研究對象的生活實際經驗亦出現此種問題，此種非預期性事件更
易引發小玉的情緒。因此，本研究所進行的因信念引起情緒的教學內
容，涉及此概念題數較多，共佔了四題（全部六題）。透過家長回饋也
發現，教導此種內容的確讓小玉遭遇問題時較容易釋懷。因此，教導信
念情緒的內容也可做此項選擇。 
 
貳、  情緒教學的實施與修正 
    情緒教學的實施，除了促進小玉的情緒適應能力外，並為增進類化
而進行設計上的調整，以下分別說明。 
一、  同儕間的經驗分享促進對事件的共鳴 
情緒經驗是理解因果關係的開始(鳳華，1990)，因此除了讓學生身
歷其境以理解事件來龍去脈之外，協助學生對過往經驗產生意義也是引
發情緒解讀的方式之一。在國內外幾篇心智理論教學的研究中皆採用的
類化方式，即是在教學的過程中藉由回憶相關經驗或分享以作為類化的情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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橋樑（蔡淑玲，2001；Bauminger, 2002；Solomon、Goodlin-Jones  ＆ 
Anders, 2004）。 
本研究亦採取此種方式進行，企圖作為類化的橋樑；此外，再加上
本情緒教學為小組教學的性質，故同儕所拋出的經驗與後續的解決方式
更能讓小玉參考與接受。由於一旦個體對情境事件產生意義，個體則會
產生情緒適應的連鎖反應（Gross & Thompson , 2007），基於此小玉對
於類似情境的反應會更加深刻。而此種現象在本研究顯示在情緒教學的
後期，小玉會不斷的對幼時或低年級時經驗產生事件回溯的行為，並對
當時自己與他人的情緒進行解讀。 
二、  創造情境的可能性 
回顧過去文獻，教導情緒解讀相關研究將重點放在高功能自閉症學
生對解讀層次能力的提升以及社會技巧的習得上，故採取的教學內容型
態多圍繞在層次能力的表現，因而題目的表現上，較多屬於概念性的架
構，進行教學時，其焦點則著重在層次架構上的正確性。而此部分的教
學設計也有其限制，大多涉及到學生是否僅學習通過測驗的方法，但題
目本身對學生而言的意義性較小，類化於日常生活的效果也有限（黃玉
華，1999；Ozonoff & Miller, 1995；Hadwin et al., 1996）。囿於上述限
制，Corbett (2003)和Bernad-Ripoll (2007)則以影帶拍攝與播放的方式進
行教學與檢討，由於教學內容貼近學生生活情境，故此方式類化於自然
情境的效果較明顯。 
    因此，考量到教學的設計必須貼近小玉的生活，讓學習的內容對小
玉而言是具有意義的，因本研究題目的擷取是由日常生活事件而來。根
據研究者幾次訪談後發現，遭遇到苦無事件的窘境，正提醒研究者，無
法取得生活事件的因素，除了是人為的（例如訪談的內容或是家長導師
的觀察程度等）因素之外，另一原因是否為小玉本身社會情緒發展的問
題。歸納四個情緒解讀的層次，發現以因信念引起情緒、因錯誤信念引
起情緒的層次最為凸顯。過去文獻也指出，自閉症學生的確在此兩個部第四章研究結果與討論 
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分的通過率較低，其中又以錯誤信念為然 （黃玉華，1999；Baron- Cohen, 
1991；Serra et al., 2002）。  
    基於此，題目又必須擷取日常生活事件而來，故部分因信念引起情
緒、因錯誤信念引起情緒層次的情境則透過「創造情境」的方式，讓小
玉在教學前或後經歷事件。藉由執行結果發現，此種方式容易引發小玉
的注意，讓小玉對隨即發生過的事件賦予意義，並對事件產生後續的共
鳴。而此兩種事件發生的共同性質，在於皆讓小玉身歷其「境」，然後
引發出後續的情緒行為反應（例如對當下環境的行為修正、改變想法，
更或是回應對方），此種型態與Gross & Thompson（2007）提出的情緒
適應的調整模式不謀而合，即個體在經驗情緒後，可從外在環境（情境
選擇、情境修正）到內在心理（注意力推展、改變認知、回應調整）做
一系列的調整策略。 
三、  問題解決策略的思考模式與廣度 
除了情緒解讀能力是自閉症學生的弱項之外，對問題解決的能力也
是具有表現上質的缺陷。因此所呈現出來的行為狀態，就是對遭遇到的
事件反應過度、毫無反應甚或是以其他較不當的行為反應出來。因此，
針對問題解決的能力，Bauminger (2002)則提出幾項問題解決策略，並
提出一套討論的步驟；Solomon、Goodlin-Jones和Anders (2004)則透過討
論的方式，將其他情境所發生的事件帶入討論時間中。藉由這些方式，
自閉症學生在問題解決能力的確有所提升。 
因此研究者參考上述文獻的步驟與概念進行問題解決策略的教
學。教導至中期後研究者認為，事件的發生與每個個體的解釋並不會只
有單一原因，因此，倘若直接進入後續的問題解決策略，那麼容易導致
小玉思考上的單一認定或解讀，其所因應的策略也只會出現單一導向。
此部分也就是家長在中期時對情緒教學內容質疑與擔心的因素之一，而
這種模式所產生的好處雖然能以一個較明確的架構協助小玉面臨問題
時進行思考，但也會發生讓小玉使用不當的狀況。但是，此種現象在上情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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述的研究中卻未曾提出，可能礙於研究方法皆為實驗設計，較無法顯現
出此種問題。此種考慮並非僅研究者所擔心，根據Delaney（2006）所
提出的情緒調整策略亦提到，除了成人必須協助建立起處理情緒的策
略，也必須建立起經驗和情緒的連結。 
    基於此，在進行問題解決策略的步驟前，必須強調的是，事件發生
的可能原因有哪些？不同的原因會導致不同的解決方式，而此種連結有
助於學生對事件的解讀與後續的情緒處理之運用。一旦學生瞭解發生的
原因不同，其所因應的策略與情緒行為表現強度也就會隨之不同。 
此外，問題解決策略最忌諱單一答案，多元的解決方式也有助於自閉症
學生的類化。因此，研究者在因情緒因信念引起情緒該層次部分則調整
為猜測事件發生的可能性後，再進行問題解決策略的步驟。並要求小玉
需提出兩種以上的問題解決方式，以作為遭遇問題時靈活運用之參考。
透過上述的修正後發現，即使小玉在猜測可能性的廣度不高（課堂時較
多，類化時僅有一個） ，但在問題解決策略的提出與運作則表現較好 （至
少兩種）。 
四、  抽象語詞的替換 
    研究者進行教學時發現，當小玉在面臨猜測他人想法時的表現並不
佳，此現象在過去文獻中也曾經被提及（黃玉華，1999）。此種現象引
發的因素為兩個，其一可能是學生本身智力高低影響對心智理論的表現
（Solomon、Goodlin-Jones  ＆Anders, 2004），另一個可能是學生對於
語言理解的能力較差，倘若降低語言困難度，學生即可表現出較好的心
智理論（黃玉華，1999）。故研究者回想當時所使用的語詞，皆以「他
認為…」等語句進行說明，等至研究者提問時，則再次使用「認為」的
字眼。因此，研究者在提問時，將「認為」的字眼改成「覺得」，試圖
讓小玉瞭解猜測的概念。其結果發現，此種降低語言理解的方式，的確
可協助小玉學習此部分的概念。此種結果則呼應文獻所提的，自閉症學
生的語言理解能力的高低可能影響其心智理論的表現。 第四章研究結果與討論 
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參、  提升情緒適應能力的發現 
    情緒教學進入中期後，研究者發現幾點現象，以下分別說明。 
一、  解釋引發情緒之理由適切性較低 
本情緒教學進入因想望引起情緒的層次時，研究者發現，當小玉回
答題目主角的心理狀態時，其答案皆正確；但當研究者進一步確認小玉
的想法時，小玉回應的理由就顯得怪異或是不正確。而這種現象除了在
想望的層次出現外，在因信念引起情緒的層次發生的次數更為頻繁。回
顧過去文獻(黃玉華，1999；蔡淑玲，2002；Ozonoff  ＆ Miller,  1995；
Hadwin et al., 1996)評估教學成效的重點，多注重在通過測驗的表現上，
而說明正確理由的部分則放入教學中進行，其評估整體通過率的表現
時，此部分又鮮少被提及。 
然而，自閉症學生情緒適應能力低落的原因，其情緒解讀的能力佔
了相當大的部分，錯誤的解釋會導致對事件的看法與他人不同，甚至是
一般人所說的思考怪異，而所表現出來的情緒行為也可能會與面臨的實
際情境不合。因此，正確解釋引發情緒的理由是左右自閉症學生是否於
實際日常生活良好適應的因素之一。因此，研究者在後續的教學中皆加
強此部分的概念；在日常生活中的引導時，也多強調引發情緒的解釋，
以協助小玉類化於實際生活。 
二、「看到即知道」概念的建立 
回顧過去文獻得知（黃玉華，1999；Baron-Cohen, 1991；Serra et al., 
2002） ，高功能自閉症學生最不容易通過的層次，皆為錯誤信念的概念。
因此，許多研究在進行錯誤信念教學前，皆考量到需要建立部分的先備
能力-「看到即知道」的概念，其運用的方式，主要讓小玉經歷整個事
件變化的過程，再由小玉猜測他人（未看到）的未來的行動。 
在本研究進行因錯誤信念引起情緒時，研究者所著手的則是讓小玉
經歷事件（未看到）的過程，由小玉面臨問題後瞭解其解釋，最後再將
整個事件放入題目中，讓小玉猜測事件發生過程中他人的行動。其結果情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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則發現到小玉仍然無法理解「看到即知道」的概念，整個回應呈現出單
一時空的狀態。因此研究者參考指導教授的建議與文獻的作法，讓小玉
經歷整個事件的過程（有看到） ，由小玉觀察到整個事件發生的全貌，
最後在將整個事件放入題目中。結果發現，對於「看到即知道」的概念
立即出現較好的回應。故由此得知，即使同樣讓小玉歷經同樣情境事
件，其小玉為事件中的角色也是需要考慮的。 
三、事件先後順序的概念弱 
進行錯誤信念時另外發現的現象是，對於事件發生的始末，例如誰
出去後來如何、原來是如何，後來變成如何…等的反應較為停滯，即使
套用了「看到即知道」的概念，且具備此概念，也很難理解為什麼主角
會產生情緒。因此在教學上，且在「看到即知道」的概念之前，其引導
的方式則加入事件發生先後順序的確認，結果小玉的反應則更好（錄
970116） 。 
這樣的強調搭配「看到即知道」的概念後，除了在後續的教學看出
順暢且正確外，亦可從後續的類化上發現，小玉在解釋過去曾經發生的
事件時，除了陳述的內容較為清楚之外，其導致後續的行為解釋也較為
清晰（訪母970201） 。 
四、問題解決的能力需重複引導 
    從小玉學習問題解決策略的過程中，可看到共同的現象。面對新策
略時，小玉很容易忘記，常需再次接收同儕拋出的意見。隨著教學的次
數增加，不斷的重複舊策略，小玉才可能將習得的策略放入行為目錄
中。研究者比較教導問題解決策略的次數和成效，發現小玉的確需要透
過不斷的被引導，問題解決策略的能力才能展現。 
 
肆、  有效的親師合作的原則 
    在本研究中，家長與導師皆為研究的共同參與人。其主要功能，除
了檢視研究的可行度，也是配合研究者引導小玉的推手。由類化原則的第四章研究結果與討論 
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角度可得知，家長與導師的角色在於協助教學者運用或操弄外在媒介，
促使學生能夠順利達到類化的成效，因此家長與導師具有其催化劑的功
能（鈕文英，2001）。研究者與家長和導師合作期間，問題較多的在與
家長間的關係，由於期間經歷過家長對教學的質疑，故研究者循序採取
幾項作法，成功的再次贏得家長的配合。 
一、初期廣納意見並同理感受 
    當研究者發現問題時，以瞭解原因的目的詢問家長。此方式適用於
已與之建立關係的家長，通常家長會因為較具信任的前提下，說出自己
的看法，也會同時表達出較多的負面感受，因此採取接納意見的方式與
同理對方感受，可讓家長拋出更多的訊息。 
二、  提供修正性建議取得共識 
    研究者在聽取意見，歸納其可能原因後，則根據家長的意見提出較
為適切的修正性作法，以鼓勵家長繼續參與。 
三、  協助家長瞭解學生學習表現 
    研究者發現修正性的作法仍然無法取得認同時，則透過其他訊息的
分享、書面呈現的資料，更或是藉由記錄表的方式，反映出學生學習表
現，讓家長理解學生的表現是有進步的。 
四、  認同家長並給予鼓勵與支持 
    當家長開始出現配合的動作，或者是願意嘗試新的作法時，認同家
長的行為，並且給予鼓勵與支持，促使家長更願意改變。 
 
伍、  影響情緒適應能力類化的因素 
    自情緒教學實施開始，隨著教學內容日漸增多，以及難度逐漸提
升，類化的工作就欲顯得困難許多。研究者透過不斷的修正與檢視，除
了上述教學上的調整外，歸納影響小玉情緒適應能力類化的因素，並提
出幾點本研究使用有效的類化策略。 
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一、  親師對課程的接納度 
鈕文英（2001）提及重要他人（例如老師、家長）的配合與協助是
達到類化效果的關鍵，許多外在媒介的操弄與練習，皆需要依賴他們執
行，因此，家長與導師對課程的接納度是類化工作的起始點。類化的工
作與導師合作的過程是愉快且順利的。原因可能在於，研究者在未正式
訪談前，即私下事先預告可能需配合的事物，因此導師已具有心理準
備；此外研究者與導師已有一年的共事經驗，對彼此較為熟悉，故在合
作上並無困難。然而，與家長的合作較具困難度，前一節曾提及，家長
對課程的質疑以及不認同，曾經是影響小玉類化的因素之一。而隨之影
響的層面，容易造成小玉的行為出現多套的版本（訪母961221，訪母
961227），甚至是不知所措。一旦家長對課程不具信賴感，未來的教學
成效必受到影響。 
    因此，讓家長對課程產生接納的方式，除了與家長溝通、協商達成
共識之外，另一個方式就是協助家長檢視到小玉的進步，唯有觀察到一
丁點的進步，才有機會成就未來的大進展。 
二、  時間 
時間長短會影響類化的效果。由於時間愈長，學生練習的範例、刺
激樣本與反應樣本愈足夠，而達到類化效果的可能性就愈大（鈕文英，
2001；黃志雄，2006）。任何一種教學所見成效都不是一蹴可幾的，尤
以自閉症學生為然，他們需要花較長的時間去啟動運用的機制，倘若所
學習的內容較為困難，練習的次數就要愈多，那麼所花的時間就愈長。
依據研究者分析資料後發現，當家長或導師提出較明確的進展時，情緒
教學已進入第四週以後（也就是已教學八次）。 
因此，觀察小玉是否進入類化的成效，除了需要不斷的練習之外，
類化的時間也需比教學時間更為拉長，其效果才會顯著。 
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三、  引導的模式 
在研究者排除家長接納度的因素後，發現到研究者與家長的引導方
式是不一致的。即使母親知道研究者所教導的內容，但因仍期待個案的
進展更為快速，因此引導的方式則以傾向外控、或後果導向的方式處
理，而此部分剛好與研究者所引導的、所期待個案思考與解讀的能力互
為平行線的狀態（誌-第八週） 。 
引導模式不同的原因，主要在於雙方對目標的不同期待。家長認為
課程僅進行到情緒解讀以及運用問題解決策略的部份，但卻未提及後果
評價以及面對不同他人反應的社交技巧。因此，在課程缺少這部分的前
提下，家長則致力於此部分的引導。結果，小玉的類化反應變成兩種表
現，雖然都有進展，但反應會出現不一致。 
根據文獻所提，促進類化的外在媒介之一，就是可以透過中介措
施，由不同的他人進行引導，促使學生順利類化（鈕文英，2001）。中
介措施所指的即是相同的指令或語言等，因此引導模式也是屬於中介措
施的一種型態，然而不同的引導模式，就會阻礙學生在類化上的表現。
例如在本研究所呈現的資料，老師所觀察到的進步，偏向問題解決策
略，而家長所觀察到的僅停留在情緒解讀上。這也是解釋為何研究者所
見的表現與導師較為雷同，而與家長所言的大相逕庭。因此，引導模式
的不同需要透過共同討論以達成共識，才可讓學生類化的過程順利。 
四、  對課程熟悉度 
在自然情境下教導學生相關的技能或知識，是促進類化的有效方式
之一，因此許多研究致力於隨機教學或是自然環境教學等（鈕文英，
2001；黃志雄，2006） 。在自然情境下教學有幾個先決條件，第一，環
境可具備相當多的範例，足夠學生不斷的練習；第二，教學者需要對教
導內容相當熟悉，以做隨機式的引導。 
然而，研究者在教學前雖然考量到自然情境下會出現相當多的事
例，卻未考量到引導者對課程熟悉度會是影響類化的可能因素。直到專情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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注於瞭解類化效果後才發現，讓導師與家長協助類化，不僅僅是提供課
前說明、更或者是提供教學內容而已。研究者發現，導師與家長較容易
理解與隨機引導的，主要在初始階段的教學內容的部分；但在中期與後
期的階段，由於牽涉到的概念較為複雜，且接觸概念的時間不深，因此
即使出現情境事件也未曾發現。 
研究者本身與母親、導師對課程熟悉度的差異在於，研究者接觸此
部分領域較久，故相對下較熟稔如何在事件發生時立刻切換至教學內
容，並直接引導到上課所學的步驟，而母親與導師對於須引導內容的熟
悉度則較無法立即運用。 
因此，與母親與導師的共識就在「與教導內容相似或相同」者的情
境進入引導。此種方式不但具有中介措施的特性，也具備相似情境的特
質，不但可減輕家長與導師的壓力，也可以讓對方專注於此情境事件進
行練習。雖然此種方式會讓小玉只對教學過的情境有反應，但這也是一
種類化的表現。 
五、  引導人的角色 
    在研究之前，研究者並未思考到引導人的角色會帶給個案不同的類
化之影響。但發現個案個學校家庭雙方類化的程度不同後，即著手尋找
其中的差異性。研究者多次觀察小玉與母親間的互動，並透過訪談瞭解
與導師間的互動，的確發現小玉面對研究者、導師與母親的態度不大相
同。例如，個案在研究者眼下時，神情自若、許多令人跌破眼鏡的話都
可以說出來，並令人驚艷。但在家長出現時，又是這麼的恭敬與緊張，
一副害怕說錯話的樣子。 
這一切原是研究者的猜測，然而家長給予研究的答案，竟是如此的
結果。「以敬畏的層面看之，母親是第一位、導師是第二位、研究者第
三、父親則微乎其微；但若以信任的層面看之，研究者為第一位、導師
第二位、母親第三、父親則第四」，原來在個案的心中，其實每個週遭
的人的分量是不相同的。研究者認為，引導人的角色，需是個案信任的第四章研究結果與討論 
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對象為主，唯有信任的前提下，行為才會有所改變。因此，與學生建立
良好的關係，是促進類化成效的媒介。 
六、  視覺提示的鷹架 
類化的最終步驟，就是引導人的角色逐漸褪去，並建立學生自我管
理的能力，以達成獨立表現行為的目的 （鈕文英，2001；黃志雄，2006） 。
自我管理的策略相當多，對小玉而言，具有視覺提示的策略較為適用，
如此一來，即使引導人不在小玉身邊耳提面命，或是作為安定劑的角
色，一個小小的視覺化提示都可以小兵立大功。然而，讓小玉如何使用
視覺化提示，以達到自我獨立行為的表現，除了引導人協助小玉運用
外，也得必須鼓勵小玉運用視覺化提示的行為。 
研究者根據此想法，設計「自我檢核表」 ，其結果發現，小玉透過
檢核表的檢核步驟，開始學會應用到課堂所學的內容。因此，即使視覺
化提示是亙古不變的策略，卻也是最有效的辦法。 
綜合本研究，研究者歸納幾點有效的類化策略：第一，教學內容較
貼近日常生活情境，容易讓學生共鳴；第二，情境設計與隨機事件的教
導，符合在自然情境中教導的類化原則，也可使學生自然增強；第三，
提升親師對課程的接納度，讓學生在自然情境中得到支持，一方面協助
教學者引導學生類化的意願提高許多，也在相似的情境下可給予引導與
練習，使學生較容易類化至自然情境；第四，延長類化的時間，讓學生
有足夠的範例多練習；最後，自我檢核表的使用，不但具有中介措施的
意義，也可幫助小玉自我管理，以獨立面對自然情境。 
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表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 
階段  初期  中期  後期 
歷時 
時間 
2007/11/14～2007/11/28 
（共兩週半） 
2007/11/30～2007/12/28 
（為時四週半） 
2008/1/2～2008/1/25 
（為時四週，最後一週為研究者所加） 
研究
者教
學內
容 
  
親師
引導
內容 
一、情緒辨識 
層次1：辨識面部表情 
層次2：辨識肢體動作所代表的情緒 
二、情緒解讀 
層次1：因情境引起情緒 
三、問題解決策略 
層次1：表達適切情緒 
層次2：尋求協助 
層次3：克服恐懼 
層次4：緩和情緒 
一、情緒解讀 
層次2：因想望引起情緒 
層次3：因信念引起情緒 
三、問題解決策略 
層次5：說服他人 
層次6：嘗試新事物 
層次 7：勇敢接受 
除上述內容
外，親師繼續
延續初始階
段的引導內
容 
一、情緒解讀 
層次4：因情境引起情緒 
二、問題解決策略 
層次6：嘗試新事物 
層次 7：勇敢接受  除上述內容
外，親師繼續
延續初始、中
期階段的引
導內容 
教材
來源 
曾發生的生活情境事件  1.  曾發生的生活情境事件 
2.  課堂隨機事件 
3.  情境設計 
創造情境 
教學
執行
狀況 
1.  團體秩序差 
2.  學生回答順序亂 
3.  教學步驟：教學活動→歸納重點→演
練 
1.  其間曾發生團體秩序變差 
2.  取材少，需加入課堂隨機事件與情境
設計 
3.  更改原預定教學步驟 
1.  取材無，教學前需先「創造情境」 
2.  增加解讀情緒的引導步驟 
 
學生
互動 
陌生競爭→協助、給予提示  1.  同儕接納給予協助 
2.  與同儕合作度高 
1.  同儕接納給予協助 
2.  與同儕合作度高且傾向主動性 
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續表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 
階段  初期  中期  後期 
教學
效果 
僅有兩週，效果不明顯  透過隨機事件、情境設計的臨場經驗，學
習效果顯著 
透過 「創造情境」 與增加 「事件先後順序」
的引導，效果逐漸提升 
類化
效果 
1.  辨識面部表情、肢體動作稍有提升 
2.  因情境引起情緒解讀正確率逐漸提升
3.  問題解決策略的進步表現不明顯 
1.  辨識面部表情與動作資料較少，僅從
研究者觀察發現學生能夠辨識表情 
2.  解讀情緒的正確率提升，因情境引起
情緒類化效果佳，其他部分能力持續
類化中 
3.  曾教導的問題解決策略的表現提升，
唯在緩和情緒該能力仍須引導；此階
段的新概念尚須練習 
1.  可辨識他人的面部表情 
2.  可解讀因情境、因想望的情緒、因信
念引起情緒；因錯誤信念引起情緒的
能力逐漸提升。 
3.  七個問題解決策略中，除了緩和情緒
與說服他人表現不理想外，其餘皆可
類化。 
親師
對話 
1.  建立合作機制 
2.  研究者課前說明 
3.  達成訪談目的與時間的共識 
1.  家長態度從質疑變成認同，後續持續
引導工作 
2.  導師持續配合 
1.  家長態度認同，對小玉的進步感到訝
異 
2.  導師持續配合與協助，並偶爾主動分
享奇怪的事件 
遭遇
問題 
1.  小組秩序亂 
2.  學生回答問題態度成為變相競爭 
3.  類化效果小 
4.  與家長訪談內容偏移 
1.  事件取得不易 
2.  事件取得來源不同，引導步驟受影響
3.  發現學生猜想他人想法不穩定 
4.  猜測事件發生廣度不足 
5.  課堂隨機事件的行為需教導 
6.  團體成員上課分心且遊蕩 
7.  類化訊息仍難以從家長方面取得 
1.  無法取得事件 
2.  學生無法理解錯誤信念的概念 
3.  類化過程需一直由他人引導 
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續表 4-16 情緒教學執行歷程分析表 
階段  初期  中期  後期 
修正
方式 
1-1更改團體規範 
2-1改變增強方向，將增強重點改成學習
態度 
2-2以「猜拳」的方式決定該堂課回答問
題的順序 
3-1請導師與家長再重複練習 
4-1於訪談時引導家長多談論教學後的表
現 
1-1研究者觀察事件、課堂發生事件放入
教材編擬 
1-2 進行情境設計 
2-1 變更教學步驟為「事件-隨機教學-歸
納重點」 、 「情境設計-教學活動-歸納
重點-演練或回到情境」 
3-1 透過教學引導的步驟，逐一檢視學生
的解讀脈絡 
4-1 需猜測出 2 個可能性 
5-1 問題解決的引導步驟，將 「經驗分享」
改成「行為表現澄清」 
6-1 增加一則團體規範-做跟大家一樣的
事 
7-1 請家長填寫「情緒表現及問題解決紀
錄表」 
7-2 變更訪談頻率為每週一次 
1-1 創造情境 
2-1 教學引導增加「事件先後順序」的步
驟 
2-2 情境設計中角色從「非現場角色」改
變成身處實際現場「現場角色」 
3-1 請小玉按照「自我檢核表」的順序面
對情境 
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第五節 研究者反思與成長 
    本節主要說明研究者在經過十一週情緒教學後的反思與成長。在教
學過程中，無論是與學生的關係、教學時遭遇的問題、以及與親師間的
關係，都經歷過困境。然而，也因為出現這些困難，才讓研究者有反思
與成長的機會。 
 
壹、與學生的關係 
    在進行情緒教學前，研究者學生的前資源班老師，所進行的課程都
以與同儕間遊戲為主。故當時研究者與小玉的關係，像是個大孩子與小
孩子般，只要是到資源班上課，學生絕對不會忘記；導師也曾經提及，
只要是上資源班的時間，絕對是飛也似的不見人影。學生當時會將研究
者在上課時的一言一行模仿下來，例如研究者增強同學時的口氣、研究
者教學時的步驟與規定、甚至是收集小飾品作為增強物等。然而，研究
者在遊戲過程中發現，學生無法理解同儕間發生的情緒變化，或者是自
己出現哪些行為會令同儕反感，甚至是火上加油；此外，學生自己的情
緒反應有時過於誇張、有時則毫無反應，因此，研究者開始決定著手進
行情緒教學的計畫。 
    教學的第一天，學生因停留在資源班遊戲課的歡樂裡，即使研究者
試圖利用班規、增強的制度去建立另一種新的學習場域，其情緒行為仍
顯得高亢，同儕的情緒也受到影響。因此後續的兩次教學，研究者透過
班規與教學步驟的修正，才順利將學生導入這個新的學習環境。 
    情緒教學的中期，研究者發現學生出現類似的行為，就是將研究者
上課時準備的教材、上課的模式所問的問題全部模仿起來，然而此種舉
動並不完全被同儕接受。學生經歷過兩次同儕的「回饋」後，再也未出
現此種行為。研究者正納悶原因時，無意間與家長訪談類化的議題後才
得知，學生都在家裡自己「演練」模式，但對於習得的內容，倒不是這
麼的順利。訪談後的結果令研究者更為疑惑，主要原因是在平日觀察學情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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生的類化表現是不錯的，為何家裡和學校會出現兩種結果？其中的原因
之一就是研究者與學生的關係。 
     
母：可能吧！你是增強物啊！你們是增強物。 
研：是我嗎？我是增強物嗎？ 
母：你們是增強物，你跟～ 
研：李老師？ 
母：如果來排的話，應該是王老師、李老師、張老師、孫老師，就這樣。 
研：喔喔，還有這樣順序喔！ 
母：對，你的排行比較高。很好，恭喜你。 
（訪母961227）
 
從母親給予研究者回饋是，在個案的心中，其實每個週遭的人的分量是不相同的。
以敬畏的層面看之，母親是第一位、導師是第二位、研究者第三、父親則微乎其
微；但若以信任的層面看之，研究者為第一位、導師第二位、母親第三、父親則
第四。 
（誌-第八週）
    此種良好的關係維持到教學中期，當情緒教學進入錯誤信念引起情
緒的層次時，學生的學習挫折感很重，不但在課堂上哭泣，在未上課之
前也會問：「今天上第一單元的好嗎？」、「今天上遊戲課好了！」礙
於課程必須往前走，研究者也深知此層次對學生而言是不容易跨過去的
高牆，因此2-3次的拒絕讓學生每次看到研究者就出現焦慮的狀態。研
究者深知，如果這個層次不陪著學生面對挑戰、給予支持，那麼學生日
後面對學習、面對老師，就被這個不好的記憶永遠匡住。值得慶賀的是，
直到錯誤信念引起情緒的層次學習效果趨於好轉後，其關係則進入了另
一個不同的層次。 
     
玉： 「今天上什麼？那我今天還要演戲。」 
師： 「等一下看就知道了。上週你表現得很棒。」 
玉： 「小玉最棒了對不對！」 
師： 「是啊！現在覺得第五單元還會很難嗎？」 
玉： 「會啊，第五單元很難。老師，什麼時候會上第六單元。」 
師： 「你都會了，還會很難啊！」 第四章研究結果與討論 
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玉： 「會啊，好難喔！」 
師： 「下學期上第六單元」 
玉： 「老師，第六單元會更難嗎？」 
師： 「會啊！那你還要學嗎？」 
玉： 「嗯！那第七單元呢？」 
師： 「應該更難吧！那麼難，你還要學嗎？」 
玉： 「 （停頓）要啊！老師，是不是小玉很棒，第五單元學會了。」 
師： 「是啊！那你要學第六單元嗎？」 
玉： 「要啊！要學第六、七、八、九、十單元！」 
（札970123）
    原來，陪著學生面對挫折與挑戰，學生會茁壯的比自己想的更好。
教學的最後一天，研究者打算鼓勵學生，因此與母親約定好要請學生吃
「想望的巧克力蛋糕」，於是研究著正當騎著欲載學生的同時，才發現
原來學生害怕搭機車，但這次研究者不擔心了，因為學生即使面對挫
折，不但知道如何處理，也瞭解研究者會陪著面對的。 
 
玉： 「ㄨ…小玉好怕喔！」 
師： 「不用怕，東西放口袋，爬上來」 
玉： 「ㄟ…小玉會摔倒（卻奮力向上爬中） 」 
師： 「不會啦！老師腳踩住了」 
玉： 「小玉上來了」 
師： 「抓好了嗎？」 
玉： 「抓好了（抓得可緊，感受得到怕…） 」 
師： 「那我們要走囉！」 
玉： 「啊…（輕叫一聲） 」 
師： 「你看，不會摔下去」 
玉： 「……」 （三分鐘後到地點） 
師： 「下車吧」 
玉： 「小玉不害怕了對不對」 
師： 「對」 
玉： 「ㄟㄟ…怎麼下來？」 
師： 「從右邊，慢一點」 
玉： 「……（已下來） 」 
（札970125）
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貳、親師間的關係 
    研究者與小玉母親的關係，與學生一樣，是在研究者為資源班老師
的時候建立的。當時因剛接觸學生，且研究者知道對於自閉症學生的課
程，要花多點時間與家長溝通與協調，在較為充分瞭解學生的前提下，
對學生的學習才有效果。因此研究者時常與家長聯繫，家長也樂於向研
究者分享學生的一切，甚至把家裡尚未使用的教具借給研究者。研究者
職務換成特教班教師後，因班上學生家長對自閉症的教養有很多的問
題，研究者理解這個分享的任務非小玉母親莫屬，故商請小玉母親到學
校分享教養經驗，因此當時的關係是建立親師配合的關係。 
    進入情緒教學的初始階段的後期，研究者倍感壓力，主要原因是因
為在訪談的過程中大多聽到的仍是母親早期教養的方式與學生早期發
展過程中的「慘況」，但對於學生是否能類化或又出現哪些的情境事件
的部分卻很少著墨。然而訪談工作最忌諱冗長，長時間的訪談不但容易
讓受訪談者失焦，也會讓訪談人員腦力耗竭。 
    進入情緒教學的中期階段後，一方面學生透過教學後，怒的情緒反
應強度變大了，對家長而言，這種變化並非是好的；而另一方面，研究
者為了取得類化與情境事件的資料，因此採取較密集的訪談頻率。然
而，密集的訪談頻率並沒有達成效果，反而讓家長感到困擾；而研究者
自己每當與家長訪談前，也會出現一種無力感。這些感受對雙方而言，
其實都具有某種程度的殺傷力。此時研究者認為此種關係可能會有惡化
的可能，研究者考量到家長的確是一位用功的母親，因此與家長討論以
填寫記錄表的方式，作為讓研究者瞭解在家裡的情形。 
    記錄表填寫兩週後，研究者透過記錄表所給的訊息並配合訪談，以
瞭解家長在家裡的引導方式，終於才理解其原因主要出現在家長對課程
與教學方式的質疑，例如思考的步驟可能讓學生僵化、表達情緒會讓學
生不夠穩定等等，甚至是希望研究者完全依照家長的意見進行教學，而
這也難怪為什麼母親很少提及學生在家裡的表現。 第四章研究結果與討論 
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研：她還是會覺得說我自己想的那個答案比較好。 
母：對啊，她那個根本有時候根本不是正確的。 
研：對。 
母：所以喔！所以人家看起來很殘忍的事，通常覺得不對的時候，就當面勸導當
面糾正，所以你要當面，這個答案不行，所以有時候以一般人來講是殘酷的。
（訪母961127）
 
研：所以她可以引的嘛～重點是她可以引的嘛！ 
母：可是我不是信心那麼高的人，我覺得機率其實不那麼高。因為我覺得，還有
很多是我不知道，因為她什麼都沒講。 
（訪母961221）
 
母：也就是因為之前上課上到這邊就斷了，對不對？沒有後面，譬如說今天真的
不怎麼樣的時候，我們要怎麼樣？或是今天那個人真的怎麼樣的時候，我們
要怎麼樣？ 
研：嗯嗯。 
母：因為喔！到這一步的時候，變成就是說就在那邊迴圈，她就是在唸唸唸。 
研：所以她就是真的做到我給她的，然後後半段我沒有給了，她後面的也就真的
就斷了。 
（訪母961227）
    研究者在瞭解親師關係間惡化的原因後，反思到自學生早期發展階
段至今，其實學生到現在的各項能力表現，家長的確花了相當多的心
思，即使耗盡家產也要讓學生在人生路上更往前跨一大步。因此，學生
多年來的長足進步，造就了家長在對自閉症學生的教養經驗上具有某種
程度的堅持，而不可否認的，家長對之於教師而言，其教養的經驗絕對
比教師豐富，而如此用功的家長可稱得上是一位教養的專家，在面臨到
學生出現退步的情形時，又怎不著急與防禦呢？ 
    因感同身受，也為了瞭解類化不順利的原因，研究者將家長所填的
記錄表再重新檢視，其結果發現，學生的確有進步的情形，只是家長沒
有發現，只是一昧的把標準往上提升，因此研究者此時所擔任的角色，
就是協助家長看到學生的進步。研究者因而放棄了一次的訪談時間，希情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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望透過重新檢視記錄表的訊息，讓家長明白—「學生進步了」。 
 
研：我是說，她害怕的情緒比較多一點了嗎？ 
母：對啊，因為就是～因為隨著～她愈來愈進步的話我通常，我的要求也會愈來
愈高。 
研：喔～因為你的要求一直在變化了。 
母：對啊！如果今天來講，以前只要把東西拿好就好了，現在不見得啊！現在東
西分類說不定要幫忙拿個碗盤，如果碗盤沒有拿到她要被罵了。以前只要擦
桌子就OK了，因為要求會變化。 
（訪母961227）
    由於研究者透過記錄表的方式，重新建立與家長的關係，故後續瞭
解類化的成效時順利許多，而家長也在配合執行後，藉由訪談的機會讓
研究者瞭解學生在引導後的反應。情緒教學進入尾聲後，母親對於研究
者所提的建議，不再是質疑，而是滿滿的支持與認同。 
 
研：那比較十一月那個時候剛開始教，跟現在已經教了兩個多月了，前後的差距
～？ 
母：敘述啦，敘述情緒的能力，因為這個在這邊，因為你們會敘述做選擇這個就
是基本上就是一種磨練的機會嘛！ 
（訪母970111）
 
研：那個時候我還沒有上，那個就是她最原始的狀態。所以下學期如果要上，然
後就設計這樣的情境看她的反應吧！ 
母：所以變化情境她可能會記得很牢吧！哈~ 
（訪母960201）
 
研：那媽媽有沒有覺得哪些地方跟以前不一樣？ 
母：光碎碎念就差很多了，碎碎念的內容跟敘述都比較好，形容詞也比較多了。 
研：你指的形容詞是我教的跟情緒有關的形容詞，還是她平常的那些語彙？ 
母：比如說像火山爆發，或者是美麗的花朵之類的。 
（訪母960201）
 
母：對啊，她現在記憶回溯已經 OK 啦，因為她至少記得昨天跟今天怎麼了。分得
清楚昨天跟今天就是進步了。她之前分不清楚昨天跟今天是什麼。 第四章研究結果與討論 
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研：那還有呢？ 
母：就是做過事情的敘述，因為她至少她昨天做了什麼事情，會幫忙什麼的。可
是以前不可能啊！ 
（訪母960201）
 
參、教學的自我成長 
    情緒教學雖僅僅歷時十一週，其過程中除了面臨學生學習出現瓶
頸、與家長間的關係失衡的壓力之外，另一個就是進行情緒教學時所遭
遇的困境。這些困境，讓研究者在整個情緒教學的過程中，可以說是高
度的紅色警戒。 
一、情境事件原來可以「俯拾即是」 
    找不到情境事件是第一個困擾研究者的壓力，而此壓力也持續最
久。在因想望引起情緒的層次裡，就逐漸出現此種問題。值得慶幸的是，
由於研究者習慣在教學前後皆多留大約半小時的時間與學生相處，因此
透過觀察，皆可找到蛛絲馬跡（誌-第三週）。 
    在信念引起情緒與錯誤信念引起情緒的困難度不僅於此，研究者透
過情境設計，偶爾會發現學生其實毫無此概念，因此沒有情境事件的確
可想而知。倘若學生曾經發生過此兩種層次的情境事件，對於導師與家
長而言也是比較難以注意到的，畢竟研究者與導師和家長相較下，接觸
此類的概念仍較久，敏感度也會相對來得較高。因此，情境事件的取得
就不若前者，研究者得主動積極的利用時間與場域，創造出 「俯拾即是」
的可能，因此後續的教學，則採取預先情境設計的方式再進行教學。 
    所幸，如此的主動積極令研究者得到意外的收穫。學生學習的效果
更好，經驗也特別深刻，無形之中也給予學生重新瞭解事件先後順序的
機會。 
 
針對「創造情境」的設計，研究者仍然持續之前的預設情境，以了解個案的狀況。
結果發現，此一情境的設計，一方面檢視個案對於非預期的事件的解讀與反應；
另一方面，則測試個案是否已經類化到情境之中。直至這一週表現，個案很明顯
的表現出良好的效果。                                     （ 誌 - 第七週）情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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二、心懷站在繩索上的態度—小心謹慎 
    無論是類化的過程、處理與家長間的關係，亦或是面對學生學不會
的窘境，研究者皆認為牽一髮而動全身，因此每下一個決定，每進行一
次的修正，就出現特別的恐懼與擔心的心情，深怕處理失當會造成不良
的後果。 
 
研究者不得不思考該如何面對這窘境，又回想到母親曾表示，他一路走來，都是
先預設各種可能發生的情境，不斷的教導小玉，千百萬次的練習再練習。雖然研
究者理解教導自閉症學生的觀念就是要「凡事先預防」，要事先教導學生可能遭
遇到的情境與面對的方式，但為了讓學生產生類化的可能，研究者得必須預設一
個自然情境，讓小玉在不知情的情況下，產生最真實的狀態。然而，這可牽涉到
研究倫理的問題，小玉是位活生生的學生，她是人而不是實驗品！ 
（誌-第五週）
 
其主要原因除了此錯誤信念的部份對於個案而言，可能更加困難，其需要搭乘的
鷹架與空間相當大；另一方面，在尚未確定母親的想法與共識的達成前提下，其
實有點那麼的擔心與困擾；畢竟，個案仍然是個體，而不是讓研究者隨意加油添
醋的化學藥品，因此，對於後續要如何進行，研究者深深感受到有如履薄冰的感
覺。 
（誌-第七週）
 
研究者探討至此，發現已進入研究者的內在衝突的第二個關卡，母親所信念的、
奉為圭臬的引導方式，研究者是否要去打破？但研究者本身卻認為，每個家長其
實都是一個教養專家，她們有自己自身的經驗與看法，這些看法都是寶貴的經驗
與傳承，因此研究者所認為也不一定是對的啊？ 
（誌-第八週）
    雖然研究者面臨此種壓力，但也因為壓力的存在讓自己有再度思考
教學的意義，為何而教？教學的最終意義，不就是讓學生能夠適應生活
嗎！以往教學時，研究者也僅在意自己範圍所及的部分，都忘記自閉症
學生要的可能不只這些，還需要我們幫他們搭好可以運用的「鷹架」。
然而，這個工程並不是隨意搭建，而是需要許多人一起努力，透過較為
廣泛的協助、周延的討論，才能讓學生順利應用於生活中。因此，教學第四章研究結果與討論 
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不是普羅大眾所印象的輕輕鬆鬆，而是需保持小心謹慎。 
    直到情緒教學結束後，研究者的確有種馳乘雲霄飛車的感受，這其
中有低落時的感受、也有天人交戰的焦慮，當然也有喜悅時的感動，然
而也因為這些困境，才讓研究者有再次學習的機會，再次體會生命的躍
動。 第五章結論與建議 
第五章 結論與建議 
    本研究以國小四年級高功能自閉症學生為研究對象，探討透過情緒
教學，增進其情緒適應能力以及類化情形。為促進高功能自閉症學生的
學習與類化效果，以及在情緒教學過程中所面臨的問題，故本研究採取
「行動研究法」，將所蒐集的資料透過整理、編碼，以及分析的過程，
以取得研究結果。以下就研究結果分別說明本研究之結論，並對未來研
究提供建議，以供相關人員參考。 
 
第一節  結論 
    本節根據研究結果以及曾運用相關提升情緒適應能力之因素，分別
就以下五點說明結論。 
 
壹、  情緒教學能增進高功能自閉症學生情緒適應能力 
    透過情緒教學後，個案在情緒辨識、情緒解讀與運用問題解決策略
等三個部分的能力，都有明顯的改變。無論是教學時對題目的回應，或
者是研究者在隨機情境下所進行的觀察，以及家長與導師的觀察下的類
化表現，其情緒適應能力皆有所提升。尤其在後續問題解決策略的運用
上，即使所面臨的問題非課堂上所教學過的領域，學生也開始運用問題
解決的步驟進行處理。故情緒教學對增進學生的情緒適應能力是具有其
效果的。 
 
貳、  家長與導師成為共同參與者的角色有助於類化成效 
    類化工作是一段很漫長的過程，沒有任何盡頭或結束，只有不斷的
練習，才能在學生面臨實際問題時，適應的更為順利。本研究之情緒教
學，是一種不斷修正與回饋的歷程，故家長與導師給予的回饋皆有助於
教學者在教學上的修正；此外，藉由雙方的觀察亦能協助教學者再次給
予學生練習的機會。雙方成為共同參與者的角色，可以在學生面對問題
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無法因應時，給予學生引導與鷹架上的協助。故對於學生的情緒適應的
能力之提升，發揮相當大的功能。 
 
參、  情緒教學在執行、成效與合作等得到導師、家長與學生的認同 
    由於導師與家長為本研究之共同參與者，故雙方對於情緒教學的意
見與回饋顯得相當重要。其角色不但能協助教學者保持一定的信效度，
也能檢視情緒教學本身的價值。而本研究之情緒教學在執行過程中雖然
經歷過家長的挑戰與質疑、或是合作的磨合等，也因為有這些挑戰與困
難，才能帶領研究者思考與解決問題，最終取得雙方的認同。在學生的
互動上，也藉由陪同學生挑戰問題的過程，讓學生自動發出再次學習與
認同的機會。 
 
肆、  情緒教學的執行與修正對研究者具有正向的成長 
    自情緒教學進行開始，到後來所進行的修正，無論是在教材的取
得、教學的步驟、引導時的模式、與導師和家長的合作，或是學生所回
應的學習成效，皆是引領研究者重新思考教學價值的媒介。研究者所得
到的成長除了重新檢視自己與學生的關係外，也替自己在此方面的教學
增進了許多寶貴的經驗與技巧。因此，此情緒教學的執行與修正所給予
研究者的價值，已不止於教學成效的探討而已，而是富有研究者所應具
備的精神。 
 
伍、  與家長及導師的合作過程增進教學者的親師互動技巧 
    由於情緒教學的類化工作，讓研究者在其中經驗如何與家長和導師
協調合作的技巧。從本研究的合作過程觀之，家長面臨新的事物時，並
不會完全接受，甚至會採取觀望的角度；然而，家長一旦瞭解學生的進
步時，其配合與協助的態度則會慢慢出現，故研究者得知結論為，試圖
讓家長瞭解學生進步的方式，是雙方真正合作的第一步，也是真正相互第五章結論與建議 
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信任的開始。在導師的部分，則觀察到自教學時到結束，導師的配合度
皆相當高，研究者也從訪談中分享觀察的訊息，故可得知的為，當導師
配合度高時，教學者所給予的就是支持性的互動。因此，此兩種方式在
未來皆可運用於合作教學或合作諮詢之使用。 
 
 
第二節  建議 
    本節將透過研究結果，針對教學實務、未來相關研究提出建議。 
 
壹、  對實務工作者的建議 
    本情緒教學採取行動研究法進行研究，故在教學中歷經了執行與修
正的過程，以下就情緒教學實務提出幾點建議。 
一、  情緒教學的層次可供未來實務教學工作者參考，亦可隨機應用於
日常生活 
    本情緒教學雖然以學生日常生活發生的情境事件作為教學主軸，但
每個情緒解讀的層次則依照 Howlin et al（1999）的層次加以編排，故具
有其發展性。然而，本研究對象於日常生活中所遭遇的困難並無法含括
所有的自閉症學生所遭遇的問題，因此，未來實務教學工作者可以參考
其層次，將學生所面臨的問題套用其概念加以教學。未來教學者可根據
情緒解讀的層次，隨機使用於日常生活中。 
二、  宜將情緒適應能力做細小切割，以利自閉症學生學習 
    教導自閉症學生最有效的方式，就是逐步的、以結構性較佳且漸進
式的方式教導。情緒適應能力亦然，故研究者將情緒適應能力切割為細
小的步驟，希望學生透過逐步的學習，往上提升能力。然而，經過情緒
教學的執行與修正，研究者更驗證此種論點，並且發現過於抽象的概念
亦造成自閉症學生在學習上的挫敗與困難。故建議後續教學實務工作
者，即使教導情緒社會性技能，也需注意此原則。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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三、  加強因錯誤信念引起情緒的教學 
本情緒教學所進行的因錯誤信念引起情緒，其焦點主要在初級錯誤
信念，而次級錯誤信念的部分則未進行教學。經由本教學發現，高功能
自閉症學生在透過教學後，其初級錯誤信念的概念是可以建立的，因此
未來可以將重點放在次級錯誤信念的部分，以瞭解其學習的效果與後續
需注意的部分。 
四、  增加非預期事件的教學 
    由於高功能自閉症學生面臨非預期事件時的情緒行為反應較為高
張，而此部分則在過去文獻中鮮少放入教學中，本研究則將此放入教學
後，發現高功能自閉症學生在實際生活中面臨諸如此類的情境事件時，
其反應顯得平穩許多。因此建議未來的實務教學工作者，可在情緒教學
中納入此部分的議題。 
五、  增加課堂外情境練習的機會 
    本研究類化的效果明顯，除了家長與導師的引導之外，其中有一部
份的原因，是在創造情境的部分。讓高功能自閉症學生在可課堂外經歷
情境，一方面觀察學生的學習效果，也替教學者建立一個再次引導的機
會。因此未來可以採取方案的形式，可在教學前後設計一活動時間，此
可作為遊戲時間的方式，透過遊戲時的互動，再次引導並觀察學生情緒
適應的表現。 
六、  延長類化的時間 
    根據本研究的資料得知，學生在教學過後約四周時間才逐漸出現類
化的效果，因此為瞭解整體教學的成效，應需延長觀察類化效果的時
間。也就是在整體教學後，需針對類化的過程再進行一個月的引導與觀
察。然而礙於本研究結束教學時適逢寒假期間，且家長適逢要事處理，
因此對於類化效果的資料蒐集僅到教學後一個星期為止。故比較難以瞭
解在因錯誤信念引起情緒該層次的類化表現。因此，未來研究在考慮類
化過程時，則必須將此類化時間考慮進去。 第五章結論與建議 
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七、  加強理解事件先後順序的訓練 
    本研究進行錯誤信念引起情緒的教學時發現，除了建立「看到即知
道」的要點外，還必須具備事件先後順序的理解與概念。因此，建議實
務教學工作者，未來進行此部分教學時，務必瞭解學生是否具備此部分
的先備能力，以作為後續教學之參考。 
八、  家長與導師的相互合作 
    很多實務教學工作者為增進自閉症學生的情緒適應的能力，採用許
多教學方式。無論哪種方式，自閉症學生在教學後的確能力有所增進，
然而一旦換到其他情境 （例如普通班級或是家庭） ，就會完全恢復原狀。
其間的問題在於較少與家長和導師合作。本研究所採用的合作方式，除
了固定時間討論外，另一種則是建立彼此可對談的平台-記錄表，讓彼
此可在此平台上可達成有效的合作。然而，合作的方式不代表一定具有
一個正式的場合、機制或是檢核表等等，其三者間的合作可能在彼此關
心、聯絡簿或是其他相關的訊息上傳送。故找出對學生類化有利的相互
合作方式很重要，然而，每個導師與家長所傾向的合作方式不同，實務
工作者可依照未來的合作對象而有所變化。 
貳、  相關研究的建議 
以下則針對未來的研究內容、研究對象提出建議。 
一、  研究內容方面 
本研究注重情緒教學的執行與成效，故對於學生解讀引發情緒的情
境事件錯誤情形，並未探討太多。且礙於本研究對象僅為一人，無法瞭
解此種現象是否在其他高功能自閉症中也出現同樣情形，故未來研究可
針對此部分錯誤情形進行探討，以瞭解其錯誤類型的規則性或特點。 
二、  研究對象方面 
    本研究對象是就讀普通班的高功能自閉症學生，後續研究對象可以
拓展於不同程度的自閉症學生，以瞭解藉由情緒教學後情緒適應的成
效，以及實施程序與應注意的問題。 情緒教學對增進高功能自閉症學生情緒適應之行動研究 
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三、  介入媒材方面 
    本情緒教學以小組方式進行教學，實施過程中則部分採用「創造情
境」的方式進行，而此種方式可增加學生對情境情緒的印象。然而情緒
解讀教學仍然有智力、功能上的限制，故未來依照 Greenspan 情緒里程
碑的觀點，透過遊戲式的方式，針對能力較差、或是年紀較小的自閉症
學生，逐步教導情緒適應的能力，加以瞭解此類學生學習表現與成效。  
    此外，本研究主要利用電腦播放，內容採取圖片和文字進行教學，
未來可以將欲教導的情緒適應能力以影帶拍攝或動畫的方式呈現出
來，以瞭解透過不同的媒材介入後，學生學習的表現與成效。  參考書目 
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 附件一-1 
動作表情訪談大綱（教學前後） 
一、情緒表達 
1. 學生平日喜、怒、哀、懼的面部表情或肢體動作如何？請舉個例
子。 
2. 是否會自己說出目前的情緒狀態？請舉個例子。 
3. 在情緒表達時，他的反應如何？過於誇張還是平淡？ 
 
二、情緒辨識 
1. 在面對老師、或同學的互動過程中，對理解（正確解讀）他人的
面部表情的情形如何？ 
2. 在面對老師、或同學的互動過程中，對理解（正確解讀）他人的
肢體動作所代表情緒的情形如何？ 
3. 在進行教學後，你認為有還有哪些關於情緒的情境是要補充？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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因情境引起情緒訪談大綱（教學前） 
一、情緒解讀 
1. 學生根據情境判斷他人情緒的表現如何？請舉個例子。 
2. 學生在情境下所反映的情緒適切性如何？有哪些情況下，他的情
緒表現較不適切？請舉個例子，例如：被同學取笑卻沒有反應。 
3. 在喜怒哀懼等四種情緒中，有哪些情境是容易被引發的？學生的
後續反應是什麼？ 
喜─ 
怒─ 
哀─ 
懼─ 
二、問題解決 
1. 在面對老師、或同學的互動過程中，當遭遇困難或挫折時的應對/
處理方式如何？ 
2. 在面對老師、或同學的互動過程中，當遭遇氣憤的情境時的應對/
處理方式如何？ 
3. 如果要進行教學，你認為有哪些關於因情境所引起的情緒議題是
學生的劣勢，且必須加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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因情境引起情緒訪談大綱（教學後） 
一、情緒解讀（因情境引起情緒） 
1. 教學後，學生根據情境判斷他人情緒的表現如何？請舉個例子。 
2. 教學後，學生在情境下所反映的情緒適切性如何？有哪些情況
下，他的情緒表現仍然較不適切？  
3. 在喜怒哀懼等四種情緒中，還有哪些是最近被引發的事件？學生
的後續反應是什麼？ 
喜─ 
怒─ 
哀─ 
懼─ 
二、問題解決 
1. 教學後，在面對老師、或同學的互動過程中，遭遇困難或挫折時
的應對/處理方式如何？例如：難過時的處理或行為表現，會轉換
心情嗎？ 
2. 教學後，在面對老師、或同學的互動過程中，當遭遇氣憤的情境
時的應對如何？例如：當東西被搶走或是被欺負時，會尋求協助
嗎？ 
3. 教學後，你認為有哪些關於因情境所引起的情緒議題是學生仍須
加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  219附件一-4 
因想望引起情緒訪談大綱（教學前） 
一、情緒解讀 
1. 日常生活中常出現學生想要得到東西或活動的情境，學生知道 「想
要得到東西不一定得到」的概念嗎？是否有表現出來過？ 
2. 有哪些學生想要得到的活動或東西的情境？又有哪些是不想要
的？ 
 
二、問題解決 
1. 在面對想要的東西或活動時，他的行為表現是如何的？實際上，
真的得到時，他的表現是如何的？得不到時，他如何處理與反應？
例如向對方提出想要的理由。 
2. 當面對不想要的東西或活動時，他如何處理與反應？ 
3. 如果要進行教學，你認為有哪些關於因想望所引起的情緒議題是
學生的劣勢，且必須加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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因想望引起情緒訪談大綱（教學後） 
一、情緒解讀 
1. 教學後，學生知道「想要得到東西不一定得到」的概念嗎？是否
有表現出來過？ 
2. 教學後，還有出現哪些學生想要得到的活動或東西的事件？又有
哪些是不想要的事件？ 
 
二、問題解決 
1. 在教學後，面對想要的東西或活動時，他的行為表現是如何的？
實際上，真的得到時，他的表現是如何的？得不到時，他如何處
理與反應？ 
2. 在教學後，當面對不想要的東西或活動時，他如何處理與反應？  
3. 教學後，你認為有哪些關於因想望所引起的情緒議題是學生仍須
加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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因信念引起情緒訪談大綱（教學前） 
一、情緒解讀 
1. 學生知道 「每個人的想法都不同」 的概念嗎？是否有表現出來過？ 
2. 在現實生活中，當學生面對與自己預期的事情不同時，他的行為
表現與想法是什麼？ 
3. 有哪些是學生面對與自己預期不同的情境？例如原本預定好的旅
遊，後來發生突發狀況不能去。 
 
二、問題解決 
1. 在面對與自己預期相同的情境時，他的行為表現是如何的？  
2. 當面對與自己預期不同的情境時，他如何處理與反應？ 
3. 如果要進行教學，你認為有哪些關於因信念所引起的情緒議題是
學生的劣勢，且必須加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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因信念引起情緒訪談大綱（教學後） 
一、情緒解讀 
1. 教學後，學生知道「每個人都會有不同的想法」的概念嗎？表現
出來的情形是如何？ 
2. 教學後，還有哪些是學生原本認為的，但實際上與他的認定想法
不一致的事件？ 
 
二、問題解決 
1. 在教學後，當學生預期想法與現實不一致時，他的行為表現是如
何的？ 
2. 在教學後，學生面對不如預期的事件，會出現「下次仍有機會」
的概念或行為嗎？ 
3. 在教學後，學生面對不如預期的事件，會出現「願意嘗試新事物」
的行為或概念嗎？ 
4. 教學後，你認為有哪些關於因信念所引起的情緒議題是學生仍須
加強的？ 
~~~~~~~~謝謝您的建議~~~~~~~~~ 
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附錄二                         情緒適應能力檢核表 
填表對象：               填表日期：            
向度/層次  評量項目  檢核結果 
辨識面部表
情 
能分辨喜怒哀懼等面部表情特徵    情
緒
辨
識 
辨識肢體動
作 
能分辨喜怒哀懼等肢體動作特徵   
知道被誇讚會產生「高興」情緒   
知道物品被搶走會產生「生氣」的情緒   
知道動物死亡會產生「難過」情緒   
因情境引起
情緒 
知道看到恐怖的東西會產生「害怕」情緒   
能猜想他人想要的東西或活動   
能猜想他人不要的東西或活動   
知道想要的東西或活動實際上可能得到   
知道想要的東西或活動實際上可能得不到   
知道實際上得到想要的東西或活動時會產生高興的情緒   
因想望引起
情緒 
知道實際上得不到想要的東西或活動時會產生難過的情緒   
能知道認為的想法和實際情境可能會不一樣   
能知道當認為想要的想法和實際情境相同，會產生高興的情緒   
因信念引起
情緒 
能知道當認為想要的想法和實際情境不同，會產生難過的情緒   
能說出當他人未看到某件事情時，代表他不知道   
能說出他人的想法/行動   
能知道他人認為的想法或行動看實際情境可能不一樣   
情
緒
解
讀 
因錯誤信念
引起情緒 
能知道他人認為的想法或行動和實際情境不同時，會有難過或
生氣的情緒 
 
能說出自己的情緒狀態    表達適切情
緒  能在經驗情緒的當下，表現出符合該情緒的反應   
能在物品被搶走時尋求他人協助    尋求協助 
能在東西不見時尋求他人幫忙   
克服恐懼  能在害怕時盡力完成令自己害怕的活動   
緩和情緒  能在難過時做自己喜歡的事情以緩和情緒   
說服他人  能在得不到東西或物品時，提出想要的理由   
嘗試新事物  能在所認為的想法與實際情境不同時，願意嘗試新事物或選擇
另一種方式 
 
問
題
解
決
策
略 
勇敢接受  能在得不到想要的東西或活動時，知道下次仍有機會   
評分標準 
1：尚未出現，不具備此能力 
2：具備些許概念，但不完整 
3：具備較多的概念，需他人引導協助 
4：已具有完備的概念，但執行時需要他人提示或引導 
5：已具備完整的概念且可獨自執行 附件三-1                          情緒教學 961114 
教學層次  情緒辨識—辨識面部表情  教學單元 【表情大觀園】 
層次目標  1.  能辨識面部表情所代表的
情緒 
單元目標 1-1 能分辨喜怒哀懼等面部表情特
徵 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  團體形成：老師說明未來課程的內容、上課的班規以及獎勵制度 
2.  引起動機：進行鏡子遊戲─老師分別做出喜、怒、哀、懼等四種臉部的表
情動作，讓學生進行模仿，進而發現四種情緒的不同表情。 
二、  發展活動 
1.  情緒教學：每次呈現一張面部表情的圖片，並說明表情特徵與情緒。 
  ※喜的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴角上揚，眼睛瞇瞇的 
  ※怒的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴角下沉，眉毛往上翹，眼睛瞪大，像是要噴出火 
  ※哀的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：眼睛紅紅的，兩個眉毛皺在一起，嘴巴嘟嘟的，快哭了 
  ※懼的表情 
（1）  依序觀察圖片表情：這一張的眼睛、嘴吧是怎麼樣的？代表的情緒是什
麼? 
（2）  教師歸納：嘴巴張的大大的，牙齒好像在顫抖，眼睛瞪大了 
2.  練習題：分別呈現其他不同的面部表情圖片，並請學生回答 
3.  教師歸納重點：分別歸納四種面部表情的重點 
三、  綜合活動 
模仿王：老師將四種不同的情緒分別放入盒子中，並請表演的學生抽籤，視抽
到的情緒進行表演，並請其他的同學猜一猜。 
回家作業  1.  請家長或老師提醒學生對著鏡子練習四種不同情緒的面部表情。 
2.  請他人做不同的面部表情，讓學生猜測，以了解是否能辨識正確。 
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教學層次 
情緒辨識—辨識肢體動作所
代表的情緒 
教學單元 【動手動腳】 
層次目標  1.  能辨識肢體動作所代表的
情緒 
單元目標 1-1 能分辨喜怒哀懼等肢體動作特
徵 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習喜、怒、哀、懼等四種臉部的表情動作，並讓學生模仿練
習。 
二、  發展活動 
1.  情緒教學：每次呈現一張肢體動作的圖片，並說明動作特徵與所代表的情
緒。 
  ※喜的動作 
（1）  想一想自己高興時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：會拍手、會蹦蹦跳跳、會抱著肚子、會指著很好笑的東西或
人、會摀住嘴巴笑 
  ※怒的動作 
（1）  想一想自己生氣時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：會臉變成紅色、說話變得很大聲、很用力、有的人會推人、
打東西、手會交叉抱胸、腳會跺腳  
  ※哀的動作 
（1）  想一想自己難過時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：手摸著額頭、擦眼淚、推著下巴 
  ※懼的動作 
（1）  想一想自己害怕時的肢體動作。 
（2）  依序觀察圖片動作：這一張動作怎麼樣的？代表的情緒是什麼? 
（3）  教師歸納：揮手、手會把東西或人推開、手推著頭部、雙手或雙腳發抖
2.  練習題：分別呈現其他不同的肢體動作圖片，並請學生回答 
3.  教師歸納重點：分別歸納四種情緒的肢體動作的特徵 
三、  綜合活動 
模仿王：老師將四種不同的情緒分別放入盒子中，並請表演的學生抽籤，視抽
到的情緒進行表演，並請其他的同學猜一猜。 
回家作業  1.  請家長或老師提醒學生對著鏡子練習四種不同情緒的肢體動作。 
2.  請他人做不同的肢體動作，讓學生猜測，以了解是否能辨識正確。 
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附件三-3                          情緒教學 961121 
教學層次 
情緒解讀-因情境引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
教學單元
一【被老師誇獎】 
二【玩具被搶走】 
層次目標 
1.  知道不同情境會產生不同
情緒 
2.  能在遭遇困難時尋求他人
協助 
單元目標
1-1 知道被誇讚會產生「高興」情 
緒 
1-2 知道物品被搶走會產生 「生氣」
情緒 
2-1 能在物品被搶走時尋求他人協
助 
教學時間  40 分鐘  教學資源 桌上型電腦一台、增強版 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習喜怒哀懼等面部表情與肢體動作，抽籤後並請學生表演。 
二、  發展活動 
1.  腦力激盪：請學生想想看並表述，在哪些情況下，會引發自己喜、怒二種
不同的情緒？ 
※題目： 『老師稱讚小美很認真上課，你覺得小美現在的心情是如何？』 
2.情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非高興」時，進入引導說明‧ （因為被老師誇
獎，代表是一件好的事情，所以小美會很高興） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?並請學生分享經驗‧ 
題目： 『小華正在和同學玩玩具，可是同學把小華心愛的玩具搶走了，你會覺
得小華現在的心情如何？』 
3.情緒解讀 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：生氣 
（3）  說明理由：當學生說出「生氣」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非生氣」時，進入引導說明‧ （因為玩具是小
華的東西，東西被別人搶走了，小華會很生氣） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
4.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
     ○ 3 選擇適當方法：有哪些方法是溫和而且能順利解決的？ 
5.教師歸納重點：方法有很多，要找到適合的方法。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-4                           情緒教學 961123 
教學層次 
情緒解讀-因情境引起情緒 
問題解決策略-緩和情緒 
克服恐懼 
教學單元
三【兔子死掉了】 
四【打預防針】 
層次目標 
1.  知道不同情境會產生不同
情緒 
2.  能在被指責或物品損壞
（寵物死亡）時，轉換情
境以緩和情緒 
3.  能在害怕時獨立完成活動 
單元目標
1-1 知道動物死亡會產生「難過」
情緒 
1-2 知道看到恐怖的東西會產生
「害怕」情緒 
2-1 能在被指責或物品損壞（寵物
死亡）時，做自己喜歡的事情
以緩和情緒 
3-1 能在害怕時盡力完成令自己害
怕的活動 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習引起高興、生氣的情境，以及東西被搶走時的處理方式。 
二、  發展活動 
1.  腦力激盪：請學生想想看並表述，在哪些情況下，會引發自己哀、懼等二
種不同的情緒？ 
※題目： 『阿國養了一隻小兔子，過了幾天小兔子就生病死了，你會覺得阿國
現在的心情如何？』 
2.  情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：難過 
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非難過」時，進入引導說明‧ （因為阿國養的
小動物死掉了，代表再也看不到這個小動物，所以阿國會很難過） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?並請學生分享經驗‧ 
3.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：＊當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
                     ＊如果你是阿國的朋友，阿國很難過，你會怎麼做？ 
                     ＊如果你遇到難過的事情，做什麼事情會讓自己心情  
變好？ 
○ 3 選擇適當方法：選擇自己喜歡的事情‧ 
4.教師歸納重點：朋友難過時要安慰他人；做會讓自己開心的事情 
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※題目：老師帶著全班同學到健康中心打預防針，小偉不斷聽到同學哭泣的聲
音，你覺得小偉現在的心情如何？ 
5. 情緒解讀 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：害怕 
（3）  說明理由：當學生說出「害怕」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非害怕」時，進入引導說明‧ （因為同學都在
哭，代表打預防針很痛、會流血，所以小偉會很害怕） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
6.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
○ 2 共同腦力激盪：有什麼辦法可以克服打針的害怕？  
     ○ 3 選擇適當方法：什麼樣的方式可以讓自己不再害怕？ 
7.教師歸納重點：勇敢面對恐懼，做完會讓自己害怕的事情‧ 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-5                        情緒教學 961128 
教學層次 
情緒解讀-因情境引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
克服恐懼 
教學單元
五【挖耳朵】 
六【畫本被搶走】 
層次目標 
1.  知道不同情境會產生不同
情緒 
2.  能在遭遇困難時尋求他人
協助 
3.  能在害怕時獨立完成活動 
單元目標
1-1 知道物品被搶走會產生 「生氣」
情緒 
1-2 知道看到恐怖的東西會產生
「害怕」情緒 
2-1 能在物品被搶走時尋求他人協
助 
3-1 能在害怕時盡力完成令自己害
怕的活動 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習引起難過、害怕的情境，以及東西被搶走時、看到恐怖的
東西的處理方式。 
二、  發展活動 
※題目： 『媽媽準備幫小偉挖耳朵，妹妹看到長長的挖耳器，就想到長長的預
防針，你覺得這時妹妹的心情如何？』 
1.  情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：害怕 
（3）  說明理由：當學生說出「害怕」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非害怕」時，進入引導說明‧ （因為挖耳器長
得很像預防針，而且會放到耳朵裡，所以很恐怖） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?並請學生分享經驗‧ 
2.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
○ 3 選擇適當方法：什麼樣的方式可以讓自己不再害怕？ 
3.教師歸納重點：勇敢面對恐懼，做完會讓自己害怕的事情‧ 
 
※題目： 『美美正在遊戲區畫圖，阿智就故意把美美的圖畫本搶走了，你覺得
美美現在的心情如何？』 
4.情緒解讀 
（1）  提出問題：主角的情緒是什麼？ 
（2）  確認正確性：生氣 
（3）  說明理由：當學生說出「生氣」時，請說明理由或想法。 
（4）  教學引導：當學生說出「非生氣」時，進入引導說明‧ （因為畫圖本是
美美的東西，東西被別人搶走了，美美會很生氣） （5）  詢問學生日常生活經驗：你有這樣的經驗嗎?請學生分享經驗‧ 
5.問題解決引導： 
     ○ 1 詢問學生遇到類似經驗的處理方式：你怎麼處理?請學生分享經驗。 
     ○ 2 共同腦力激盪：當你遇到這個問題，你打算怎麼解決？ 
○ 3 選擇適當方法：有哪些方法是溫和而且能順利解決的？  
6.教師歸納重點：方法有很多，要找到適合的方法。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
練習題：請學生練習  
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
因演練後不
容易再拉
回，故取消 
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教學層次  情緒解讀-因想望引起情緒  教學單元 一【猜想大王】 
層次目標 
1.  能猜想他人想望 
2.  知道想望和實際情境的異
同 
單元目標
1-1 能猜想他人想要的東西或活動
1-2 能猜想他人不想要的東西或活
動 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：詢問學生有沒有想要東西的經驗?通常想要的東西是什麼? 
二、  發展活動 
※題目： 『媽媽帶小華到大賣場買東西，小華看到其中一盒巧克力，心裡想「這
盒巧克力看起來好好吃啊！可惜我沒有錢買。」 』 
1.情緒解讀：  
（1）  提出問題：主角有想要的東西嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：有 
（3）  說明理由：當學生說出「有」時，請說明如何知道的。 
（4）  教學引導：當學生說出「沒有」時，進入引導說明‧ （因為看起來好好
吃，小華想吃） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：到了大賣場，小華想要的東西跟你會一樣嗎?
並請學生分享經驗‧ 
※題目： 『學校午餐時間到了，小美肚子餓了，心裡想： 「不知道福利社還有沒
有巧克力麵包？』 
2.情緒解讀： 
（1）  提出問題：主角有想要的東西嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：有 
（3）  說明理由：當學生說出「有」時，請說明如何知道的。 
（4）  教學引導：當學生說出「沒有」時，進入引導說明‧ （因為小美肚子餓
了，所以想吃麵包） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：肚子餓的時候，小美想要吃的東西跟你一樣嗎?
請學生分享經驗‧  
※題目： 『小華找小美打球，小美說： 「玩球喔！可是我腳痛不能打ㄟ！』 
3.情緒解讀 
（1）  提出問題：主角有想要的活動嗎？主角想要的是什麼? 
（2）  確認正確性：沒有 
（3）  說明理由：當學生說出「沒有」時，請說明如何知道的。 
（4）  教學引導：當學生說出「有」時，進入引導說明‧ （因為小美腳痛，所
以不想玩球） 
（5）  詢問學生日常生活經驗：同學找你打球的時候，你會有不想打的時候嗎?
並請學生分享經驗‧ 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
說明：此為
教導因想望
引起情緒前
的猜想的教
學，故沒有
按照「教學
活動-歸納
重點-演練」
的步驟進行
教學。 
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教學層次 
情緒解讀-因想望引起情緒 
問題解決策略-說服他人 
             勇敢接受 
教學單元
二【大賣場買巧克力】 
三【福利社買麵包】 
層次目標 
1.  能猜想他人想望 
2.  知道想望和實際情境的異
同 
3.  知道根據想望與實際情境
的異同判斷情緒 
4.  能在得不到東西或物品
時，提出想要的理由 
5.  能在當下無法進行自己所
認定的事情時，知道下次
仍然機會 
單元目標
1-1 能猜想他人想要的東西或活動
2-1 知道想要的東西或活動實際上
可能得到 
2-2 知道想要的東西或活動實際上
可能得不到 
3-1 知道實際上得到想要的東西或
活動時會產生高興的情緒 
3-2 知道實際上得到想要的東西或
活動時會產生難過的情緒 
4-1 能在得不到想要的東西或活動
時，提出二個想要的理由 
5-1 能在得不到想要的東西或活動
時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週猜想他人想法的例子 （想要巧克力、麵包、不想打球） 。
二、  發展活動 
※  題目【福利社買麵包】 
  『學校午餐時間到了，小美肚子餓了，心裡想： 「不知道福利社還有沒有巧
克力麵包？鐘響了，小美很快的跑到福利社，結果只剩下草莓麵包，你覺得現
在小美的心情如何？』 
1.情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角難過。 
  『福利社巧克力麵包賣完了，剩下草莓麵包，可是小美很想買巧克力麵包
啊。你有沒有什麼方法可以建議小美的？』   
2. 問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  詢問學生日常生活經驗：你是否曾經買不到自己想要的東西？請學生分
享經驗。 
（2）  問題解決：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
此為修正後教學
步驟。原定步驟為
當學生說出 「非難
過」的情緒時，進
入引導說明‧ 
  233（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
※題目【大賣場買巧克力】 
  『媽媽跟小華約好星期五到大賣場買東西，小華很想要買一盒巧克力，卻不
敢告訴媽媽。到了大賣場之後，小華幫媽媽拿東西，媽媽決定鼓勵小華，就幫
小華買了一盒巧克力，你覺得現在小華的心情如何？』 
1.情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：當學生說出「非高興」的情緒時，進入引導說明‧ 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角高興。 
  『後來，小華口渴了，想要喝一杯汽水，可是媽媽卻買了一杯果汁，你覺得
這時小華的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：當學生說出「非難過」的情緒時，進入引導說明‧ 
     ○ 1 主角想要的東西是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的東西是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的東西和實際上得到的東西是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是不一樣的，所以主角難過。 
  『因為小華不想要喝果汁，就一直不斷的吵媽媽，你是否有建議小華的辦
法？』 
2.問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  問題解決：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
3. 教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
此為修正
後步驟，以
下步驟則
不變。原定
步驟為經
驗分享。 
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附件三-8                          情緒教學 961207 
備註：延續情緒教學 961205 修正後的情緒教學引導步驟、問題解決引導步驟 
教學層次  情緒解讀-因想望引起情緒  教學單元 四【演出小劇本】 
層次目標 
1.  能猜想他人想望 
2.  知道想望和實際情境的異
同 
3.  知道根據想望與實際情境
的異同判斷情緒 
4.  能在當下無法進行自己所
認定的事情時，知道下次
仍然機會 
單元目標
1-1 能猜想他人想要的東西或活動
2-1 知道想要的東西或活動實際上
可能得到 
2-2 知道想要的東西或活動實際上
可能得不到 
3-1 知道實際上得到想要的東西或
活動時會產生高興的情緒 
3-2 知道實際上得到想要的東西或
活動時會產生難過的情緒 
4-1 能在得不到想要的東西或活動
時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週猜想他人想法的例子（想要巧克力、麵包） 。 
二、  發展活動 
※題目【演出小劇本】 
  『老師請同學回家寫劇本，小劇本寫得很好的，就可以作為小劇場的演出內
容。小珍想寫出很好的劇本，於是認真寫功課。老師看完小珍的劇本後，誇讚
小珍寫得很好，並且告訴小珍可以作為劇場的演出內容，你覺得小珍現在的心
情如何？』 
1.情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要得到的是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的是什麼？ 
     ○ 3 主角想要得到的和實際上得到的是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是一樣的，所以主角高興。 
  『因小珍的劇本寫得很好，所以老師決定讓小珍來演出。劇場演出當天，老
師卻臨時取消小劇場的演出，你覺得現在小珍的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。   236
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要得到的是什麼？ 
     ○ 2 實際上，主角得到的是什麼？ 
     ○ 3 主角想要的和實際上得到的是否一樣？ 
     ○ 4 因為主角想要的和實際上得到的是不一樣的，所以主角難過。 
  『因為小真想要演出，就一直不斷的吵老師，嘴巴一直說‧ ‧ ‧一直說‧ ‧ ‧，
希望老師不要取消，你覺得這樣的動作如何？是否有建議小真的辦法？』 
2.問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
3.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-9                          情緒教學 961212 
備註：延續情緒教學 961205 修正後的情緒教學引導步驟、問題解決引導步驟，
並再次修正 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-嘗試新事物 
教學單元
ㄧ【醫院的老師不見了】 
層次目標 
1.  知道根據認為的想法與實
際情境判斷異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在無法進行自己所認定
的事情時，願意嘗試新事
物或方法 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道當認為想要的想法和實
際情境相同，會產生高興的情
緒 
2-2 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，願意嘗試新事物或選
擇另一種方式 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習上週原則─當主角得到想要的東西的時候會很高興；當主
角得不到想要的東西的時候會很難過。 
二、  發展活動 
※  題目【醫院的老師不見了】 
『瑋瑋明天天要去醫院上語言課，瑋瑋希望搭捷運去，而且認為媽媽ㄧ定會
搭捷運到醫院。隔天一大早，媽媽真的著瑋瑋搭捷運去醫院，你覺得現在瑋瑋
的心情如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：高興 
（3）  說明理由：當學生說出「高興」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要搭什麼交通工具去醫院？ 
     ○ 2 主角認為媽媽會搭什麼交通工具？ 
     ○ 3 實際上，媽媽帶主角搭什麼交通工具？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為的和實際上發生的是一樣的，所以主角高興。 
  『瑋瑋今天要去醫院上語言課，他認為美美老師會在教室裡，一進到教室，
只看到阿智老師，卻找不到美美老師，你覺得這時瑋瑋的心情如何？』 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ （2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要誰上課？ 
     ○ 2 主角認為誰會在教室裡？ 
     ○ 3 實際上，誰在教室裡？？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『美美老師不在教室裡，只見看阿智老師，你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『瑋瑋看到不是美美老師，就哭著不願意進教室了，假如現在你遇到和瑋瑋
一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
此為新增
加的教學
步驟。原
訂步驟僅
有情緒教
學和問題
解決 
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附件三-10                         情緒教學 961214 
備註：延續情緒教學 961212 再次修正後的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-勇敢接受 
教學單元
二【ㄧ百分的獎金】 
層次目標 
1.  知道認為的想法與實際情
境的異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在所認為的想法與實際
情境不同時，知道下次仍
有機會 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：詢問學生是否曾經考過ㄧ百分的經驗？是哪一種考試呢？感覺
如何？ 
二、  發展活動 
※  題目【ㄧ百分的獎金】 
『月考快到了，老師要幫大家考試。媽媽跟小花說：如果你考一百分，就可
以給你五塊錢喔！小花很努力準備考試，他認為自己可以得到一百分。結果小
花考到 95 分，妳覺得小花現在的心情如何？』 
1.  情緒教學：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要什麼？ 
     ○ 2 主角認為自己可以考幾分？ 
     ○ 3 實際上，主角考了幾分？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『小花考不到一百分，你認為可能有哪些原因？』 
3.  問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小花拿到考卷後，臉上沒有表情，呆在原地，你會建議小花表現出什麼樣
子的情緒呢或者是說什麼話呢？小花沒有考到一百分，你會建議他下次怎麼  240
做？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）努力不一定會成功，可是努力就有機會。 
（2）認為想要的東西可能得到；認為想要的東西也可能得不到 
（3）得不到時可能會難過，但都沒關係喔！因為一定會下一次機會。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-11                        情緒教學 961219 
備註：延續上次情緒教學 961212 新增加的教學流程（猜測可能性） 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-嘗試新事物 
教學單元
三【老師怎麼還沒來】 
層次目標 
1.  知道根據認為的想法與實
際情境判斷異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在無法進行自己所認定
的事情時，願意嘗試新事
物或方法 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，願意嘗試新事物或選
擇另一種方式 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：老師特意營造遲到的氛圍，並且讓學生將等待時的感受表達出
來。 
二、  發展活動 
※  題目【老師怎麼沒來】 
『小花星期五 12 點半要上情緒課，他喜歡提早到教室和老師ㄧ起吃午餐。    
但是，今天小花到教室後發現老師不在教室裡，到了上課時間，老師仍然還沒
來，你覺得小花現在的心情如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性。 
     ○ 1 主角想要到教室做什麼？ 
     ○ 2 主角認為老師會在哪裡？ 
     ○ 3 實際上，主角進到教室後發現什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『上課時間到了，老師仍不在教室裡，你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。   『小花發現老師都沒有來，他就在教室裡繞圈圈，嘴巴裡一直說：老師呢？
老師呢？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）認為想要的東西可能得到；認為想要的東西也可能得不到 
（2）得不到時可能會難過，想一想有什麼原因。並且試試看另一個解決方式。
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧  因例子為
情境設
計，故此
省略
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附件三-12                         情緒教學 961221 
【因例子為隨機教學，本教案為事後完成，題目中小花即為小玉】 
備註：延續上次情緒教學 961212 新增加的教學流程（猜測可能性） 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-勇敢接受 
教學單元
四【沒人理我】 
層次目標 
1.  知道根據認為的想法與實
際情境判斷異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在所認為的想法與實際
情境不同時，知道下次仍
有機會 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：老師特意請學生分享自己所寫的東西，並嘗試讓學生未教學前
先演出。在過程中討論發生的事件。 
二、  發展活動 
※題目【沒人理我】 
『小花每次上完情緒課後，都覺得演出很有趣，所以小花回家都會寫小劇本，
希望下次可以繼續演出。今天小花上課時，小花認為同學會看他表演，但是，
同學都在睡覺，你覺得小花現在的心情如何？』 
1.情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要到上課時做什麼？ 
     ○ 2 主角認為演出時會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角演出時發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人至
少猜想兩種可能性） 。 
  『今天小花演出時，同學都在睡覺，你覺得有哪些可能？』 
3.問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小花發現同學都不看他表演，他就跑到角落哭泣，表演就中斷了！小花越哭越大聲，一直沒停。但同學仍不想看小花表演。假如現在你遇到和小花一樣
的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）你所認為的不一定會成真 
（2）所以，當你所認為的和實際上不一樣的時候，別氣餒，可能有其他
的原因，要想想看有什麼原因喔！才能解決問題喔！ 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
因例子為
隨機教
學，故此
省略 
因例子為
隨機教
學，故此
省略
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附件三-13                        情緒教學 961226 
備註：延續上次情緒教學 961212 新增加的教學流程（猜測可能性） 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-勇敢接受 
教學單元
五【耶誕夜話劇】 
層次目標 
1.  知道根據認為的想法與實
際情境判斷異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在所認為的想法與實際
情境不同時，知道下次仍
有機會 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：耶誕節剛過，詢問學生耶誕節參與了哪些活動？ 
二、  發展活動 
※  題目【耶誕夜話劇】 
『耶誕節快到了，小花想看話劇。小花認為媽媽會帶全家人到教會看話劇，因
此她很期待耶誕夜的來臨。可是，媽媽卻帶全家人到教會唱聖歌，你覺得現在
小花的心情如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要耶誕夜做什麼？ 
     ○ 2 主角認為耶誕夜會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角到了教堂時發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『媽媽帶全家人到教會唱聖歌，卻不是看話劇，你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小花到教會才發現要唱聖歌，可是他不喜歡唱歌。小花一直說：為什麼？
為什麼？是不是今天小花表現不好？對不起啦！我表現好等一下就會有話劇  246
嗎？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。 
（1）你所認為的不一定會成真 
（2）所以，當你所認為的和實際上不一樣的時候，可能會難過，但都沒關係
喔！因為一定會有下一次機會。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-14                        情緒教學 961228 
備註：延續上次情緒教學 961212 新增加的教學流程（猜測可能性） 
教學層次 
情緒解讀-因信念引起情緒 
問題解決策略-勇敢接受 
教學單元
六【扮家家酒遊戲組】 
層次目標 
1.  知道根據認為的想法與實
際情境判斷異同 
2.  知道根據認為的想法與實
際情境的異同判斷情緒 
3.  能在所認為的想法與實際
情境不同時，知道下次仍
有機會 
單元目標
1-1 能知道認為的想法和實際情境
可能會不一樣 
2-1 能知道認為不想要的想法和實
際情境不同，會產生難過的情
緒 
3-1 能在所認為的想法與實際情境
不同時，知道下次仍有機會 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：複習此單元的原則─當認為想要的和實際情境不同時會產生難
過的情緒；當任無想要的和實際情境相同時會產生高興的情緒。  
二、  發展活動 
※  題目【扮家家酒遊戲組】 
『小花很喜歡教室裡的「扮家家酒遊戲組」 ，每次上完情緒課後，老師都會讓
小花玩三十分鐘。今天小花上完課後很想玩「扮家家酒遊戲組」 ，心想老師
一定會答應讓小花玩，但是，媽媽卻要小花上完課就回家，你覺得小花現在的
心情如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角想要上完課做什麼？ 
     ○ 2 主角認為上完課會怎麼樣？ 
     ○ 3 實際上，主角上完課後發生什麼事？ 
     ○ 4 主角認為想要的和實際上發生的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角認為想要的和實際上發生的是不一樣的，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『媽媽今天要小花上完課後，馬上回家你覺得有哪些可能？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。   『小花知道不能玩「扮家家酒遊戲組」 後，他就嘴巴裡一直說：為什麼？
為什麼？是不是今天小花表現不好？對不起啦！我可能發燒了！所以才表現
不好！假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）你所認為的不一定會成真 
（2）所以，當你所認為的和實際上不一樣的時候，可能會難過，但都沒
關係喔！因為一定會有下一次機會。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧  因例子情
境設計，
故此省略   
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附件三-15                        情緒教學 970102 
備註：延續上次情緒教學 961216 新增加的教學流程（猜測可能性） 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒
問題解決策略-嘗試新事物 
教學單元
ㄧ【巧克力蛋捲在哪裡】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在所認為的想法與實際情
境不同時，願意嘗試新事物
或選擇另一種方式 
單元目標
1-1 能說出當他人未看到某件事
情時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境不同時，會有
難過或生氣的情緒 
5-1 能在所認為的想法與實際情
境不同時，願意嘗試新事物或
選擇另一種方式 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體
規範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：老師在上課前特意營造情境，讓學生知道老師準備了巧克力蛋
捲，並且將讓大家享用。過程中，老師請ㄧ位學生執行不在現場的工作，
此時老師將蛋捲取出，將盒子變成置物盒使用。爾後請該位不在現場的學
生將蛋捲發給大家。 
2.  探討發生的經過。 
二、  發展活動 
※  題目【巧克力蛋捲在哪裡】 
『家裡有一盒巧克力蛋捲，那是爸爸買的零食，妹妹打算放學後回家吃。媽媽
吃完後就把它拿去當置物盒了。妹妹放學回來後，發現桌上有一盒巧克力蛋
捲，於是把蓋子打開一看，你覺得這時妹妹的情緒如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？      ○ 5 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『媽媽把巧克力蛋捲吃完後，盒子就拿去當置物盒了，你覺得媽媽可能放哪
些東西，所以妹妹會很難過？』 
3.  問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『妹妹放學後肚子好餓啊！一心想要吃蛋捲，回到家後看到巧克力蛋捲盒裡
沒有東西，只有玩具。妹妹就一邊吵一邊哭：巧克力蛋捲？巧克力蛋捲？是不
是被螞蟻吃掉了？我就是要吃蛋捲啊！我的蛋捲為什麼不見了。假如現在你遇
到和妹妹一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，妹妹問媽媽為什麼沒有蛋捲了？媽媽說因為肚子餓，所以吃掉了。
媽媽說明天會買一盒給妹妹。』 
（4）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4. 教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
 （1）你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
 （2） 所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。 
三、  綜合活動 
情緒達人練習場：請學生依照範例以及討論的內容進行演練。 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧  因例子為
情境設
計，故此
省略
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附件三-16                          情緒教學 970104 
備註：延續上次情緒教學 970102 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
教學單元
二【聯絡簿不見了】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目標
1-1 能說出當他人未看到某件事
情時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境不同時，會有
難過或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫
忙 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體
規範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：老師在上課前特意營造情境，請某位學生利用時間趕快完成作
業。過程中，老師請該位學生執行不在現場的工作，此時老師取走聯絡簿。
爾後等該位學生回來後，繼續完成未完成的工作。 
二、  發展活動 
※  題目【聯絡簿不見了】 
『小花下課後，把聯絡簿放在書桌上準備寫功課。這時小花口渴就到合作社買
飲料了。老師看到書桌的聯絡簿就拿走了。小花回來後，你覺得小花會到哪裡
找聯絡簿？她的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。   252
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『小花去買飲料後，老師看到聯絡簿就拿走了，你認為老師為什麼要拿走聯
絡簿？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小花買完飲料回來打算寫功課！可是卻找不到聯絡簿，小花就很緊張一直
問。我的連絡簿怎麼不見了，是不是被拿走了，小花就一直繞著教室走來走去。
假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花決定去請老師幫忙，是否剛剛有看到小花的聯絡簿。你認為小
花可以找到聯絡簿了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
（2）所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：你可
以詢問老師或同學。 
 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-17                          情緒教學 970109 
備註：延續上次情緒教學 970102 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
教學單元
三【書包在哪裡了】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目標
1-1 能說出當他人未看到某件事
情時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境不同時，會有
難過或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫
忙 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體
規範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 
※  題目【書包在哪裡】 
『小花下課後，把書包丟在書桌上就去玩扮家家酒遊戲組了。老師吃完午飯
後，就請正在玩玩具的小花去清洗餐具。老師看到亂丟的書包就把它拿到遊戲
區的櫃子旁。小花回來後，小花會到哪裡找書包？這時她的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
  『小花去洗餐具後，老師看到書包就拿到遊戲區的櫃子旁，你認為老師為什  254
麼要放到那裡？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小花洗完餐具回來卻找不到書包，小花就很緊張一直問。我的書包怎麼不
見了，小花就一直繞著教室走來走去，並且說是誰藏了我的書包？假如現在你
遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花決定去請老師幫忙，是否剛剛有看到小花的書包。你認為小花
可以找到書包了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
 （1）你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
 （2） 所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：你可
以詢問老師或同學。 
 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
 附件三-18                           情緒教學 970111 
【因學生效果差複習，此次挪至 970116 進行】 
備註：延續上次情緒教學 970102 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒
問題解決策略-尋求協助 
教學單元
四【餅乾消失了】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目標
1-1 能說出當他人未看到某件事
情時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境不同時 ， 會有難
過或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫
忙 
教學時間  40 分鐘  教學資源
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 
※  題目【餅乾消失了】 
『小花和小美下課後，老師說要請同學吃餅乾，小花和小美就各拿走了一塊餅
乾。老師請小美到隔壁教室幫忙收拾東西，可是老師和小花找不到盒子，就把
放餅乾的盒子拿來裝鉛筆了。東西收完後，老師請小美吃餅乾，小美把盒子打
開時，他會看到什麼？她的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
     ○ 4 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 5 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
至少猜想兩種可能性） 。 
增加引導
步驟「後
來，發生什
麼事？」 
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  『老師把餅乾盒子拿去裝鉛筆，你覺得有什麼原因？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是一堆鉛筆。小花就難過的說：老師是
不是你吃掉了？假如現在你遇到和小美一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花決定去請老師幫忙，是否有看到剛才的餅乾。你認為小花可以
找到餅乾了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
      ○ 1 你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
      ○ 2 所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過
喔！想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：
你可以詢問老師或同學。 
 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
修正：教學過程中，發現先強調事件先後順序，可以幫助學生了解「看到即知道概念」 ，故後
續情緒教學將新增引導步驟→後來，發生什麼事情？ 
 附件三-19                        情緒教學 970116 
【因第四次教學改成複習，故本次教學挪至 970118 進行】 
備註：延續上次情緒教學 970111 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒
問題解決策略-尋求協助 
教學單
元 
五【糖果在哪裡】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目
標 
1-1 能說出當他人未看到某件事情
時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境不同時，會有難過
或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫忙
教學時間  40 分鐘 
教學資
源 
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範海報 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 
※  題目【糖果在哪裡】 
『學期末到了，老師帶了一盒糖果要請大家吃。小花和小美看到了很期待。掃
地時間到了，老師請小花到另一間教室幫忙整理教具。老師正在整理盤子的珠
子，於是請小美把裝糖果的盒子拿來裝珠子，糖果就放到櫃子裡了。東西收完
後，老師請同學們吃糖果，老師請小花發糖果時，他會看到什麼？他的心情是
如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 主角拿出什麼東西？它放在哪裡？ 
     ○ 2 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 3 後來，發生什麼事情？ 
     ○ 4 所以，你覺得主角會到哪裡找聯絡簿？ 
○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 6 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人
根據上次的
教學發現 ， 此
為新增步
驟。 
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至少猜想兩種可能性） 。 
  『老師把糖果盒子拿去裝珠子，你覺得有哪些原因？』 
3.  問題解決：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小美可是盒子一打開，卻發現裡面是一堆小珠子。小花就驚訝的說：老師
是不是被偷走了？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花決定偷偷的問打掃教室小美，是否知道糖果在哪裡？你覺得小
花解決到問題了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
  （1）你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
  （2）所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過
喔！想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：
你可以詢問老師或同學。 
 
回家作業  請家長和導師觀察並引導與此週課程內容相關的情緒情境‧ 
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附件三-20                          情緒教學 970118 
備註：延續上次情緒教學 970111 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
教學單
元 
六【這是泡芙嗎】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目
標 
1-1 能說出當他人未看到某件事情
時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境不同時，會有難過
或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫忙
教學時間  40 分鐘 
教學資
源 
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：本題目無情境設計。 
二、  發展活動 
※  題目【糖果在哪裡】 
『老師正在吃盒子裡的泡芙，小超也很想吃。老師告訴小超，等你午睡後就可
以給你一顆。於是小超就去睡午覺了。老師看到桌子裡的亂七八糟的醃梨，就
拿裝泡芙的盒子來裝醃梨。午睡醒來，小超準備吃泡芙，小超把盒子打開時，
他會看到什麼？他的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師正在吃盒子裡的什麼東西？ 
     ○ 2 小超想要什麼東西？有馬上得到嗎？  
     ○ 3 後來，發生什麼事情？  
     ○ 4 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 5 所以，你覺得主角認為盒子裡的是什麼？      
     ○ 6 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？ 
     ○ 7 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
2.  猜想可能性：透過學生腦力激盪，共同提出事件發生的可能性（每個人  260
至少猜想兩種可能性） 。 
  『老師拿盒子來裝醃梨，你覺得有什麼原因？』 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
  『小超把盒子一打開，卻發現裡面是一堆醃梨。小超就驚訝的說：老師這是
泡芙嗎？假如現在你遇到和小超一樣的情況，你怎麼辦？』 
（1）  行為表現澄清：請學生說明對主角行為表現的看法（行為是否合宜） ‧ 
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花決定偷偷的問打掃教室小美，是否知道糖果在哪裡？你覺得小
花可以解決到問題了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）你所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
（2）  所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：你可
以詢問老師或同學。 
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附件三-21                          情緒教學 970123 
備註：延續上次情緒教學 970111 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒
問題解決策略-尋求協助 
教學單
元 
七【布丁在哪呢】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目
標 
1-1 能說出當他人未看到某件事情
時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行動
和實際情境不同時，會有難過
或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫忙
教學時間  40 分鐘 
教學資
源 
桌上型電腦一台、增強版、團體規
範 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：本題目無情境設計  
二、  發展活動 
※  題目【布丁在哪呢】 
『老師帶了布丁要請同學吃，所以請小美先把布丁放在冰箱裡。打掃時間到
了，老師請小花整理冰箱。所以小花把冰箱裡的東西全部拿出來，放在櫃子裡。
東西收完後，老師請同學們吃布丁，老師請小美發布丁時，他會看到什麼？他
的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師帶了什麼東西？放在哪裡？ 
     ○ 2 後來，發生什麼事情？ 
     ○ 3 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 4 所以，你覺得主角會去哪裡找布丁？ 
     ○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？      
     ○ 6 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
『小美一打開冰箱，卻發現裡面都沒有東西。你覺得小美會怎麼樣？假如現在
你遇到和小美一樣的情況，你怎麼辦？』   262
2.  猜測可能性：猜測主角可能出現的行為：請學生猜測主角的情緒行為表
現‧ 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明所猜測的行為表現的看法（行為是否合宜） ‧
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小美問剛剛整理冰箱的小花，問他是否知道布丁放在哪？你認為小
美可以解決問題了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）發生的事情你不一定全都知道 
（2）你原來所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
（3） 所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過 喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：你可以詢
問老師或同學。 
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附件三-22                         情緒教學 970125 
備註：延續上次情緒教學 970111 的教學步驟 
教學層次 
情緒解讀-因錯誤信念引起情緒 
問題解決策略-尋求協助 
教學單
元 
八【換教室】 
層次目標 
1.  知道看到即知道的原則 
2.  能預測他人想法和行動 
3.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境判斷異同 
4.  知道根據他人認為的想法或
行動和實際情境的異同判斷
情緒 
5.  能在遭遇困難時尋求他人協
助 
單元目
標 
1-1 能說出當他人未看到某件事
情時，代表他不知道 
2-1 能說出他人的想法 
2-2 能說出他人的行動 
3-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境可能不一樣 
4-1 能知道他人認為的想法或行
動和實際情境不同時，會有
難過或生氣的情緒 
5-1 能在東西不見時尋求他人幫
忙 
教學時間  40 分鐘 
教學資
源 
桌上型電腦一台、增強版、團體
規範 
教學流程
與內容 
一、  準備活動 
1.  引起動機：教師特意營造與題目相同的情境，並透過情境觀察學生的反應。
二、  發展活動 
※  題目【換教室】 
『上課前，老師告訴同學們今天上課地點在 A 教室，老師就先到 A 教室去了。
老師到了 A 教室發現，已經有老師再用了，所以老師回到教室打算告訴同學。
老師剛好碰到小美，所以老師請小美改成 B 教室上課。上課鐘打了，小花準備
去上課，請問小花會到哪裡上課？當他到了教室，他的心情是如何？』 
1.  情緒解讀：每次呈現一個題目，以一段文字說明搭配圖片加以呈現。 
（1）  提出問題：主角的心情如何？ 
（2）  確認正確性：難過  
（3）  說明理由：當學生說出「難過」時，請說明原因。 
（4）  教學引導：依照下列引導步驟，逐步確認正確性 
     ○ 1 老師告訴同學到哪裡上課？ 
     ○ 2 後來發生了什麼事？ 
     ○ 3 發生的事情主角知道嗎？（因為沒看到，所以不知道） 
     ○ 4 所以，你覺得主角會去哪間教室？ 
     ○ 5 主角原本認為的和後來實際上看到的是否一樣？      
     ○ 6 因為主角原本認為的和後來實際上看到的並不一樣，所以主角難過。 
『小花到了 A 教室，卻發現老師不在教室裡，同學也不在裡面。你覺得小花會
有什麼反應？假如現在你遇到和小花一樣的情況，你怎麼辦？』   264
2.  猜測可能性：猜測主角可能出現的行為：請學生猜測主角的情緒行為表
現‧ 
3.  問題解決引導：透過學生腦力激盪，共同提出可行的方式。 
（1）  行為表現澄清：請學生說明所猜測的行為表現的看法（行為是否合宜） ‧
（2）  共同腦力激盪：請學生協助主角想出解決辦法（每人至少兩個辦法） 。 
（3）  決定解決方式：老師將學生的辦法列出後，請學生各自選出自認為適當
的方式。 
  『後來，小花就問 A 教室的老師，是否知道老師換到哪一間教室了？你覺得
小花可以解決問題了嗎？』 
（4）  事件結果：可以 
（5）  提醒執行：請學生在日常生活中遭遇到問題時，使用自己所選擇的解決
方式。 
4.教師歸納重點：老師再次說明可以解決的方式多種，並強調此單元概念。
（1）發生的事情你不一定全都知道 
（2）你原來所認為的事情和後來實際上所見到的不一定相同 
（3） 所以，當你所認為的和後來實際上所見的不一樣的時候，先不要難過 喔！
想想看有什麼原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個的。例如：你可以
詢問老師或同學 
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附件四                              情緒表現及問題解決紀錄表 
日期 
對他人/自己 
情緒解讀 
動作行為表現  經驗到的事件  問題處理 
□他人  □自己 
/ （一）  □ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （二） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （三） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （四） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
□他人  □自己  / （五） 
□ 喜    □怒 
□ 哀    □懼 
    
 附件五                                       自我檢核表 
說明：請老師/家長協助學生填寫，並給予增強。 
日期  發生的事情 
能說出/表達 
我的情緒 
能說出兩種以上可
能性（要合理） 
能想出兩種以上的辦法解
決（要合理） 
能做想到的辦法  老師的讚美 
例： 
1/4 
找不到聯絡
簿，不能寫功
課 
□ 高興  □生氣 
□ 難過  ;害怕 
□ 1種  
;2種 （或以上） ：
老師沒發、放在抽屜  
□ 1 個辦法 
;2 個辦法（或以上）
打電話問同學、跟媽媽道歉 
;我能做到：打電話
問同學 
□ 需要幫忙 
例如：蓋章 
 
/ 
  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）
□ 1 個辦法 
□ 2 個辦法（或以上）
□ 我能做到 
□ 需要幫忙 
 
 
/ 
  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）
□ 1 個辦法 
□ 2 個辦法（或以上）
□ 我能做到 
□ 需要幫忙 
 
 
/ 
  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）
□ 1 個辦法 
□ 2 個辦法（或以上）
□ 我能做到 
□ 需要幫忙 
 
 
/ 
  □ 高興  □生氣 
□ 難過  □害怕 
□ 1種  
□ 2 種（或以上）
□ 1 個辦法 
□ 2 個辦法（或以上）
□ 我能做到 
□ 需要幫忙 
 
 
              你都做到了嗎？做到了，代表你的表現很不錯喔！ 
              還沒做到，繼續努力加油！ 
              最後，請你算算看，得到幾個老師/媽媽的讚美呢？ 
 
  266一百分的獎金
--因信念引起情緒--月考快到了，老師要幫大家考試。媽媽跟
  小花說：如果你考一百分，就可以給你五塊
  錢喔！
  小花很努力準備考試，他認為自己可以得
  到一百分。結果小花考到95分，妳覺得小花
  現在的心情如何？
100 95‧想一想，學校的考試有哪些？動動腦
‧一、小花想要什麼東西？‧二、小花認為自己可以考得如何？‧三、實際上，小花拿到考卷時，發生什麼
  事情？‧四、小花所認為的和實際上得到的有沒有
  一樣？‧五、所以，小花現在的心情如何？猜猜看
‧六、小花考不到一百分，你認為可能有哪
  些原因？
小花錯五題
沒有複習題目
亂寫一通
小花寫太亂了，老師看不懂
偷看考卷
分心，沒有注意到
沒有注意看，粗心大意
沒檢查‧七、小花拿到考卷後，臉上沒有表情，呆
  在原地，你會建議小花表現出什麼樣子的
  情緒呢或者是說什麼話呢？小花沒有考到
  一百分，你會建議他下次怎麼做呢？
告訴自己下次考好
不要再粗心大意
下次可以再考一百分讓我想一想 讓我做決定
有哪些辦法？ 哪個辦法最恰當？
我自己要看清楚題目
我下次要寫整齊的字
我下次要再努力複習
我下次要專心
我下次要再努力複習
我自己要看清楚題目努力就一定會成功嗎
一定會成功 不一定會成功
為什麼？
可是努力就有機會智多星告訴你
‧認為想要的東西可能得到
‧認為想要的東西也可能得不到
‧得不到時可能會難過，但都沒關係喔！因
  為一定會下一次機會。情緒達人練習場
‧讓我們來演戲，猜拳決定角色。布丁在哪呢
--因錯誤信念引起情緒--老師帶了布丁要請同學吃，所以請小美先把布丁
  放在冰箱裡。
  打掃時間到了，老師請小花整理冰箱。所以小花
  把冰箱裡的東西全部拿出來，放在櫃子裡。
  東西收完後，老師請同學們吃布丁，老師請小美
  發布丁時，他會看到什麼？他的心情是如何？動動腦
‧一、老師帶了什麼東西？放在哪裡？‧二、後來發生了什麼事？
1.老師請小美做些什麼事情？
2.老師請小花做了什麼事情？‧三、打掃時間，小花正做什麼事情？
小美知道嗎？‧四、想一想，當老師請小美發布丁時，小
美會去哪裡找布丁？為什麼？‧五、你認為小美原來所知道的和實際上所
看到的有沒有一樣？‧六、所以，小美現在的心情如何？猜猜看
‧七、小美一打開冰箱，卻發現裡面都沒有
  東西。你覺得小美會怎麼樣？這些行為反
  應好嗎？
會難過
 
流出眼淚
去找啊
會失望
 
吃不到布丁了
會走來走去繞圈圈情緒達人練習場
‧假如現在你遇到和小美一樣的情況，你怎
  麼辦？情緒達人練習場
讓我想一想 讓我做決定
有哪些辦法？ 哪個辦法最恰當？
小美問老師
 
布丁放哪裡
問同學
 
問打掃冰箱的小花
自己找找看
找教室其他的地方
問同學
 
問打掃冰箱的小花
找教室其他的地方‧後來，小美問剛剛整理冰箱的小花，問他
  是否知道布丁放在哪？你認為小美可以解
  決問題了嗎？發生的事情你一定全部都知道嗎？
一定都知道 不一定知道
為什麼？你原來所認為的事情和後來實際上
  所見到的一定相同嗎？
一定相同 不一定相同
為什麼？智多星告訴你
‧發生的事情你不一定全部都知道
‧你所認為的事情和實際上所見到可能不相
  同
‧所以，當你所認為的和實際上所見的不一
  樣的時候，先不要難過喔！想想看有什麼
  原因和解決辦法喔！辦法一定有很多個
  的。例如：你可以詢問老師或同學。